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DECRETO DEL SR. PRESIDENTE 
DECLARACIONES HECHAS POR 
EL STRIO. DE GOBERNACION 
^NIFIESTO DE L A ASOCIACION 
DE BUEN GOBIERNO A L PAIS 
Ku la Secretaría de Gobernación 
facilitaron ayer a la prensa copias 
del decreto de calusura del periódi-
co "El Sol''. Dice así el citado de-
creto: 
Resultando: que en esta capital se 
edita el periódico titulado " E l Sol", 
que desde hace tiempo viene dando 
t la publicidad ar t ículos y noticias 
abiertamente falsas, con las cuales 
se produce alarma y pueden dar l u -
gar a alterar el orden públ ico ; figu-
rando en el número correspondiente 
al dia de hoy los ar t ículos titulados 
"Veteranos y Patriotas tienen u l t i -
mados los preparativos todos para 
llevar a cabo una formidable revo-
lución, "Cada uno a su puesto" y 
"¡Alerta!", que a todas luces anun-
cian, incitan y tienden a un movi-
miento armado en contra de los po-
deres cunstituci(énales instituidos en 
fgta República, siendo, por ello, aten 
tatorios al orden público y a la paz. 
Resultando: que a mayor abunda-
miento el expresado periódico, para 
obtener circulación, apela a la comi-
lón de u,u delito común, previsto y 
Penado en el a i l ícu lo 355. del Códi-
go Penal, y contra lo dispuesto en 
e! artículo de la Ley de 7 de Ju-
lio de 1909, aclarado por las senten-
cias de nuestro Supremo Tribunal do 
1" y 24 de septiembre de 1910, pu-
V mdo en todos sus n ú m e r o s pa-
letas de uua rh'a u lotería con pre-
mio en efectivo de un mi l peso^. 
Considerando: que es deber del Se-
cretario de Gobernación cuidar de 
QUe en manera alguna se produzca 
lo uno ni lo otro: en v i r tud de la 
jurisdicción que ejjrce en todos los 
asuntos do esa nat iraleza, y de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
Procédase por la Policía ^ la clau-
sura del referido periódico, a la re- i 
cogida de los números publicados, y 
remítase un ejemplar al señor Fis-
cal 'del Tribunal Supremo, para la 
formación del correspondiente su-
mario. 
Habana, marzo 24 de 1924. 
^Fdo.) Rafael I turralde. 
Secretario de Gobernación. 1 . 
IWCI^RACIOXKS 1>KIí DOCTOR 
r n i R R A L D E 
1 • 
Ayer por la mañana el Secretario 
j»e Gobernación hizo a los r epór t e r s 
a» siguientes declaraciones con res-
p e t o a la clausura de " E l Sol": 
r ^ . r r El gobierno respeta todas las 
tpiniones.y tiene el más alto concep-
de lo que es la l ibertad; pero no 
•ta dispuesto a consentir que abu-
jando de esa libertad se hagan pro-
pagandas revolucionarias contra los 
waeres constituidos de la Repúbl i -
<£i.. eso ,la sido clausurado " E l 
301 . , 
'elIn!fmoS entend,do, a d e m á s , que 
fiJ» ,erno se ProPone mantener en •nne ia orden de clausura> dar 
nsfruccl al Embajador en Wag_ 
iraf A doctor Torrlcnte, para que 
«can obtener del gobierno ame-
dc riif qUe 66 V ician las campañas 
l:zan TmaCÍÓD contra Cuba que rea-
ción ñ ^?0S niieInbros de la Asocia-
que .. anos 7 Patriotas, aun-
desvir? eniIe que Prác t icamente las 
•cionp Í111 ya las recientes declara-
«lel v « Mr- ^'i tchell , presidente 
«obrpi al City Bank of New York 
íicinn muy sat is íactorlo de las con 
forvr , g n ó m i c a s y el bri l lante 
larae"1 6 !a PieP¿bIlca- Esas de-
Hteh n 6S, fucrcn hechas por Mr 
«bk 3 regreso * 
NUEVA YORK, marzo 2:.. 
Wal l Street espera con gran 
ensiedad e in terés las revela-
ciones prometidas por el Gene-
ral Carlos García Vélez que 
afectan al Gobierno cubano y 
a ciertos intereses financieros 
americanos que no ha mencio-
nado. 
Una entrevista publicada ayer 
ponía en boca del ex-Ministro 
Cubano en la Gran Bre taña la 
acusación de que una de las 
m á s grandes instituciones ban-
carias de los Estados Unidos 
estaba corrompiendo la polí t ica 
cubana y apoderándose de la 
industria azucarera por me-
dios de dudosa legitimidad. E l 
General García Vélez también 
declaraba que los intereses ame-
ricanos habían empleado al co-
ronel Tarafa como instrumento 
para realizar la consolidación 
de los ferrocarriles de Cuba y 
las facilidades de los puertos. 
L A publicación de estos car-
gos provocó hoy una contesta-
ción de Charles E. Mitchell , 
presidente del National City 
Bank, que acaba de regresar de 
una visita a Cuba, donde el 
Banco posee interesa azucare-
ros. Dice Mr . Mitchell que el 
National City Bank no ha to-
mado parte ninguna en la po-
l í t ica cubana. 
Mr. Mitchell negó rotunda-
mente que su Bancu hubiese 
asumido actitud alguna respec-
to a la cuest ión Tarafa ni acer-
ca de la medida para la conso-
lidación de los ferrocarrilea, ni 
hab ía tampoco anticipado dine-
ro al coronel Tarafa para que 
influyese sobre la legislación. 
"Nosotros nos hemos mante-
nido absolutamente neutrales", 
dec laró . 
Mt. Mitchell explicó que los 
intereses azucareros del Natio-
nal City Bank en Cuba radica-
ban en tres compañíes , cuyos 
asuntos se están aclarando en 
estos momentos. Dijo que el 
Banco no intentaba permanecer 
dedicado a los negocios del azú-
car en Cuba, sino que h a r í a 
arreglos para la debida dispo-
sición de f̂ us propiedades. 
E l General García Vélez per-
maneció recluido en Aueva York 
.^oy. Ld*;, w^srsionesviu8 correa ' 
de su viaje a los Estados Uni -
dos dicen que el día 10 de mar-
zo, cuando se hallaba oculto en 
la Habana, recibió órdenes del 
Gobierno de regresar a Londres. 
En vez de obedecer, embarcó 
en el vapor "Essequibo" y v i -
no a Nueva York de incógnito. 
I INVITADU POR EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA HABANA 
VENDRA A DAR A Q U I UNA SERIE DE CONFERENCIAS EL EX-
MINISTRO CONSERVADOR ESPAÑOL D. ANTONIO COICOECHEA 
D U R A N T E U N E N S A Y O L E P R O D U J O U N I N C E N D I O E N E L 
T E A T R O P A L A C E , D E B A R C E L O N A , S U F R I E N D O M U C H O 
EL DIA l o . DE ABRIL SE CONSTITUIRA EN BARCELONA EL 
NUEVO AYUNTAMIENTO CONFORME A L A LEY MUNICIPAL 
QUE FUE RECIENTEMENTE PROMULGADA POR EL DIRECTORIO 
C L A I S I R A DE L A EXPOSICION/DISPOSir iOV KS SuBRF. EL TRA-
DE H I G I E N E KN M A D R I D 1 PICO I N MADRID 
MADRID. Marzo 25. MADRID, Marzo Ú . 
La Exposición de Higiene ha nidoi Desde el día 10 de Abr i l c i rcula táu 
clausurada con asistencia del Rsy1 todo.s los coches por la degüella en 
Don Alfonso y el general Primo dcjvez de la izquierda que llevan hoy. 
R i v é r a . Los t ranv ías "o pondrán de acucr-
E l Rey pronunció un discurro en do en las nuevas dispoelciones den 
pro de las 
paño la s . 
industrias higiénicas es-
V l l . N K A LA HABANA EL K \ M l -
N1STRO GOIOOJBCHEA A DAK 
( nN FKRKNCLAS 
MADRID, Marzo 25. 
E l ex' Ministro Antonio Gox:oo-
chea sa ldrá en breve para la Habana 
tro del plazo do 40 d í a s . 
La nueva disposición so ajusta a 
!as adoptadas en 'as principales 
pUalés, y se rán multados los que no 
cumplan lo ordenado. 
IMPORTACHUi DE MAIZ i ; \ ( . \ . 
U.CÍA 
MADRID, marzo 25. 
La Federac ión Agrícola de Gali-
con objeto de pronunciar una serieí cía ha pedido autor ización al D i - ' 
de conferencias, habiendg sido in-i rectorio para importar 30.000 tone-
vitado por el Consejo Universitario> ladas de maíz por los puertos de V i -
de la Habana. go y Coruña. 
Interrogado sf colaborar ía con el 
Directorio formando parte del nue-
vo partido Nacional, declaró que es tá , 
dispuesto a sacrificarse por la patria 
si fuese preciso. 
Anunció q.ue p ronunc i a r í a diver-
sas conferencias en el Centro Mau-
rista de Madrid defendiendo el nue-
vo rég imen local , 
INCENDIO EN EL PALACE 1 K A -
TRO, DE BAlíí KLON A 
BARCELONA, marzo 25. 
Mientras se ensayaba la revista 
"Bricabrat" , que so e s t r ena rá el 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS.) 
I I M L V o AYUNTAMIENTO 
BARCELONA 
MADRID, Marzo 25. 
j En Barcelona se cons t i tu i rá el 1 
I de A b r i l el nuevo Ayuntamiento con-
forme a la ley municipal reciente-
j mente promulgada. 
Créese que esta medida se l l evará 
|a la práct ica en otras ciudades de 
\ E s p a ñ a . 
E l nuevo Ayuntamiento de Barce-
lona t end rá 64 Concejales 28 elegí-, , 
dos popularmente y 17 de eleccWn!d^ *ratiflí:raVio"t's .;' 
" ' P O R F A L T A D E Q U O R U M 
N O S E P U D O D I S C U T I R 
E N L A C A M A R A E L P A G O 
D E L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
Ayer debió discutir lá Cámara , se-
gún todos los augurios, el proyecto 
do gratificaviones a los empleados! 
corporativa aunque en esta ooas'ón ^ b U c 0 i i - Y/anir) ¿ ¿ a del propósi to j 
^ h a r á car^o de esta ú l t ima elec- 00 ui)r°bar i facilita el pa-
ción el Directorio por Real Orden,! f ? de taU í o r m a l compromiso, acu-
conservando parte de los actuales' d,frt0" ™"cho* representantes al he-
miciclo; pero no en numero suficien-
te para dar el "quorum" necesario, 
ya que a la hora de comprobarse, en 
do d imi t i r para que el Directorio pro-l rIr tUd ?* "h" ^ ^ Pfd,id3 a — Ĵ4 ^ , »" _ las cuatro de la tarde, dió al traste 
pa"'con la sesión por haber respondido 
nuevos 
Todos los Concejales han acorda 
ceda como 
1rezca 
más conveniente le 
N U E V O S I 1 E W S D E E O S E E B M E S 
E N V I G O R D E S D E E E D I A 1 . D E 
A part ir del d ía l o . de A b r i l pró-
ximo, la Compañía de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana estable-
ce rá nuevos itinerarios de trenes de 
viajeros, de acuerdo con el horario 
quj apa rece rá fijado en las Esta-
ciones. 
Matanzas, Jovellanos, Colón, Maca-
gua, Santo Domingo y Sanba Cla-
ra; en l íneas del Ferrocarri l de Cu-
ba tiene parada solamente en Cum-
bre, Zaza, Jatibonico, Ciego de A v i -
la, Florida, Cemagüey , Martí , Las 
Tunas, Sabanaso, Cacocúm, Alto Ce-
Los cambios más salientes con Idro V San Luis. Solo admi t i r á en 
respecto al It inerario en vigor, e s í | ^ t^c io?e? . f 6 ^mpT^s^ en 
como las salidas de loa trenes de " 
la Es tac ión Central, se indican a 
cont inuac ión : 
DIVISION PRINCIPAL 
Línea Norte 
al llamamiento unos cuarenta con-
gresistas. 
No votó una sola ley la C á m a r a ; 
pero dió curso a una solicitud de 
datos del señor Germán López so-
bre al edificación del"nuevo palacio 
para el National City Bank. 
El representante habanero se inte-
resó hace días , y así lo publicamos, 
en conocer las razones por las cua-
les la compañía que construye el edi-
ficio para la referida inst i tución ban i 
caria, ha podido evadir el pago de 
los Impuestos correspondientes en i 
Cifba, cuando está obligada a ello I 
por las circunstancias de estar cons-1 
trayendo en la Capital de la Repú- ¡ 
blica al amparo de las leyes cubanas 
una edificación valuada en más de 1 
un millón de pesos. 
Explicó el señor Germán López el 1 
alcance de su petción 3e datos, ata-1 
por 
su viaje 
:L ^ M I N I S T R A D O R r,r; • E L SOL' 
Acompañado •otes 
TR?ortNA- ^ ^ ^ p T r J ^ ^ carr i l Norte de Cuba; e n . C a m a g ü e y 
Sale 6.20 A. M para Cárdenas v í a , con Ferrocarrl l de Camagüey y ^uey. 
Coliseo, con paradas en todos los „ . d . á n ' nara 
lugares intermedios. Admite tam J [ » a ^ | ° ^ 
bién pasaje para lugares más aJlá Al to Cedro 
de Coliseo (rumbo Este) compren-1 Mart{ y Santlag0.de 8U ^ donde 
no tien eparada. En Estación Cen-
t ra l , t o m a r á t ambién para Matan-
zas. 
L a Compañía solo queda obliga-
da a admit i r en este tren un n ú m e -
ro de viajeros igual al de asientos 
disponibles de cada clase. Este tren 
no h a r á servicio de Expreso n i de 
coches agregados. Lleva coches dor-
mitorio en todo su recorrido. 
Este tren l l ega rá a Camagüey a 
las 11.45 A. M. y a Santiago a las 
9.30 P. M . del siguiente día al de 
su salida, invirt iendo por tanto pa-
ra hacer todo su recorrido 24 ho-
ras, 28 minutos. 
T R E N No. 7.—e altera su hora-
que tiene parada oficial viajeros y 
equipajes con destino exclusivo a 
las del Ferrocarri l de Cuba en que 
también tiene parada y para sus I cando áspera y violentamente al Na-
combinaclones siguientes: | t íonal City Bank porque habiendo 
En Cumbre, pam División Cuban! f>rde?ado ,Ia "í ,10****» *« s^ resl-
Central; en Zaza para Sancti Spír i - i í1.611^ en la cal e de 9 Reil1y ha u t i -
tus, en Ciego de Avi la con Ferro- i ,zado contratistas e ingenieros ñor-
teamericanos, que residen en New 
didos en la ruta del tren 3 
T R E N No. 3.—No sufre varia-
c ión : Sale 8.20 A. M. para Sagua 
y Caibar ién , con paradas en Matan-
zas, Coliseo, Jovellanos y todas las 
Estaciones comprendidas en el res-
to de su trayecto hasta Caibar ién . 
En Jovellanos deja pasaje para Cár-
denas; en Colón para Cienfuegos. 
vía Car reño ; en Macagua para el 
ramal de su nombre y en Santo Do-
mingo para Cruces. 
T R E N No. 15.—Se altera su ruta 
y horario. Sale 10.42 A. M. para 
Jovellanos con paradas en todas las 
Estaciones intermedias- En Matan-
zas deja pasaje para Unión, y en 
Jovellanos para Navajas y Cárde-
nas. 
York y que por tal motivo, es tán 
excentos de pagar en Cuba, al go-! 
bíerno cubano, los impuestos de í 
rigor. 
La Cámara dió curso a la solici-1 
tud de datos del señor Germán Ló-1 
pez, por unanimidad. 
por varios represen-
Seguldamente se dió lectura a es-1 
ta petición de datos del señor Bar-
toldaid Sagaró . 
Dice as í : 
Primero:—Copia certificada de to ' 
dos los documentos y antecedentes! 
relativos a la reclamación presenta-
da por el señor Bufardi . para el pa-
go de varios objetos de arte de su 
propiedad que han sido adquiridos 
por el Estado. 
Segundo:—Copia certificada de la 
resolución de la Comisión de Adeu-
dos, ordenando el pago de dicha re-
clamación. 
Tercero:—Copia certificada de la 
Ley, Decreto o disposición que auto-
rizó la adquisición d^ los citados oh-
rio y ruta. Sale 11.02 P. M. para 
T R E N No. 5.—En líneas del Fe- j Camagüey con paradas en todas las i 
a la Cámara estuvo* a v e 7 7 n l r r o c a r r i l de Cuba c i rculará por vía | Estaciones de su trayecto Lleva co-i jetog de artc asf como la Lev De_ 
oernación el administrador de i Bayamo y también su horario en 1 ches dormitorio entre Habane y Ca-1 creto 0 disposicióu que concede el 
•lanam- ,JPara P r e s t a r contra la ¡genera l queda modificado. Sale 1.42 maguey y t ambién para bagua v (crédI to 
para dicho pago. 
i ímui . del citado periódico Dicho IP. M. para Santiago de Cuba con , Caibarién que dejara en Sanio Do-j cuarto:—Copia certificada del in -
?ab-sPprrfA°r 86 entrevistó con el | paradas en Campo Florido, Jaruco, 1 mingo. En JovellanM dejara _pa«a-| forme dado por la s ec r e t a r í a de In -Serrnto-j — ^ " " c t i o l u COn ei 
•-taba en PííkcÍ)o0rqUe 61 Secretario 
10 anun^813^8 que le acompaña-
^ a r o0n " 0 ? 8U P ^ P ó s i t o de pro-
•ara la clausura en la Cá-
ae ««Presentantes . 
EN PALACIO 
^ el 3*r™ ¿a,na ^ entrevistaron 
^ de r l l Estado los secreta-
? fiscal H ,rnación y tfe Justicia v 
de ^ clan,,!! S"preino' Para tratar 
> P a ñ a 5 a, do "E1 So1" 7 de la 
^iota, * dc 105 Veteranos 
Baino , Aguacate. Matanzas. L im - i je pana Cárdenas y Navajas, en Co 
nar Sumidero Coliseo. Jovellanos , lón para Cárdenas , en Macagua pa 
v en todas las' Estaciones compren- ¡ ra el Ramal de su nombre 
didas entre esta ú l t ima y Santa Santo Domingo, para Sagua y 




r rocarr i l de Cuba hasta su desti-
no. En Matanzas deja para Unión 
y Pa-
I t e * a s í 
L ínea Sur 
-No sufre altera-T R E N No. 13. 
ción. Sale 6.05 A . M., para Colón, 
vía Guareiras, con paradas en to-
trucción Públ ica y Bellas Artes, re-
ferente a la adquisición de los ob-
jetos de arte propuesto^ por el st-
ñor Bufardi . 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a los veinte y cin-
co días del mes de marzo de mi l no-
vecientos veinte y cuatro. 
El señor Sagaró habló en favor de 
la solicitud formulada, diciendo que 
había tenido en sus manos el expe-
v Alacranes, en Coliseo deja para 
Cárdenas , en Jovellanos para Cár-
denas y Navajas, en Retamal para 
Rodas, vía Enlace Capitán, en Co-
lón nara YaKiiaramas j en Santo 
Lleva Coches ciendo las mismas combinaciones | hecho al señor Bufardi y que en d i -
que tiene actualmente. cho expediente no consta que el E j . -
T R E N No. 17-—No snfre altera- cutivo ordenase esa medida por de-
c i ó n . ' S a l e 3.25 P. M . para J a g ü e y | creto, n i que estunera reconocido f l 
combinado 




»os^CÍaCÍ6n dc Buen Gobier-
ción ,nren?,tld0 ayer. Para su 
,0n. lo siguiente: 
t,n la Pág. DIECISEIS.) 
Domingo para Sagua 
Dormitorio. 
T R E N No. 19.—Se altera su ho-
rario. Sale 4.42 P. M. para Colón. 
con paradas en todas las Estaciones con iguales paradas y 
DCIACIONUe su trayecto En Jovellanos deja i nes que tiene actualmente 
j para Cárdenas . ' T R E N No. 11. 
T R E N Na. 1 . — (Expreso Limita-1 ción. Sale a las 
crédi to en Presu. / ^sto. n i mandado 
a satisfacer por e. Congreso. ' n i r i -
—No sufre altera-1 q u i e r a — a g r e g ó — q u e se haya legali-
10.35 P. M. , para Izado la compra de 105 objetos de ar-
Winúe 
d o ) . Se altera su horario, ruta y 1 Cienfuegos, vía Carreño con la? mis-
condiciones de transporte, m e j o r á n - ! mas paradas y combinaciones que 
dose su recorrido notablemente. Sa-
le 9.02 P. M . para Santiago de Cu-
ba, vía Alto Cedro, con paradas en 
tiene actualmente. 
(Cont inúa en la l ' A C DIECISEIS) 
te del señor Buffardi . puesto qiv? la 
propia Secretaría de Inst rucción Pú-
blica y Bellas Artes, no recomendó 
L f t G L f t U S l M D E 
U N T E R I O D I G O 
El señor Secretario d»? Go-
bernación ordenó ayer la clau-
sura del- periódico " E l Sol". 
La medida no.s parece de-
masiado radical y contraria, 
no .-íólo a derecho, sino a las 
propias conveniencias del Go-
bierno. 
Si algo ha dado positiva 
fuerza moral al Ejecutivo, ha 
sido la ecuanimidad con que 
supo basta >iliora resistir los 
más violentes ataques y hasta 
las amenazas más descarnadas. 
Tal vez a eso se deba el 
que no hayan encontrado eco 
las excitaciones a la rebel ión, 
hechas por los Veteranos y Pa-
triotas desde que iniciaron su 
c a m p a ñ a contra el Gobierno 
f*n las célebres Asambleas de 
Maxim. 
No creemos que deban con-
sentirse pacientemente las pro-
pagandas subversivas ni ciar-
los ataques destemplados; p.'-
ro nos parece quo para reprimir 
esos males no hay que apelar 
a medidas gubernativas que 
tienen, por sí mismas, ca rác te r 
violento, como la que comen-
tamos. 
Nos explicamos el secuestro 
<lcj una o varias ediciones, pa-
ra uvitar. en un momento de-
terminado, males mayores que 
el que con eso se causa a una 
empresa periodíst ica, y hasta 
que se llegue a la clausura 
transitoria, en los casos de 
reincidencia; mas no e l que 
se suprima en tiempos norma-
les, por medio de un Decreto, 
la publicación de un periódi-
co, aunque contenga escritos 
atentatorios al orden público y 
a la paz, sin advertir antes esa 
extrema de te rminac ión . 
Esta clase de delitos debió 
someterlos el señor Secreta-
rio de Gobernación, al igual 
que los otros de ca rác t e r co-
mún a que se refiere en su De-
creto, al s«ñor Fiscal del T r i -
bunal Supremo, para que los 
persiga de oficio por la vía 
judicia l . Todo lo que no sea 
proceder do esa manera, es Ir 
contra los derechos que ga-
rantiza la Const i tución y rec-
tif icar la polít ica de benevo-
lencia hasta ahora mantenida, 
con el aplauso unán ime de la 
opinión sensata e imparcial, 
por el Ejecutivo. 
A los abusos en la libertad 
de imprenta no deben respon-
der con otros abusos de poder 
las autoridades gubernativas. 
Lo uno no justifica lo otro, 
mientras haya medios hábi les 
pam reprimir toda propagan-
da nociva. Nada hay peor pa-
ra un Gobierno, que hacer 
víct imas, y no lo ser ía la Em-
presa editora de " E l Sol" si 
se hubiese perseguido el de-
l i to por la única vía admisi-
ble, de acuerdo con lo que 
prescriben las leyes. Para algo 
es tán los tribunales de justicia. 
El señor Secretario de Go-
bernación apela a ellos para 
que penen un delito común ; 
pero no .les reconoce la debi-
da autoridad, cuando al mismo 
tiempo impone por su cuenta 
castigo a otro delito que, sea 
todo lo grave que fuere, está 
dentro de la jur isdicción del 
Poder Judicial aplicarle la 
sanción que señala el Código. 
Nos oponemos, por respeto a 
la majestad de la Ley, al pro-
cedimiento seguido, como nos 
oponemos, por respeto a nues-
tros principios, al mal uso de 
los derechos que consagra la 
Carta Fundamental de la Re-
pública. Pe rs íganse en buen-
hora los excesos en la emisión 
del pensamiento, dando de 
lado a la tolerancia que ofen-
de a la sociedad y d a ñ a al 
Gobierno,' que nadie ob je ta rá 
esas medidas si se ajustan a 
las normas establecidas; mas 
en modo alguno cabe seguir 
la conducta iniciada, n i aun 
mantenerla. mientras haya 
jueces y el Ejecutivo no acuer-
de ponerse por montera la 
Const i tución. 
I NA EXPOSICION A L JSFE D H 
ESTADO. OKREí IMIENTOS DEL 
DOCTOR / .AYAS. 
Ayer visi tó al 'Jefe del Estado el | 
ejecutivo de! Comité de Defensa de j 
la Industria Tabacalera, para hacer-
le entrega de la exposición aue más i 
abajo reproducimos. 
Los comisionados se ret iraron 
muy satisfechos de la tordial acogí 
da que, según dijeron, les habla dis-, 
pensado el señor Presidente, y de la j 
promesa que cHla les hizo en el sen-, 
i t ido de celebrar una entrevista con] 
el secretarlo de Sauidad para ín ter - ! 
ced^r por que se permita fumar en 
la plataforma de los t ranv ías . 
Entiende el Comité de Defensa n u c j j j ^ PROPOSICIONES HECHAS 
¡si se levantara esa prohibición. od- | 
tendr ían trabajo inmediatamente POR EL ALCALDE, RECHAZADAS 
gran n ú m e r o de obreros de los di»--
tintos, gremios relacionados con la p0R LA INTRANSIGENCIA DE 
industria del tabaco. 
P A R E C E Q U E E S 
I N E V I T A B L E E l 
P A B O G E N E R A L E N 
S A L G O . D E C U B A 
Además , ofreció el Jefe del Bala-
do hacer enviar a los cónsules una 
circular recomendándoies que hagan 
cumplir la ley de 1». de Julio de 
1&12, referente a la precinta de ga-
ran t í a del tabaco dc Cuba, para evi-
tar las fr.!sificacioiies. 
La exposición presentada al Pre-
sidente de la Repúbl ica dice as í : 
"Habana, Marzo 25 de 1924. 
Honorable señor Presidente dc la 
Repúbl ica . 
Honorable señor 
LA COMP. ESTA DSIGUSTADO 
AYER SE EFECTUO UNA LARGA 
ENTREVISTA EN AGRICULTURA 
SANTIAGO DE CUBA, marzo 25. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy me entreviste con el Alcal-
de Municipal, señor Yi l la lpn , nom-
brado Arbi t ro por los obreros y t iu-
i pleados en huelga. Sus proposieiu-
Sl Comité de >a Industria Taba-jne8 f i a ron rechazadas por la Com-
calera de Cuba; representando a los Pañla Eléctr ica . Los huelguistas tai 
millares de obreros que en la mis- cre^an uceptablea. 
ma l ibran su subsistencia y la de Bíjome e. Alcalde que ante la in-
sus familiares, viene observando con transigencia de la Compañía Elée-
profuudo dolor cuán r á p i d a m e n t e va trica h.tbía mandado retirar los 28 
decayendo una industria cuyos | ^ h r l a U a n t e s de policía nombrados en 
duttos no tienen riva! en el mundo. «ervicio especial para garantizar los 
por su calidad y por su e laborac ión, j'Dtereses dc la misma, en estos mo-
pero contra la cual parecen confa- meatos. 
bularse enemigos externos e inter-
nos, decididos a sumir en la n&a ea-
El Alcalde, señor Vil lalón,*dictará 
un manifiesto al pueblo dando cuen-
.pantosa miseria a miles de hogares.] ta j e l fracaso de su gestión, lo qu^ 
¡obstacul izando t i bienestar nación?!1 le obliga a declinar toda responsa-
o impidiendo que recobre su espíen-1 bilidaü. 
¡dor la industria que en un tiempo. | Ha tenido, además , una conferen-
ya bastante lejano, fué copioso ve-1 « ia con el Jefe del Distrito Mil i ta r , 
nero de riqueza, fuente próvida de Coronel Pujol y con el Representan-
prosperidad, que dió vida a una gran te Portuondo, Abogado consultor do 
parte de la población obrera de toda 
la Repúbl ica y a diversas industrias 
y comercios establecidos en nuestra 
Isla, quo ee fomentaron y desarro-
llaron u su sombra; a una industrv.i 
cuyos obreros, en los remotos de la 
revolución libertadora, contribuye-
ron generosamente a convertir en 
país libre la colonia esclava, pres-j secuencias de uua a l teración del or-
i laudo decidido e incondicional aiio- den y sostiene interesante cotfei Ha-
yo a aquella «pblime empresa, en la I cía con el Secretario de Gobenjfacióu. 
cual fué usted. Honorable señor , de- ¡ k i paro general en ésta, apo,. a>lo 
nodado paladín y fiel discípulo del j)or diveisos gremios, pateco i i z v l 
los huelguistas. 
E l Gobernador, señor Barceló, ac-
túa esforzándose por conciliar los in-
tereses de la compañía con los de los 
obreros. E l orden en la ciudad ha si-
do confiado al ejérci to, al mando 
ael Coronel Pujol. 
Ei Alcalde trata de evitar las con-
• apóstol Martí, 
! No vamos a señalar uno por uno 
¡los múl t ip les males que aquejan a 
. la industria tabacalera, ni tampoco 
'a mencionar los remedios que con 
¡mayor o menor eficacia pudieran re-
solver nuestro problema; en otra 
tabte. 
1>U USE g i ' E E L PARO O EN ERAL 
F I E DECRETADO A LAS DOCE 
DE LA NOCHE 
DIARIO.—Habana. 
El paro general dícese que ha si-
do decretado en estos momentos, 12 
ocasión, si es que logramos a l iv ia r , de la noche. 
i la presente lamentable si tuación,} Una bomba arrojada a un carro 
tendremos el alto honor de exponer-1 de t ranvía de Vista Alegre, causó 
'los al estudio del Cuerpo Legislativo graves daños materiales, sin desgra-
jde la República. Apremiados por la cias nersonales que lamentar. No se 
¡angust iosa necesidad del momento, hicieron detenciones po risnorarse 
¡nos dirigimos a u^ted. Honorable se- los autores. 
ñor, para sugerirle algunas medidas Nótase profunda inquietud y ver-
cuya resolución está en vuestras ma- dadero pánico. 
noti y cuya aplicación estamos segu-l Las alarmantes noticias de algu*. 
ros t r a e r í a apareiade el renacimien- nos periódicos habanreos llegados 
to de nuestra industria. > esta noche han producido consterna-
Existe en las Ordenanzas SauRn- eión entre el alto comercio y deta-
rias un ar t ículo que prohibe que se Mistas ante el temor de la revolución 
fume en el interior de los t r a n v í a s : anunciada. 
eléctr icos y otros vehículos, prohibí-1 
ción que afecta grandemente al con-¡ El Coronel Pujol ha ordenado re-
sumo de tabacos y cigarros, sin que formar e1 servicio de vigilancia, de 
beneficie en nada a la salud pública, :1a ciudad y patrullas a caballo re-
uretexto aducido para justificar tan recórenla custodiando en los educe-
cquivocada disposición. A l contrario, ros de los t ranvías a f in de evir 
la perjudicada en este caso viene a lar nuevos atentados terroristas, que 
í e r precisamente esa misma salud tienen alarmada la ciudad. El ejér-
pública, representada por algunos cito es tá demostrando verdadera 
centenares de obreros cuya existen- eficiencia, ofrecieóno absoluta ga-
cia es difícil y precaria debido a lá r an t í a por su corrección y discipl¡-
falta de trabajo, que seguramente na> 
t endr í an si tal ar t ículo fuese dero- En estos momentos, una de la 
gado. Estamos seguros de que si se madrugada nótase m"^ calma con 
permitiese fumar en los t r anv ías . ia retirada de los t ranv ías a la plan-
a u m e n t a r í a la producción y se da-
ría empleo a más de ^in mi l la r de Vbeza 
obreros, en su m a y o r í i mujeres, pues 
cabido es que el fumador no desper-
diciar ía la excelente oportunidad que 
le brindase la obligada permanencia 
(Con t inúa en la pág. DIECISEIS.) 
L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS.) 
SER O NO SER 
Alguien inquiere de nosotros el por 
qué de nuestra protesta por la pro-
paganda que, contra la Iclesia Cató-
lica es tán llevando acabo determina-
dos elementos. 
L a razón no es más que una: que 
somos catól icos, y que no participa-
mos, en lo absoluto, de la indiferen-
cia de otros en los asuntos que a 
nuestra rel igión a t añen . 
Nuestro lema es: ser o no ¿er. 
Recibir el agua del bautismo y, 
m á s larde prometer repetidas veces 
defender la Iglesia de Cristo si lle-
ga el caso decir: "no vale la pena", 
¡nunca ! 
Sí vale la pena. Evi tar que caiga 
en el error un alma; impedir que se 
profiera una sola blasfemia, es, y 
será siempre, un deber del ca tó l ico . 
Quien otra cosa crea, le invitamos, 
para que se convenza, a que consulte 
el caso con la autoridad que compite. 
Ahora, si consultar el caso es tam-
bién molestia, si puede, muy bien, 
dejarse como e s t á . 
Resulta lo más cómodo . 
Nosotros de todas mañeros , se-
guimos dir igiéndonos a los católicos, 
a los verdaderos ca tó l icos ; a los que 
se sienten ofendidos si a lgún calum-
ENTREVISTA EN AGRK CETI RA 
Correspondienco a invitación del 
Genera! Betancourt, ayer estuvieran 
le nrinaase 1a en la Secre tar ía de Agricul tura » 
en t a l lugar para deleitarse aspiran- Compañía ó , | J 
dc el incomparable aroma del taba- * ' , t , ,, _ . ' f * " "4 '** 
magüey, señor /ayas Bazán a quie-
nes acompañaba el General Macha-
i do- ( 
El Secretarlo de Agricultura de-
par t ió Inrgo rato con sus visitantes, 
exponiéndoles su-? p iopós i to de hacer 
todas clase de gestiones, para lle-
gar a una defintiva solución 
confítelo tranviario de Santiago de 
Cuba, que viene perjudicando gran-
dementt tanto a la empresa como a 
sus obreros. 
Mr. Catlin dijo al General Betan-
court que él está animado de los 
mejores deseos para con los obreros 
y demás empleados de la empresa 
que representa, y. por tanto, dispues-
to a mejorarles sus salarios, así co-
mo ayudarlos en la formación de 
su gremio; pero que de n ingún mo-
do puede tolerar la ingerencia de de-
legados del Gremio en la dirección 
de loo trabajos de la Compañía. 
También dijo Mr. Catlin quo él 
no podía de ninguna manera reponer 
en sus puestos a los tres o cuatro 
conductores de los t ranvías de San-
tiago de Cuba que fueron declara-
dos cesantes, toda vez que esos em-
pleados habían sido separados d;; 
sus destinos después de haberse com-
probado que cometían fraudes con-
tra la Compañía . 
El t r á í i co en Santiago de Cuba 
dijo también Mr. Catlin, no se ha 
paraliyaclo. 
Los t.eñores Zayas Bazán y CatMn, 
esperan que a su regreso a Cama-
güey. quede solucionado el c o n f í n , 
to. tan pronto se entrevisten con l o i 
representantes dc los obreros. 
•niador pretende echar fango sobre 
la pureza de sus doctrinas, y sobre 
.la moralidad de sus prác t icas . 
A los que no les importa que los 
teatros de la capital se utilicen para 
propagandas expresamente an t i ca tó -
l icas , y que un considerable n ú m e r o 
de personas, (ignorantes, pero dota-
das todas de iñemoria , entendimien-
to v voluntad) , acuda a ellos para 
acreditar con su presencia su adhe-
sión a las ideas e r róneas que all í se 
expresan, no los llamamos. 
A esos, los dejamos dormir ; si 
cuando despierten se encuentran ocu-
pado el campo por el enemigo, no 
importa; ellos rezarán , seguramente 
a lgún padrenuestro en desagravio. 
| Piense así el que quiera; inciérrese 
en su mutismo, y hasta en su casa, 
nosotros, los que hasta ahora hemos 
firmado y seguiremos firmando sobre 
esta muy enérgica protesta de la dig-
jnidad cubana herida por las frases 
¡ injur iosas de una mujer extranjera, 
no cejaremos en nuestro empeño de 
^hacerle frente, y hacérse lo abierta-
mente, sin ambajes ni rodeos, sin 
ocultar nuestro nombre ni nuestros 
propós i tos ; pues no es el temor a 
;las injurias personales, que, de paso 
— 
| (Cont inúa en l a l 'AO. DIECISEIS) i 
P A G I N A DOS _ n U R I O ^ E L A M A R I N A M . r z o 26 de 1924 
A C C I O N C I V I C A ; N O R E V O L U C I O N 
Los Veteranos y Patriotas persis-1 pables. Se ha dicho que "n ingún 
ten en su alarmante propaganda, sem- pueblo se da una libertad que no tie-
brando el desasosiego en el país . ne", y mal podemos hallarla por un 
Para mayor mal, esa propaganda desesperado acto de rebelión, cuando 
se hace ahora intensamente en los 
Estados Unidos, lo que ha de ser mo-
tivo para que se retraiga el capital 
norteamericano. 
No importa que la primera figura 
visible del movimiento diga que los 
Veteranos y Patriotas no quieren 
"perturbar el país hasta .que no ter-
mine la temporada del corte de la 
c a ñ a " ; que de apelar a la revolución 
"no habrá saqueos ni ataques adies-
tro y siniestro"; que no se permitirán 
atentados contra la riqueza agrícola, 
y "que no habrá derramamiento de 
sangre". 
Aunque el orden y la revolución 
fuesen compatibles, esas promesas, 
que tenemos por sinceras, no brindan 
garant ías . Las masas, una vez suges-
tionadas, se ciegan y obran por im-
pulsos, contrarios casi siempre a la 
en el agregádo social no existe el 
concepto de la c iudadanía , en que se 
afirman los ideales patrióticos. La in -
cruenta revolución ^que se anuncia 
podrá contar con el apoyo de las ma-
sas y ser todo lo ordenada que se 
quiera, pero dará los mismos resulta-
dos que la de agosto del 1905 y las 
posteriores: hará cambiar de manos 
el Poder sin modificar sustancialmen-
te el régimen. Si las lecciones de la 
experiencia las aprovechara nuestro 
pueblo, no habría 'quiénes promovie-
sen y menos quiénes secundasen esa 
clase de movimientos subversivos. Se 
buscaría en la progresiva instrucción 
y educación de los ciudadanos, el 
remedio que no se halló en otras oca-
siones ni se hallará nunca apelando 
a la rebeldía. 
Hace más de siglo y medio que 
voluntad de quienes, creyendo poder ... , • . í 
. , , . i i i dijo el gran jurisconsulto y filosofo 
manejar as, as lanzan a la lucha. j 
" . ; • , francés Montesquieu en su Grande-
Brinda, a este respecto, sobrados 
ejemplos la Historia para que tenga 
za y decadencia del Imperio Roma-
no", que "existen causas generales. 
mos que esforzarnos en demostrar la i c • l 
. . . f , •. . sea morales, sea tísicas, que obran en 
inseguridad que ofrece el cumplimien- , ' j i i 
, . . j - i 1 cada monarquía , la elevan, la man-
to de las promesas de no dañar al . . . . M „ . 
. . , , tienen o la precipitan ; que todos 
país , que hacen, quizas con buena , 
V . , n • líos accidentes están sometidos a esas 
fe, los Veteranos y Patriotas. 
¡causas, y si el azar de una batalla, 
es decir, una causa particular, ha 
De ahí que el anunciado movimien-
to sedicioso intranquilice a propios y , 
, , - j , .arrumado un tstado, es porque exis-
a extraños, y que los efectos de la i , , . , 
propaganda se traduzcan en una in-
mediata restricción del crédito, lie- j 
tía una causa general que hacía que 
ese Estado debiera perecer por una 
batalla; en una palabra, la marcha 
vándonos a la progresiva paralización | 
de los ingenios. Fuera del país tienen 
. > • j cidentes particulares , robusteciendo 
esas amenazas mayor importancia de j ^ t r. , 
la que razonablemente debe conce-
general arrastra con ella todos los ac-
" i e 
con esos argumentos la afirmación de 
dérseles, porque no se sabe cuál es 
que "si César y Pompeyo hubieran 
. , pensado como Catón, otros hubieran 
la verdadera situación que genera el r , L. . 
siempre desesperado hecho v i r i l , y se 
desconfía, por más que lo garanticen 
los organizadores de la acción, del 
pensado como lo hicieron César y 
Pompeyo, y la república, destinada a 
perecer, hubiera sido arrastrada al 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
AjDt7r .TOS; Un» cucharada granda 
N I Ñ O 9 Una 6 doi oucharadat da lat da café. Antei áf 6 darutt lu ccmiJn, 
tmim un» :fieiil éi Miiicr. 
«un ui MtiNciMu* mi» 
trnum. tu wiln i» ittup» tMncam.̂ .. f .̂ áurnl Emni ... « aN imitmnuitmiitutmrmi 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 




L I N F A T i S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
^ E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r . c o m a r a r i c a 
PARIS 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
precipicio por otras manos". No acep-
tamos esto como ley fatal. La cita 
obedece al deseo de probar que la 
vida de un pueblo no depende de un 
hombre bueno o malvado, sino de la 
conciencia social y política del pro-
carácter pacífico y ordenado a que 
quieren sujetarla. 
La "revolución sin revolución", o 
lo que es igual sin sangre ni ataques 
a la propiedad, es algo que no se 
puede llevar a la práctica en Cuba, 
j . » > • „ pío pueb o, que le hace servir o no por no decir en nuestra America., i ; . . ; . . 
tu » „-.*v-. ~A„ I05 intereses colectivos. 
Nuestro temperamento, nuestra edu-
cación cívica y el mismo sistema de I El cambio radical a que aspiran 
Gobierno, impiden, en la generalidad los organizadores del movimiento, es 
de estos países. Un cambio de régi- , lógicamente imposible dentro de los 
men tan ordenado como el operado ' postulados de la democracia, mientras 
en Italia y España, a pesar de ser j las masas ciudadanas no actúen con 
pueblos latinos. El mal peor que pa- un elevado criterio patriótico en la 
decemos nosotros estriba en la falta ! vida pública. Si el pueblo se siente 
de ideología política, económica y inconforme con los procedimientos de 
social. No ingresan nuestros compa- • Gobierno, pronto tendrá oportunidad 
triotas en un partido por la virtuali- ¡ de retirar sus poderes a la mayoría 
dad de su programa, sino por las de sus mandatarios. En ningún sen-
simpatías que les inspiran sus jefes tido resulta, pues, razonable ni con-
y, frecuentemente, por el favor que j veniente apelar a la fuerza para im-
dispensan o que prometen. Se actúa poner» normas buenas, pero que pu-
dieran estar en contra de la volun-
tad popular. Eso sería contraprodu-
cente. Lo patriótico, a la par que 
potismo se han elevado así a siste- lógico, es actuar, como ya hemos in-
mas, corrompiendo al Estado y a la j dicado en otras ocasiones, no para! 
Nación. ¡lanzar a las masas a una lucha ar-
Pero esas lacras no las padece ex- j mada, cosa a la que tal vez no estén 
elusivamente Cuba, lo cual, desde. dispuestas, sino para enseñarlas a 
luego, no es una razón para que nos' cumplir sus deberes cívicos. La re-
conformemos. En los mismos E s t a d o s v o l u c i ó n no mej'ora las costumbres 
Unidos se acaban de denunciar es- públicas, antes bien las pervierte. Y 
cándalos administrativos, y a nadie sean todo lo buenos que fueren los 
se le ha ocurrido promover una rfcvo- propósitos de los organizadores de la 
lución, sino buscar del modo más rá- importuna revuelta, ésta será un salto 
pido y efectivo el castigo de los cul- en el vacío. 
en la vida pública, con raras excep-
ciones, por ambición personal ilegíti-
ma. La oligarquía política y el ne-
P O R L O S M I G A D O S D E I N S T R U C C i O N 
EXPLOSIVOS 
El doctor Fernando Loredo y Do-
mínguez, médico, vecino de Martí 
númpro 3 6, en Regla, ha denuncia-
do que en el l i tora l de ese pueblo 
mar í t imo , se están usando barrenos 
con cargas explosivas de tal magni-
tud , que las propiedades urbanas 
trepidan con grave peligro de su es-
tabilidad. Ignora el denunciante el 
nombre de la Compañía que utiliza 
esos explosivos en sus trabajos, y 
aseguro que tanto el Alcalde Muni-
cipal de l a localidad como la policía 
han tratado de impedir esa infrac-
ción de la Ley de Explosivos, sin po-
der conseguirlo, por lo que ahora 
eleva la correspondiente denuncia al 
Juzgado. 
DEVUELTA DE LOS ESTADOS 
CNTDOS 
Wasyl Warwara Amoknych, de 
Polonia, vecino de Luz 7, en esta 
Ciudad, ha participado a la policía 
que su esposa B á r b a r a Smkangch, 
ha sido devuelta de los Estados U'1' 
dos. encont rándose recluida en Tis-
cornia, no obstante haber entregado 
cien pesos a un individuo cuyas ge-
nerales desconoce, para que le ges-
tionara el nasaje en debida forma. 
DESAPARICION 
A la Policía Judicial manifestó 
ayer Florencio Olivera, residente en 
Progreso 34, que su hijo Armando 
Olivera y Abren, de 10 años de edad, 
ha desaparecido de su domicilio, te-
miende le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
SARDINAS SIGUATAS 
En la casa de salud "La Benéfica" 
ingresó Benigno Blanco y Campos, 
vecino de Je sús María 66, para sê  
asistido de intoxicación grave, la 
cual se produjo a l comer varias sar-
dinas que compró en el Mercado 
Unico, y que supone estaban si-
guata.s 
TEME POR SU A M A N T E 
Armando Laviña y del Castillo, 
vecino de Facciosa 29, dió cuenta a 
l a por.cla de Regla que al llegar 
ayer al medio día a su domicilio 
vió a su amante, Ursula García y Za-
yas, dp 20 años de edad, escribien-
do una carta, y en un estado de gran 
excitación nerviosa, y supone que 
trataba de suicidarse. Ursula mani-
festó que eran infundados los temo-
res d«- su amigo, y que sólo t r á t ó 
de darle una broma. , 
BARRENOS 
¡ Domingo Ure y Oubila, partiiT-!! 
a la policía que al lle|;ar ayér a 
su domicilio, Manuel Suárez '228, 
encon t ró que en la puerta do la ca-
lle, Junte a la cerradura, hab ían da-
do varios barrenos, sin que los la-
drones le hubieran llevado nada. j 
PROCESADOS 
El Juez de la Sección Segunda | 
procesó ayer a Alejo H e r n á n d e z de ¡ 
la Noval y Rogolio F e r n á n d e z y Fer- j 
nándiíz. en causa por tentativa de 
robo; fijándole fianza de 300 pesos 
a carta uno. 
El Juez de la Sección Tercera pro-
cesó a José Morán y Loche, por es-
tafa, con fianza de 200 pesos. . 
FREGANDO E L SUELO 
El menor Albnrto Tarraga y Ca-
mero de 13 afios de edad, vecino 
: de Santo T o m á s y Marqués Gon-
1 zález, se causó la fractura del radio 
izquierdo al estar fregando el piso 
de (a casa Marqués Gonzá 'ez n ú m e -
4 ro 52 y resbalar, cayendo violenta-
mente contra el pavimento. I 
U N C í ü l A B A N O E E G Ü I N A B A C C A I B A v n 
E I E N D O L E N T A M E N E E E I N A N I C I O N 
Pero Tanlac le R e s t i t u y ó el Ape t*to, la Diges t ión y Ia pQ 
"Dos meses de tratamiento con después de los cuales 
Tsnlac han vencido, en una forma sa- un co.or cetrino v i cm, 
tisfactoria, I O Í efectos producidos ¡ boca. 5abor en i¡ 
sobre mi organi-mo por dos años de j "Hace dos meses n 
en íe rmodad grave del es tómago, y n ar Tanlac, y hasta h 1 ^ a to-
me han iejade en buenas condicio-' su.lados han sido maravi*^ 108 re-
nee, de modo que paedo atender ron ¡ té la diferencia desda la nr0305' íío-
¿rusto a mis negocios. " En esta for- si3- y ahora puedo comer era 
ma se expresó el Sr. D. Ramón Gon- los alimentos que tomo e 7 
zalez, cor residencia e i la calle Cair-! 1113 que me ha reconstlUiM^ ÍOr* 
rosante, núm. 76. Guanabacoa. Cuba. parte de 'ia fuerza. Ahora. m J í ^ 
propietario de la Marmoler ía "La ™anecer de pie todo e" día 
r,4„oiM „„..oo A ~ i„ u „ i — o do a mis neeocios T o ^ i J , ien««». Ideal" cerca de la Habana. 
"Hace unos dos a ñ o s , comencé a 
sufrir de indigest ión y mi estado em-
peoró pronto, hasta que mis fuerzas 
disminivyeron al grado de que enía 
que pasarme la mayor parte de tiem-
po recostado. Todo lo que comía, me Y>O venta en toda 
producía dolores agudos en ei estó-j vendido más de 40 V m o ^ ' Se ^ 
mago y por esa razón tomaba tan- te las . ne8 de bo-
poco alimento que iba muriendo leu-! Las Pildoras Vegofalpo t 
iUté el remedio natural dn] " r e ñ ^ 500 
ites. iDe venta p.n todas narf^ nimieato. 
i mis negocios. Tamb en l 
mentado varios kilot* en t ¡ t ~ atl-
mejorando cada día v pnnf. 
tratamiento. Tanlac es en el 
una medicina maravirosaVer1a<1' 
Tanlac se vende en todas la, A 
guerías y boticas. ia» Oí».-. 
tamente de inanición. Me debili té 
más por ataques biliosos frecuen 
E L B A N Q U E T E A L O S D O C -
T O R E S O R T I Z C A S A N O V A Y 
G O N Z A L E Z B R I T O 
D E S A N I D A D 
G E R M A N J U D E R I A S C A N O 
¿ H a P r o b a d o U s t e d l a G a l l e t a 
S O C I A L T E A B I S C U I T ? 
ES u n a g a l l e t a d u l c e d e s a b o r d e v a i n i l l a i n d i s p e n s a b l e p a r a t o d a s l a s r e u n i o n e s y 
es u n v e r d a d e r o g o c e a u n p a r a e l g u s t o m á s 
e x i g e n t e . 
D i c h a s g a l l e t a s s o n f a b r i c a d a s d e l o s m e j o r e s 
i n g r e d i e n t e s . 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
"Uneeda Bakers" 
Y A v e n i d a d e B é l g i c a , 100, H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
0« 
ü 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha. 
mezclado con la sangre. 
Nos ha visitado ayer tard3 el seSor 
Germán Jude r í a s Cano, redactor co-
rresponsal de "Mundo Ilustrado", 
importante revista que ee edita en 
Madr id . 
"Mundo Ilustrado", revista funda-
da por Manuel Sanz y Mart ínez Yo-
gües , dos espsrlmentador periodistas 
que en España gozan de sólida repu-
tación, tienen la misión de poner en 
práct ica el intercambio intelectual 
entre los países de habla enpañola. 
No se t r a t a — s e g ú n nos d i r el se-
ñor J u d e r í a s Cano—de una revista 
más , sino de un propósi to , de un 
ideal que ha tiempo vi tne interesan-
do a los escritores, periodistas y co-
merciantes de E s p a ñ a y de las repú-
blicas hispanoamericana^, pero que 
no se sabe por qué artes de sortile-
gios no ha podido realzarse. "Mui^-
do I lustrado" ae propone poner en 
prác t i ca ese Ideal y lo consegui rá 
pues cuenta con n ú m e r o más que su-
ficiente de corresponsales y agentes 
por América dispuestos a l ibrar la 
más hermosa de las conquistas: la 
un ión espiritual de todas las repñbl i -
cas hispanoamericanas con España . 
"Mundo I lustrado" conseguirá rea-
lizar su propósi to, d l j mos al eeñor 
J u d e r í a s Cano, al retirarse. 
Saludamos a f ec tuc í amen te al dis-
tinguido compañero . 
M a g n í f i c o s r e s u l t a d o s 
Sr, Dr. Ar turo C. Bosque, 
Habana. 
Distinguido compañe ro : 
Certifico: que ho venido emplean-
do con magníficos resultados su ex-
celente preparado titulado GRIPPOL 
en todas las afecciones catarrales 
del aparato respiratorio. 
Lo que para su satisfacción le co-
munico, para que así lo haga cons-
tar en donde mejor le convenga, 
(fdo.) Dr. R, Gómez Guardiola. 
E l GRIPPOL es una medicación 
valiosa y de gran éxito en el trata-
miento de la , grli>pe, tos, catarros, 
bronquitis y en general en todos los 
do-órdenes de las vías respiratorias. 
NOTA: Cuidado con Isa Imitacio-
nes, ex^ase el nombre BOS-
QUE, que garantiza el pro-
ducto. 
1-d 2S 
Nuevas adhesiones al bannt^te-
homenaie de los Doctores Julio Or-
tiz Casanova e Hi lar io Gonzále? 
Bri to , con motivo de sus designacio-
nes a'los carpos de Fiscal y Teniente 
Fiscal de la Audiencia de la Hadara. 
brea. Francisco Arazoza, F ane s-
co Angu l ) , Armando A'varez 8V9-
bar, Guillermo Alonso Pu ol, Fermín 
Aguirre, Llaca Argudín , Mart 'n 
Aróstegui , Sr. Pío de Ajur ia . Ma-
nuel de Ájuria, Dr Evaristo Avel'a-
nal, Miguel Alonso Pujol. Re ne Ace-
vedo, Abrahám Barreal, Dr. León 
Broch, D r . Lorenzo D. Beci. Dr. Ju-
lio Batista, Nemesio Busto, Dr . An-
tonio Sánchez de Bustamante, D r . 
Ensebio Bolívar, Francisco Basterre-
che, D r . Oscar Bonachea, Manuel 
Barroso, D r . Alfredo Castro Bachi-
ller, Dr . Francisco Chacón Car^o-
nel. D r . José R a m ó n Cruells, D r . 
Raúl de Cárdenas . Dr . M.guel Angel 
Campos, D r . Alfredo Casulleras, 
Dr . Marcelo de Catarla. Dr . Miguel 
Carreras, D r . Carlos Manuel de la 
Cruz, Sr. José María de la Cuesta, 
Agapí to Cabrera, Alfredo Casanova, 
Emil io Correa y Rodr íguez , Angel 
Cortina. Nicolás de Cárdenas , Euge-
nio Brabbs, Dr . Oscar Díaz Alber t i -
n l , Dr . Mario D'az Cruz, Dr . Ma-io 
Díaz Irizar, Dr. José Manuel Puen-
te, Gustavo Fe rnández . Serafín Fer-
nández , D r . José María GIspert, Gus-
tavo Gispert, Dr . Ramón González 
Arango, Manuel Gómez, Dr . Santiago 
Gut iér rez de Celis, D r . Carlos Gára-
te Bru, General Alberto Herrera. Dr 
Miguel He rnández Oses, Jo^é Iz-
quierdo, Carlos J iménez de la Torre, 
D r . Alberto Junco y André , Dr. E m i -
lio del Junco y André , Dr . Ca los 
Llanos, Antonio López Martínez. Dr. 
Mario L á m a r , Dr . Gonzalo Lodón 
Quelpo, D r . Manuel Landa, Dr. N:r,o-
lás Losada, Dr . Antonio María Laz-
cano, Dr. Évelio Rodr íguez Lend án, 
D r . Armando Rodr íguez Lend án, 
Dr Juan J . .de la ^ o z i y ArXola, 
D r . Mar'o Montero, D r . Éamón Gar-
cía Madrigal , D r . Pablo Gómez de 
la Maza.. Mo'sés Maestri, Amado 
Maestri, Alfredo Montalván. Doctor 
Blas Morán, Dr, Ramiro Mañal ch. 
Enrique Ortiz, Dr . José Luís Pesti-
ño Dr , Gustavo Piño . Dr. Francisco 
Palma, Dr , Augu to Prieto, Dr. Juan 
S, Padilla Juan F. Pad ón. Dr. Ma-
nuel González Quirós, Joaqu ín Ras o, 
Ignacio Ramírez . Dr , Helio Podr í -
guez Ecay, Dr , Juan de D:of Rnm^-
ro, Dr . J o s é Manuel Rodríguez, Dr . 
i Carlos Revilla. Dr . Armando Rosi-
'lea. Senador Manuel Rivero. doctor 
Francisco Rolas, Enrique Reyes Ga-
ivi lán, Sr, Juan A , Scropo Dr, José 
¡del Salto, Dr , 0?car Seigle, doctor 
¡ R i T r d o Sarabasa Dr. Ht^ tor d^ S^a-
vedra. Sr. José Semidey, Sr. Fran-
cisco Sánchez t úrbelo, Dr , Juan Son-
sa Dr , César TruMllo, Dr , Raúl Tre-
lles. Carlos Trelles, Dr , Guillermo 
Valdés Fauly. Dr . Jo^é Vidal B s-
'que, Dr. Dionisio Velasco, Dr. Ger-
mán Wolter dol R'o. Carlos A Igua-
¡lada, D r . Fernando Zayas O 'Farn l l . 
ACLARACION 
Coa motivo de haber aparp.M« 
anunc.oo de determinados {n¡rQf v 
vacunas específicos, contra la t u V 
culosis, la lepra, y la pu'mon'a í ' 
mándese que los mismos "se reS? 
preparando en el Laborato-o 
cional de Sanidad bajo la i n s p ^ ñ 
directa.del señor Director l 
mo doctor G, Pérez Abreu, ai ^ 
había expedido certificación acr^i 
tada de la ve le idad de 'os m-tn ' 
nado., pioduc os",\ el referido do<* 
tor G, Pérez Abreu ha oficiado a a 
Dirección de Sinidad, desmiti^dí 
oficia'mente dicha informaciónVr 
cuanto que esas manifestaciones ca 
recen de veracidad. El doctor ^ém 
Abreu, afirma categóricamente, que 
en el Laboratorio Nacvional, no se 
ha hecho ninguna de las preparado-
nes c'taaas siendo falso que él haya 
expcdioo la certificación que se le 
atribuye, puesto que dasconoce por 
cotmpleto cuanto se relaciona con 
los tales sueros y vacunas. 
INGENIERIA SANITARIA 
•Ppr esta Dirección se han apro-
hado los siguientes p'-anosT 
San Nicolás 72, de Justo Alrarez; 
Fernando Quimones y Fmternldad 
de Fraucisco Mestre; Diaria entre 
Figuras y Cahejon de C. Martía 
Mar t ín ; Antón Recio 24, de Man.-: 
Herrera; Durege entre Santa Irénet 
y General Lee, de Teodoro Caray; 
Presidente Menocal.púmero 52 y me-
dio; Armando y Alberto s¡6 má 
Santa Amalia, de Crédito y Cons-
trucciones; Aguacate número 12, 
Trespalacios entre Reyes y Benarí-
des, de J. Alonso y C. Calvo; Agular 
número 89, de José R. Menocal. 
UCENCIAS DE 
ESTABLECEMIEXTOS 
Por la Secretarla de Sanidad M 
han concedido las siguientes Hom-
clas: 
R M. do Labra y-'Máyor Goips, 
barbar ía ; Oficios S'l, café-cantlni;' 
Avenk-a de la República 279. taa-
bart-jría; Presidente Menocal Í2, 
barber ía ; M. Morúa Delgado 50, be-
bería Paña l ver y A. Seco, alma ' 
de víveres y licores; R. M.-de I*Wr 
9 2, Vidrier ía; Mayor Gorgas H3. 
carnicr;ría; Marta Abreu 8̂  depósito 
de papel y efectos de escritorios: 3» 
entr ; A y B, Vedado, fábrica de 
añi l ; Juan Delagjd y Libertad, f i -
brlca de masilla y cal; Escobar 8-. 
t in torer ía - Avenida d? Italia 9 . 
tienda de frutas del país; 87 éntre 
4 y 6. Vedado, barbería; 15 ect e 
18 y 20, confitero con tienda: san 
Ignacio 12. fe r e f r í a ; La Roís T 
Santa Catalina fábrica de añil: ato 
nida Simón Bolívar 105. ra. 
H E M O F O R I N A 
Inemia, Toa, Catarrea. Bronquitw 
T TOCAS US ArtCCIOHES 01 US VIAS MSPIBAT0RUS 
Yo mismo 
Ño Mí Recoao/co. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37 , H A B A N A 
L E R O Y 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
T O P I C O tfe C A N 4 0 A 
A R R A N C A DE R A I Z 
LOS CALLOS 
NUNCA F A L L A 
DE VENTA EN LAS BOTICAS 
RESFRIADOS CAÜS^N D3LOR 
. £ CABEZA L \ X A T I V O BROMO 
QUININA desvia la :ausa, curxndo 
ambién La Grippe. InP.uenza. Palu i 
^ismo y Firtres. Sólo hay un "BPO-; 
MO QUININA" La firma de R, 
^ O V E viene con cad.^ caiita. 
w . 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUO 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que * 
unta con las manos y no i " 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que d * ^ , 
su negro intenso y brillo natura 
SE VENDE EN SEDERIAS T BOTICÂ  
D r G á ' v e z G u i l l e m 
n o > o r B n c i A . n n o t i t M U 
BEMINAI.ES. BST^BXXtX 
DAS VEKEUEO SZFXMS, 
T HKBMAS O QUEBRA-
DIZAS. CONKrZiTAS! DK 
M 0 N S E R R A T E . 4 1 . 
" [ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D Í A A 4 . 
P a r a c a d a 
i a p l i c a c i ó n e J t a m a ñ o f ¿ # 2 
a c o r r e s p o n d i e n t e . 
5 0 i 
b u j i a s ^ 
O S R A M 
S R A M 
S R A M 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando do los aiguiejitea y en cualquier c*»^ 
« d a d : 
B a n c o F s p ^ ñ o l 
B a n c o N a c i o n a l 
pagando a los precios m í a ventajosos del mercado. ^ 
Véanos directamente, no por medio de corredores. « 
vleue a bus iniereses tratar coa nosotros. 
C a c h 8 Í r o y H n o . - Y ¡ I r i e r i d e l C a í é E f l r J 
Obispo y Afpiiar, Telf . : A-OOOO 
[ A g e n t e s e n C u b a : Z a l d o , M a r t í n e z y C i a , M e r c a d e r e s H a b a n a i 
B U F E T E D E C Ü E L L A & 
ABOGADOS 
Miguel GonzUez Llórente , ^uar?al?n iVerhot t 
Mariano Caracuel y Donaire. l'í. , * Macau. 
Bienvenido Pérez Soaa. ^ 1 ? U e L Í Fueníes W***' 
Juan F. Aedo y del Río, Laureano r ú e n 
NOTARIOS raracael / ^ 
Dr. Celso Cuél lar del Río. Dr. Mariano Cara 
naire. 
/ PROCURADOR 
Ju l ián Perdomo y Rodríguez. 
Consultas de 2 a 5 gg3g ji-gOÍ1 ^ 
Paseo da Martí (Prado) 31 . altos Teléfonos: M- ^ ^ . " f f 
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f L A M B I E N T E flGTUfll 
Por JORGE ROA 
r-VTlDO DE LA ELEGANCIA Y 
3 pcPIRITU DE LA FORMA B E L L A . — E L RESPETO REGI 
L A A C T I V I D A D DEMOCRATI-
^ EL 'ESPIRITU J 
S o c 0 Y 
.A EL SALONISMO REVOLUCIONARIO.—UN APOTEGMA DE 
WIFRBDO FERNANDEZ 
o. cubano repreMitatÍTO de hace 
veintitúico añoe y de todo el 
del pasado siglo, se d i s t ingu ió 
^ o r c por un ^ P ^ " dc e,eSan-
* b o c n a s manerító que ha desa-
n i d o ^ s i por completo de núes -
ttfa públiea. 
decir que la pé rd ida de 
fallas formas suaves se deba a 
¡ f d e m o c r a t i z ó » de la sociedad 
cuarenta años Montoro, y 
que él insigne tr ibuno. Saco 
*l't** contemporáneos, acusaban en 
I ¡ ¿ o modo de ser y de actuar y 
uaestro carác te r un democratis-
* disolvente, 
por consiguiente, el cambio de re-
. en v la Inauguración del per ío-
fVpublicano tienen intrinsicaanen-
«muy poco que hacer y que in f lu i r 
^ nuestro presente estado de r u i -
n d a d social y polít ica. 
y fenómeno viene de más hon-
do. 
O-mos fundadamente que el p n n -
jmI factor de vulgaridad entre nos-
a partir del año noventinueTe, 
halla en la hojarasca del slste-
dc educación y de enseñanza pre-
dominante en los actuales centros de 
ottllura. 
Eo efecto, olvidados de que la v i -
no es sólo lucha material y que 
el espíritu, como el cuerpo, tiene 
m ciqul&itez y requiere educación 
¡decuada y natural, hoy por hoy, 
1, común aspiración de la mayor í a 
> los cubanos es la de sobresalir 
por eJ absurdo y la vulgaridad. 
Crcmos flrmemntc que es és te 
ano de los peores y más lamenta^ 
blea síntomas de ineptitud colectiva 
de que puede dar muestra un pue-
blo Joven. 
SI es verdad como se dice, que en 
relación con el nuevo rég imen, la 
jrtual sociedad cubana se halla en 
1» edad juvenil, no debiera ser por 
cierto esta tendencia a todo lo t r i -
rial y avellanado la que debiera pre-
dominar en las distintas faces de 
nuestra actividad. 
Todo lo contrario. 
Pero no ocurro así, por desgiacia. 
SI se examinan con detenimiento 
nuestras tendencias y observamos el 
curto que toman los acontecimientos 
públicos, advertiremos que cada d ía 
te indinan más todos los factores 
predominantes en la vida públ ica 
W país a lo grosero y tosco, como 
'/ 1* rudeza montaraz de la Incha 
P» la vida instituyera el ca r t abón 
lúe ha de medir la evolución men-
W y espiritual de Cuba. 
Xo fuimos así, sin embargo, en el 
«wso de los años, pletórlcos de ele-
, gancia, nobleza y pulcra sencillez, 
anteriores al presente estado socio-
. lógico y polí t ico de la colectividad 
cubana. 
I Entonces, al revés de ahora, el 
¡ éxito llevaba aparejado como nece-
jsidad exigente, la cortesía y la f i -
neza, el don divino de las maneras 
elegantes con que combat ían en po-
lémica ardorosas Saco y el Lugare-
jño ; Enrique José Varona y Aurelio 
Mitjans: Manuel de la Cruz y José 
Mar t í ; " E l P a í s " y "La Unión Cons-
titucionar"; los juntistas y los ant i -
Juntistas; los separatistas, los auto-
j nomistas y los intransijentes de la 
' calumniada colonia. 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e l G e n e -
r a l G a r c í a V é l e z 
No ser ía difícil descubrir, punto 
por punto, la mult iforme et iología 
de esta repugnante deformidad mo-
ra l . 
L a causa primera no podr í a ser 
otra que aquella a la que a t r ibu ía 
Taine el origen de la groser ía cho-
carrera y disolvente predominante 
en los reinados de Carlos I y I I de 
Inglaterra; la innoble y dura traza 
de lo superficial e levándose a la ca-
tegor ía de principio. 
Así se explica tendencia hoy tan 
generalizada, por desgracia. 
Ningún hombre, por rús t ico que 
sea, renuncia a l espirituaJismo d<' 
parecer hombre bien en sus cotidia-
nas relaciones sociales con los de-
m á s hombres. 
En la vida privada, nosotros mis-
inos, los hombres de esta genera-
ción torvamente ataviada con todos 
los ornamentos de la vulgaridad más 
completa, no seriamos capaces de ar-
t icular en un sa lón o en el club la 
palabras y los pensamientos que sin 
respeto al auditorio público usamos 
frecuentemente en nuestro ae rópa-
go republicano. 
Eso se debe a incul tura; a un 
estado de confusión mental, produc-
to de impreparac ión o de inepti tud, 
que nos impide considerar a l esta-
dio de la cosa públ ica como lo que 
es en realidad: un gigantesco salón 
privado donde toda la sociedad es-
cucha silenciosamente la mús ica de 
nuestros pensamientos. 
Todo puede decirse en la vida; y 
la igualdad en la oportunidad en la 
lucha por la existencia que el régi -
men republicano ofrece a los ciuda-
danos de una nac ión , como l a edu-
cación en el t rato privado, obligan, 
por de contado, a un cierto respeto 
pudoroso y m ú t u o de nosotros mis-
mos y de nuestros propios vecinos. 
No por otra razón ha podido \ V i -
fredo Fe rnández decir, con cabal 
corteza, que nuestra sociedad pere-
ce por ausencia de elegancia. 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
H O M E N A J E A [ L a a s i s t e n c i a d e i o s m e n o r e s 
U N T A B A C A L E R O ' a l a E s c u e l a 
\ D E P A L A C I O 
EL SR, PRESIDENTE 
I Aver tarde marchó para la finca 
• .María ' el señor fresidente de la 
INDULTOS 
lan sido indultados los penados 
"celo Camayo Sauria y otro que 
•onde por los nombres de Fran-
o Armes Rojas, Ignacio Pérez 
l2- etc., condenados respectiva-
mente a tres años, seis meses y vem-
if%7AUn tlIa8' por lesioIie8 gravei, 
* dos penas de dos años, once me-
• y once días por usurpación de 
•«clones. 
clones por dos delegados de Gober-
nación hace poco tiempo. 
OBRAS PUBLICAS 
Se ba dispuesto sacar a subasta 
las obrab de te rminación de la ca-
rretera de Paso Real a Los Palacios, 
en una extensión de 4.710 metros 
lineales. 
También se ha dispuesto contra-
tar directamente con los señores A. 
Valdós y Cía., la modificación de la 
desembocadura del dren de 60 pul-
gadas de la celle 11, en el Vedado. 
P róx imamen te emb a rca r á para Es-
paña en viaje de recreo nuestro dis-j 
tinguido amigo el señor José R a m ó n 
González, de la prestigiosa firma ta-
bacalera de esta plaza "Sobrinos de ¡ 
A. González" y miembro prominen-
te de la directiva de la "Asociac ión ' 
de Almacenistas, Escogedores y Co-^ 
secheros de Tabaco". 
Con tal motivo los elementos de l : 
giro, entre los cuales goza de la 
mayor est imación y las más grandes' 
s impat ías , es tán organizando una ca-
r iñosa demos t rac ión a manera de 
despedida. E l acto consist irá en un 
banquete que t e n d r á efecto en el 
restaurant "La Reguladora", y pro-; 
mete quedar muy lucido a juzgar! 
por el entusiasmo reinante para con- i 
curr i r al mismo. 
En las oficinas del citado restan-! 
rant se reciben adhesiones. 
Sépanlo así las numerosas amis-
tades del señor González que deseen 
participar de la s impát ica y merecida 
demostración de afecto. i 
O t r o m á s a g r a d e c i d o 
d e l e s t ó m a g o 
Habana, Mayo 6 de 1922 
Sr» Dr. A r t u r o C. Bosque, 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Habieudo padecido largo tiempo 
del es tómago y habiendo tomado su 
PEPSINA Y RUIBARBO, por haber-
me sido recomendada por un amigo, 
me encuentro en la actualidad com-
pletamente curado. 
Dir i jo a usted la presente para 
si desea 'a dé a la publicidad, co-
mo una prueba m á s al público, de lo 
que es para el es tómago su PEPSI-
NA Y RUIBARBO. 
De Vd. , atte., 
(fdo.) Eustasio A. Collazo, 
Ba te r ía de Santa Clara, Vedado. 
NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre Bos-
que, que garantiza el pro-
ducto. 
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p E W E N T E ADMINISTRATIVO 
"a ordenado la formación de 
g ^ e n t e administrativo contra el 
• «. Aníbal Pérez de la Osa. jefe 
do*"10 de Lista e Informa-
«ntnH re0s' por no baberse 
Ihtttnr» ^ a tomar Posesión de la 
P< t ras ia ln01^ ^ o c ^ o t al que 
^ c S f ad0 desPué3 de la laves-
l,0d Practicada en Comunica-
A H O G A N D O S E 
A el está el asmático, cuando le aco-
mete el asma. Entonces se queda sin 
aire, sufre, se agita y angustia a cuan-
tos le ven. Vive en constante mortifi-
cación y así está mientras no se pon-
! ga en tratamiento por el Sanahogo, qu-» 
.se vende en todas las boticas y en su 
.depósito El Crisol, Neptuno y Manri-
1 que. Habana. Sanahogo sana a los as-
; mátlcos. cura el acceso, lo evita y ven-
¡ te al asma. 
Alt. 2 ms. 
E S T E S E A L E R T A 
Se le dice a los reumáticos, porque 
si se descuidan lo ataca el reuma. Es-
te mal, se aminora en el tiempo prima-
veral a que llegamos, pero si se le 
abandona, se aprovecha y ataca ruda-
mente, dolorosamante. Detenga los pro-
gresos del reuma tomando Antirreumá-
tico del doctor Russeh rlurst, de Flla-
delfia, que se vende en todas las bo-
ticas. Curará eu reuma si lo toma. 
Al t 2 mz. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL BOSPZTAZi MUNICI- i 
PAZ. PREYP.E DE ANDRADE 
I KSPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
i y enfermedades venéreas. Clstoscopia y I 
cateterismo ce los uréteros. 
INYECCIONES DE NEOS Al.Va.RS A * 
CONSUETAS DE 10 a 19 Y DS 9 A 8 
p. m. es la calle de Cuba 69 
U C O M E D I A F E M E N I N A 
T,Bd6 « ^ W w r i a . de El A r t . , ICHASO 
Por LEONentada y correfida. 
Stguoda edicíóo anta La Moderna Poesía, Wüjon, M i . 
" • ^ Académica. Albela. La BorfaJeta f La Librírta Noeta. 
- r r — H 
tfe' C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
j o t e r a s y T u m o r e s 
M o * S £ K * A r £ No . 4 í . C O N S U L T A S D £ I a 4 . 
J s p e c i a l para l o s pob re s de 5 y m e d i a a 4 ) 
Sobre tan importante asunto, del 
que se ocupó no hace muchos días 
el Club Rotarlo, el Jefe de la Poli-
cía Nacional, Brigadier Plácido Her-
nández, ha dictado.la siguiente cir-
cular a sus subordinados: 
Habana, Marzo 24 de 1924. 
D.ebiendo cooperarse por cuantos 
medios sean posibles a la atención 
del problema de la educación, que 
tanto interesa al Gobierno y al pue-
blo, ya que ella es la que hace del 
hombre, al ciudadano para bien del 
hogar y de la patria; y siendo el va-
gar de los niños de edad escolar un 
gravísimo mal que afecta poderosa-
mente a tan importante problema, y 
que en pos de sí arrastra a otros 
males; después de un cambio de Im-
presioncg con el señor Subsecretario 
de Inst rucción Públi9a y de acuerde 
con las dlspoHiclonea vigentes, se re-
comienda para su más exacto cum-
plimiento lo siguiente: lo.—Los 
miembros de este Cuerpo evi tarán 
que en horas lectivas, pululen pos» 
las calles los niños de edad escolar 
obligatoria, o sea de 6 a 14 años , 
ambos inclusive, dedicando a este 
particular especiallsima atención, so-
bre todo en aquellos barrios donde 
sea mayor la población de edad es-
colar, y adve r t i r án a los vecinos la 
obligación en que están de enviar a 
sus hijos a la Eecu t í a , cumpliendo 
así con el precepto constitucional de 
la enseñanza obligatoria. 
2o .—Cuidarán asimismo los miem-
bros do este Cuerpo, de que se cum-
pla lo dispuesto en el Decreto de la 
Alcaldía M u n i d p á l de 25 de Octubre 
de 1900. que prohibe a los niños me-
nores de 14 años transitar por las 
calles de la ciudad después de las 
9 de la noche, si no van acompaña-
dos de sus familiares o alguna per-
sona mayor. 
3o.—No se permi t i r á tampoco el 
juego de pelota en la vía pública, ni 
otros que ofrezcan peligro; ni los 
de dados ni aquellos que lejos de 
proporcionar un rato de solaz o ex-
pansión, sólo atracan la educación 
moral del menor. 
4o.—Tampoco se pe rmi t i r á a los 
menores de 1 8 ' a ñ o s , conforme está 
dispuesto, acudir a los salones de 
juego, en los establecimientos en que 
éste esté permitido, ni a las vallan 
de gallos, as í como imped i r án que 
los menores de 15 años concurran 
a los rastros o mataderos ni espec-
táculos donde se vierta sangre. ^ 
5o.—En los casos de infracción do 
10 dispuesto, se d a r á aviso a los pa-
dres, tutores o encargados de los me-
nores, y se procederá como está pre-
visto. 
Y se recuerda por ú l t imo a los so-
ñores- Capitanes lo dispuesto, para 
que en las horas de entrada y sa-
lida en las Escuelas, los vigilantes 
de postas presten 4a necesaria vigi -
lancia a las puertas de las mismas. 
Plácido H e r n á n d e z . 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« j 
Paula. Medicina General. • Especialista , 
en Enfermedades Secretas y de la P M . i 
Teniente Rey. 80. (altos). Consuit&s: > 
Iun?s, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No naca visitas r do» 1 
micillo. • 
L o s G a l l o s N u n c a 
D i s p u t a n C o n 
l .VA OPINION DE L A COLUMNA 
1>~Z DEFENSA NACIONAL 
A l general García Vélez, Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en. ingla-
t e m y Presidente de ia Asociación 
de Veteranos y Patriotas, se ¡e a t r i - j 
buyen unas declaraciones a su llega-i 
da a los Estados Unidos que son de-
priebtea para la República. En nom-
bre de la inst i tución pa t r ió t ica Co- ¡ 
lumna de Defensa Nacional, protesto 
enérgicamente de tales declaraciones 
hechas acaso para buscar una nueva', 
ingerencia extranjera en los asuntos 
interiores de la Repúbl ica y por un 
al io funcionario del Estado cubano I 
que pretende regenerar el país y 
ofrecer lecciones de patriotismo ai 
sus conciudadanos. 
Entendemos que nuestros males' 
debemos remediarlos aquí , en nuestra 
propia casa, y que po es de patriota 
consciente y sereno propagarlos por 
el extranjero, sobre todo, en una na-
ción que nos vigila y nos acecha pa-
ra decretar nuestra desapar ic ión co-
mo pueblo libre pretextando que es» 
tamos incapacitados para ejercer el 
gobierno propio. 
No seremos más honrados, ni más 
sabios, ni más virtuosos, ni más pa-
triotas, infiriendo perjuicios al pres-
tigio de Cuba en países extranjeros; 
ello, en todo caso, no servirá más 
que para que se forme una concien-
cia contraria a nuestra nacionalidad 
en el mundo entero. 
Exponer en la prensa del exterior 
nuestros defectos, abu l tándolos , e i r 
propagando por el mundo que pade-
cemos una ceguera moral, que todos 
los gobernantes son unos pillos, eso 
no es combatir a Zayas, eso no es 
combatir al Congreso, eso no es com-
batir al Gobierno; eso es combatir 
a la República, eso es evidenciar 
•nuestra incapacidad ciudadana, eso 
es conmover los débiles cimientos de 
la independencia. 
E l patriotismo no es arrogancia, 
n ' ambición de mando ni apasiona-
miento: es espír i tu de sacrificio. 





G , , GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart" le devolverán su Cutí» 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Día». 
Ko hay humillación más grande 
que el saber que sus amistades no» 
tan constantemente los barros Que 
«parecen en su cara. 
A n t e s q u e c a i g a l a g o l s r a 
Amigas y dientas de m< mayor consideración; Las 
señoras amas de casa, los djeños de hoteles y los hom-
bres solteros, se están dan :1o cuenta de que la ropa 
que no se lava con Jabón ' Neptuno" queda mal lim-
pia, mal oliente y deshilacluda y fastidiada. 
No esperen ustedes a que Ies coja la noche. Pon-
gan la yagua antes de que caiga ja gotera. Sean pre-
cavidao y no usen más Jabón que el "Neptuno" para 
lavarle la ropa al marchanle, en la seguridad de que 
hasta le podrán cobrar algo más por la limpieza. U n 
buen servicio, se paga mejor con gusto. 
El Aceite de Palmiche, de las palmeras crlol as, 
con que está hecho el JabÓT "Neptuno" es la mejor ga-
rantía de una ropa bien olorosa y bien blanquita. ¡No 
se me duerman! 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N " N E P T U N O " 
M E J O R . N I N G U N O 
l i ^ e j i ^ - i m \ m ¡ i s s g j 
P a r a s a l v a r l a t e z 
" N I E V E 
c u a n d o lo s i n e x o -
rab les r a y o s d e l s o l 
l a resecan y resque-
b r a j a n , use u s t e d l a 
(Uarca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
que mantiene inalterada la frescura 
y suavidad dc la p ie l , por muy calu-
roso que sea el t iempo. Sin grasas 
y de fáci l uso, puede aplicarse en 
cualquier momento. 
En botes de crlataJ, en tedas las Farmacias y Droguerías 
2E B u r r o u g h s W e l l c o m e y Cía., Londres 
Sp.P. 1918 AU RighU Reservtd 
J 
$ 3 0 0 d e s u e l d o 
. Para la provincia de Matanzas necesitamos representante <iue tenga 
experiencia en la venta de vinos y icores y tenga g a r a n t í a ; sueldo men-
sual: $300.00. Alvarez y Blanco, S. en C , Apartado n ú m . 2508, Habana. 
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Ifo se •olrerfl • sentir avenron-
aada «I permite qae las pildora» da 
compoelciOn de eal "Stanrt" des* 
t r u j a n coas orupolones cntAneas. 
Ahora enviamos un mensaje do 
esperanza para toda mujer Que pa-
-dezca de molestas erupciones. Hoy 
jnlsmo, desde luego, Ud. v e r i el 
principio fiel fin de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando se 
jnlre a l espejo, comenzara. Ud. a no-
tar la diferencia y al cabo da unos 
cuantos filas habrán desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los habré, destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas, 
pafto y otras enfermedades da 's 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Las pildoras de com-
poslcidn de cal "Stuart" evitarán 
todos estos padecimientos, l i m -
piando la sangre de todas sus im-
purezas. Estas maravillosas p l l -
doritas se asimilan en la sangre y 
van directamente a su destino, 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. x 
con una provisión de sangre pura, 
su cutis se -Mmplará y Herpsosearfti 
con notable rapi^esi 
w m m t m \ d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I 6 9 4 - O S r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
" G e l s - l t " 
Ko tienen tiempo ni siquiera para slzaf 
una protesta. Un toque de' Crtu-It" los pona 
£ í L I B R O D E R O A 
W E L SCRCO DK DOS RAZAS" 
ÜN PESO E L EJEMPLAR 
D* venta en toda» las librería» de la Habana. 
Distribuidor: "La Moderna Poes ía" 
Obispo 135 Habanr.. 
D E E S C R ! E ! R 
P E R F E C T A 
V i u d a d e J . P a s c u a ! B a l d w i ü 
P í y Margal! 36.—Habana 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
a dormir para siempre. Dos e tres cotas los 
narchita, quedando como frazmeato suelto 
de tejido muerto que fácilmente ee le 
desprende coa los dedos. No falla. Es 
igualmente bueno para las callosidades. Cuesta 
una peque ñez—en todas partea. E. Lawreoce 
& Co., Fabricantes. Chicago. E. ü. A. 
SONRIASE 
S P R i N G F I E L D 
DISTRIBUIDORES 
R o d r í g u e z y H n o . 
Avsnida de Washington 16-18 
Habana 
S o c i e d a d C a s t e l l a n a d e B e n e ñ c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
"ConvocuMÓu a Junta General Ordinaria" 
De orden del señor Presidente y de acuerdo con lo que determina 
el a r t ícu lo 39 de nuestro Reglamento Social, se convoca a Junta Gene-
ral , a todos los Señores Asociados para el domingo 30 del presente mes. 
r laa dos de la tarde en el local que. ocupa la Sociedad en Paseo del 
Prado y Dragones (Centro Castella o ) . 
R A F A E L MENBNDBZ, 
0 . 10 d 21. Secretario. 
P r e v é n g a s e C o n t r a l a s 
G r i e t a s e n l o s L a b i o s 
y l a s M a n o s 
Si se aplica Menthola tum antes de 
salir evi tará labios cuarteados y su 
cutis y manos p e r m a n e c e r á n sua-
ves y tersas. Es la protecc ión 
h ig ién ica y segura. 
m e n t h o l a t u m 
Indispensable en el hogar 
en todas .las boticas y d rogue r í a s . 
Raprasentante: TBCB COSM OPOLITAN TKADINO Co. 
Cnba Ifo. 110. entre Sol y Rlcla-Habana. 
A N T I A S W A P 0 L v « W n T n 0 R , í 
jMca* , • m ^ m - MENTOLADO 
. . ^ r * B E N G A L . Á I S I 
^ A- FAQARD. ParmcéuUco Preparador, 44 Rúa d?^S : APAHTAD0 2266, HABANA. i 
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flBUELITñ T E N I ñ R ñ Z O N 
A f l o x c n 
Por ANGELO P A T R I 
De pronto se oy6 un terrible es-1 
truendo, acompañado por alaridos, ; 
carreras y golpes sordos que hicie- • 
ron retumbar la casa. Enseguida un : 
correteo libero de menudos pies y j 
una puerta se cerró de golpe. 
" ¿ L o o y « V.? Son los niños que | 
juegan en el cuarto de abuelita. Los 
deja hacer lo que les da la gana en 
su cuarto y nunca se queja. Yo re-
cuerdo que cuando t en í amos esa! 
edad, no nos dejaba hacer ruido en j 
la casa y mucho menos en su cuar-
to. Cuando se lo digo se sonríe y j 
contesta: "Es que ahora sé mucho 
mas d<» lo que sabía cuando tú eras 
chiquita. Un poco de ruido no hace | 
n ingún daño y sus piececitos no pue 
den estropear un piso de mosaico." 
Esta tarde se sentó cerca de la ven-
tana y empezó a coser, ^stuvo co-
siendo rato y cuando se desper tó mi 
curiosidad y le p r e g u n t é lo que es-
taba haciendo, me lo enseñó . Esta-
ba bordando el emblema de salva-
mento de vidas en el sweater de Ro-
bertico. E l se siente muy orgulloso 
de poderlo llevar; pero Mamá nun-
ca hubiera hecho eso por una de 
nosotras. Siempre decía que, cuanto 
menos adornos mejor estaban los 
niños . Ahora los adorna como si fue-
ran a retratarse. Yo creía que Isabe-
l i t a podía muy bien seJir a la calle 
sin llevar cintas en sus rizos. Abue-
l i ta al oirme me dijo que ella sa-
bía hacerlos a la perfección y que 
le gustaba ver a la n i ñ a con su ca-
beciía bien adornada. Cuando yo 
ten ía esa edad no me dejaba poner-
me un lazo o una banda de seda, 
porque temía que me volviese vani-
dosa. Kobertico rompió ayer su pa-
palote haciéndole un agujero bas-
tante grande y m a m á se dedicó a 
componérselo , empleando tanto t iem-
po y tanto cuidado que cuando ter-
minó parecía nuevo. Estaba el mu-
chacho admirando la labor de su 
abuela, cuando Isabelita, que a we-
ees tiene travesuras incomprensi-
bles, se acercó y met ió el dedo m>r 
el mismo punto en que hab ía pues-
to el remiendo la pobre vieja. Tto-
bertico se incomodó de veras. Tfi 
sabes el genio que tiene a veces. Yo 
me figuré que m a m á ' iba a mostrar-
se sumamente severa con él , pero 
cogió el papalote, le enseñó el nue-
vo agujero y le d i j o : "S i én t a t e ah í . 
Robertico y fí jate en el reloj duran-
te cinco minutos. J»o hables duran-
te todo ese tiempo. Isabeltta, sé 
buena n iña y ve al cuarto de co«-
tura a buscarme el- ovil lo de hilo 
que es tá en la ú l t i m a gaveta de»! 
escaparate. Además , pídele a Jose-
fa que me haga una taza de café 
con leche y una tostada. Espera 
hasta que las haya hecho y t r á e m e -
las". Y volvió a remendar el papa-
lote; estaba ya listo, cuando Isabe-
l i t a trajo el café con leche, la tos-
tada y el ovi l lo . Es incomprensible: 
cuando yo era p iña no hubiera he-
cho eso por todo el oro del mundo 
Uno de nosotros, o probablemente 
los dos, hubiera recibido un castigo 
bastante severo". 
Aquella norhe la abuaTa, al co-
mentar sobre lo que su h i j a h ab í a 
manifestado a una de sus í n t i m a s 
amigas, le di jo con una sonidsa bon-
dadosa : 
"Mar í a no comprende que des-
pués de haber criado a varios h i -
jos, cuando todav ía es uno joven, 
aprende uno mucho para poder criar 
a los que vienen después , cuando 
ya en t ró uno en la vejez. Las cosas 
que me parec ían muy importantes, 
cuando mis liijos ^ran chiquitos, se 
han reducido a proporciones insig-
nificantes ahora que ellos ya son 
grandes y a su vez tienen hijos que 
educar. La vida nos madura a. todos 
y debe existir en la câ sa una cabe-
za que reflexione con madurez, cuan-
do en ella hay niños que es tán en 
la edad del crecimiento. Por eso las 
personas como yo son muy út i les a 
pesar de nuestros a ñ o s . " Y con otra 
sonrisa significativa escogió una 
seda de otro color para el emblema 
que estaba bordando en el sweater 
de Robertico. 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
LAS CARRERAS DE AUTOMOVI-
LES 
E l Jefe de la Sanidad Municipal 
ha dispuesto que para atender a 
cualquier emergencia durante las ca-
rreras de automóvi les que se cele-
b r a r á n el próximo domingo, se si-
túe una ambulancia, con su boti-
quín correspondiente a caVgo del 
doctor Valiente, en el l üga r conoci-
do por "I>a Verbena", después del 
Puente Almendares, otra a cargo del 
Dr. Valdés Lafont en ia calzada de 
Marianao y Santa Br íg ida (Puente 
La Lisa) , otra a cargo del Dr. Sam-
pedro en la curva de Cantarranas y 
o f a a cargo del doctor García Tu-
dur í a lSi ^ t rp .da de Punta Bru-
SESIOX E X T R A O R D I N A R I A 
Para esta tarde ha sido convo-
cada la Cámara Municipal a sesión 
extraordinaria. * 
La orden del día sólo fi ja tres 
asuntos a tratar y son los siguien-
tes: 
Veto del alcalde al acuerdo de 
rebajar la r emunerac ión que perci-
be la Empresa del Matadero Indus-
t r i a l . 
Nombramiento de la Comisión de 
Impuestos Industriales; y 
Aclaración al pago de haberes del 
Jefe de Negociado del Registro Pe-
cuario. 
E L PAGO A L A POLICIA 
E l Secretario de Gobernación ha 
dirigido una comunicación al Alcal-
de, p regun tándo le si ha reintegrado 
al Estado -alguna cantidad o el to-
tal del anticipo que se hizo al Mu-
nicipio para que el Ayuntamiento 
pudiera cumplir la obligación de pa-
gar el 50 por ciento de los gastos 
de la Policía Naciomal correspon-
diente al pasado mes de Febrero-
Se hace esta pregunta con motivo 
de que el anticipo tuvo por funda-
mento la manifestación que hizo el 
Alcalde al Presidente de la Repú-
bllce de que la cantidad anticipa-
da sería reintegrada a medida que 
lo permita el aumento de la recau-
dación que se vaya obteniendo de 
las contribuciones e impuestos al 
cobro. 
Hasta «hora ©1 Alcalde no ha rein-
tegrado todavía suma alguna al Es-
tado por ese concepto. 
AUTORIZACION PROVISIONAL 
E l Secretario de Estado ha co-
municado a la Alcaldía que se ha 
autorizado provisionalmente al se-
ñor Joaqu ín I turralde para ejercer 
las funciones de Cónsul de España 
en la Habona. 
UNA B A R B E R I A 
E l señor Pablo Prieto ha solici-
tado licencia de la Alcaldía para es-
tablecer una ba rbe r í a en J e sús del 
Monte 199. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las licencias de obras 
que ayer se remitieron por el De-
pratamento de Fomento al de Ad-
minis t rac ión de impuestos para el 
cobro de arbi t r io y entrega a los 
interesados de licencias y planos. 
Andrés en t r é Gelabert y C. Ma-
nuel, A . B . C. D . y otra, Lucia-
no H e r n á n d e z ; Manuel de la Cruz 
189, Manuel Prado; Juan C. Zenea 
y San Nicolás, A n d r é s Freyre; Desa-
gite entre M .González y Oquendo, 
Angelina Cereijo; Rafael Ma. le 
Labra 29, A . Menéndez; San Anto-
nio entre Macedonia y Cabezas, Je-
sús Méndez; 17 esquina a 6, Vedado, 
P . de Zaldo; Corazao 22. M . Por-
na; 'Pasaje entre L . Estevez y L u -
cret, Carmen F e r n á n d e z ; 23 entre 
C y H , Francisco Foyo; Juan C. 
Zenea 175, G. Ñuño ; Pres:dente Me-
nocal 52, N . Brage; Finlay 139, R . 
F e r n á n d e z ; entre las calles 7, E, F 
y 9, Vedado, Vda. de Argüe l l e s ; 
Apodaca 69, B . Cerreiro; Fac to r í a 
1, A . Estravez; M, Vedado, 4, A . G. 
d . Sáncjjez; Luz, 9, R . González; 
Rodr íguez y Guasabacoa, M . Cao; 
Estrada Palma 20, A . Navarro: Sa-
lud 66, R. Bermudez; Esperanza 
131, A . López; San Nicolás 174, 
Antonio Vera; 17 esquina a F . M . 
O'Hagten; F entre 13 y 15, Ciro Cio-
l l i ; Avenida 10 de Octubre 257', F . 
6, V . Mant i l la ; 16 entre 9 y 11. D . 
Dr . J . L . Dehogues; Gra l . Carri l lo 
Pereda; San Mariano y S. Anton o, 
Pé rez ; Estrada Palma 122, A . B u l i ; 
J e s ú s María 118, A . Cánda l e s ; M . 
Morúa Delgado 151, Francisco M . 
Montonio; Lagueruela 4, M. Casina; 
8 entre 23 y 25, N . López; Tejadi-
llo 6, J . F e r n á n d e z ; Santa Marta 
8 y 10, J . Méndfez; Guasabacoa y 
Herrera, E . Alvarez; Porvenir 14, 
A . Rensoli; Estrada Palma 82, S. 
Castillo; Obrapía 71, J . M . Porte-
la; Gral . Sánchez Figueras 87, J . 
Pons; Paseo de Mart í 40, B . F . Val-
dés ; Habana 64. Juan Fonts; Ave. 
10 de Octubre 591. B . Lavín ; Con-
desa 42, C*. M . de la Cruz. 
T L S R . S I E R R A E N V A N O C O N S U L T O M U -
C H O S M E D I C O S . A H O R A R E C O M I E N D A 
P E R U N A 
¿ e c l a r a que esta a f a m a á a medieina e n r ó m cas?» c r ó n i c o de ca-
t a r ro intest inal que h a b í a p a d e c d o durante 12 a ñ o * . 
"R • c omtendo 
eata medicina tan 
eficai a todas las 
personas qu« pa-
decen cualquier 
forma del catarro 
con la seguridad 
de que ob tendrán 
alivio seguro y 
ráp ido" . Tal es el 
entusiasta testi-
monio del Señor 
Ernesto Sierra, 
conocido y estima-
do residente de 
la ciudad de Mé-
xico. Las palabras 
del Señor Siefra 
• s t án basadas en los hecho», pues 
jHf* lo siguiento: 
Em^sto Sierra 
"Desde el 1910 he padecido na 
catarro intestinal que en varias oca-
siones me puso en grave pel igro. 
A pesar de que había consultado 
varios médicos co ' pude recobrar 
mi salud en debida forma • duran-
te todcs estos años siguieron mis 
sufrimientos. Un amigo mío me con-
venció que tomara Peruna y en el 
trascurso de poco tiempo de tomar 
esta maravillosa medicina con tod: 
regularidad he recobrado mi salud 
por completo. Mi peso ha aumenta 
do y ahora me encuentro en per 
fécto estado y con el vigor de de 
sempeñar toda clase do trab:; 
Jos sin sentir agotamiento alguno". 
Peruna se vende en todas las far 
maclas y d r o g u e r í a s . 
A l t 37 Jn. 
M A R I D O : c u i d e a s u m u j e r 
D E U N C O N Q U I S T A D O R 
pero si é s t e , es el exquisito, dul~e e incomparable Moscatel de Sí t -
ges " C O N Q U I S T A D O R " no le cause pesar y deje que l o pref iera a 
cualquier o t ra marca de dudosa l eg i t imidad . 
E L V I N O I D E A L P A R A O B S E Q U I A R A L A S D A M A S 
De venta en las principales 
tiendas de v í v e r e s . 
Unicos Impor t ado re s : % 
J . C A L L E Y Co., S. ea C 
Oficios i 2 j 1 4 . 
L O S C A L E N T A D O R E S D E G A S 
h 




l "«iTliii1' iTr BU 
Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
k contenta, cosa tan difícil 
en nuestros dias. Los mu-
chachos también irán al 
baño sin protestas, como 
cuando" se les amchaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos. 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten-
drá en su hogar placer, lu-
jo, economía y limpieza. 
A r e l l a n o y C í a 
M A I H A A B R E U (amargura ) Y H A B A N A 
Vea -
L o q u e n o v i o 
N U N C A 
L a m á s f e n o m e n a l 
d e t o d a s l a s 
D E B E f l C O M E 
i TV C*' TO D O É L M U n LO COME MEMOS 
Y 
YA VES LOQUE,.. 
S O Y / f 
B A C A L A O 
( ( I n c c i l c r ' ' 
V _ S E L E C T O Y S I N E S P I W A S 
Porque te trata de nn pescado escogiJo, de primera calidad, y porque 
"NO TIENE NI UNA SOLA ESPINA". Representa, pues, un alimento 
•ano y sin peligro para los niños. 
U f f l C O S R E C E P T O R E S : P E D R O I U C L M y C S . e h C 
Z a p a t o s a z u l e s y r o s a d o s 
a $ 2 . 0 0 , $ 2 - 5 0 y $ 3 . 0 0 
B o t a s y z a p a t o s m u y f i n o s d e S e ñ o r a s 
a $ 1 . 5 0 , $ 2 . 0 0 y $ 3 . 0 0 
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c a s o s y c o s a s 
E L T I G R E C H I S M O S O 
Cu«ta U historia que un día 
u n t ó s e ante el león 
tigre flaco y hambriento 
^ de este modo le habló : 
^Majes tad: con honda pena 
C p que decir a vos 
muy grave que ocurre 
l vuestros dominios hoy. 
E, indigna y bochornosa 
i Jeanoralización 
que viven, por desgracia, 
^ t ros subditos, señor. 
Fu todos los animales 
• desconcierto atroz; 
^Jo, hacen lo que quieren, 
-oiados por su ambición. 
fío «isten ni la justicia. 
• las leyes, ni el honor, 
„ el gran festín de cuervos 
ya todo se convirtió. 
Hoy el lobo asalta y roba 
de día, a la luz del Sol, 
el leopardo hiere y mata 
sin encomendarse a Dios. 
La hiena, el jaguar, la puma, 
la pantera, todos son 
unos perfectos bandidos 
del Diablo que los fundó. 
—¿Dices que todos—le dijo 
el león dueño y señor— 
Puer entonces t ú . . . supongo 
no serás una excepción? 
I Cuántos hay que así proceden 
yendo de renombre en pos 
y al fin y a la postre caen 
en el fracaso mayor. 
Sergio ACEBAL. 
1 E L A OTA D E E D U C A C I O N 
. jont» o® Eíucaclfin con t inuó 
\ul6a ordinaria ayer lunes, con 
Mencl» ie 108 B€fioTe* Valdé8 de 
pii Presidente, Leopoldo Massa-
Pablo Rlverón y Raúl López V * 
¿ I Abelardo Saladrigas, Inspec-
f í i l Distrito, Gabriel García Ga-
¿ Administrador Escolar y Raflael 
Sido Secretario, a las once de la 
Cma se declara abierta la sesión, 
aprobó la pensión solicitada 
• T í a Sra. Viuda del Inspector re-
t o Sr. Luis Agüera 
E acordó la renuncia presentada 
• la maestra Angles García Her-
Lfez, como Directora de la Escue-
¡no 14. y se le concedió la exce-
Lia solicitada en el cargo de DI -
•rtora, haciéndose constar la satls-
Clón'de esta Junta por loa eervi-
h prestados por dicha maestra en 
jMstrlto. 
g | i dió cuenta de la propuesta en 
Urna, presentada por el Sr. Inspec-
k para cubrir las plazas de Direc-
ins de las Escuelas 14 y 93.—Rea-
bdas las votaciones correspon-
fcitcs, dieron el siguiente resulta-
i; para Directora sin aula de la Es-
•UN» 14, por cuatro votos la,Srta. 
•efa Vesa Sansaricq, para Direc-
ndela Escuela N» 93, por cuatro 
Kos la Sra. Gertrudis Moreno de 
jkniándea. 
íuidamente y a propuesta tam-
del Sr. Inspector se aprueban 
Jos Blguientes traslados de mrestroB-
Sra. Eulogia Z. de Fraga ael aula 
5a. a la 4a. de la Escuela N» 62-
Brta. Fi l lda Fe rnández del aula 6a. 
a la 5» de la propia Escuele; Srta 
Olga Muñoz del aula 7a. a la 6a. de 
la misma escuela; Srta. Clarlbel-
Arrechea d^l aula 4a. de la Escuela 
N» 7 al ala 7a. de la N : 52 y Sr, 
Orestes Ramiro Barbarrosa del aula 
única de la Escuela N» 99 al aula 2 
de la Escuela N ' 43; y declarar va-
cantes a los efectos de las oposicio-
nes; el aula única de la Escuela 
N» 99 y el aula 4a. de la N» 7. 
Se aprueban los siguiente nombra-
mientos de oyentes: Estela Simpson 
y Pérez para ej Kindergarten de la 
Escuela N» 14; Antonia Rosa Var-
gas para el Kindergarten de la Es-
cuela N» 72; Laura Durán para el 
de la N» 26: Antonia Osorio y Do-
mínguez, para el de la N» 38. 
^A propuesta del Sr. Administrador 
Escolar, se acordó solicitar de la Se-
cre ta r ía del Ramo que en vista del 
excesivo t r ába lo de oficina que tiene 
el Guarda almacén de efectos escola-
res, se cree una plaza de escribien-
te mecanógrafo con el haber men-
sual de $45.00. 
A propuesta del Sr. Inspector del 
Distr i to quedan nombradas defini-
tivamente las Srtas. Ofelia Alvarez 
Masden, para desempeñar el aula 
N» 4 de la Escuela N ' 84 y la Srta. 
P R I B O S E S I U D K D E L A P U E R A 
D E 
V D W I M P O I I f í C E L f W D H B O S f f i U 
Nora Rosalía Zamora Alvarez 
sefiora Rosalía Zamora Al va-
esposa del doctor Isaías 
Junen, y el mismo doctor Ju-
f "ii | êto de las más calu-
leiicitaclones que eryianan del 
circulo do sus amistades, por 
ira*08 sldo los Primeros en ma-
or* t en â Prirnera Escuela de 
i» ¿0a en 'a Habana y res-
diri rirtP<5blica de Cuba: funda-
uiriKiaa por el célebre doctor 
•o 20*1 Manzana do Gómez 
doa0" 1ÍBKe,ro3 informes sumi-
amablemente por el doc-
Wtudi tpara ÛQ los inteligen-
i exa^" A1varez-Julién se 
«to o t cuenta nue en menos 
>u uatro semanas, ellos reci-
én J[e8Pectivc>3 títulos de Doc-
lo rpm •irop tica cuya Profe-
a ni i ire ni el uso de ,a3 me-
íü a 'nteryención de la ciru-
ira nrpap !eac'6n d® 'a osteopa-
reata„^en , la3 6nfermedad©3 y 
•murar la salud. 
Jftvenes estudiantes Alvarez-
Dr . I sa ías R. de Ju l l én 
Julién ofrecen, con la misma espon-
taneidad del doctor Boswoll, sumi-
nistrar cualquier informe a sus amis-
tades interesadas en la maravillosa 
ciencia de la Quiroprá-ctlca. ya sea 
en su propio domicilio, Gervasio nú-
mero 70, Habana, o en la Escuela 
dej doctor Boswell, teléfono A-9694. 
Es opinión de ambos estudiantes 
que el sexo femenino alcanza los 
mismos éxitos que el sexo opuesto, 
en materia de graduarse «n Docto-
res de Quiropráctica, con la misma 
rapidez y eficiencia que lo hacen los 
más inteligentes estudiantes del se-
xo masculino. 
Si usted quiere graduarse con una 
profesión que sabe mantener a las 
personas sanas bien, y que sabe res-
taurar la salud de los seres que la 
tienen quebrantada, comuniqúese con 
el doctor Boswell tan pronto como le 
sea posible. Le conviene a usted y 
conviene a la humanidad que sufra 
o que tleno interés en mantener su 
maquinarla humana en perfecto esta-
do, tal como se mantiene el motor 
del más costoso automóvil. 
A t o d a h o r a d e l d í a o d e l a n o c h e , q u e s e 
q u i e r a d a r a l i m e n t o a l n i ñ o , p u e d e c o n h a r s e 
e n l a p u r e z a y e x c e l e n t e c a l i d a d d e l a L e c h e 
C o n d e n s a d a « L A L E C H E R A » . 
P i d a u n L i b r o d e R e c e t a s p a r a h a c e r P o s t r e s » a 
" L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s n ú m . 6 
( a n t e s O ' R e i l l y ) 
N o 
a t a q u e s n o c t u r n o s d e t o s 
Q u í t e s e l a tos c o n la M i e l d e A l q u i t r á n de P i n o d e l D r . 
B e l l . A l p r i m e r a taque ,no i m p o r t a c u á n l i g e r o , t o m e este 
i n c o m p a r a b l e r e m e d i o casero, j a rabe de a l q u i t r á n , c o m -
b inado c o n las med ic inas q u e los m é d i c o s m o d e r n o s 
p r e s c r i b e n . C a l m a los i r r i t a d o s te j idos , l i m p i a la gar-
ganta de fiemas y q u i t a l a tos p r o n t a m e n t e . E x c e l e n t e 
t a m b i é n pa ra n i ñ o s y ancianos. 
E n l a s f a r m a c i a s 
Hortensia Romero y Cruz para de-
sempeñar el aula 7 de la Escuela 
N» 1. 
Se acordó felicitar a la Sra. Cla-
ra María Venturo, por el éxito obte-
nido en la fiesta celebrada en bu 
aula nocturna, en el día de ayer co-
mo homenaje a Don JOSE DE LA 
LUZ Y C A B A L L E R O " . 
Se acordó la renuncia al Sr. An-
tonio Dueño de su cargo de maes-
tro de este Distr i to y con respecto a 
la excedencia que pide se le mani-
fiesta que no se le puede conceder, 
por estar dentro de la Ley. ' 
Quedó enterada la Junta de un 
Decreto do la Secre tar ía del Ramo, 
nombrando maestra en comisión en 
la Escuela Normal de Maestras, a la 
Srta. Dra. Justa Sigler. 
Se dió cuenta de dos peticiones de 
licem^a formuladas por la Inspec-
tora Auxi l iar de este Distri to, Sra. 
María Josefa de Arma? de Martínez, 
y se acordó trasladarla al Sr. Ins-
pector del Distr i to para que informo. 
Se dió lectura de un escrito del 
Dr. Luciano R. Mart ínez , Vocal de 
esta Junta, solicitando doB meses 
de Ucencia y se acordó concedérse-
la. 
Se concedió Ucencia hasta ol dÍ3 
ú l t imo del mes próximo al Voca.1 
09 esta Junta Doctor Rafael F e r n á u -
dez. 
Se acordó celebrar r í a sesión ex-
traordinaria el pTrxIroo jueves a ÍNi 
9 ú<¡ '¡a. m a ñ a n a para tratar de cx-
P?d?eate3 de ma?-!troj. 
Queda entera "a !a Junta de un ! 
Decret) de la Secretar ía del Ramo 
nombrando al Sr. R. Puig maestro i 
de este Distr i to, para que en comi-
sión del servicio y sin abadonar las 
funciones de maestro, se encargue 
d-e la práctica de ejercicios físicos 
en la Escuela Normal para maestros. 
Se acordó d i r ig i r un escrito a la 
Secre tar ía del Ramo, pidiéndole cré-
dito para la adquisición de un ca-
mión para transportar el material 
escolar del Almacén a las Escuelas. 
Se acordó aceptar el informe del 
Sr. Admor. Escolar, concediendo la 
licencia pedida por Conserje señor 
Luis Bulart , que está gestionando su 
ret iro, significándolo que de acuer-
do con el 534 del Reglamento de 
Inst rucción Primaria está obligado a 
pagarle la mitad del sueldo al Con-
serje que le sustituya. 
Se acordó dirigirse a la Compañía 
"Cuba Indust r ia l" para que retire 
las botellas vacias que existen en el 
Almacén de la Junta. 
Se le concedió 30 días de licen-
cia a la Conserje de la Escuela N ' 
34 Sra. Dolores. Neyra y se nombró 
para que la sustituya, durante ese 
tiempo, a la Sra. Blanca Acevedo. 
Se acordó el nombramiento de la i 
Sra. Peregrina Pensádo para Con-
serje del aula nocturna de la Es-
cuela 68, 
F l Armor. Escolar dió cuenta a 
la Junta de que el propietario de la 
E s t a b a A c a l a m b r a d a 
C o n o c i d a s e ñ o r a q u e s e 
c u r o c o n l a A n t i c a l c u -
l i n a E b r e y 
TAMPICO, Tampa. México. 
Hacía tiempo que padecía de r í-
ñones y vejiga,y por fortuna encon-
t r t un libro que recomienda la An-
ticalculina Ebrey para esos males. 
No vacil-.j en probar la Anticalcull-
na Ebrey, después de tomarme el 
cor.tenido de varioe frascos, me en-
cuentro hoy completamehte bien. El 
s ín toma que más molestaba era un 
pfrsisten'e dolor de espaldas, y por 
la noche tt-nia. que levantarme a ca-
da rato a hacer aguas, debido a los 
dolores en la región de la vejiga. Me 
mortificaba mucho el calambre en 
les pies y se me bacía imposible dor-
mir . Todavía no he terminado el úl-
timo fraeco de Antlcalcullna Ebrey, 
que compré y yn me encuentro per-
fecCamento bien. E l Jolor desespal-
das ha desaparecido. lo uusmo que 
el calamhre, ya duermo tru-iqulla ^ 
no ceso de recomendiir la Antícalcu 
lina Ebrey a mis amigos y conovi-
dos. Purden publicar esta carta, al 
así gustan, en boneflcio de la huma-
nfdad. 
Emi l ia T. Robledo. 
Jazmln.s 111, letra B 
Antical'Milíná Ebrey riír,i Ito a i - . i 
r íñones filtra»" la sa* are. I m p i á n l » 
la de imi-urezas, form inc''. así ea \ 
í.ro nuevj , rica, .' rt ificnuto Mil la-
íes se hítn curado con bu uso. B -i 
i-.ece usted a curarse ho-. mismo, 
-•ntlcalc'iiina Kbrey su "unOe en to 
das las botkaa. 
N O L O O L V I D E N L O S 
D I A B E T I C O S 
L I G A S 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n l a P i e l 
La terrible diabetes, tiene remedio. 
Lo único que de veras la cura es el 
Copalcho (mnrea registrada), 
miento se siento muy mejorado. Su 
Apenas ej enfermo empieza el trata-
miento se siente muy mejorado. Su 
mal color va desapareciendo poco a 
poco. La sed Insaciable cede. El azú-
car de la orina disminuye. Los demás 
malos síntomas quedan igualmente ven-
cidos. 
i ; i Copalche (marca registrada) es 
un medicamento de verdadera eficacia. 
Cuantos lo han tomado, han quedado 
satisfechos de él. . 
De venta en droguerías y farmacias 
acreditadas de toda la República. 
A. 
casa que ocupa la Escuela N ' 97 rea-
lizó las reparaciones que se le pi-
dieron. 
Se dió cuenta de un informe del 
Sr. AotQor. fijbco'ar, declarando qu-i 
Estima la suspensión, de las clases 
en la Escuela No. 41, improcedente, 
porque los trabajos que allí se reali-
zan, no afectan a la buena marcha 
de la enseñanza. 
Qíjfda enteraba la Junta. 
La Junta i t o r d ó comisionar al 
Sr. Admor. EB'..j!ar para que pre-
sente un informe sobre la petición 
de aumento de alquiler de los pro-
pietarios de la Escuela N ' 3. 
La Junta acordó a propuesta del 
Sr. Massana felicitar a la Srta. Ca-
ridad Tomás , maestra interina del 
Kindergarten 10 por la adquisición 
que ha hecho de material escolar 
para su aula y por la dedicación y 
entusiasmo que demuestra en su la-
bor. 
La Junta acordó comlslopar a 'os 
Stü? Admor. Escolar y V o ' a l Sr. 
Ma<?s¡.na r'Tra gestionar la compo-
sición de los relajes existentes on el 
A ' m a r é n de esta Junta, po- los re-
clui i l rs en el Presidio Nac.v.ajl. 
V &iendo la una de la tar;le ?e 
aco idó terminar esta sesión i'a'a 
continuo r ía el próximo jueves a las 
8 a. m. 
Las Ligas PARIS aportan 
comodidad a la pierna y co-
modidad en general. Su 
calidad es siempre más alta 
que su precio. A l comprar-
las pida claramente la mar-
ca PARIS 
Elisdco de 
134 Pulgadas dm 
Ancho 
FMmeANTZt 
/ L S T E I N & C O M P / 1 N Y 
Chic*fo, U.S.A. - New Y^rk, U.S.A-
PARIS 
I B O M E O N E S I 
D E L I C I A D E A N G E L E ? 
J a r n a i g n o r a n l a * / u ~ • 
p m m a c a l i d a d d e l a / s 
o 
PIDA UN ESTUCHE 
E N — — L A S 
t DULCERIAS FINAS 
LA M A R C A DEL 
EXQUISITO CHOCOLATE 
A N C I A N O S 
l e s d a r á f u e r z a s y 
l o s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT & CO., DETROIT, MICH. 
N o d e j e a r r u i n a r l a 
p o r m e d i o 
Cuando lave el cabello de su niño, 
cuídese de lo que usa. 
La mayoría de los jabones y champús 
preparados contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
ir ágil el cabello. No hay nada mejor 
para la limpieza del cabello que aceito 
de coco Mulsificd, porque es puro y abso-
lutamente inofensivo. Es más económico 
e incomparablemente más eficaz que 
cualquier otra cosa. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Dos ó 
tres cucharaditas bastan para obtener 
c a b e l l e r a d e s u n i ñ o 
d e l l a v a d o 
una espuma rica y abundante^ la cual 
se enjuaga fácilmente, dejando la ca-
bellera en un estado de limpieza abso-
luta. El cabello se seca rápida y uni-
formemente, haciéndose flexible, sedoso, 
ondulado y lustroso. El aceite de coco 
Mulsificd disuelve y quila hasta k úl-
tima partícula de polvo y caspa. Lo 
venden todas las botica;., droguerías, 
perfumerías y peluquerías. Bastan unas 
cuantas onzas para toda la familia du-
rante meses. Cuídese de l^s imitaciones. 
Exíjase que sea Mulsificd fabricado por 
Watkins. 
1 
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CALZADA de la VÍBORA 5? 
ld-26. 
^ N u e s t r o C A F E 
N o T i e n e R i v a l 
E s e l r i c o N é c U r d e 
. o s D i o s e s , 
Diligente a toda hora 
un mensajero ha llegado, 
del FENIX, con un mandado 
que le encargó la señorn; 
que es café no cabe duda, 
pues éste su rico aroma, 
la neurastenia le cura 
— • a todo aquel que lo toma. 
iiiíüT. 7d. Alt. 
POS 
M M A R Y A N 
NOVELA 
^ .í0VeJa e6tá da vent» ^ 
lot de p ^ ^ 1 " ' ^ '. Prado 93. 
^ (Continúa) 
C i ^ é e í e n e í ! l a e i d e 1 q u e 8U tutor 
íTi«i lancia 61 CODVento ba-
E L ^ r e s u r a r í f no' 8eguramen-
C*0 inesner^ aJaProvechar esta 
r í e i ^ u t e u 5e librarae de la 
L l a ^arta de ?rVOlviendo a t o -
P*1, flj6 «i, Condesa de A l -
SLpaUííra ffiáÍ?(!radra radiante en 
> í t i e r r a d¿ ,LCÍUda<i de ^ " o -
* e artoc, azucenas, el cen-
fc*8, 61 lúea- ^ Patria de tantos 
T?llla«! Só'n ^ suarda tantas 
S.16 ^oduefa °í)mbre de Fl0-.^oción. vt= • estremecimlentos 
^ d o r a d o dé t L a Ital ia es 61 i^asta . y pTÍoda alma juveni l 
í e le fuese ^nCl.1,na nunca Pen-J. posible realizar ese 
0 aspecto que. aun sien-
i 
do ptosaico, no podía escapar a la 
perspicacia de una muchacha habi-
tuada a actuar de ama de casa 
y a preocuparse en cuestiones de vu l -
gar economía domés t ica : vivir en un 
palacio lujoso y señoria l ofrecía i n -
dudablemente encantos. Residir ía en 
él como invitada, pero no por eso 
ser ía por completo una carga para 
aquellos parientes, pues la renti ta 
que le quedaba bas ta r ía para atender 
a sus gastos personales. t 
Sus t rá jose a estos pensamientos, 
colocóse apresuradamente el sombre-
ro y se dirigió hacia una amplia v i -
vienda que, en la plaza, ostentaba en 
la puerta un ta r j e tón con el nombre 
del notario. 
Aun siendo prosaica y anticuada 
la casa de los señores de Dufort, 
Francina siempre entraba en ella 
con gusto, y vela con agrado aque-
llas anchurosas estancias, que l u -
cían brillante entarimado, muebles 
de caoba y tapicer ía de damasco de 
lana verde o rojo. Aun cuando en 
general desconfiaba mucho de con-
sejos y advertencias, la huér fana es-
cuchaba con respeto la opinión de 
la digna esposa del notario, porque 
encontraba en e'.la sincera s impat ía . 
Aquella m a ñ a n a encontró , como 
de costumbre, a su excelente amiga 
en el comedor, cuyos balcones t en ían 
vistas a la plaza. Sentada en un si-
llón, tras los cristales, ante una ces-
ta de ropa blanca, con los anteojos 
calados, la señora de Dufort era 
acabado tipo de la proTinciana de 
en t año , con sa coila de muselina 
adornada por un lazo, con el chai 
cruzado al pecho y con el delantal, 
que, a su juicio, era prenda indispen-
sable para todo quehacer domést ico 
La d u e ñ a de la casa alzó la cabe-
za al o í r que la puerta se abr ía , y 
vió inmediatamente en el rostro de 
Francina que su carta había dado 
fruto. 
— ¡Vengo a comunicar a usted 
una gran noticia, querida señora ! — 
exclamó impetuosamente la joven—. 
¡Mi t ía Blanca me llama a su lado! 
La señora de Dufort estaba tan po-
co ,acostumbrada a misterios, que 
se sint ió un tanto cohibida por su 
secreta in tervención. Más aún , se 
rubor izó , y resu l tó gracioso ver 
teñirse de rosa sus mejillas m a n j i i -
tas. 
—Venga usted a contarme eso en 
el a c t o . . . Tome su sil l i ta, querida 
Francina, y d ígame lo que su t ía le 
ha escrito. 
—Traigo a usted la ca r t a . . . 
Y sen tándose en la si l l i ta que in -
variablemente ocupaba cuando iba 
a aquella casa. Francina colocó en la 
falda de la señora de Dufort la car-
ta que acababa de producir en su 
ánimo repentina a legr ía , despertan-
do r i sueñas esperanzas. 
—Es preciso dárse la leer a Ed-
mundo—dijo la excelente señora . 
A l hablar de su marido, lo desig-
naba siempre por el nombre, y ha-
bía en esto algo de conmovedor pa-
ra los que conocían la ternura que a 
t ravés de loe años un ían a aquellos 
ancianos esposos. 
Tiró del cordón de una campanilla 
q, se hallaba al alcance de su mano, 
y encargó a la criada que llamase 
al notario. Francina no apartaba las 
miradas del rostro de su respetable 
amiga, y con acento de inquietud le 
p regun tó vehementemente: 
— ¿ V e r d a d , querida señora , que 
es una carta amable? 
— ¡Oh, muy amable, amabi l í s ima! 
Encuentro reflejada en ella a la 
Blanquita de a n t a ñ o , tan bondado-
sa, tan e s p o n t á n e a . . . Esto me re-
juvenece, h i j i t a ; hasta se me figura 
que oigo el sonido de su vos y que 
veo br i l lar sus hermosas pupilas 
azules. Unicamente. . . 
— ¿ Q u é ? ¡Hable usted pronto! Si 
he de renunciar a '.a realización de 
este ensueño cuanto antes, mejor— 
declaró Francina con ansiedad sú-
bita, casi violenta. 
— ¿ Q u i é n ha dicho tal cosa, hija 
mía? No sea usted loca. No se trata 
de rehusar; todo el mundo e s t a r á 
conforme en que este ofrecimiento 
es magníf ico y constituye una fel ici-
dad para usted. Pero ("leda por d i -
lucidar la cuestión práct ica. 
— ¿ Q u é cuest ión? ' L g del dinero? 
No seré gravosa para m i t ía , s{ me 
p i rmi te pagar mis nraetos. 
La señora de Dufort sonr ióse . 
¡Qué niña es u s t e d : . . . Vamon, 
t r a n q u i l í c e s e . . . No se t rata de d i -
nero. Creo que sería mortificante pa-
ra Blanca, que es rica y qne ha i n -
vitado a usted, ofrecerle el pago da 
los granitos de alpiste que puede 
consumir cara alimentarse una alon-
dra como u s t e d . . . Pero hay que 
pensar en el viaje, hi ja mía ; Blanca 
no indica con quién puede usted i r , 
y no es posible que vaya usted sola. 
Francina i sha ló un suspiro de sa-
Usf acción. 
— ¡Ah! ;No es más que eso"» ¡Qué 
mi^do me ha hecho ufied pasar: Te-
ro ¡si hoy viajan solas todas lí>a se-
ñor , t a s ! 
— ¡ O h ! - - e l servó con ext rañaza 
la s eñora de i ' .ufor t 
— —¡Induuablf-mente! Miss Crr.w-
ford, la p jl>&ora qu-? el año úl t imo 
nos dió l e c c i es de j r . j ; és en el con-
ven.o, l l eg j M la desde Dublin, v no 
tic-ne mas edad que ye . . L v nsti-
tut r iz de las c iñas d» los s e ñ á i s c*-
Launay, ssa señoritr. que ust?2 en-
cuentra muy correct i . ha viajiulo 
tumb.^ii k la dtsde e' fendo de iVtjstt 
falla hasta Francia. 
— H i j a nía , es tán a c o s t ú m b r a l a s 
o eso en su país. 
— 1 yo r.<;;dría iTLülmenta qut-
n r í s t u m l rn i i r - ' si lii« MIr •Mt<suufc*m 
mo ol- igaran a colora. «» c . b o ins-
t i tu t r iz » n ci extra ' j i^rr—repl icó 
l 'runc'r.n. taca ru i anir.nJa 
— .Kstnn ustedes . r ? i ñ a n d o ' ' — 
dijo con voz robusta el señor Du-
fo r t—. ¿Acaso se me llama para flua 
imponga la paz? 
—To llamo para que leas la inos-
perada carta que ha recibido Fran-
cina—le contestó su esposa, recal-
cando la palabra inesperada y ha-
ciendo un guiño para recomendar a 
su marido que guardase el pecreto. 
— Y estamos de S O Z I S S Ú D rospeto al 
fondo; sólo discutimos la forma y 
loa p roced idmien tos—añadió alegre-
mente la huér fana . 
El notario leyó dos veces la carta, 
y lo hizo con ta l detenimiento, que 
excitó de nuevo la impaciencia de 
Francina. 
A l cabo el señor Dufort levantó 
la cabeza, miró a su mujer algo por-
plejo y exc lamó: 
— ¡Siempre ha sido Blanca una 
cabeza a pá ja ros ! Dice que aguarda 
la llegada de Francina. Pero ¿cómo? 
¿Quién va a acompañar l a en el via-
je? 
— ¡Eso es lo que yo he dicho! — 
m u r m u r ó la danvi. 
Francina abogó nuevamente por-
que la dejasen viajar sola. Pod ían 
recomendar a a todos los jefes de 
tren; no ser ía difícil agregarse a 
una familia o a alguna señora res-
petable. . . A : .vyor abundamiento, 
ella era más formal que todas las 
muchachas de su edad, porque ha-
la tenido que «Jirigir una casa y 
que tomar iniciativas. 
E l notario se dejó convencer m á s 
fáci lmente que su esposa. 
— ¿ Q u é pensarán y qué dirán en 
la poblac ión?—observó con ansiedad 
la señora de Dufort. 
— ¡Qué importa lo que piensen y 
lo que digan si me marcho de aquí , 
y si, además , todo el -mundo aprue-
ba siempre lo que ustedes hacen: — 
exclamó Francina afectuosamente. 
—Bueno, bueno—advi r t ió el no-
tarlo—, no empecemos a construir 
la casa por e l í e jado , a l fe r ian .os al 
tiempo diacutiendo detalles de for-
ma hasta que esté resuelto el fon-
do del asunto. Primeramente tengo 
que escribir al tutor de usted, y lue-
go necesito tomar informes acema 
de la casa en la cual desea usted v i -
" v i r . 
— ¡ E s p e r a r ! — o b s e r v ó con inquie-
tud la h u é r f a n a — . ¡No correspon-
der con un impulso de gra t i tud a 
este impulso de afecto! 
—Puede usted, si gusta, contes-
i tar a esa carta.y hasta aceptar cen-
dicionalmente el ofrecimiento, a re-
| serva de aceptarlo en definitiva si 
el tutor de ufued da su aprobación. 
Por mi parte, hoy mismo escr ibiré a 
Florencia. 
— ¿ A quién? 
— ¡ E s o no me preocupa! Sé que 
la Catedral ae llama Santa María de 
) las F l o r e s . . . En esa Catedral hay 
j un párroco, y ese párroco debe de 
conocer al Conde de Albrandi. Segu-
¡ ro estoy, hija mía—agregó bondado-
I s á m e n t e — , de que todo se arregla-
rá a la medida de los deseos de us-
j ted. 
j —Pero desde ahora hasta que so 
, resuelva el asunto voy a vivir ea 
constante angustia. Haber vialumbra-
ido una perspectiva como ésta oara 
, que luego se desvanezca..., ¡sería 
j demasiado horrible! 
—Vamos, procure usted calmarso 
y confie en que todo se a r r eg l a r á . 
¡Esperar ! Esperar es el suplióle 
más rn i e l que puede imponerse a la 
juventud. 
A Francina se le antojaron ter r i -
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
BAILE 7AZ7TASZA 
De gran animación. i ñor i t a que preside, Interinamente, el 
Y de gran lucimiento. Comité de Damas. 
Así promete resultar el baile de'. Asis t i rá una comparsa numerosa 
.a sociedad A . B . C. en la noche de( ¿e jóvenes y muchachas, presentán-
hoy. dose és tas con trajes de fantas ía , co-
Baile F a n t a s í a . lor l i la , que l l amarán la atención. 
Es su principal organizadora Ma- Da smoking los jóvenes, 
r í a del Carmen Vázquez, graciosa se-1 Es la consigna. 
KTOCHSS BE OPERETA 
En su apogeo. 
Las noches de Mar t i . 
A l éxito de El Rey de Chez Maxim 
regu i r á el de una obra que ha en-
sayado con todo esmerj la Compa-
ñía de Ramos. 
Se t i tu la Adolar rejuvenece, opere-
ta-vaudeville, en dos actos, cuyo 
asunto está basado en el célebre des-
cubrimiento del doctor Woronoff. 
Sube al cartel esta noche. 
A segunda hora, 
Rafael López Somoza, actor cómi-
co muy s impát ico, desempeña el pa-
pel de Adolar. 
E s t a r á graciosís imo. 
TEATRO CUBAJÍO 
De éxito en éxito. 
Así va el teatro Cubano. 
-La novedad de la semana consis-
t i r á en el estreno de El 17 se acaba 
el mundo que anuncian los carteles 
para la noche del viernes. 
Arqu ímedes Pons, que ha ido a 
Cienfuegos para a s u n ^ pa r t í cu la 
res, es ta rá de vuelta m a ñ a n a a f in 
de tomar parte en la nueva obra, de 
la que es autor. 
Va Delicias del Veraneo hoy. 
En seganda tanda. 
XEEAXi BOOM 
Tarde elegante. 
La db Ideal Koom hov. 
Es la favorita de la afortunada 
casa abierta en plena Avenida de 
I ta l ia . 
Casa que goza del favor y simpa-
tía de las familias más distinguidas' 
del mundo habanero. ] 
Allí e s t a rán hoy. como siempre 
los miércoles , llenando las mesas deli 
flamante saloncito. 
Se h a r á música . 
Durante toda la tarde. 
E L P M D E M D E 
r e c i b i r á la semana entrante 
un precioso surt ido de VES-
TIDOS de las mejores casas 
de P a r í s , tales como J E N -
N Y . P H I L I P E E T GAS-
T O N , L A N V I N , P R E M E T y 
de l gran modis to P A T O U . lo 
que nos place comunicar a 
nuestras dist inguidas d ientas . 
E . C U M O N I 
P r a d o 8 8 
J Í r U c u l o s d e C a b a ñ e r o s 
Í E I N S T R U C C I O N P U B L I C A U N M E N O R H E R I D O P O R S U 
TRASLADOS D E MAESTROS 
Se han aprobado los siguientes 
traslado^ de maestros: 
Carmen Luisa Lima Oropesa, del 
aula 2 de la escuela n ú m . 19 en el 
Central Jagüeyal , al aula 1 de la 
misma escuela, de Ciego de Av i l a ; 
Ricardo Miyares, de la escuela nú-
mero 12 a la escuela numero 25 y 
Norb^rto Sánchez de la escuela :3 2 
para la 31, en Santo Domingo; Ju-
l ia Mercedes Puig, de le escuela nú-
mero 9 para la n ú m e r o 12, del Ma-
r i e l ; Matilde E. Sard iñas , del aula 
única de la escuela n ú m e r o 9 para 
el aula n ú m e r o 1 de la escuela 8, 
del Central " E s p a ñ a " , de Perico: 
María A. Calderón, de la escuela 12 
para la 29 y Celia Caacañón Martel, 
de la escuela 30 a las n ú m e r o 6, de 
Baracoa y Mercedes Gramas, del au-
la 7 al aula C de la escuela número 
2 de Baiabanó, aprobándose también 
el traslado del maestro señor Pablo 
Aguilera de la escuela ru ra l n ú m e -
ro 19. en Santa Bá rba ra , a la Zona 
Ambulante de los núcleos "Co.dero" 
"Los Vi tos" y "Sprague", de Puerto 
Padre, así como el de la Zona A m -
bulante denominada "Oriente" para 
V tinca " E l Escorial" en Agrá-
mente. 
P R I M O 
RATIFICACION ES APROBADAS 
Han sido aprobadas las siguientes 
ratificaciones de maestros: María 
Tudeia Blazco, Vidalina de la Rosa 
Dediau y El ía Peveda, de Yeteras; 
Antonio Reyes Mora, de Consolación 
del Norte; Angeles Garcfía Taboada, 
i e Cruces y Zoila Rosa Sánchez, de 
Ba tabanó . 
En el Hospital de Emergencias 
fué asistido ayer poco después de las 
cinco de la tarde, R a m ó n Suárez 
González de Guano, de 20 años de 
edad y residente en dicho pueblo, y 
accidentalmente en Santa Felicia y 
Cueto, t u Luyanó . 
E l doctor A. de la Vega, auxilia-
do por el alumno señor Pitaluga, le 
reconocieron aprec iándole dos heri-
das do proyectil de armas de fue-
go,correspoudiantes a los orif ic ios , 
de entrada y salida del proyect i l , ' 
una en la reglón pectoral izquierda 
y la otra en el cuello parte l a te ra l ' 
izquierda^ La herida ea a sedal, y 
a esa ciri|anstancia deb« el herido 
su vida. 
Ramón , l legó ayer m a ñ a n a de 
Guano j fué a residir a casa de sus! 
parientes Enrique Suárez , t ío suyo! 
y sus primos. 
Ayer tarde ha l lándose en la cama' 
el herido descansando, su primo Ma-
rino Suárez de la Habana y de 19 
año-, do edad, cogió de sobre la con- , 
sola el revólver que usa su padre, j 
y que acostumbra dejar descargado ¡ 
sobre dicho mueble. A l examinarlo, 
vió que tenía una bala y al tratar 
de sacarla se le escapó el t i ro , h i -
riendo a su primo. 
Tamo la declaración de este, co-
mo la del inconsciente autor del he-
cho y ci padre de este, coinciden en 
consideiar completamente casual el 
hecho. 
' La Sub Estación de Luyanó , le-
vantó te ta del hecho dando cuenta 
al juzgado de Guardia. 
( c a m i s a s d e ' X i z h . q 
A listas; surtido de colores: 
$2.25. 
En azul, lila y negro, dibujos de 
ho lán : $2.40. 
En azul, lila y negro, a listas: 
$2.75. 
En carmelita, azul y verde, a cua-
dros pequeños : $2.75. 
A listas, en cuatro dibujos distin-
tos y diferentes colores: $3.00. 
A listas carmelita, verde, azul y 
nesro: $3.25. 
Los tipos citados en primero, ter-
cero, quinto y sexto lugar, tienen 
cuello a juego. 
G a m i t a s d e £ ¡ o i s e t 
Color entero; beige y gris c la ró ; 
con cuello: $4.00. 
En azul, lila y oro. a listas: $5.50. 
En blanco; cuello unido: $2.25, 
$3.25 y $3.40. 
En blanco, sin cuello: $2.75, 
$3.00, $3.75 y $4.50. 
Q a n i i s a s j í a r í a s 
De crepé blanco, lisas y a listas 
estrechitas, con cuello: $3.25. 
En tejido P a n a m á ; cuello "sport" 
y media manga: $3.25. 
( s a m i s a s d e £ ¡ e d a 
En fular de distintos colores, con 
cuello: $7.75. 
En seda mate, gran novedad; dis-
tintos dibujos y muchos colores: 
$10.00. 
De creoe a listas en color, con 
cuello: $ í 1.00. 
Otro tipo en mejor clase, sin 
cuello: $13.50. 
De crepé blanco: $9.00 y $13.50. 
De mejor clase, con cuello: 
$16.00. 
( o a l c e t i n e s d e Q a h a l l e r o 
MOLKE.—En tejido de punto 
mercerizado; blanco, negro y cor-
dobán, a 35 centavos. 
GUNSFIT.—En tejido, de pun-
to mercerizado; blanco, negro y 
carmelita a 45 centavos. 
SINPAR.— Calidad indestructi-
ble; blanco, negro, gris, carmeli-
ta y Prusia, a 50 centavos. 
ENER.—Magnífico calcetín fran-
cés en hilo de Escocia; blanco, ne-
gro y colores surtidos, a 70 centa-
vos. 
TROVES.—E n hilo de Escocia 
muy fino; cuchilla calada; blanco, 
carmelita, "champagne", "beige", 
cordobán, gris-píala y gris-topo, a 
$1.15. 
V E G E . - E n fi nísimo tejido holán 
francés; blanco y negro, y en ca-
jas surtidas con seis tonos, a $1.50. 
FEIN.—E n punto de holán fran-
cés; blancos con cuchilla bordada 
en hilo de color cordobán, a $1.95. 
Q a h e i i ñ e s d e S e d a 
SUFIT.—Col ores blanco, negro, 
carmelita, gris y champagne, a 75 
centavos. 
SIER.—En carmelita y negro; lis-
tas caladas, a 85 centavos. 
REVO.—Un calcetín de seda de 
sorprendente duración; tejido agra-
dabilísimo; carmelita, Prusia, blan-
co y negro, a $1.50. 
SAPIR.—Cal cetín de seda, fran-
cés, de alta calidad; cuchilla ca-
lada; blanco y negro solamente, a 
$2.40. 
D E L M A S E X Q U I S I T O GUSTO 
LA M A S ÍIERTIOSA COLECCION 
S k B U f á t K g s i s s l l m tinneshajami 
I m p e r a m o s ^ m o d e r n i z a r n o s 
í u s j o i j a s d e u s o 
J O f E R J A T I N A 
S iQrnpro l a m e j o r 
" a p r e c i o s m a s ba jos 
L A C A S A 
T A L L E R E S DE J O Y E R I A 
r A v . d e I T A L I A 8 S ^ 
TEL. A - 9 5 r i 
i ; 
G 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A i i A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . ffi-6844. M - 9 0 0 8 . 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejérc i to , hoy miércoles 26 de Marzo 
de 1924, de 8 a 10 y 30 p . m . 
1 Marcha mi l i t a r " E l r i f le del 
Regimiento". Sousa. 
2 Qvertura "D 'Aroldo" . Verdi 
3 Selección de *'Les Contes d' 
Hoffmans". Hof íembach. 
Intermedio. 
4 "Rapsodio no. 12" Lis tz . 
5 "Danza de la Serpiente". Boc-
calar i . 
Intermedio. 
6 "Capricho Morisco" Boccalari. 
7 Fox trot "Annab elle" R. Hen-
derson. 
S Danzón "2 L . C . " F. Rojas. 
José Molina Torres 
Capitán Jefe y Director de la Ban-
da del E . M . G. 
G r a t i s p a r a i o s p o b r e s 
Durante todo el mes de marzo de 8 
a 11 a. m. Consultas de reconocimien-
tos. No usamos drogas ni corrientes. 
Kstreñlmiento. Impotencia. Blenorra-
gias. Reuma, Dolores menstruales. Es-
tómago. Intestinos. Prostatltis. etc. 
Horas no gratis: de 2 a S1^ p. m. 
Healt Protectlon Institute. Campanario 
90. Teléfono A-8471. 
_c2207_ alt . 3d.l2 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaiaa y están de venta las famo-
tas PILDORAS O EXENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por las 
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza, resultado-^ue obtienen las damas 
•mpleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS OEIÉNTALEa 
Ptda folleto al apartado 1244 Habana. 
^ » verdea ea Los DroguerUa y BoUci& 
TRASLADO DE ESCUELA 
ca "Lengua de P á j a r o " eu Agrá-
mente. 
Asimismo se han aprobado el PERMUTA 
traslado de la escuela 32, de La Ha quedado aprobada la permuta 
jü i r a . para San Gabriel, en Santo solicitada por los maestros Pedro C. 
^omingí* y el de la escuela n ú m e - Puente y Graciana Calderón, de Ba-
16 de la finca "San J o s é " a la f in - racoa. 
C R E A C I O N " C H A R M I N G " 
E x c l u s i v a 
R A S O N E G R O 
Y 
r A R C 
$ 1 5 
O F E L I A 
L A B O M B A " 
Manzana de G ó m e z , frente a Campoamor 
Amavizcar y Ca., S. en C. 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 936 
L C 
L a p e l u q u e r í a d e l a g e n r e 
U n e x p e r l o p a r a c a c ! < a h r a í t a j o ; 
O n d u l a c i ó n T l d r c e l l . y p e r m a n e n t e . L a v a d o d e c a b e z a 
d e s e ñ o r a . C o r l e d e m e l e n a . A r r e g l o d e c e j a s . M a n i c u r e . 
K y M d r c j a R ( O b i s p o ) 1 0 3 - T e l . A . 3 5 5 6 ' D p t o . d e S e ñ o r a s : T e L I Í . 3 7 4 - 7 
P E L y Q ü E R i y i C A L L E M R P l E R I A 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
M1KCA P 3 Í LA OÜQ'JcSÍA DEL J O C O CL'JB 
ind. Í Z - U I O S X J X . 
P r e f e r e n c i a s f e m e n i n a i 
Preferí ncias que atestiguan 
otra vez y en otro orden de co-
sas que para eso de! gusto, de 
la • sensibilidad y de la estética, 
la mujer tiene muchas veces más 
alcance y más penetración que 
el hombre. Cuando ella distingue 
de veras—a persona, objeto o 
idea—, siempre está expl.cada la 
distinción; como cuando antici-
pa un voto de antipatía o un mo-
hín de desconfianza, que acier-
ta en las mayores ocasiones. Es 
un mérito el de la comprensión 
superior que tenemos que reco-
nocer a la dulce Enemiga, en 
hostilidad permanente. 
En los tres días que llevamos 
vendiendo o malbaratando Telas 
Blancas—desde aquel en que 
las anunciamos—, hemos reali-
zado cientos de piezas y miles 
de varas. Mas como—dándonos-
la de un poco observado: es—te-
níamos descontada esa preferen-
cia femenina, esc cariño indele-
ble que la mujer siente por el al-
bo, fresco, limpio tejido, antes 
de anunciar la Liquidación radi-
cal del Departamento de esas Te-
las, dispusimos todas las que te-
nía, todas las que últimamente 
había recibido "La Filosofía". 
¡Y como eran tantas!. . . 
Todavía queda, en pleno arre-
bato liquidador, una importante 
serie de Telas, para que usted, 
señora, se pueda proveer, si an-
tes no tuvo tiempo material de 
hacerlo. 
Creas, Guarandoles, Telas R i -
cas. . . Recordaremos que son 
irreprochables, novísimas y que 
las damos a un p rec io . . . ver-
gonzoso. 
Los Voiles estamoados 
ancho doble. a 23 a 3A ^ 
c « t a v o s Tienen uka ¿ l ^ ? ^ I 
Penor al precio y u - al, r-:-
colorista. ^ v - : ' 
Voiles y Crepés s u i z o s 
Los Voiles de color enw • 
f e * 5 1 — 
de leguimidad en "La F , í 
—a $1.09. ^ ^^sofía-
Tricolette de Seda, a $132 
1 atetan francés, a $107 
La Seda Espejo, irisada ún« 
sensable como un sueño a o ^ . 
Organdí brocado, a 38 ^ i 
Acaso usted, señora, no k. 
tenido oportunidad de ver 
Mesa que hubimos de ¿ J * * 
únicamente a Telas de g r a ^ 
asía. Pregunte a alguna a ^ 
Ja impresión que a ella le D 
dujo. Y si le es posible, 
mejor con sus propios ojos Vaí 
la pena . . . Pues esas telas s ^ 
I f T * T / ? Un PreCÍ0 m í ^ o : ei de JM./Z la vara. 
Queda, además, para el bre 
viano de hoy. un Vichy f r a ^ 
llamativo, porque lo hemos reba 
jado de 75 cts a 48 kilos. 
Y otros Vichys de más alcur. 
nia y fineza, a 72 centavos, ua 
precio indigno de su cuna. 
Y ponemos punto, porque U 
pluma se marea en este torbe-
llino de insólitas rebajas. ¡Tanto 
que a la pluma le gusta encare-
cer! 
Z B N E A 
t N E P T U N O ) 
^ 1 
Y S I T N 
N I C O L A S 
L / Q I / / D V £ A Í £ £ / { 
C o n s e r v a L a s C o s a s C o m o N u e v a s 
Limpie su piano, sus muebles, su cuadros y toda clase de objetos « 
madera, porcelana o esmaltados c ?n un pedazo de tela de algodón 
estopa humedec'do con Líquido Vencer y verá cómo ^ do . % 
malte, caoba o ébano, recobra instantáneamente su acabado pnmin 
Estuches Pulverizadores 
El pulverizdaor distribuye el líquido Ve-
ncer en forma de finísimo vapor que 
cae directamente sobre el polvo, la su-
ciedad, etc., y en el acto desprende ..oda 
suciedad sin dejar huella de arañazo 
sólo con pasar una estopa o un trapo 
de algodón humedecido con Líquido 
Veneer. • 
F l t e e en ferreter ías 
y Garages. 
AGENTES 
f RAXCISCO P L A Y CO., S. en C. 

































































dahano 49, 53 y 53 
Sucursal: Vedado CaUe 
Telé is . A.2511. A * * ^ 
e 17, esq. a C. l e í . 
C2652 
M e s r s s , i y e r ¿ i r t i m 
L t d . 
3 6 C O N D U I T S T . L O N D B S S 
Sastres de S. M . el Rey y S. A . e l P r í ^ 
Gales, t ienen el gusto de avisar a su numerosa ^ 
tela en la Habana, que su Representante el señor ^ 
W . Spencer ha l legado de Londres y trae c 0 ° 
comple to sur t ido de m e r c a n c í a , que pueoe ser ^ 
en el H o t e l Plaza, depar tamento 4 2 4 , don e 
r á hasta el s á b a d o 5 de a b r i l 
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H A B A N E R A S 
F L O I U 
S l T N 
C O L A S 
«-4 serie do conciertos. 
Hisartaciones. 
C • í i ra de Flora Mora, nuestra 
2 ¡ J t M i admirada, tan ap l au l i -
P ^ r í ^ n o ofrecerlos en sesiones 
^ J?3 de los domingos 13. 20 y 
próximo AbrU en el teairo 
^ Í Í ^ S a b r a 7 la Música. 
«vi Mágico consorcio. 
Ü T ^ Mora hab la rá sobre la pvo-
^ ^ « 1 desde la Era Cris-
" ^ í i t a r á de los instrumentos p r i -
J ^ o f T j de los creadores de la so-
MORA 
nata italiana, deteniéndose en con-
sideraciooes sobre Haydn, Mozart y 
Bach. 
Hab la r á del plano. 
Y su origen. 
A Beethoven dedicará la úl t ima 
conferencia para hacer un resumen 
comparativo de los compositores a 
que haya dedicado su atención en 
las disertaciones anteriores. 
Además, se propone hacer decla-
raciones de gran trascendencia sobre 
música, desvlrti\ando creencias equi-
vocadas que existen acerca de mu-
chas obras. 
El la será la ejecutanter 
Y la conferencista. 
i 
r m boda elegante. 
r 1» mañana del sábado. . 
£f celebrará a las once, según ex-
„ las invitaciones, en la Igie-
EfUrroqulal del Vedado, 
^cnn los contrayentes la s ^ o r i t a 
a bella y tan gentil María Rodrl-
L A BODA D K L SABADO 
hasta fecha reciente en el gobierno 
de su país la cartera de Instrucción 
Pública. . 
Un compañero de proscripción su-
yo, el s impát ico general Juan Ba-
r ragán , f igurará entre los testigos de 
la boda. 
jA falta de espacio nos impide publicar hoy la carta de que habla-
mos ayer, en la que tan justos elogios se hacen de Jorge Mañach. 
e' joven y admirable autor del solicitadísimo libro titulado Glosario, de 
venta en nuestras principales librerías. 
Martínez y el doctor Francisco 
£eBío Cañedo. 
Velicano el novio. 
i u r culto y muyj l i s t lnguldo . 
r i Joven doctor del JJío, con cu-
amistad me honro, ha o c ú p a l o 
V U E L T A DE LA XIRGU 
Margarita Xi rgu . 
Aquí está de nuevo la actriz. 
Viene de una brillante tournée por 
.1 interior de la República. 
pudo haberla prolongado con to-
. 'as promesas de un éxito satis-
Ictorlo a no ser el natural temor de 
L huelgas que amenazan declarar-
t en las provincias orientales. 
Vuelve al Nacional. 
Donde reaparece mañana . 
La obra elegida es Zazá, la céle-
kr, obra donde Margarita X i r g u , i n -
A l j a rd ín E l Clavel ha sido con-
fiado el ramo nupcial de la señor i ta 
Rodríguez Martínez. 
Un nuevo modelo. 
Que l l amará la atención. 
SOÜVEX1R 
Lindos couplets. 
Nuevos en la Habana. 
Con ellos espera sorprender a to 
dos lo» Q116 concurran a su debut 
Rosa de Granada. 
La joven canzoJet'sta cubana, do-
lida ds singular v admirable belle-
hace 8U presentación m a ñ á u a on 
Campoamor. 
Actuará en Jas tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
Uno de los couplets que reser a 
para fu debut con el títu,Ío de 
llrareiiir de Par í s es de gran luci-
miento. ¿. 
terpretando a la protagonista, evoca 
la memoria de la inolvidable T e r e í a 
Marlanl. su creadora en la Habana. 
En esta temporada, que es la des-
pedida de la genial actriz, podremos 
asistir al estreno de La Sacrificada, 
drama de nuestro poeta tan inspi-
rado, Gu.stavoeSánchez Galarraga. 
Funciones de carác te r popular, a 
base de 2 pesos la luneta, todas las 
de Margarita Xi rgu . 
Su éxito está asegurado, t 
Por completo. 
DE PARIS 
Lo can t a r á bajando del escenario, 
confundida con el público, en plena 
platea. 
Rosa de Granada vestirá un traje 
adecuado, de los que están exhibién-
dose en El Encanto, modelo de Mar-
garita Poublanc. 
Eb de terciopelo color verde es-
meralda con un cofre d t^a rmiño , ha-
cia un lado, de donde» sacará para 
regalarlos entre la concurrencia co-
llares de cuentas. 
L leva rá peluca blanca. 
Y una corona. 
H 
SSABIA TUBAU 
OY se inician en el Teatro Prin-
cipal de la Comedia laS "Tar-
des del Couplet", por la ¡lustre actriz 
María Tubau. 
Un distinguido literato escribió: 
"Cada canción en labios de la Tu-
1 bau es un poema pleno de sentido 
1 psicológico, de comprensión, de ex-
quisitez. 
No hemos oído nunca en la Ha-
bana artista que mejor domine e in-
terprete este género alado, impresio-
nista y sageridor". 
María Tubau—que es, además, una 
mujer chic, elegantísima—hará con 
iu arte lan personal, sutil y delicado 
¡as delicias del selecto auditorio que 
esta tarde llenará, a buen seguro, el 
Lello coliseo de la calle de Animas. 
Antes de los couplets representará 
una obra la compañía del "Principal". 
La función empieza a las 4 y media. 
M E T O N I M I A 
OMOS es tá t icos ; nos asusta 
el movimiento; el hombre 
dinámico no es nuestro ideal. 
Siendo el cubano propenso a las 
fiestas, las quiere localizadas, en 
salones, teatros, cafés o, si pasea, 
ha de realizarlo en su máqu ina , 
cuando menos en el loco y trepi-
dante F o r d . 
Dar Cureña nos espanta; pensa-
mos en el cansancio, dolor de pies, 
callosidades. . . 
Sí, caminar daña los piés cuando 
los piés son mal cuidados; si los 
cobijamos en zapatos uefectuosos, 
ya duros cual la tón , ya muy am-
plios o muy estrechos. Entonces 
sí. el calzado es nuestro verdugo; 
él es quien nos perjudica, no el pa-
seo, higiénico y restaurador. 
No tomemos el efecto por la cau-
sa. Hay que pasear, claro está, pe-
ro primeramente hemos de calzar-
nos como Dios y el sentido común 
lo ordenan; con zapatos cómodos, 
fabricados con todos los requieitos 
del arte. Ved un modelo perfecto. 
¥ © E i í i a I m m m T s i M i p o r a d l s i 
¥ e 1 s i s . 
A L PASO 
I R 
j e v a s 
le objetos de 
dorado, et-
do primitivo. 
De estilos diversos. 
Lujosos, e s p l e n d i d í s i m o s . . . 
Una exhibición permanentq que 
itrae 7 .que cautiva al paso por el 
bon'evard de San Rafael. 
Juegos de comedor, de cuarto y 
de esrritoTlo que en el salonclto prin 
dpal de la Casa Romillo. el antiguo 
Ononazo, aparecen expuestos bella-
mente entre vitrinas, l á m p a r a s , ' t a -
pices, etc. 
MAÑANA E 
Una nueva cinta. 
Sensacional. 
Es la que con ei t í tulo d-j E'i va-
!&• cubierto está anunciada para la 
función de mañana en Fausto. 
Función de fnoda, que como siem-
pre los jueves, semana tras semana, 
"fv?. un conM7is;onte de público se-
lecto y distinguido al coliseo de Pra-
do y Colón. , •  
Hermosa la cinta. 
De un mérito ex t raord in^ io . 
P L A 
Svursal, 
En el Vedado. 
St inaugura hoy ^n la calle 17 y 
¡a de la gran casa central de ac-
ttforlos de automóviles establecida 
« Galiano 40, 51 y 53. 
Casa muy conocida, que ha lleva 
•o al primer rango, entre las de ;-U3 
!*̂ ?es, el distinguido joven Fanchi-
to Ptó. 
| Es sn gererte. 
^ Muy entondiflo en el ramo. 
• .La nueva sucursal, que ofrece sus 
Un museo. 
De! buen gusto. 
En un momento de la tarde que 
estuve a visitarlo ayer pude admi-
rar un mundo de primores. 
Entre otros, un juego de comedor, 
estilo Imperio, que reserva un dis-
tinguido matrimonio de esta socie-
dad para su casa en construcción. 
De caoba y bronce. 
Suntuoso! 
N FAUSTO 
No es otra cosa E l vagón cubierto 
que una románt ica peregrinación de 
los exploradores de América. 
Hay tal realismo en la exhibición 
cjue el espectador se siente transpor-
fado a las llanuras del Oeste ameri-
cano en la •'•poca de sq conquista. 
Desde ayer estYin de venta las en-
tradas para el estreno de B! vagón 
c'.il)i<Mt<ven la Contadur ía de Fausto. 
Habrá un llono en la terraza. 
Con seguridad, 
á co. 
servicios hasta las once de la loche, 
viene a resolver el prob'.ema del su-
ministro *e gasolina, gomas y acce-
sorios en general a los automóvi les 
qub ven Interrumpida «u marcha den 
tro o fnern de la población a causa 
i b a lgún accidente. 
Un aviso telefónico al F.-5070 
bas tará para que un camión lleve el 
material necesario al sillo que se in-
dique. 
Servicio de Importancia. 
Ofrecido por Plá & Co. 
PRECIAMOS ayer en nuestro 
— anuncio: 
"Para dar un interés máximo a 
nuestra gran Venta Inicio Temporada, 
hemos resuelto vender 10.000 vaias 
de crepés de China—nuevo surtido, 
variedad de colores y buena calidad— 
a este precio inverosímil: ¡a $1.10 
la vara!" 
Y agregábamos: 
" A fin de que el mayor número 
de personas pueda gozar de los be-
neficios de esta venta extraordinaria 
de crepés de China, hemos determi-
nado que la venta individual no pue-
da exceder de 10 varas." 
Estos crepés de China se vendieron 
ayer a infinidad de personas. 
Así sucederá hoy. 
Y los warandoles de algodón, los 
voiles de listas bordadas, los crepés 
Ronmaia de doble ancho, el holán de 
puro lino y el satín de seda que anun-
ciamos ayer obtuvieron, igualmente, 
la más franca acogida del público 
que ha sabido aquilatar la modici-
dad excepcional de los precios remar-
cados con motivo de nuestra magna 
Venta Inicio Temporada. 
Tedo lo que antecede está en la 
Sección Puerta de Galiano. 
Ahora veamos algunas de las telas 
del Salón de San Rafael: 
Holán clarín, doble ancho, muy f i -
no, dibujos exclusivos de El Encanto 
sobre fondo blanco \ de color, a 
j$1.15 la vara. 
Una novedad para trajes de sport: 
i Malla de seda Mosul, de I y cuarta 
i varas de ancho, tejido de seda adap-
¡ table, poroso, en los colores citrón, 
azul, coral nattier, champagne, terra-
cotta, a $1.95. 
Tenemos verdadero interés en que 
las personas expertas en tejidos vean 
esta tela admirable para trajes de 
sport. Estamos seguros de que el pre-
cio les parecerá extremadamente ba 
jo en relación con la calidad de la 
seda. 
En la misma mesa hay: 
Crepés Cantón de seda y algodón, 
doble ancho, en doce colores, entre 
i ellos coral, salmón, plata, verde al-
mendra, azul r e a l . . . A $1.95. 
i Crash de lino francés, de I y me-
i dia varas de ancho, a 85 centavos. 
Holán de lirto puro, ancho, borda-
do, con calados imitación a mano, y 
lisos con bordados calados, en varie-
dad de colores y combinaciones,! a 
$2.25 la vara. 
Holán clarín muy fino, en t ^ ) 3 
los colores, a 90 centavos. 
Fallan las telas que están en el 
salón de Galiano 81 y 83 : Toiles, or-
gandíes, crepés, foulares. . . 
Mañana nos referiremos a ellas. 
Este zapato fabricado por Boy-
den Shoe Mfg. Co. es la perfección 
de la comodidad. Usándolo, ahu-
y e n t a r á todas las dolencias de sus 
p i é s . Es tá confeccionado con pie-
les muy suaves, la suela es f lexi-
ble y su horma además de ser de 
moda es comodísima. 
Precio $15.00 de piel de rusia 
glaceada. 
De glacé carmelita $16.00. E l 
mismo zapato alto, $1.00 m á s 
D I A S 
m Braulio. .Habana. 
«tividad del d í a . E l doctor Saenz, profesor de la 
' el áanto hoy del doctor Brau- Facultad de Medicina, será objeto 
^enz, el joven y eminente es- en sus d ías de congratulaciones in-
dista, que por su saber, su ta- numerables. 
™10 y sus méritos br Ha entre los Reciba mi saludo. 
Heos de más alto rango de la De cordial fel ici tación. • 
^a'tó un nombre. 
.?Por todos advertido. 
el de Ofelia R. de Herrera 
'el almuerzo ofrecido el lunes por 
primera Dama de la República, 
^«o pudo asistir, declinando la 
«ua invitación recibida, por es-
l * desde hace diez d í a s ' bajo los 
ertos de un molesto mal que ha 
gecno necesaria la asistencia del 
r l l o r ^Togueira. 
|-oentíaso ^ygr mejor, 
t- 0n indicios de restablecerse. 
I Sofía. 
[ Jna crptlana m á s . 
P l0Ut0.,primero de la feliz unión 
^gel8 n v nes y simpáticos esposos 
M c i * ' Lagueriiela y Sofía Cejas, 
» cali .re8ideaf,ia del Vedarlo en 
Pf toáh nómero 1S9, r e c i b i ó ' c o n 
¡tome 6 materno las aguas del bau-
i ^ h 1 " BenUo Lagueruela y su 
-^rgn i esPosa, Antonia Ar tés , 
Lind, Padrinos de su nietecita. 
JJfda criatura. 
w an8el cales encantos. 
S Í 0 de amor^ 
I ^ % í r l a V a 3 a legr ías . 
Incordia i q PÍRit0 d" la ra11e de 
r * Estalari dande se encuentran 
* ^ - r ip \T0.3 JMano10 S0IÍ3 Mendieta 
am ndez Thaple. 
Dítniif13 parejita nne pertenece 
ei ic i "Urcial de Marzo. ^5 aades! 
Boda. 
Entre las de la semana. 
Hechas están las invitaciones pa-; 
ra la de una gentil vecinita de la ' 
Víbora, la sefi.orita Amparo Ruíz 
Castro, y el joven Gabriel Santiago' 
Prendes. • 
Se celebrará mafiana. 
En el Angel . * 
González Blanco. 
Joven y notable p 'ntor . j 
Después de una ausencia de tres' 
años en Nueva York donde ha hecho | 
una magníf ica labor se encuentra 
de nuevo en la Habana. 
En el hotel Roma está alojado 
desde bu regreso el señor González 
Blanco. 
Le reitero mi bienvenida. 
H e r m o s a s M e l e n a s 
son las que lucen las elegantes en toda Europa y ahora en Cuba, 
usando el agua privilegiada LA FLOR DE ORO que con su uso vuel-
ve a su cabelio el color primit ivo de la juventud, entona y vigori-
za sus raices ,quita la caspa, hace desaparecer las canas, evita la 
caída del pelo de jándolo suavemente perfumado. 
'Usando L A FLOR DE ORO, en pocos días desconocerá su cabe-
llera al ver su pelo abundante, ondulado, tino, brillante y con el 
color apetecido. Basta con una fricción diaria durante diez días y 
después sólo necesi tará una, cada quince lias. 
Exíjase, en etiqueta y frascos, la firma y rúbr ica de R. Rol-
dós, como g a r a n t í a de la legitimidod de etse producto, que es 
español . 
Esta deliciosa agua LA FLOR ORO se vende en todos los 
principales eptablerimientoa de la Habana como El Encanto, F in de 
Siglo, La Casa Cande , Los Presos Fijos. La Filosofía, La Opera, 
La Moda Americana, La Isla de Cuba y otras muchas. 
Del Interior hacen constantemente pedidos de esta prodigiosa 
agua LA FLOR DE ORO a la señori ta Isabel del Monte, los que 
envía a vuelta de correo, desde ^u casa calle Quiroga 4, Jesús del 
\ ^ M o n t e . Teléfono 1-1053. 







J O Y A S 
neml 0 qUe Usted Píensa ^ e r 
Z Á nOSOtros a su deposición. 
ía n.VUeStr0 DeP^amento de 
P^ra usted elegir la última 
^dade-•nnenu i0yas ' * 
^SPO 68. 
T ú 
D E H I E R R O 
O'REILLY 51 
En vías de restablecimiento. 
Blanca Carbal lás . 
La bella y muy graciosa señor i ta 
ha sufrido una delicada operación 
qu i rúrg ica de manos del doctor Ma-
nuel González Alvarez, joven y re-
putado cirujano, a quien auxiliaron 
ef eazmente los doctores Madan y 
F ia l lo . 
Operación que le fué practicada, 
días a t r á s , en la Clínica Casuso, don-
de le prodiga los mayores cuidados 
la nurse Magdalena Guzmán ' 
Va mejorando por d í a s . 
Lo que muy gustoso consigno. 
En la ciudad. 
Cambio de residenc'a. 
E l doctor Emil io Barrena y su 
gentil esposa, Nena González Ba-
rrios, acaban de trasladarse de Cam-
panario 50 a los bajos de la Casa 
Galiano 36, entre Concordia y V i r -
tudes . 
Sépanlo sus amistades. 
En gran boga. 
Cada vez más ravorec'do. 
Así está, y me complazco en decir-
lo, el ateller de MademoisoKe Louiep 
OÍivier en Prado 24. 
Su especialidad en laá fajas, la» 
J U E G O S d e S A L A 
Estilos Luís XV y Luís X V I y de fantas ía , dorados en 22 
k. , y "construidos con maderas del país . 
JUEGOS DE SAV\ DE MIMBRE, 
N y piezas sueltas eo.i y sin cretona. 
JUEGOS DE RECIBIDOR . 
con asientos de cuero y de r e ' I l l a . 
LAMPARAS DE PIE, DE CAOBA, 
con precios-is pantallas. 
LAMPARAS DE BRONCE Y CRISTAL 
para ^ala cuar.'o y comedor. 
GOBELIXOS Y CUADROS A L OLEO. 
COLUMNAS Y ESTATUAS » : MARMOL Y BRONCE. 
PRECIOS REBAJADOS DESPUES D E L BALAXCE 
" L A C A S A O L I V A " 
Avenida de Italia 01 , entre San Rafe! y San José . Habana 
Anuncios TRUJ1LLO MARIN c 2660 
J 
ld-26 
excelentes fajas o r t opéd i ca s tan re-
comendadas po? los princ p-le-i mó-
dicos basta a asegurar el auge Je 
la cnsa. 
Coeiita con g r ü cl ientel» . 
Ld damas distl i ju ldaa. 
E n i i q ie FOX1 AMI . Í . 8 . . 
y y o b 
^ l " y mejor c a f é que e l 
B O L I V A R 
s a b e m o s 
de " L a Flor de T i b e s " . 
q t j A - 3 8 2 0 , 
O / | M - 7 6 2 3 . 
¡ D i n e r o 
A G U I L A 129 f w \ 
( C A S A U I E R R O ^ / i 
i ENfPESANJOSE^APCeLONA, 
m 
y e r v U d hacerse 
recordar con c a r i ñ o ? 
R e g á l e l e e l 
" P E R F U M E 
U N I V E R S A L " 
A G U A M F L 0 R I D A 
X u r r a y ¡ j / a n m a n , 
S E D A S B A R A T A S 
OfriícemoB durante el presenta me« 
una gran liquidación de sedas de todas 
cléises. * 
Vea algunos precloB: 
Charmeuse francés, a . . . . 
Fular estampado a 
Georgett© superior a $1.20 y . 
Crepé de China de la. a. . 
Tafetán y Mesallna a. . . . 
A n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o n e s a c a b a n de 
l l e g a r l a s ú l t i m a s r e v i s t a s d a m o d a s e u r o p e a s y a m e r i -
c a n a s . A c o n t i n u a c i ó n e n c o n t r a r á u s t e d u n a r e l a c i ó n de 
l a s m i s m a s c o n s u s p r e c i o s . 
P í d a n o s h o y m i s m o — a n t e s q u e s e a g o t e - s u p b l i c a c i ó i 
f a v o r i t a . 
Raso ancho a %\. 
L A Z A R Z U E L A 







L i b r o s N u e v o s d e M e d i c i n a 
H. Fehllng. Puerperio, por el 
Prof. Dr. W. Zangemelster. 
Errores en las enfermedades 
del recién nacido, por el Pro-
fesor doctor P Esch. Tomo 
perteneciente a la serle de 
"Especialidades", de la Co-
lección "Errores Diagnósti-
cos y Terapéuticos y Mane-
ra de Evitarlos. Un tomo en 
tela. ,. $2.60 
TRATADO DE CIRUGIA, por 
los Profesores: Dr. C. Garre 
y Dr. A. Borchard. Traducción 
directamente de la tercera 
edición alemana, por el doctor 
León Cardenal. Un tomo Ilus-
trado con 664 grabados, al-
gunos en colores. Encuader-
nado en pasta $11.00 
TRATADO DE MEDICINA I N -
TERNA publicado bajo la di-
rección de los Profesores: Dr. 
L. Mohr y Dr. R. Staehlln. 
con la colaboración de los 
Doctorea alemanes más fa-
mosos. Tomo déclmoqulnto: 
Intoxicaciones e Indice gene-
ral. Encuadernado $7.50 
LA ORTOPEDIA EN CLIEN-
TELA, pr el doctor J, 
Privat. Un tomo con 695 
figuras, encuadernado en pas-
ta española $5.00 
TRATADO IBEROAMERICANO 
DE MEDICINA INTKRNA. 
publicado bajo la dirección 
oel doctor Fidel Martínez, con 
la colaboración de los docto-
res españoles y latino-ameri-
canos más famosos. Fascícu-
lo déclmoqulnto. Contiens 
Patología general del estó-
mago. Alteraciones de la se-
creción del Estómago y A l -
teraciones del tono y la motl-
lidad del Estómago, en rús-
tica . . $2.25 
IfANUAL DE TECNICA QUI-
RURGICA, por el doctor Q. 
Marión. Traducido de la quin-
ta y última edición francesa, 
por el doctor K. Ondlvlela 
Garriga. 2 tomos Ilustrados 
con 1345 figuras en el texto 
y 53 láminas en colores, en-
cuadernados en pasta. . . . $14.00 
LA FARMACOLOGIA EXPERI-
MENTAL como base del tra-
tamiento médico. Tratado pa-
ra uso de Médicos y Estu-
diantes, por el Dr. Hans H. 
Meyer y R. Gottlleb. Tradu-
cido de la quinta edición 
alemana por el doctor J. Pla-
nelles y Rlpoll. Un tomo, en 
tela $10.00 
REGIMENES ALIMENTICIOS,-
por Marcelo Labbé. Tercera 
edición española, anotada e 
ilustrada con figuras. Un to-
mo, en tela $4.26 
MEDICOS Y BOTICARIOS. S i -
tiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas, veras, ma-
las palabras y buenos conse-
jos, pacientemente recopila-
dos y dados a luz, para es-
carmiento de Doctórenlos Ig-
norantes y regocijo, orgu-
llo y galardón de los galenos 
estudiosos y humanitarios, 
por Manuel Gil de Otto, con 
un prólogo del Excmo. Sr. 
don José María Cortezo. Un 
tomo, en rústica $1.00 
CIENCIAS NATI RALES. AOUCUXi-
TUXA 
COMPENDIO DE QUIMICA I N -
ORGANICA, por el doctor Car-
los Oppenhelmer. Traduc-
ción de la última edición ale-
mana. Un tomo, en tela. . . $2.60 
TRATADO ELEMENTAL DB 
FISICA, por Ganot-Maneu-
vrter. Ultlms edición redac-
tada conforme a los más re-
cientes descubrimientos y apli-
caciones de la ciencia. Con-
tiene 1090 grabados en el 
texto y una lámina en color. 
Un tomo en tela. $3.00 
Eli VINO. Procedimientos mo-
dernos para su preparación, 
mejora y conservación. por 
E. Chancrin, Un tomo, encua-
dernado $1.26 
VITICULTURA MODERNA, por 
E. Chacrin. Un tomo, encua-
dernado $1.26 ' 
EXPLOTACION DE UN DOMI-
NIO AGRICOLA, por R. Vulg-
ner. Un tomo en tela. . . . $2.60 
APICULTURA por R. HommelL 
Un tomo en tela $2.50 
ATLAS DE HISTORIA NATU-
RAL PARA LA JUVENTUD, 
compuesto de 8 cuadernos de 
bolsillo. F Mamíferos. I I Rep-
tiles. I I I . Peces. IV Pájaro». 
V. Mariposas. V I Insectos. 
V i l Minerales. V I I I Plantas. 
Precio de cada uno $0.60 
Librería CERVANTES, de Ricardo Ve-
loso, Avenida de Italia (Oallano) «a. 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana 
Ind 20 m 
S i e m p r e A s u s t a d o 
Pendiente íc l mórcente, horrorizado, I 
así vive el neurasténico. Todo le ame-
naza, todo es pavoroso, todo es terri-
ble, sus nervios lo mantienen en cons-
tante sobresalto, porqu*» no toma Elíxir 
Antlnervloso del doctor Vernezobre que 
se vende en todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno y Man-
l rique. Habana. La neurastenia se ven-
l ce apaciguando la excitación nerviosa. 
\ A l t 2 ma. 
L i b r o de Tej idos " T e x t o " en 
e s p a ñ o l $ 0 . 2 0 
R i b b o n A r t . . . . . . 0 3 0 
P ic to r ia l Rev iew 0 .35 
L i b r o de Labores del P ic to-
r i a l . 0 . 3 5 j 
L i b r o de Monogramas . . 0 . 35 | 
El i te Styles 0 . 4 0 
R o y a l 0 . 4 0 
Bon T o n 0 . 4 0 
Fashionable Dress . . . . 0 . 4 0 
L i b r o de Tej idos del P ic to -
r i a l ,.. . 0 . 4 0 
Styles 0 . 6 0 
Fashion Book . 0 . 7 5 
L i b r o de Bordados . . . . 0 .75 
Nos Enfants . . . . . . 0 . 8 0 
La M o d a In fan t i l . . . . 0 . 9 0 
Femme Chic . . .; . . . 0 . 9 0 
Femina • lv LOO 
Saison P a r i s i é n . . . . 1.00 
L a M o d a P a r i s i é n . . . . 1.00 
Lea Modes . 1 . 0 0 
Les Grandes Modes . . . 1.00 
La Parisienne 1.20 
P a r í s Enfants . . . . . . 1.20 
P a r í s Elegante 1.20 
P a r í s Blousses 1.20 
Revue P a r i s i é n . . . , 1.25 
Chic P a r i s i é n . . . . . . . 1.25 
P a r í s Succes . . . . . . 1.5C 
Blousses Nouvelles . . . . 1.50 
Jeneusse P a r i s i é n . . . . . 1.5G 
Lingerie Elegante 1.5C 
Carnaval P a r i s i é n . . . . 2.5C 
R E V I S T A S DE CINE 
Carteles . .$0 .3C 
Photo Play 0.30 
Civ i l izac ión . . .; . . . . 0.4(1 
U B R 0 S DE COCINA 
E l Rey de los Cocineros . . $ 0 . 5 0 
C o n f i t e r í a y R e p o s t e r í a . . 0.8C 
E l L i b r o Idea l de Cocina 1.4C 
¿ Q u i e r e V d . comer b ien? 
( e n r ú s t i c a ) .: . . . . 1.4C 
¿ Q u i e r e V d . comer b ien? 
(encuadernado) . . . . 2 .00 
N O V E L A S 
Como L a u r a 
Los Cauces 
E l Rel icar io 
. $ 1 . 0 0 
. 1.0G 
. l.OO 
OTROS U B R O S 
La Jaula de los Tr inos ( p o e -
s í a s ) ,. . . . . ... . . .$0 .5C 
E l Secreto de los N ú m e r o s , 
p o r el Profesor T r i a y . . 2.C)Q 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r . 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
M u j e r e s / -
N o u s é i s drogas perfudiciales. P o d r é i s evi tar aquellas 
enfermedades peculiares a vuest ro sexo, m á s ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo m e t ó d i c o del " L Y S O L , " 
el detersivo a n t i s é p t i c a Consultad vues t ro m é d i c a 
D E V E N T A E N TODAS LAS 
BOTICAS Y DROQUERÍAS 
Desinfectante 
H * o l v i d e a sos á n d a n o s P a p á s . Les d e b e t o d o l o 
q u e es . A d o r n e s u casa c o n sos re t ra tos y s i q u i e r e ob-
t ene r buenas a m p l i a c i o n e s , b u s q u e u n a f o t o g r a f í a d e 
R e p u t a c i ó n . Ea l a d e 
P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
j e ñ a c e n a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i o s bara tos . 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - O T O " 
Enfermedades n e r v i o s a » y menta les . Para s e ñ o r a s exc lus iv r 
i men te . Calle Bar re t e , n ú m e r o 6 2 . Guanabaco t . 
AGINA OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 6 de 1924 A r o x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
U N E S T R E N O E N E L T E A T R O C U B A N O 
" C A B R I T A Q U E T I R A A L 
Q U I N T E R O E N 
(EL DEBUT DE PK 
F u i un estreno para la couipauía del 
Principal de la Comedia l í representa-
ción da "Cabrita que lira al monte". 
Con la misma curiosidad» que a un es-
treno fué a verla ayer el público. Con 
el mismo Interés que si nunca hubié-
ramos hablado de ella le dedicamos 
esta crónica. Los ilustres comediógra-
fos sevillanos •'merecen estas# attncio-
Ties de la afición y de la críticá; St̂ s 
obras son siempre del día. Lo serán 
aun cuando transcurran muchos años. 
Privilegios del genio. Imiiosición de la 
inmortalidad. 
La vida, la humanidad ye ahí lo que 
hará, eterna la obra qulnteriana. En 
la comedia que hemos gustado una vez 
anoche, como en cualquiera de las su-
yas es eso, la humanidad, la vida, lo 
que palpita; lo que las exalta, los que 
las hace, ^mpcipnantes. E n , "Cabrita 
que tira al monte"" 'una vez más los 
Quinteros se asoman al panorama del 
sentimiento por la florida y romántica 
puerta de la copla poplilar; ese chis-
pazo do-- poesía irisados unas vecos de 
gozo, de pena otras. • de experiencia y 
tino siempre. , . . . 
•Me lo decía mi madre: 
cabrita que tira al monte 
no hay cabrero que la guarde". 
Una mocita muy bella, muy inquie-
ta, "un montoncito de carne bonita", 
como dice un personaje de la comedia, 
a quieh llaman Gloria (María Tubau), 
sugeta ent-muradií a un mozo bueno, 
apasionado, que va para pintor Ilustre, 
llamado Fernando (José Ribero'). Ello 
«tiene desazonada a la madre del artis-
ta. Amparo. (Prudencia Grifell) : desa-
zonada, porque su corazón de madre le 
dice qüe la mócita es "Cabrita que t i -
ra a! monte*'. Y tan tira la cuitada que 
al monte se va ilusionada de vic'.o y 
lujo por un "s^iorito" ladrón de ho-
nestidades. 
Pero del vicio vuelva Gloria para 
causar desasosiego a 'Fernando, para 
que este -se indigne primero, para que 
ruja e increpe y amenace y llore y va-
c i l e . . . y caiga en sus brazos-a la -pos-
tre loco de celos, de vergüenza y de 
alegría. 
La vida. Así es la vida. Y son cosas 
también de la vida.' como "dice' la co-
pla, que la cabrita desafecta a los re-
diles *tire siempre al monte. Y al mon-
te se va otra vez la moza dejando más 
destrozado el corazón del artista; pero 
tal vez más blando para que un día 
otra mocita buena, enamorada y sen* 
cilla entre en él mansamente, domina-
damente. con esa suave humildad con 
que se adueñan de la voluntad esas 
otras cabritas que saben' hacer ama-
bles los* rediles. 
Unas cuantas lágrimas, unas sonri-
sas buenas, algo de dolor y mucho 
optimismo. He ahí la historia. Conta-
da a la manera conmovedora y bella 
de los exquisitos sevillanos, urdida con' 
trama que se eterniza en los arcones 
D E L O S C O M E D I A 
E L P R I N C I P A L 
UCENCIA GRIFEIrL) 
de las viejas y gloriosas literaturas. 
Y esta joya fué engarzada anoche 
en el oro de ley del talento de los ar-
tistas del Principal de la Comedia. Esa 
compañía, es bien y justo que lo pro-
clamemos sin reserva, tan digna de la 
admiración y el afecto que sabe de-
mostrarle el culto público habanero. 
Gloria és. han querido que fuera los 
Quinteros, como nos la mostró anoche 
María Túbau. Así se es voluble, capri-
chosa, sutil, tentadora. Así se hace 
sufrir y esperar. Así se domina a los 
hombres. Cuando la llaman bonita na-
die lo pon© en duda. Su cara convence 
de las pasiones que despierta Sus pa-
labras dicen a las claras la tentación. 
Su talento está en esa realidad que 
llena toda la escena. Triunfó la artis-
ta definitivamente. Y dijeron de ese 
triunfo las repetjdas ovaciones. 
A Prudencia Grifell, gracias le sean 
dadas a la empresa por ©sa adquisi-
ción, la saludó el público con apiauso1? 
calurosos, al verla aparecer en esce-
na. Cayeron flores a sus plantas. Y 
luego, enseguida, el éxito rotundo, cla-
moroso. De ella se ha dicho que es la 
actriz que hoy en día dice ijiejor las 
frases, quien mejor las matiza, quien 
pone el Justo acento en cada Intención 
en cada idea. Cuan^p en el segundo 
: acto adivina que vuelve a estar Glo-
ria al lado de su hijo, nombra a "esa" 
I con tal intensidad, con tal desdén, con 
I tan profunda pena que llega a todos 
! los corazones el dolor de la pobre ma-
I dre. Entonces y en todo momento fué 
; la actriz imponderable que hemos elo-
giado tantas voces. María Tubau y Ri-
vero, gentilmente, la adelantaron al f i -
, nal de cada acto a recibir las felicita-
I clones del selecto público que llenaba 
la sala , . . 
Socorro González supo hacer de un 
l papel secundario un gran papel. Su 
nombre está acostumbrado a hacer fe-
liz el éxito a su lado. La gran Intér-
; prete do "El ladrón" y "El adversa-
rio" sabe - que anoche le correspondía. 
Un éxito seocUlo., muy delicado, como 
el d<;l dulce personaje que encarnaba. 
Muy 'bfen Rosa Blaneh en su tipo 
de mujer fecunda . y simpática. 
José Ribero, como siempre, justo, há-
bil, maestro. t)08 aíios hará pronto que 
este aotor sube a escena, diariamente 
en el Principal de la Comedia. A su 
labor en las tablas hay que sumar en 
su elogio, la que realiza para mante-
ner la disciplina, la armonía, en aquel 
conjunto admirable. Dos años acrecen-
tado tan gran éxito son prueba elo-
cuente de su talento. Ayer se le aplau-
dió toda la noche. 
Llaneza nos deleitó con un tipo de 
"mediador" finamente visto. . ^ 
Y completando el perfecto conjunto 
Carmen González, Natalia Gentil y 
Blanca Steevers. 
La escena propiamente sen'Ida . . 
Una brillante noche de arte, de emo-
ción y triunfo. * 
El viernes próximo, día de moda, se 
estrenará en el Teatro Cubano una gra-
ciosísima humorada, original de Poub, 
con música del muestro Jaime Prats, 
titulada VE1 17 se acaba el mundo", sa-
ladísima fantasía en la que el admira-
ble sainetero y actor, ha fijado su gra-
cia incomparable, su maestría en mover 
los personajes en escena y en combi-
nar escenas en las que, la realidad se 
aune con la imaginación para crear,y 
pasarlas al espectador las más hondas 
emociones placenteras. 
"El 17 se acaba el mundo" es obje-
to de ensayos esmeradísimos; y iodo 
hace esperar que la obra obtenga un 
grandioso éxito más para los autores y 
la Compañía. 
La nueva obra de la que podemos de-
cir que supera en comicidad y en efec-
tos regocijantes a las más cómicas de 
las escritas por Pous, será estrenada 
en la segunda tanda doble del, viernes, 
día de moda, y por* tanto, con final 
de fiesta compuesto de números de va-
riedad por las principales partes del 
magnífico conjunto del Teatro Cubano. 
Para la función de hoy,, miércoles, 
se ha dispuesto la reprise de la bella 
revista de Mario Sorondo, música del 
maestro Prats. titulada "Actualidades 
Park". obra cuya original y preciosa 
presentación escénica y los incidentes 
cómicos Ir vistosos cuadros en que abun-
dan hicieron de ella una dé las obras 
más gustadas del público. 
"Actualidades Park" irá en primera 
, sencilla: en segunda doble, el 
¡saínete. Las delicias del veraneo", un 
I S \? * XUo de rlsa-
I , anji-rUi. reprisse la "Palanca de Ar-
I quimedes , otra de las piezas cuyas cs-
: cenas son motivo de frecuentes risas 
| en el espectador. 
Continúan los ensavos de la grandio-
sa revista "Habana"-Barcelona-Haba-
SiL ' Ia más suntuosa y espectacular de 
laí» obras del teatro criollo. 
Anoche embarcó para Cienfuegos, el 
aomirable actor y celebradísimo autor. 
-Arquinudes Pous, director y empresario 
del Teatro Cubano 
Asuntos particulares, obligaron al no-
i . i f ,ar¿ sta a embarcarse hac|a la Per-
i l - ur' si bien su ausencia ha de 
ser muy corta. 
Arquímedes Pous estará de regreso 
para tomar parte en él estreno de "Kl 
17 se acaba el mundo'', en cuya obra 
traíes1"6 Un0 de ,os Personsljes 9en-
Deseamos al popular artista un feliz i laje. 
En la tanda cinematográfica de esta 
, ta-ro*. en el Teatro Cubano, se cstrena-
; ra la primorosa "f i lm" de arte, marca 
i-ox titulada "Si llega el Invierno" 
I magnífica cinta dramática interpretada 
|Por Percy Marmon. Se provectarán tam-
j bién. una revista internacional y una 
j divertidísima comedia 
P. ld-2tí. 
D E L A E S T A C I O N [ I 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Ix>s nuevo> itinerarios oí iciales 
Fuimos los primeros en dar al pú-
; blico los itinerarios que desde el dfa 
I primero de abri l e s t a rán en vigor; 
: y nuestra ^información ha sido con- j 
firmada, como verán nuestros lecto-
res, en los que oficialmente nos fue-] 
' r o n facilitados ayer y pr.V.icamo3 ea 
otro lugar de esta edicTóa. 
M A R T I , — H o y e s t r e n o d e A D O L A R R E J U V E N E C E 
Esta noche tendrá lugar en el afor-
tunado teatro "Martí" en cuyos progra-
mas siempre Impera la novedad cons-
tante, el estreno de la opereta vodevil 
"ADOLAR REJUVBXECE".—Su asun-
to basado en el famoso descubrimiento 
del doctor Woronoff, ha dado ocasión 
al adaptador, el notable escritor Augus-
toHunter, para presentarnos una suce-
señor de escenas y de situaciones, ver-
daderamente vodevilescas, que harán 
las delicias de los "habitués" a "Mar-
t í" . En el reparto figuran los princi-
pales elementos de la Compañía "SAN-
CHEZ-PERA L-RAMOS" y López Somo-
za, el notable actor cómico, tendrá a su 
cargo el papel del protagonista ADO-
LAR, lo que nos induce a creer que.ten-
dremos risa constante. ADOLAR RE-
JUVENECE, se estrenará a segunda 
^ ^ X ^ n d o e l precio de la luneta UN 
P^&0 C^CUENTA CENTAVOS. 
be cubre la primera tanda sencilla, 
con la zarzuela reprlsada anoche con 
^ l 1 " '"discutible "EL POBRE VAL-
B Li o A. 
"EL GATO MONTES" el soberbio es-
pectáculo que en ópera popular espa-
ñola nos presentó el afortunado maes-
tro Penella, se reprisará el próximo sá-
bado. 
Y para el viernes. Ramos v los su-
yos, nos anuncian una representación 
de LA CORTE DE FARAON la bella 
partitura del malogrado maestro Lleó. 
Para todas estas funciones, se des-
pachan localidades en la contaduría del 
Teatro "Martí" pudiendo también soli-
citarse, por el teléfono A-1851. 
P ld-26 
L A P R I M E R A T A R D E D E M A R I A T U B A U 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
Con ' E l Rey de Chez Mixtm" y "La 
Verbena de la Palo^ma", la opereta gra-
cíosísiosísima y rel ingeníese, saínete lí-
rico de Ricardo de la Vega y Bretón, 
obtuvo anoche la Comprñfa Sánchez 
Peral Ramos un-triunfo, ruidosísimo. 
Todos los artistas que tomanfcn ^arte 
en la interpretación reallzaion labor exr 
célente y fueron aplaudidísimos. 
De la presentación sólo elogios hay 
«lúe hacer. No puede exigltse más . 
Los "habitués" de Martí están de en-
horabuena con esta Compañía que en 
el breve plazo que está actuando en el 
coliseo de Dragonea ha variado cons-
tantemente el cartel, ha ofrecido múl-
tiples novedades y ha procurado com-
placer siempre al público. 
Tras el brillante éxito de anoche, hay 
que esperar el de hoy, porque se estre-
ñ í una opereta-'VaudevlUe" titulada 
"Adolar rejuvenece", donde Rafael Ló-
1 pez, artista de gran habilidad y de vis 
cómica extraordinaria, hará las delicias 
del público. 
Después de "El Rey de Chez Maxim", 
"Adolar rejuvenece", obra adaptada del 
alemán a la escena españoia, que será 
Indudablemente un succés. 
L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
"Buenos Aires a Ja vista", la intere-
sante producción Interpretada por la 
Compañía argentina de saínetes y re-
vistas, confirmó anoche el gran éxjto 
de ]a primera noche. ^ 
Es uná obra llena de» vida, de color 
y de gracia, que la Compañía Vlttone-
Pomar presenta espléndidamente y que 
fué Interpretada por loa artistas argen-
tinos de manera óptima. 
No puede aspirarse a una reproduc-
ción más pintoresca y simpática del 
ambiente bonaerense. 
Indudablemente, Vlttone y Pomar son 
dos directores inteligentísimos y dos 
artistas de mérito excepcional. 
Gracias a su actividad y a su Inteli-
gencia, la Compañía tiene que imponer-
se necesariamente cualesquiera que 
sean las circunstancias en que actúe. 
El decorado, la IndumentaHa, la ma-
nera, en fin, de presentar la obra des-
de todos los aspectos, merece toda cla-
se de elogios. 
• María Esther Pomar es una tiple de 
belleza y de gracia encantadoras y, en 
los papeles que ha desempeñado, de-
muestra que es una Intérprete valiosí-
sima. 
En "Buenos Aires a la vista" «ha ob-
tenido ella con Vlttone y Pomar, un su-
ccés brillantísimo. 
La Compañía argentina cuenta con 
muy buenos elementos, y su triunfo es-
tá asegurado. 
.AMENAZAS CONTRA E L PRESI-
DENTE DE L A C O M P A Ñ I A DE 
A U T O M O V I L E S F O R D 
DETROIT. Marzo 24. 
La Policía de Detroit anunc ió hoy 
que había descubierto cartas ame-
iiazando a Edsel Ford, presidente de 
la Ford Motor Co., y mani fes tándole 
tiue, en caso de r.o pagar m á s de 
(1.050.000, sus tres hijos de corta 
edad perder ían la vista, de un modo 
que no se revelaba» en dichas car-
tas. A 
A l mismo tiempo se detuvo a 
"Waslowe Simek, de ve in t i t rés años , 
y a miss Annie Hladik, de veinticin-
c o , p©r sospecharse que es tán com-
VUcadoa en la conspiración chanta-
gistg. 
Según la Policía, se recibieron en 
l a oficina Ford tres cartas el 5, S 
y 12 do Marzo, respectivamente. 
Estaban escritas en t é rminos va-
gos, con muy mala letra, y al pa-
recer por alguien que apenas sabe 
ingléé. 
Un perito cal ígrafo las ha ident í -
í i cado como escritas por Simek. 
Así lo aseguró- la Policía, agre-
gando que Simek ha declarado que 
Mrs. Hladik . con quien se hospeda 
tlosde que llegó, hace cuatro meses, 
de Checoeslovaquia, lo obligó a escri-
1: irlas. 
DISENSIONES ENTRE LOS R E V O -
LUCIONARIOS DE H O N D U R A S 
Han llegado á esta capital not l - ¡ 
c ías anunciando que han estallado1 
disensiones entre los revolucionarios; 
hondurenos. « ' i 
Las fuerzas del gobierno factol 
después de haber sido derrotada! 
por las tropas del general r fbe ldé ' 
Vicente Tosca en el Norte de Hon- ' 
duras se han reorganizado de nue-í 
vo en el Sur, llevando así la revo-
lución a otra parte de la repúbli-! 
ca lo que se cree p ro longará la l u - i 
cha. 
Según despachos recibidos aqu í , ' 
prevalece completa calma en Ama-! 
lapa, Nacome, Chopulteca y San Lo ' 
renzo. • 
SE PIDE L A R E V O C A C I O N D E L 
ACUERDO V E R B A L CON E L 
J A P O N 
WASHINGTON, Marzo 2-.. 
El Comité de Inmigración de la Cá-
mara i acomendó la inmediata revoca-
ción tícl acuerdo verbal con el Japón 
stbre Inmigración creyé(ndola plena-
mente Justificada. El comité hizo esa 
recomendación al principial un Infor-
me sobre el blll Johnson de Inmigración 
modificado a fin de corresponder a al-
gunas de las objeciones que hizo a su 
forma anterior el Secretario Hughes. 
El comité se comprometió a dar ma-
yor amplitud a las condiciones que se 
exigen a los japoneses que vienen a 
este país para genoclos pero se negó a 
ceder en su teoría de que los'extranje-
ros en general qu eno son elegibles pa-
ra convrtlrse en ciudadanos america-
nos no deben entrar en el na ís . 
Asegurando que las condiciones del 
acuerdo verbal no han sido reveladas 
hasta ahora, el comité dijo que daban 
al Japón en vez de al Congreso ameri-
cano el control sobre los inmigrantes 
Japoneses. Mientras ha regido el nú-
mero do residentes Japoneses en los Es-
ta'dos Unidos ha aumentado constante-
mente. Con objeto de hallar una solu-
ción al problema el comité ha puesto 
todos los medios a su aJcance pero ha 
tenido que luchar contra la escasez 
de información en cuanto a las disposi-
ciones contenidas en ese acuerdo Ver-
bal de que no es posible ente/arse sin 
el precio consentimiento del Japón. 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas. Irritación, Flujos. Gota 
Militar. Arenillas. Mal de. Ríñones y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga, Cisti-
tis. Uretrltis, Envíe su dirección y dos 
sellos rojos al Representante G. fia-
bas. Apartado 132S. Habana. 
C 195Í 8 d 2 
Grande y Justificado entusiasmo ha 
despertado en la sociedad habanera la 
noticia de que María Tubau, la ilus-
tre actriz, establecería tardes del cou-
plet en el Principal de la Comedia. 
Muchas son las localidades que se 
encuentran en poder de distinguidas 
familias para la primera tarde de la 
Tubau, que es la de hoy, comenzando 
la función a las cuatro y media de 
la tarde. 
La Tubau es en ese género una ar-
tista sin rival. Su dulce y Ona voz. 
de timbre exquisito, su elegancia, su 
befleza y su gracia hacen que triun-
fe su talento imponderablemente. 
Los públicos más cultos: el de Ma-
drid, el de Méjico, el de Buenos Aires 
la han proclamado cancionetlsta ilus-
tre. Luego se presenta a escena ro-
deada de lujo y distinción. Sus tr i»-s 
j son de una riqueza extraordinaria. 
Para esta tarde, después que la com-
i pañla represente la regocijante come-
: dia "La real gana", cantará la Tubau 
I lo ssiguientes couplets: Mañana de 
| niebla. Navios y maridos. Los Magos 
, pasan Ya me perdí. Reproches y Es 
mi hombre. Un gran programa. 
1 • P. 1-d. 26. 
E L G R A N E X I T O D E " C A B R I T A Q U E T I R A A L M O N T E " 
Lean en la sección de Teatros y Ar-
tistas el resultado de la función de 
moda de ayer en el Principal de la Co-
media, Un éxito grandioso para los 
Quintero y para los intérpretes de su 
bella comedia "Cabrilu >que tira al 
monte''. ¡ 
Vuelve esta noche a escena' la her-
mosa obra quinteriana con el mismo 
reparto. 
Para mañana jueves se anuncia, a 
solicitud de muchas familias, la deli-
ciosa comedia francesa "El timbre de 
alarma", gran éxito de. María Tubau, 
artista de gran talento, mujer de su-
ma elegancia, como lo prueba preci-
samente, más que en ninguna otra, en 
esta obra 
EI^ viernes, día de moda, se repre-
sentará por primera vez el admirable 
drama de López Pinillos "El caudal de 
los hijos", con Prudencia Grifell de 
protagonista. Se dice que la creación 
que hace la admirable actriz en la 
protagonista de esta obra es algo im-
ponderable. 
I.A TANDA ELEGANTE J>J¡Jt SABADO 
La segunda representación áe "El 
caudal de los hijos" tendrá lugar el 
sábado en la tanda elegante, función 
aristocrática cada día más del agrado 
de la buena socied-.id habanera, que 
ha hecho de ella su fiesta predilecta. 
P 1-d. 26. 
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N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T É L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
T O S 
CATARROS 
BRONPTIS 
G a u i t e s L i v o n i e i m e s 
TROUETTE - PERRET 
1 5. r. de» Im n jublc-ln uslrielR. P«r¡» . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Viajeros que llegaron 
- Por distintos treucs llegaron ayer 
de: San Juan y Mart ínez: Genero.-o 
Airoa. capi tán de! Ejérc i to Liberta-
dor Carlos Estévez. Sagua la Gran-
de: üelf ín Tomasino; licenciado Pal-
ma y señora ; doctor Fernando I.a-
ms; José J iménez Saladrigas; Julio 
Garc ía : Ignacio BiUueTistan: Osval-
do Sierra; doctor Urzais; Mart ín 
Lauda. Central Reforma: José H . 
Martínez y su hermano Antonio. C m 
tra". Adela: Manoio Zár raga . Cent^cí 
Cuidad: Julio Pellerano. Remedio^: 
Pedro Serrano y familiares. Yagua-
jay: Cándido Gramas. Caibar ién : Ig-
nacio Prieto y señora ; Angel Barro-
so. Santa Clara: representante a 'a 
c á m a r a Mario Ruíz Mesa. Matanzas: 
Alfredo Heydrich; Mariano Dumas: 
^1 consejero de aquel Consejo Pio-
vno ia l Prisciliano Piedra; el miem-
bro de la Policía Secreta Nacional 
I.uís La Caile: Gustavo Benard Jr 
Colón: Mario Fe rnández ; doctor En-
rique V. Cuosta; el presidente de 
aquel Ayuntamiento Abat M a r t i a ü o 
C á r d e n a s : el jefe de la Sección do 
Minas y Montes de la Secretar ía d6 
Agricul tura. Isaac Corral ; Maneu-
gue Lombard. 
Tren d© Santiago de Cuba 
Por este tren llegaion de: Sant'a-
AO de Cubaj En ique Giraudy. Co-
lón: %1 alcalde muaiclra} de aquel 
té rmino, coronrl del Ejercito Liber-
tador Rafael Aguila. Santa Clara: 
señor i ta Gloria Dennis; señora Es-
tela Anas ; doctor Federico López-
Silvero; doctor García Ramos. Cam-
po Flor ido: Benito Fe rnández . Ma-
tanzas: el representante a la Cáma-
ra J. M. Haedo. Cárdenas : el repre-
sentante a la Cámara doctor Santia-
go Verdeja. Camagüey : el represen-
tante a la Cámara y compañero en 
la prensa Walfredo Rodr íguez; A l -
berto Meneses; Pedro Barroso y fa-
miliares. Ciego de Av i l a : Jo sé ' Me-
nendez Manzanillo: Enrique P á í -
nández. Central Tinguaro: John 
Cawdell y familiares. Placetas: Ra-
món García Pérez, y señora. 
Trég a Guane 
Por este tren fueron a San Die-
go de los Baños : e1 bacendado ct-
magtieyano Alvaro Sánchez Batista, 
su señor aRaquel Montoulier, sus bi -
jas Raquel y Cuca. José Cabarrouy; 
A. B. Buide y señora . San Juan y 
Mar t ínez : Arsenio Bringa; señora 
Ana Celia Brl to de García y la seño-
r i t a Celeste García. Consolación del 
Sur: Ramón Montoto. Pinar del Río . 
señor i ta Rosa Hernández Do val; i.o 
ñora Rosina Roggi dé/ Simón. San 
Cr is tóbal : (Central) Francisco AIpí-
zar; Pedro Carbonell. Alquízar : En-
rique Morales de los Ríos y su, gra-
ciosa hermana Ofelia.» 
Miembros de la Conípafiía Azucarera 
Gómez Mena 
Por el coche-salón "Margarl te" 
salen hoy miembros de la Compañía 
Azucarera Gómez Mena al central 
Miranda. 
Ese cohec será agregado al tren 
5" de la una y 32 de la tarde. 
T E A T R O 
C a p i t o l i o 
HOY MIERCOLES DE MODA. 
G R A N F I E S T A E N C A P I T O L I O 
TAXDAS DE 5 . 1 ^ Y 9.1 2 
Reaparición de la . 
cantante a gran voz: ^ ^ d » 
E M I L I A B 1 I 0 
Presentando hoy el teat-o ador 
nado con su rica colección Al 
Mantones de Manila y estrenan 
do una s erie de nuevoe canto." 
regionales españoles 
Ep -las tandas en que act. 
E M I L I A BENITO, se exhibid 
la notable película de COkivf 
G R I F F I T H , titulada 
V I D ñ S 
D E S I E R T A E M I L I A G l . M T O 
Muy en breve debu ta rá T i RESITA ZAZA, geuial tonadillera fa-
mosa por su elegancia y por la exiuisi ta manera de decir el coup'.et" 
TERESITA ZAZA, será en la Habana la artista predilecta como lo 
es en todas las grandes capitales que han tenido la suerte de oiría 
c 2636 ld-2? 
dr íguez salió a inspeccionar los pues-
tos del ejérci to en la provincia. 
Viajeros que salieron 
Fueron a Santa Clara: Alfredo 
Wollestein; la señora León, del doc 
tor T o m á s ; Felipe Camacho; José 
Asencio y familiares; Juan Guerra. 
Diego de Avi la : Mart ín Rodríguez. 
Caibar ién; Federico de la Cruz M u -
ñoz. Cumbre: José P é r e í y señora . 
Sagua la Grande: el teniente del 
Ejérc i to Nacional, Pan. Cienfuegos: 
doctor Emil io del Real; Luís Curiel 
y señora Matilde Ojeda de García-
Bracho. 
NOVEDADES SENSACIONALES 
son artículos de bisutería reluciendo rt. 
noche, miagenes de santos, cuadritoí 
de reclamo, etc.. lápices a 5 Ml,Vr2f 
candados de combinación, insectiri^ 
eléctrico, guardalápiz con afilador a7 
tfeulos diversos para fumadore« ' etV 
Todos ellos artículos de consutúo en 
masa muy lucrativos. 
Se ejecutan pedidos, minimum $5.1*. 
moneda norteamericana, contra re"i»" 
sa anticipada del importe. Se buscu 
representantes en todas partes 
K. WEBER & CIB., MXJENCHBIT, A-J? 
(Alemania) 
El Gobenindor de Das Villas 
E l coronel Roberto Méndez Péña-
te, gobernador dé la provincia -le 
Santa Clara, reg-p.só ayer a su pro-
vincia, acompañado de su distingui-
da esposa, la señora María del Vi l l a r . 
E l teniente coronel Gustavo Ro-
C A M P O A M O D 
HOY 
5 * 4 
M I E R C O L E S 2 6 
EL MAS GRANDIOSO EXITO D E L CINEMA EN CUBA 
La soberbia producción: 
HOY 
9 ' ^ 
R U P E R T O d e H E N T Z A U 
L a actualidad palpitante 
de la Cinematograf ía en la 
Habana, el drama que con-
mueve y que interesa hasta 
el f inal , interpretado por 
un selecto conjunto de es-
trellas de gran cartel. 
E lAINE HAMMERSTEIN 
BERT LYTEIL 
CIAIRE WINDSOR 
LEW 6 0 D Y 
HOBARTH BOSWORTH 
BRYANT W A S H B U R N 
MARIORIE D A W 
M1TCHEL IE WIS 
ADOLPHE MENIOU 
ELMO LINCOLN Y 
IRVING CUMMINGS 
E l romance de los amores de una Reina, Candorosa j linda, por un apuesto mancebo cuyo i d i -
l io es interrumpido por la. intervención de un aventurero, valiente y mal intencionadQ que lo descu-
bre al Rey. 
R U P E R T O d e H E N T Z A U 
Con su lujo deslumbrante, por su magnífico escenario, por su interesante argumento, por su 
emotividad y por las numerosas y celebradas estrellas que lo interpretan, será el fo to i rama que ha-
rá pasar al público los mejores momentos. 
PALCOS $4.00 Música adaptada. Gran Orquesta LUNETAS ?1.00 
Repertorio exclusivo y selecto (Je CARREJA Y MEDINA.—Agui l a n ú m e r o 33. 
MAÑANA JUEVES ELEGANTE E N LAS TANDAS DE MODA GRAN DEBUT — MAÑANA 
De la notable canzonetista 
cu,bana precedida de gran fama y ' 
con lujoso vestuario y gran, re-
pertorio R O S A D E G R A N A D A 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSL Ttl . M-7580 
2.1|2 5.1|2 8-Mjí 
L A S A P A R I E N C I A S 
por David POTVELL, 
H O L L Y W O O D 
escogida Joya PARAMOUNT, por 
un valioso conjunto de estrellas. 
Viernes 28. Kstrcno. 
L a C o s t i l l a d e A d á n 
por MILTON SILLS y PAULINA 
CARON. 
R I C I N O 
loot i s 
C2659. ld-26. 
" C A M P O A M O R 
Mañana - Jueves Elegante • Mañana 
5 5 Í Viernes 28 9% 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
1 ^ Liber ty F i l m Co., presen-
ta a las estrellas 
EDMUND LOVE 
FLOREXGE DIXON 
MAR Y THURMAN 
TYRONE PtAVEIL 
en la linda producción dramátl 
ca. de interesante asunto, titu-
lada: 
) E S P O S A D E N 0 M B 2 E 
* S O L A M E N T E 
(Wife in Ñame Only) 
Exhibiéndose la película to-uada en la FERIA DE MUBSTf/y 
los d ías de apertura y clau.ura en que se vé la concurr.®lDfil 
al Honorable Presidente de la Repúbl ica y demás autoriaane . 
Y El ESPERADO DEBUT DE LA GRAN CANZONETISTA CUBANA 
R O S A D E G R A N A D A 
Aplaudid ís ima por los públicos de Viena. Berl ín, ^ " " ^ o r e s 
*-ís. Madrid y otras ciudades y que dará a conocer sus m j 
números y su lujoso vestuario. 
Separe su localldat cou ti.-mpo para estas dos tandas de mod«-
El Vestíbulo Proscenio y Escenario ha sido adornado P0 
reputado J a r d í n • 'Ant i l la" , del señor Salvador Corral. 
!656 
C 2655 
H A B A N A P A R K 
B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S 
JUEVES 3 DE A B R I L 
H A B R A NUMEROS ESCOGIDOS P A R A ESE DLa. 
CANTADORES CUBANOS A C T U A R A N EN EL 
T E A T R O . 
SE D I S P A R A R A N VOLADORES. 
U N D I A D E J U B I L O . 




D I A R I O DF, l * M A R I N A Marzo 2 6 de 1924 P A G I N A NUEVE 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
y t r & l función-
sentina le satnetes. ope-
I ^P*6 , viuune-.0omar. 
1 UT ^ en función corrida, la 
T1*5 DUeVtcu^ros. de Manuel Ro-
t40 r^-rn Premio Nacional; y la 
t ^ n o e v e cuadros, de Ivo Pe-
| f maestro Manuel Jovcs, B u c 
| ¿ a la vista- . 
V ' 1 rj y media: la comedia en 
Wt r . Real Gana. 
K ^ b ^ T cantará los siguientes 
F1* Mañana de Nibela, Novios y 
KÍf: ¿oTmagos pasan: Ya me per-
W^J^es y Es ini ,llonlbre-
éve- la comedia en tres ac-
r ^ ita que tira al monte, origi-
f í r?Zr ta y Joaquín Alvarez Quin-
l » ^ r e t ada por María Tubat' y 
^ 1 ! Grifell. 
fTíDraío»6" ««I11111- • enmata) 
I * j " de opereta Sánchez-Peral-
' ocho y cuarto: la zarzuela de 
* García Alvarez y el maes-
«je y Torregrosa, El Pobre 
nevé y media: estreno de la 
dos actos, música del maes-
fj^ter Scoll. adaptación al caste-
vtnccc. 
i nece. ' 
CVB&VO (Avenida de Italia 7 Joax 
Uicmente Xesea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
qulraedes P^us. 
A Jas echo: la revista de Mario So-
¡ rondo y Jaime Prats, Actuadidades 
Park. 
A 1as nueve y media: el juguete en 
tres ruadros, de Julio Díaz, Las dcli-
| olas del veraneo. 
ACTITAZiZDADüS. OKoaserxate Mttrt 
Aslnmc y XTeptano). 
Oempaflía de vodevll de Pepe Sorra 
c5a:\6 
A las ocho y cuarto: el vodevll en 
un acto, de F . López de Velga, Esto se 
hincha., 
A las nueve y cuarto: estrene del vo-
dev.l en tres actos y en prosa, original 
1 de Antonio Estremera, El Templo de 
I Cupido. , 
| AXHAVBBA. (Consueiado ea«nlaa a 
1 VT'tvaaa). 
Compañía de zarzuela -'e Reglno L6-
j Pez. 
A 'as ocho menos cuarto: La perdi-
ción .de los hombres. 
A :as nueve: la obra de Más y López 
y el maestro Anckermann, La Risa 
| Loca. 
A las diez; la obra de Villoch y Anc-
kermann, La Revista sin hilos. 
E F O N I A 
C I N E M A T O G R A F O S 
^ (JM4» fiel Mental. 
t seis y a las ocho y media: 
L £ | de Los bestlass del Paraí-
"berencia funesta. 
y media: Solteronas, por 
1L_ Sills e Irene Rich. 
CoWO. (Infin»trt% saoolna a Sas 
iaLte a nueve y media: la comedia j 
nodernistu, por Harry Pollard 1 
Lmújeres piratas, por Harold 
C.La atracción de Egipto, por Jack 
iLg y Clalre Adams; Succés. 
f u cinco y cuarto y a las nueve 
\it%. vidas desiertas, por Corlnne 
CtT- oresentaciún de la tonadillera 
Irte a nueve y media: Entre mu-
líratas. Por Harold Lloyd; Bar-
lodernista; Succés. 
IPOAVOX (Plaza fia An>»»r>. 
Í1M cinco y cuarto y nueve y media: 
lán dramática Ruper'.o de Hentzau, 
t t̂laint Hamerstein, Hert Lytell, 
«Ccdv, Clalre Winds ir. Hobart Boa 
E^Qrraiit Washburr:, M^rjorle Daw 
Itatll lewis, Adolphe Menjou, Elmo 
leoln e Irving Cummings: la cómica 
UichoEo Oeste y Novedades intrena-
Bilís. 
llonce a cinco y de sejls y media a 
fe: La jugada decisiva por Peter 
fcrinn; el drama Una aventuro de 
iwsques y El dichoso Oeste y No-
Mu internacionales. 
Itsocho: La jugada decisiva y El 
t u (iinraao;. 
i 121 seis y a las ocho y media-
lÉrdio 8 de Los bes'.iass del Paraí-
l;U herencia funesta, 
iluocho y media: ñoítcronas, por 
ütn Sills e Irene I'.ich. 
t imo (Prado esquluí a Colon), 
lia'tinco y cuarto y :i las nueve 
Irei cuartos: Lo que el oro no corn-
il por Claire Adams; la película del 
iUmí» del baile de Las Mil y Una 
|hlMy Los Pulgaritos. 
I ^ i ocho: comedias, 
i lis ocho y media: La costilla de 
Ki. 
WiWaA. (San Lázaro entra Bapa» 
* I S»n Prar'isco) 
nes por la tarde y por la no-
•hib]cl6n de cintas dramáticas 
• i f 17. Vead<lo> 
f tre%: presentación de Pheno-
' Hombre con ojos de Rayso X . 
t ocho y cuarto: Novedades in-
•nales; La chifladura del radio; 
•Sitado. 
A las cinco y cuarto y o las nueve 
y cuarto: Palabras que queman. La is-
la de las Dudas; presentación de Phe-
nomena. 
XMPBHIO (Consulado «Titra Animat 9 
Mepraao). 
De dos a seis: una cinta cómica en 
dos partes; Esclava de la vanidad, por 
Paulina Frederick; episodio primero de 
Las uestias del Paraíso; Astucia de 
mujer, por Corinne Gnff i th . 
A !aa ocho menos cuarto: películas 
cómicas 
A las ocho: Esclava de la vanidad. 
A 'as nueve: ep'sodlo primero de Las 
bestias del Paraíso. 
A las diez: Astucia de mujer. 
XK^XiATERKA. (Oenaral Carrillo 7 Ea. 
tnda Paxxna). 
A las dos, a tas cinco y cuarto y a 
las lueve: la cinta en siete actos La 
Jamaiquina, por Norma Talmadge y 
Harrjson Ford. 
A 'as tres y cuarto, siete y tres 
cuartos y a .las diez y cuarto: El amor 
es terrible, por Owen Moore. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée de las tres y 
cuarto: la comedia Riqueza, por Ethcl 
Clayton y Herbert Rawlinson. 
eiiSN cradra Várala * Maava l a l Fl-
ip.r) 
Funciones por la ..arde y por la no-
che. Exhoiclón de cintas dramáticas y 
cómicas. 
IiAHA (Pasco da Kar t l «aonlna a Vir-
tudes). 
De una a cuatro: Esclava de la va-
nidad; episodio primero de Las bestias 
del Paraíso; Astucia de mujer, por Co-
rlnne Grlff l th . 
De cua'ro a siete: Esclava de lajva-
nidad; episodio primero de Las bestias 
del Paraíso; Afetucla do mujer. 
A Ins siete: cintas cómicas; episodio 
primero deLas bestias dft] Paraíso. 
A 'as ocho y a las'diez y media: s-
tucia de mujer. 
A 'as nueve: Esclava de la vanidad^ 
oplso lio primero de Las bestias del Pa-
raíso. 
IMÍRA. (Industria esquina q San Joaé) 
f i i i u fi»6 por la ta/ie y \\>>T U tio-
ch2 Kxh'blcIÓP de 'jlncas dramatiza 
MAX lia (Prado' esquina a Aiamaa). 
A 'as siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas. .. . .. 
A as ocho y tres cuartos: El ídolo 
del pueblo, por Earle Williams. 
A las nueve y tres cuartos; Esposos 
modernos. 
R U C E T O L I N S U P E R A B L E R E G U L A D O R I N I i S L N A L 0o 
L a f ó r m u l a m o d e r n a m á s c i e n t í f i c a 
E l e s t i m u l a n t e i n t e s t i n a l m á s e f i c a z 
L a m e d i c a c i ó n q u e j a m á s f r a c a s a 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l j B a r r e r a y C a . , J . M u r l l l o 
y C a . , L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
M U E S T R A S G R A T I S 







1 . —Marcha mTnWT " E l Rifle Col 
I . tg imiento" . Sousa. 
2. —uvor tum ••D'Aroido". Ver.di. 
3. —Se lec (¿ ío de "Los Contes D'Hof-
fmaus*; Hoffembach. 
Intermedio de 10 minuío.-. 
SEGUNDA PARTE 
4. —Ilapsodia uúm. 12. Listz. 
5. —Danza de la Serpiente. Boccalari 
Intermedio de 10 minutos. 
6. —Capricho Morisco. Bocca'ari. 
7. —Fox-trot "Annabelle". R. Hen-
derson. 
8. —Danzón "2 L C". F. Rojas. 
José Molina TORRES, 
Capi tán Jefe y Director de la 
Banda del E. M . G. 
arDMUAL (San aafael frente al Par-
«nt ae Tri l lo) . 
Funoiores por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
MonteoABZiO. (Prado eatra Sragenaa 
y remonte Bey). 
Por la tarde y por ia noche «e ex-
hibirán películas dramáticas, comedias 
y cintsa cómicas. 
MilNDES. (Avenida Santa Oata'iaa y 
<ina úe.g-ado, Vl<>o.a) 
No hay función. 
NEPTURO. (Neptuno y Pera«veranda • 
A .as cinco y cuarto ' a las nueve 
y media: Espinas y az- lares, por Es 
telle Taylor, Harían y --¡dlth Roberts. 
A las ocho y media' iomloidio, por 
Thomas Meighan y Leatrice Joy. 
A ¡as nuevo y media: En la. selvas 
do Africa. 
NXZ¿ (Prado entre Teniente Bey y Sao 
'ose). 
Por la tarde y por la noche: eP'so-
sodlo 14 de La senda del Oregón, por 
Art Acord. el drama Hombre de armos 
tomar, por Hoot Glbson; El Delator y 
Novedades internacionales. 
OliiTHPTC (Avenida WUson esquina a 
B. Vedado). 
A 'as cinco y cuarto y a las nuev^» 
y media: En ¡as selvas Je Africa. 
A las ocho y media; Los matrimo-
nios del dioblo, por Constnace Talmad-
ge. 
A 'as ocho: cintas cónucas. 
PAIiACZO OBXS. (Puuay «squuu a t u -
sena;. 
Por la tarde y por la noche se ex-
hibirán dramas, comedias y películas 
c ó m i c a . 
ESTACION K. D. R. A. 
Esta (e lación es propiedad y est.x 
operada por la Westinghouse, que la 
tiene instalada en la ciudad de EaFt 
I ' i l tsburgh. y transmite con una lon-
gitud de onda de 920 kilociclos. 
Miércoles 2íJ. 
A las o y 15, concierto por la or-
questa de la Asociación Atlét ica de 
Pittsburgh, que dirige Gregorio 
Ccarzo. 
A las Y y 40, noticias del tiempo. 
A las 5, coaferencia sobre radio. 
A las i» y 15. discurso. 
A las S y 30, concierto organizado' 
por la Rosenbaum Company. y cuvo 
programa eerd muy variado, com-
prendiendo música clásica, semiclá 
sica y popular. 
BZAZiTO. (Neptuno entra Prado y Con 
aulado). 
; No hav función. 
ÍVEIMl (Avenida olmdn UoUra?. tC) 
Funciones por la tarde y por la noche 
! exhibiéndose cintas cómicas y dramá-
| ticas. 
&TBAKE (San Klguef frente al S>ar< 
qa* de Tri l lo) . 
V U l o a n (Consulado entrj Anliuaa y 
Vrocadero). 
• A las ulete y cuarto: oeliculas "ó-
| micas. 
A (as ocho y cuarto: Revista Fox; 
I Por -os andamies y estreno de Malas 
| noticias. 
A las nueve y cuarto: El Temible, 
por Wllliarn Duncan. 
A ¿as aiez y cuarto: N'anook del Ñor-
C A M P O A M O R 
LUNES 31 GRAN DIA DE MODA 
MARTES 1 ' y MIERCOLES 2 
SOBERBIO ESTRENO EN CUBA 
Carrerá y Medina, presentan a 
RICHARD D I X 
M A E BUSCH 
GARETH HUGHES 
PHTT *Ja HA VER 
MAHLON H A ^ U L T O N 
1 i0sa PelícmJn<;^ h»storia de amor de todos los tiempos, la 
^ * qiw todos espjramos ver, t i tu lada: 
E L C R I S T I A N O 
P J ^ f » que debe eseoI1?A, ^ CADA H O ^ B R E . le llega el mo-
t iFÍé10!168 de u f g ^ ^ ^ ^ 6 lo que la ordena su conciencia 7 
K Í 0 a f a ^ t o d a ^ V?? J,ohli Storn' ^ héroe de este drama) 
t Vea ^ escenarini 6 , re igión• para seSuir tín Pos de ivna 
^ í t A ESTA pS-t Tof' que 10 fascinó? ^ 
^ ^ L E í . VE f ^ ^ I C U L A . ES MARAVILLOSA E N IODOS SUS 
V a 1 e C A R n ^ A VERLA ACOMPAÑADO. SÜS 
. ^ A R r e r ^ , y MRDINA R. Ma. de L . b r a n ú m e r o 33. 
Funciones por la tarde y por ta no- i WZXSOZr. (Oenaral Carrillo y Padre 
che. Exhibición de cintas dramáticas i Várela 
y cómicas. a las cinco y cuarto y a las nueve y 
| tres ouartos -streno de la cinta en sie-
Tr.ix.- NOM (Avenida vri ls jn entra a ] te actos Locura por Oro, por Cleo Ma-
j dlson, Grace Darmond y Mltchell Le-
j wls. 
A las cinco y cuarto y a las nueve I A tas ocho y cuarto: la comedia en 
y media: La vuelta al mundo por un seis actos La Orgia, por Gladys Wal-
plllete le Par ís . ' ton. 
ESTACION K . F . L 
Esta estación pertenece a la Ear-
le C. Anthony, de la ciudad de Los 
Angeles i r a í i f o r a i a ) , y fcransmHfl 
cr.u una longitud do onda de 469-me 
tros. 
Esta estación transmite los con-
ciertos que organizau los diarios de 
Los Angeles denominados "Los An-
geles Examiner" y "Los Angeles 
Herald", así como ios del Hotel Am 
basador y los que por su cuenta pre-
para. 
7 i-fiweo Vedado) 
A '•as ocho: Justicia, 
ESTACIOX W. O. C. 
Miércoles. 
• j la .Palmer School Chiropractic, 
de Davenport (Lowa ; , que transmite 
'con 484 metros de longitud de 
onda. 
A las G, cuentos para niños. 
A las S, una hora de programa 
musical, con un selecto programa. 
C 2654" •<d-26 
P a s e o d e K a r t í 
y C o l ó n F A U S T O 
T E L E F O N O : 
A - 4 3 2 1 
Semana del 27 de marzo a l 2 de a b r i l . 
G R A N D I O S O A C O N T E O I M I E N T O A R T I S T I C O 
L a C A R I B B E A N F I L M CO., presenta l a p e l í c u l a m á s grande d e l mundo , l a suprema c r e a c i ó n de l a ' ' P A R A M O T J N T ' ' , t i t u l a d a 
E L V A G O N C U B I E R T O ' * 
( T H E C 0 V E R E D W A G O N ) E n g l i s h T i t l e s 
a 
C p a m m o u n l 
K ^ V Q i c l u r e 
9 
a J A M E S C R U 2 E p r o d u c t i o n 
E l e s p e c t á c u l o m á s hermoso de la panta l la , cientos de 
art is tas y mi les de personas, en derroches de arte, de 
va lor , de destreza y de suprema c a r a c t e r i x a c i ó n , ha-
cen de esta c i n t a l a m á s grandiosa de cuantas ha 
p roduc ido e l c i n e m a t ó g r a f o . 
L O I S M I L S 0 N y J . W A R R E N K E R R I G A N 
Son las dos figuras centrales de este magno fotodra-
m a y dan a su ac t ivac ión t a l realismo, que el especta-
dor se i m a g i n a t r anspor t ado a las l lanuras del Oeste 
americano en é p o c a s de su conquista. 
Es el ú n i c o tea t ro de la Habana y el qu in to del m u n -
do que estrena la estupenda c r e a c i ó n " P a r a m o u n t " , 
t i t u l a d a : 
" E L V A G O N C U B I E R T O " 
Que se exhibe duran te l a S-emana del 27 de Marzo a l 2 de A b r i l 
P R E F E R E N C I A S : $1.20. M ú s i c a A d a p t a d a . — G r a n Orquesta. 
S u p e r p r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T " . Repe r to r io : O A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . 
L U N E T A S $1,00. 
A n i m a s No . 18. 
EnTACIOX w . e . a . f . 
Esta estación pertenece a la Ame-
rican Telephona and Telegrapb Co... 
de Broadway, 195, ciudad de Nuera 
. . ork. 
Esta estación transmite con una 
longitud de onda de 492 metros. 
Miércoles 20 de Marzo. 
De 7 a 11, conferencia y servicios 
bajo los auspicios de ia United Si 
uagogue of American 
Noticias diarias de sports. 
Canción, por JuMa Brancati, moz 
•/.o soprano, a c o m p a ñ a d a por May 
Andern. 
Conferencia mimero 50 sobre agri-
cultura, bajo los auspicios del D l -
partamento "de Agricul tura. 
DtFcurso, por el supervisor del 
Gobierno de la Universidad de Co 
iumbia. 
Presentac ión del bajo señor Sal-
vator Solté. 
Presentac ión de la pianista Ger-
trudes Bonime y del tenor feñor Max 
Urick. 
Programa bailable por la orqur-b-
ta colegial. 
ESTAC ION W. r». C. 
Esta ostación pertenece y es ma' 
tiipulada por l a Radio Corporation, 
cjue la tiene situada en Washington. 
I» C . y trnsmite con una l o n g i t u ! 
de onda de 469 metros. 
A las 6. cuentos para los ninoa 
por Paggy Albion. 
ESTACION W. O. O. 
Esta estación pertenece a la J Un 
Wanamaker, do Fi lade l í ia . y trans-
mite con una longitud de onda d.* 
509 metros. 
Miércoles 26. 
A las 7 y 30, programa por la or-
cuesta Havana Casino. 
* A las 8 y 30, discursos. 
A las S y 45. recital de órgano 
• A las 9, concierto por la orquesta 
W. O. O., cantando el bar í tono Paú! 
Kraff t . 
9 las 9 y 55. noticias del tiempo 
A las 10. concierto por la orquoda 
de A'alter Mi l le r . 
L A W . Q. A. M . 
Esta estación pertenece a l a Eleo-
tr lcal j iquipmneetnt Company, d-j 
Miaml (Flor ida f. y es sucursal do 
la Electncal Equipraent of Cuba, dtj 
Galiano. 39. 
Es la es tación transmisora de ra 
diotelefonía de importancia más cer-
cana de Habana de la de los Es 
lados Unidos, y transmite con 2S:; 
metros de longitud de onda. 
Muy buenos conciertos ofrece esta 
estación, donde frocuen'temeentc to-
ca la famosa Ar thur Pryor's Wor ld 
Famous Open Ai r Rand. 
Miércoles '2ó. ' . 
Noche instrumenta]. 
Dirección, Mt-rla Zucea y Marga-
r i ta Selva. 
La ópera "Carmen" será oiecuta-
da por ta VValter Wetko Oorquesta. 
Solista^ de la banda Pryor's. 
Miss Mary Parker, arpista. 
Mr . Joseph Sassano, silófono. 
Mr. León Bandslik, cornet ín . 
Mias Florence Pauley, pianista. 
D E S P U É S 
f que e l n e n e l iega, las ma-
dres d e b e n conservarse en 
buena s a l u d t o m a n d o e l — 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k W i 
-f S O t CO. IYMN. MASV 
M G 1 N A ü \ E l D I A R I O DE U M A R I N . Marzo 26 de 1924 
M O V I M I E N T O D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
1.202 vapor cubano 'Sagua la Oran-
de' de Caibarién. 
1.203 id id 'Polar* de Nuevitaa 
1.204 goleta cubana 'Josefina' de 
Punta Alegre 
1.205 id id 11 Torrent' de Bañes 
1.206 id id 'San FranclscD" de Baños 
1.207 id id 'Angelita de Guart' de 
Caibarién 
1.208 id id 'Isla de Cuba' de Punta 
Alegre. 
1.209 id id 'Altagracia' de Bañes 
SALIDAS 
1.11 goleta cubana 'Rafaela' para 
Bañes 
1.212 id 'Habana' para Río Blanco 
1.213 id •Caballo Marino' para id 
1.214 id i l l Vázquez' para id 
1.215 id 'Unión' para Cárdenas 
1.216 id 'Juana Mercedes' para id 
1.217 id 'Margarita' para Río Blanco 
1.218 id 'Pilar y Antonio' para Ma-
tanzas 
1.219 id 'M Torrenf para Bañes 
MANIFIESTO S;103 lancbón ameri-
«•aiio T) Moore' capital» Rehberg proce-
dente do St Jots consignado a LyRcs 
Bros. 
J, M Fernández y Co 10467 pzas ca-
dera 
MANIFIESTO 2104 lancbón ameri-
cano .lackson capitán Me Donald pro-
cedente de St Joe consignado a Lykes 
Bros 
F Gómez 6736 pzasmadera 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S . M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p f a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
" m u L u . 
COLEGIO DE CORREDORES N a 
TAR10S C0R1EROALES 
DE L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Tipo. 
S¡5 Unidos, cable. . 
.S¡E Unidos, vista. 
Londres, caMc. . 
Uondres, vista. . . 
Uoi.dres, 60 d^v. • • 
Püris, cable. . . . 
Paris, v i s t a . . . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
zurich, vista. . . . 
Ilong Kong, vista. 
AmsU'rdam, vista. 
Estocolmo. vista. . 
Clirlstl-nla.,vista . 















NOTARIOS DE TTTBNO 
Pira cambios: Ramiro Gómez de Mo-
lina. 
Para Intervenir en la cotlzav'.On ol-
« ial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Armando Parajón. 
ANDRES R. CAMPIÑA. Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E. CARACOL, Se-
cretario ontador. 
S í e s U d 
N e u r a s t é n i c o , L e a ! R 
a n i f i e s t o s o r t a c i o n e s 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bacos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: x i 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . , 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 









NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nocional > 30 32 
Banco Español 17 
Banco Español, cert. . . . •, 10 11 Vi 
Banep de^Penabad. . . . 'Non.inal 
Banco de H . Upman. . . Nominal 
MAMKIKSTO -.0U7 vapor america-
no •Clialniette' capitán Day, proceden-
lo de New Orkuns consignado a Muu-
son S I<ine 
VXVEBES 
Fernández Roncero 100 sacos harina 
de mal? 
Martínez y Co 30 cajas manteca 
Morris y Co 30 cajas manteca 
Armour y Co 100 Id Jd 
González y Suárez 750 sacos harina 
López Pereda 300 id cebollas 
A Mon Hno 300 id maiz 
López y Co 300 id id 
M Soto y Co 2t0 id id 
Tauler y Co 10 barriles camaronea 
F Inclán y Co 1m id id 
R Gutiérrez 40<.' cajas huevos 
J Várela 300 sacos cebollas 
A Armand e Hijo 300 id id 
Palacio y Co 300 Id id 
Bonete y Co 2.00C id sal 
M Nazábal 300 id inaiz 
Otero v Co 300 id id 
F Ervit i y Co 300 id id 
Gutiérrez y Gil 400 id id 
p I Cuadra 950 sacos sal 
Ramos Larrea Co 300 id maiz 
Miranda Gutiérrez 300 id id 
M Barrera Co 400 id id 
- Beis y Co 300 id id 
M García y Co 300 id id 
P Ervit i 400 id id 
Armour y Co 20 rercarolaa manteca 
Caballín y Co l c j j . i conservas 
A Hernández 1B0 sacos harina Cba-
TctC 03.) 
J B Pisonero 30 Id id (Pueril» Padre; 
MISCELANEAS 
Euis Bros 2.640 sacos yeso • 
Compañía M Central 75 barriles acei-
te 
Alvarez Valdés Co 8 fardos tejidos 
Briol y Co 41 huacal talabartería 
Castrillón Hno 1 caja ropa 
Harris Bros Co 1 caja aecs para ra-
dÍM Fernández 8 btos tubos y aecs 
Ellis Bros 264 barriles yeso 
Fred Wolfc 25 vacas 21 crías i * 
muías , 
G R Olliphant 4.110 piezas maderas 
Armour y Co 20 fardos sacos (Ma-
tanzas) 
Manifiesto 2091.—Vapor americano 
Yumurf, capitán Church, procedente de 
New Orleans, consignado a \V. H-
Smith. 
VIVERES i f 
A. Mon y Hno. 500 sacos alfalfa. 
Beis y Ca. 1400 id. afrecho. 
Piñán y Co. 300 id . harina. 
R. García y Ca. 100 i d . i d . 
i MISCELANEAS 
' G. Bulle y Ca. 10 sacos estearina. 
' B. Alvarez, 22 rollos alambre. 
I . Montalvo, 10 bultos cadenas. 
M. Robaina, 50 cerdos. 
Manifiesto 2092.— Vapor americano 
"México", capitán Jones. procedente 
de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
VIVERES 
A. C. 38 cajas provisiones. 
A 25 id . manteca. * 
L M. B. 10 barriles aceite. 
Ameflcan Grocery, 29 cajas manteca 
22 id. jabón. 
A C 25 sacos garbanzos. 
G C 50 id . id . 
H A Cp. 150 cajas maritequilla. 
E 250 sacos arroz. 
American Grocery 70 cajas provisio-
nes. 
R. H. 492 piezas carne. 
M. P. 179 id . id . 
C. R Cp 250 id. Id. 
MISCELANEAS 
Menocal Co 3 cajas accesorios para 
faros. 
P Cp 3 cajas cerdas. 
Díaz Alvarez, 3 id . cuero. 
C. Diego, 3 id. efectos plateados. 
G G 5 id . i d . 
Exoelsior Musical 1 id . libros. 
O. Eitchman 4' cajas muelles. 
E. Holler 1 caja bolsas/ 
6 9 1 T I R O S A L V U E L O 
S I N F A L L A R U N O 
Este record mundial en el tiro al blanco, fné he-
elio con cartuchos Winchester Repeater, por Boyd 7 . 
3>uncan en Blrmlnghan, Alabama, el pasado Julio. 
Los cartuchos Winchester Repeater—loa mejores 
ds América—•» hacen ahora con el uñero taco Fres-
tic, que ha sido adoptado porque mejora las ya mag-
nificas cualidades del famoso cartucho Winchester, 
i d Taco Frestio • • también una mejor» Winchester 
en cartuchos. 
Este nuero aditamento, es tan dúctil y a la Tez 
tan firme, que obtura completamente la carra de 
eras, tan flojo de urdimbre, que se deshace al llegar 
al aire, permitiendo a la carya, seruir an marcha 
en forma perfecta, plomeando de tal manera qne cu-
bre al ave, 
SI Taco Frestio, mejora la uniformidad del plo-
meo, reduce el culatazo y aumenta la relooldad con 
ijrual presión. 
Para hacer buenos blancos en el campo o 
tiro al blanco, use 
C a r t u c h o s W i n c h e s t e r R e p e a t e r 
en el 
Fabricados por 
W i n c h e s t e r R e p e a ü n g A r m s C o m p a n y \ 
IT3-W Haven, Conn. Z . U . A 
| u r h a m ) • ¡ U P L E X ) 
A f e i t a d a R á p i d a y A g r a d a b l e 
U n m o v i m i e n t o diagonal con la Navaja de Seguridad 
D u r h a m D ú p l e x y la barba desaparece bajo su hoja sua-
ve y filosa. 
E l afeitarse con la Durham D ú p l e x es tan agradable que 
no puede compararse con e l de otras navajas. 
• i 
Pii«de Vd. comprar Nayajas y Hojas Durhnm Dúplex en los 
blecimientos siguientes: 
rsta-
Uodelo DILA «4.00 
.International Drug Stores, Ha-
bana. 
Gómez y Doral , S. en C , I n -
dependencia 19, Camagüey . 
José F lna lé , Céspedes 221, Cár-
denas. 
Larramendl t t Ñifla, Bajos é« 
Catedral, Santiago. 
D U R H A M DUPLEX R A Z O R C O M P A N Y 
«—»»y eny, v . y„ a. v . a. 
Banco ilel Canadá, 1 vaja cintillos. 
W. F. Champlln 4 cajas papel. 
Maza Caso Co. 2 id . i d . 
Sainz Arca Cp. 2 id . id . 
J A C 6 barriles polvos. 
R. Veloso B cajas papel. 
¡Solana Hno. Co. 2 id . i d . 
A R Vilela, 3 id . id . 
F. Santiago, 3 id . accesorios para 
sombreros. 
R. R. Cp. 25 tambores seda. 
"L. Sosa Ca. 21 cajas accesorios lám-
paras. 
• Gil y Hno. 3 cajas accesorios auto 
R. Cano 1 i d . eléctricos. 
Coca Cola Cp. 1 barril extracto. 
Rambla Bouza y Co. 1 caja papel. 
Artes Gráficas. 2 id . i d . 
A E R S. 1 caja efectos de goma. 
T Avila 1 i d . estuches. 
C B Zetina, S i d . cuero. 
Sevilla BiUmore Hotel 3 barriles 
cristalería. 
B. Gómez Hno. 6 cajas máQuinas. 
A. LOpez, 3 iá) efectos de acero. 
Ni Y. Muller l i d . id . 
Puente Hno. 1 i d . i d . 1 i d . ferrete-
rías. 
J. Klectrical Cp 20 id . accesorios. 
V S C 251 atados láminas. 
Suárez Cueto, 6 i d . efectos de escri-
torios. 
Km presa Naviera, 10 planchas, 
llovía Núñez, 2 cajas filtros. 
D, 10 rollos cartón, 3 barriles para-
fina. 
G. Pptriccione, 1 caja accesorios au-
tos. 
American R. Express, 6 bultos ex-
press. 
P S 6 cajas accesorios auto. 
G S C 1 caja maquinarla. 
Compañía Lltográfica 28 id . papel. 
S E C 2 cuñetes extracto. 
H 91 huacales bañaderas. 
t'óiiHiiI Americana 1 caja gablnetts. 
NixBros 1 caja máqxuinas. 
Hermanos Fernández 3 cajac tinta. 
Minas Matahambro 16 bultos mate-
riales. 
Harris Hno. Co. 7 cajas efectos de 
escritorio. 
Silva y Cuba, 1 auto. 
1). 1 caja papel. # 
A A Co. 30 fardos algodón. 
V. Viana 1 caja instrumentos. 
D. A. Galdo 2 bultos ropa. 
Central Caraftis V caja maquinaria. 
Compañía M Nacional 24 cajas es-
taño. 
.M Xegreira 1 caja maquinaria. 
W E Y 20 id . cintillos. 
Westinghouse Electrical Co. 45 bul-
tos maquinaria. 
F C Unidos 150 cajas aguarrás. 
K Hermanos 39 bultos accesorios au-
tos. 
Tropical Exxpress 7 cajas ropa. 
Swlft Co. 140 atados papel. 
Steel Co. 6 id . hierro. 
L G del Real 3 cajas accesorios au-
tos. >• 
J. M. Z. 4 cajas accesorios eléctri-
cos. 
153.—2 barriles ácido. 
F R C 6 cajas accesorios fonógrafos. 
C Y. 2 cajas máquxinas. 
E D Jouttret 1 caja revista. 
J. A. Fernández, 1 caja colchones. 
TEJIDOS 
S. Gómez Cp 2 cajas tejidos. 
B 2 Id. corsets. 
Escalante y Ca. 11 id . hule. 
Muñiz y Cá. 3 id . id 
González Hno. 2 id . tejidos. 
Behar Algazi 5 id . id . 
Solís E. Co. 1 id . alfileres. / 
M Granda Cp 1 caja tela, 
E Pardias 1 id . id . 
Felaifel \X. 1 Id. tejWios. 
M Castro Ca. 40 id . tintes. 
F García. 3 cajas ropa. 
D F Prieto Co. 6 v i . tejidos. 
R. Vigil , i id . id . 
O Cuervo Co. 1 id . id . 
A K 1 id . i d . 
Viuda Fargas 2 id. i d . 
V Rodríguez Cp 1 id . i d . 
E Gómez Co. 1 id . id , 
Echevarría Cp 16 id . Id . 
J . Artau 6 id. medias. 
C Almiñaque. x l id . ropa. 
Revilla Inglés Cp. 1 id . tejidos. 
S. Gómez Mena Ca. 3 id . Id . 
Havana Coal Co. 1 id. id. 
S. M. 1 id. id. 1 id. frutas. 
M. Isaac 4 id . tejidos. 
J . M . 5 id . id . 
Sánchez Hno. 3 id . id . 
M C Nogueras 7 id . id . 2 i d . 
DROGAS 
V Drug Store 31 bultos drogas. 
Droguería Barrera 6 id . i d . 
E. Sarrá. 75 id. i d . 
D. P. 11 id . i d . 
Emile Lecours, 5 barriles color. 
M C Tello. 1 caja hilo. 
J . E. Restrepo 4 id . impresos. 
FERRETERIAS 
R Cantón 60 bultos ferreterías. 
F Hevia y Ca. 2 i ¿ . i d . 
B M 2 id . i d . y A 
Ti G Aguilera 15 id . i d . 
Fuente Presa y Ca 20 id . i d . 
E. entería ' 50 i d . i d . 
525 341 id . barra. 
Manifiesto 2093.—Caza submarino am. 
"36", capitán Black, procedente de Key 
West, consignado ' al Cónsul. 
Manifiesto 2094. Vapor cubano "Má-
ximo Gómez", capitán Erquiaga, proce-
dente de Mobila, consignado a la Ma-
rina Nacional. 
Havana Coal Co. S.867 toneladas car-
bón mineral. 
Manifiesto 2095.—Vapur americano 
"H. M. Flagler", capitán Ward, pro-
cedente de Key "West, consignado a R. 
Li. Brannen. 
VIVERES 
González Suárez, 54.432 kilos man-
teca. 
MISCELANEAS 
P. B. Bagley 13 bultos cristalerías y 
ferreterías. 
Rambla Bouza y Ca. 1 caja roma-
nas. 
1-ima y Doubal, 9 cartones acceso-
rios autos. 
García Hno. 4 Id . Id. 
Gil Hno. 12 id . id . 
.1. S. García, 12 id . i d . 
Papelera Cubana, 1 caja empaqueta-
duras. 
W. L. Ramery 9 id . calzado. 
T. Cagigas, 36 i d . i d . 
Marianao Industrial 1 caja materia-
les. 
Pijuán, Hno. Cp. 1 caja accesorios 
auto. 
l i . F. Pollack 2 bultos cartón. 
F. A. Ortlz 1 caja accesorios sarcó-
fagos. 
I». Casas y Ca. 1 caja accesorios. 
N . García, 5 fardos cuero. 
Ayuntamiento de la Habana, 3 bultos 
máquinas y accesorios. 
F. Snare y Ca. 1175 piezas terracota. 
L,. B. Ross 24 autos. 
Salmón Erick Lumber 3.513 piezas 
madera. 
J. Urbieta, 3214 id . i d . 
J. L. Jurlck 53 bultos arados y ac-
cesorios. 
Zaldo Martínez, 7 Id. id . 
Havana Fruits Ca. 19 cajas id. 
Moore Moore 50 id . i d . 
V. Hoyos y Ca. 1840 sacos cemento 
Crusellas y Ca. 26.556 kilos grasa. 
Compañía Cervecera, 54.432 botellas 
Fábrica de Hielo, 330 atados cortes 
Manifiesto 2096. Vapor americano 
"Cartago", capitán Bride, procedente de 
New Orleans, consignado a "W. M. Oa-
niel. 
VIVERES 
C E C 338 sacos arroz. 
Lozano, Acosta y Ca. 15 cajas con-
servas. 
F. Tamames, 25 i d . i d . 
García y Ca. 20 id . i d . 
F. r. Cuadra, 600 sacos sal, 500 id. Id. 
"Wllson y Ca. 25 barriles aceite; 10013 
manteca, 25 barriles jamón. 
E. Síistacha, 400 sacos maíz. 
A .Alonso. 400 id . i d . 
Riera Roche Co. 50 barriles aceite. 
Armour Ca. 72 cajas conservas. 
Costales Fernández, 300 sacos maíz. 
<íalbán, Lobo Co. 500 id . id . 
f i . Muxo, 3 cajas dulces. 
S. Ricardi 25 id., conservas. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
\apor inglés "Pinar del Río" para 
Boston 
Central Fajardo 400 sacos azúcar 
"Vapor americano "H M Flagler' para 
Key West 
Central Hershey 1.070 sacos azúcar 
Central Providencia 680 Id id 
E Atklns Co Coca Cola Co 2.311 id id 
Central Soledad 1.180 id id 
Vapor americano "Orizaba' para N. 
York 
Henry Clay Bock Orden (E U) 314.350 
tabacos 2.000 cigarros 11 libras pica-
dura 
do Orden (Inglaterra) 203,600 taba-cos 
do Orden (Canadá) 6.750 tabacos 
2.000 cigarros 
do Orden (Egipto) 16.000 tabacos 
5.000 id 
do Orden (China) Í^SO tabacos 3.000 
Ídem 
do Australia 6 4.500 id # 
do Australia 64.500 id « 
Torres Gener Hno A Hernández (Ro-
tterdam) 500 libras picadura 
do Rowart y Lyon (Liverpool) 2.000 
libras picadura Knlght Bros 25.024 ta-
bacos 
do Orden 12.036 tabacos 
Cifuentes pego Co Stern Co (Afr i -
ca) 14.500 tabacos 
(Inglaterra) 
Neurastenia, como sabe el que la 
sufre, es un estado de depresión ner-
viosa que da a todas las cosas de 
la vida el color de pesimismo y de 
la calamidad. 
Que hacen muchos neurasténicos? 
Buscan estimulo o ímpetu para su 
deprimido espirita en el alcohol en 
forma de bebida o medicina y el re-
sultado es desastroso, porque lo 
que se hace es agravar el mal. 
t Para que el sistema nervioso fun-
cione normalmente, hay que recons-
truirlo. Eso se consigue de una 
manera gradual pero segura con 
H I E R R O N U X A D O , que es una 
fórmula científica, combinada pre-
cisamente para pur¡fiCat. 
cer la sangre nu. ,^Car ? 
m.smo hierro áe l " sí'erro ^ 
y que, como saben o H ^ , 1 ^ 
eos, sin hierro Z ^ ^ 
ser pura ni producir í a . n° P. 
g'a. La combinación d ^ y e a ^ 
gan.co y fflicerofosfato. f ^ ^ 3 
vahosis:mo auxiliar p l * Í ? r > I 
tenico. 
A G O T A M I E N T O POR 
mala d i g e s t i ó n . U n a de las oí 
m á s comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala d i g e s t i ó n . Seme-
jante c o n d i c i ó n t iene muchos gra-
dos de gravedad; a yeces p r e s e n t á n -
dose con n n c a r á c t e r t an beuigno 
que resulta en una l igera debi l idad ^ 
c r ó n i c a y otras veces (especialmen-
te en los j ó v e n e s ) puede y frecuen-
temente se hace, l a causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos l a sangre 
se vuelve delgada y p á l i d a , el cu -
tis descolorido, hay una predispo-
sic ión a l Asma, I n d i g e s t i ó n , Deb i -
l idad , p é r d i d a de apetito y de t e j i -
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las d e m á s 
condiciones s e ñ a l a d a s por una d é -
b i l v i t a l idad , se encuentra en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es t a n sabrosa como l a mie l y 
contiene una s o l u c i ó n de u n ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s • 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Ex t r ac to F l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre. Este eficaz remedio es r ico 
en propiedades al imenticias pues 
contiene el pleno valor medic ina l 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de F ie -
bres, Clorosis, E s c r ó f u l a , Toses 
Kebeldes y todas las d e m á s afec-
ciones, causadas por , o asociadas 
con una mala d i g e s t i ó n , merece 
una absoluta confianza, s in temor 
del menor desengafio. E l D r . E . 
Diago y C á r d e n a s , Jefe T é c n i c o de 
Sanidad de la Habana, d ice : "Que 
en los a ñ o s que ha venido indican-
do la P r e p a r a c i ó n de Wampole, su 
a d m i n i s t r a c i ó n siempre ha sido 
seguido del m á s l isonjero é x i t o . " 
L a or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n 
de Wampole , es hecha solamente 
por H e n r y K . Wampole & Cía . , 
Inc . , de Filadelf ia, E . U . de A . , 5 
lleva la firma de la casa y marca da 
fábr i ca . Cualquier otra p r e p a r » 
c ión a n á l o g a , n o impor t a por quie§ 
es té hecha, es una i m i t a c i ó n de d » 
doso valor. E n todas las Boticaft 
do W Klinegnstein 
22.025 tabacos 
do Grusbarn Ltd 8.700 tabacos 
do J F Snyder 4.250 tabacos 
do J V Long 100 libras picadura 
Vapor americano 'Excelsior' para X. 
Orleans 
Henry Clay Bock Orden 44.150 ta-
bacos 
Vapor inglés 'Toloa' para Colón 
Henry Clay Bock Orden 500 libras 
picadura 500 tabacos o.024 cigarros 
Vapor americano C l ja' para Key 
West 
Santos Ardura Fernández de la Ro-
sa 9 tercios tabaco 
Cuban Land Tobacco Co M Valle 12 
pacas id 
M A Pollack Co A Santaella 35 pa-
cas 13 id id 
Cuesta Rey Orden 18 barriles -TS pa-
cas 64 tercios 
B Líaz Son Orden 2 tercios id 
EXPORTACION DE ERUTOS Y VB-
OETAX.ES 
Vapor americano 'Cuba' para Kev 
West 
A Reboredo Orden 80 liles piñas 
A Cejudo Orden 5 id plátanos 
Vapor americano ' I I M Flagler' pa-
ra Key West 
Plne Box Lumber West Ind Fruit 
392 liles pifias 
Vapor americano 'Excelsior' para N. 
Orleans 
A Reboredo Orden 20, huacales pi-
fias 
A Cejudo Orden 170 id berengenas 
129 id quimbombó 
Vapor americano 'Orizaba' para N. 
York 
A Rodrigue?: Orden "4 btos viandas 
.1 M Jiménez Orden 264 id berenge-
nas 
.1 Sosa Orden 36 bfos viandas 
M García Orden 101 cestos habichue-
las 
A Reboredo Orden 1.000 huacales 
Dardet Co West Ind Fruit 422 ces-
tos habas 2 id quimbombó 106 id pi-
mientos 22 id berengenas 
Plne Box Lumber Co West India 
Fruit 111 hles piña 
P D de Pool J C Retty S cajas pi-
mientos 27 id quimbombó 154 Id be-
rengenas 88 id frijol 
L E Gwin Gray 721 cajas toronjas 
do H Warne Son 790 cestos habas 
6 id quimbombó 
do J Long 231 huacal berengenas 
1 id calabaza 
do Cuban Amer Forwarding 490 id 
piñas 
L B Gwinn J Meyer 20 btos beren-
genas 
do C Reuter 379 id tomates 167 id 
quimbombó 
do Casgrola Co 104 di berengenas 
71 id ajíes 
R R O N U X A F o ^ ^ H m : 
cas y droguerías,"' ^ 
forma de n^viosida? 
ñas de prueba SUea lenU**^ 
De venta en toda» • 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Marzo 25. 
DIARIO—Habana 
Estado del tiempo martes siete a. 
m . Estados Unidos buen tiempo en 
general con altas presiones cubriendo 
casi todo el terr i tor io . Golfo da Mé-
jico buen tiempo, ba róme t ro alto, 
vientos moderados del este a l sur. 
Pronóst ico isla: buen tiempo hoy y 
el miércoles iguales temperaturas, 
terrales y brisas frescas. 
Obsi-i vaíoi io Nacional. 
Ervit i Arregui 300 sacos maíz. 
Piñán y Ca. 300 id . harina. 
I . Zayas, 250 id . i d . 
González y Suárez, 250 id . id . 
Llamas Ruiz. 6 barriles camarones. 
Swift Cp. 50 barriles jabón, 10 id . 
accesorios para id . 
González Covián y Ca. 200 sacos gar-
banzos, 100 id. cebollas. 
\rmour y Ca. 500 cajas conservas. 
Xestle A. S. Milk, Corp. 7.000 cajas 
eF!C'Bowman Ca. 300 sacos cebollas. 
Macan Hno. 25 sacos café. 
R Palacios Ca. 500 id. maíz. 
González v Suárez. 250 id . harina. 
Reboredo "Hno. 100 id . cebollas. 
L F. Yuen 5 barriles camarones. 
E. R. Margarlt, 200 sacos garban-
zos. 
G. Tejeiro y Ca. 100 id . i d / 
R. Suárez y Ca. 50 atados conservas. 
H. t áña les 400 cajas huevos. 
R. García 100 sacos harina. 
F. García v Ca. 200 id . cebollas. 
Cuban Fruits C 200 id . i d . 
García Ilosich 250 id . harina. 
López Hno. 400 cajas huevos. 
Viadero Hno. 300 sacos maíz. 
García Fernández, IOjOO i d . i d . 
A. Quiroga. 51 jaulas aves. 
Canales Sobrino, 400 cajas huevos. 
MISCELANEAS 
S. Massamon 1.200 atados cortes. 
L. Cowan 22 cajas calzado. 
J. I . Folger Co. 1 caja accesorios au-
tos. 
I . Drug Store, 5 cajas algodón. 
Hermanos Fernández, 1 caja papel. 
Sardiñas y Ca. 89 atados cortes. 
Compañía Cubana de Madera, 25 ata-
dos tediado. 
Filis Bros 880 sacos yeso. 
West India Oil 3.900 atados cortes, i 
Bras Co. 2 bultos maquinaria. 
E. Lamadrid, 2.400 atados cortes. 
National Paper Tipe, 1 caja maqui-
naria. 
L Cortés, 1 fardo tejidos. 
J. García Ca. 1 fardo lona. 
Godínez Hno. 8.000 atados cortes. 
A. Mestre, 78 fardos millo. 
J. M. Kramer. 1 caja ropa, 
^í. Porto Verdura lln.>. 77 tardos m i - | 
lio. 
C. Lertn e Hijo. 1 caja conservas. 
Ellis Brus, 1 pieza tapeta. ' 
S r a , C o m p r e V d , 
WJih 
I-e ayudará a tener un hogar feliz, 
limpio e inmaculado. 
Limpiadores ¡¿¡hiz para telas, 
muebles, métalos, amarillos, nl-
kel, piala, aluminio, cocinas 
gas, & &. Tin limpiador Whiz 





Snstlttiye a la p i n n a y ns de tan f ád l mane-
j o como Ademán escribir en la « orón» 
• un placer e Indica moderna educación. 
T E X I D 0 R Y C o . R i C L A 2 7 
APARTADO 3053 
C e p t r o A s t u r i a n o d e l a 
4 ^ 
SECRETARLA 
(Cont inuación de la Junta General extraordinaria) 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano, se anuncia, 
pa; a conocimiento de los 'señores so-
cios, que el marte próximo, día 25 
del corriente mes, cont inuará , en los 
salones del palacio del Centro Galle-
go, la celebración do la Junta Ge-
neral extraordinaria convocada con 
objeto de tratar y resolver acerca del 
informe de la Junta Directiva res-
pecto de la concertación del emprés -
tito para la construcción del edifi-
cio social, y de la revisión del acuer-
do que la Junta General tiene adop-
tado en cuanto a la forma de 
ta de obras. 
La Junta da rá comien^ a It 
de la noche, y para poder pe 
en el local en qu- so celeb 
requisito indispensable, el de 
tar a la Comisión el recibo qu 
dite estar al corriente en el pt, 
la cuota social,, y el carnet de id 
tificación. 
Habana, 21 de Marzo de 1924 









Para Nikel Para Plata 
U S T E D N E C E S I T A E S T E 
A L I M E N T O S I N I G U A L 
La Quaker Oats (AVENA PREPARADA DE QUAKER) 
es casi el alimento mejor que existe. Es un alimento com 
pleto, casi el alimento ideal 
Su médico le dirá que contiene lo» 18 eiementos nece-
sarios para la vida; que una libra de Quaker Oats gener» 
dos veces más energías y contiene tres veces más elementos 
productores de vitalidad que la carne 
Como alimento para niños en la edad del crecimiento 
no tleno rival . Como alimento para las personas débiles 1 
Telas PArn Aiim¡iTi:v 
enfermas, los médicos saben todo lo que vale 
T O D O E L M U N D O 




O a t s Para Muebles Para Metal 
Para Cocinas 
Pida 
m i z . 
Para Sumideros 
cuanto antea el folleto 
Ufftjf, de uso doaiiatico, 
B a f 98 iToductos W h i ^ tnOtt-
"ponsables en el hogar y al 
automóvil. 
Se venden en Ferreterías, 
Garages y Boticas 
Pidiendo ÜJhiz 38 obtiene lo 
mejor en su clase. 
Si no lo satisface, pida su dinero. 
Se garantiza por 
The R. M . Ho l l ingshead Co. 
Candem, N . J . 
Of i c ina en C u b a : 
G e n e r a l M . S U A R E Z , 2 6 7 . 
(San M i g u e l ) . 
T E L . M-5459 H A B A N A . 
iitiinHfmnfniiHimnnitMu 
N . G e l a t s & C o . 3 » . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r / e s d e l M " " 0 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e * o ñ < i * 
" S E C C I Ó N D E C A J ñ D E A H C 
tío 
Recibimos Depósitos en Esta Sicción 
Todas estas operaciones paeden efectúa 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O 
x c n D I A R I O DE U M A R I N A Marzo 26 de 1924 PAGINA ÜNCL 
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R e v i s t a d e v a l o r e s 




r̂tT?K. Marzo 25. 
fA ' , 3 ^ 6 las acciones sufrle-
i ^ rrae yuebranto en el actl-
* e00 de hoy bajo el peso de 
ventas de los cortos y la 
^í ínidación por los largos de-
• ^rse omitido el dividendo 
„ f ^ho sobre la American Can 
to repentino del tipo mo-
í » ^ 3 1¡2 a 5. 
-o' valores bajaron a nuevos 
rds para el año. incluso 
^ 3 , 5 studebaker a 91.5|S. 
"* * 48112. Warner a 76.1|4 
¡f. * l o r 'Á a 43.S|8. American 
I j-3 114 Bethlhem Steel a 
f c ^ x i ^ a" ^.5\S. Republic a 
7 d-! hecho de que las fuer-
f * * de American Can ayer se 
•*'£*3 cierta presunta "nforma-
]T" de que el dividendo ex-
tra se omitiría varias casas comisio 
. nlstas indicaban que el peso extra st 
1 pagarla lo cual atrajo movimiento pa-
¡ ra cubrirse que llevó a American Car 
| a un punto por encima de la cotiza-
ción del cierre de ayer en las prime 
I ras transacciones. Cuando se anuncié 
i que solo se pagaría ol dividendo re 
; guiar, hubo una lluvia de órdenes d. 
; venta que hicieron bajar, a menear 
Can desde 114.3,4 a 108.5{8. 
Más de 75 000 acciones cambiaron d 
| manos en la primera hora de las tran 
| sacciones. vendiéndose en total duran 
te el día algo menos de 150.000 ao 
clones o sea más de 118 de los negó ' 
cios totales. 
Las transacciones en los cambios ex 
tranjeros estuvieron quietas estrechán-
dose considerablemente las transaccio-
nes. La esterlina a la vista se sostu-
vo alrededor de $4.29 114 centavos y los 
francos franceses precisamente por de-
bajo de la cotización de 5.50 cts. 
J . 6 . P O R 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO DE Lft B O L S ^ DE Lft Hf tBANft 
C O M P R O C H E C K S 
D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Ofic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
l e & o D » : A - 4 9 8 3 . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Í K l O S C O R R I E N T E S D E L ^ S P R O D U C T O S A L I M E N T I -
£ DE P R O D U C C I O N N A C I N A L Y M A T E R I A S F E R T 1 
0 T E S E N L A S C A P I T A L ! Y P U E B L O S M A S I M P O R 
T A N T E S D E L A R E P U B L I C A 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
baño "Ca iba r i én" , entrado proce-
de Caibarién y escalas y con-
signado a la Empresa Naviera de 
Cuba: 
CARGA PARA TRASBORDAR EN 
L A HABA.NA 
a7 DEL TAIS DESCASCARA-
50 üuunajay $1.15. S. h . Ue 
W** a i i ¿i J. de loa Veras 
S. F. de Camarones $0.12, S. J . de1 
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titOS arroba.—P. del Río $0.60 
tn íó Matanzas $0.50, Guana-
V isla ae lJinos $0.50, Cabezas 
Á'lsn Í0 50, La Esperanza $0.60, 
^Camarones $0.50, S. J. üe los 
i 60 tíoiBUln $0.40, Gibara $0.50, 
JO.40. 
is arroba.—P. del Río $1.25, 
, SO 80 Matanzas $1.^0, Cabe-
90 Colón $1.20, La Esperanza: 
s F de Camarones $1.50, S. J. 
Veras $2.00. Holguln $1.20, G l - I 
l!oO, Mayarl $1.00. 
E. arroba.—P. del Río $1.20,1 
, i 20 Matanzas $1.50, Guana- | 
00'Cabezas $0.60, Colón $1.20, 
¡tranza $1.00, S. F. de Cámaro-i 
25 S J. de los Yeras $1.00, | 
B $1 25, Gibara $1.00, Mayarl. 
CEBOLLAS, arroba.—P. del Río $175 
Habana $1.25, Matanzas $1.50, Guana-
ja y $1.50, Colón $1.75, La Esperanza 
$1.75. S. J . de los Yeras $2.00, Holguln 
$1.50. Mayarí $2.50. 
AJONJOLI, arobar.—Matanzas $2.50 
La Esperanza $3.75. S. J . de los Yeras 
$2.50, Holguln $4.50. 
MANI, arroba.—Matanzas $1.50, La 
EsperanzT $3 75, S. J . de los Yeras 
$2.00. olguín $2. 
GUIMBOMBO. Caja.—Habana $1, 
Matanzas SI. 20, Colón $2, La Esperanza 
$1.50, S. J . d elos Yeras $1, olguín $1. 
GUAYABA, r|ja.—Matanzas $0.60, 
Colón $0.75, La t speranza $1.00, S. J , 
de los Yeras $1.00. 
ANO VIAXDA, Ciento.—P. del 
90 Habana $3.00, Guanajay $3, 
pinos $3, Cabezas $2, Coión $ . 30, 
•ranra $2.20, S. J . de los Yeraa 
íolguln $1.20, Gibara $1.30, Ma- I 
r\.N'0 FRUTA, racimo.—P. del I 
40. Habana $0.80, Matanzas $0.35 j 
ty $0.80, Isla de Pinos $0.60, i 
i $0.45, Colón $0.35, La Espe-
jo.40 S. F. de Camarones $0.30, 
lelos Yeras $0.30, Holguln $0.40, 
$0.20. 
¡A, arroba.—Pinar del Río $0.45, 
a JO.60, Matanzas $0.40, Guana-
jo Isla de Pinos $0.50, Cabezas 
Colón $0.50, La Bsperanza $0.40 
de Camarones $1.25, S. J. de los 
$0.40, Holguln $0.40, Gibara $050 
1 JO.50. 
IRIJOL NEGRO, arrboa.—Pinar del 
12.50. Habana $2.00, Matanzas 
Guanajay $1.50, Cabezas $2.00, 
" 00. La Esperanza $3.00, S. F. 
jnes $2.00, S. J. de los Ye-
Holguln $2.00, Gibara $2.50, 
.50, 
FRIJOL COLORADO, arroba.—P. del 
• H, Habana $2.^5, Matanzas $2.00, 
«Mijiy $2.25, Cal., zas ?J.00, Colón 
l.M, La Esperanza $3, S. F. de Cama- I 
• B S , J. de los Yeras $^.50. l io l - I 








IAZORCA. Ciento.—P. del ! 
, Habana $1.20. Guanajay 
a de Pinos $1.00, Cabezas 
5n $0.80, La Esperanza $1.00, 
los Veras $1.00, Holguln $1, 
40, Mayarl $0.^0, | 
QUERO5 
i r m 
r o s 
VZ DESGRANADO, arorba.—Pl-
gel Río $1.00, Habana $1.15, Ma-
F • l 00, Isla d tPinos $0 .75, Ca-
i * l ' Colón $0.80, La Esperanza 
S- de Camarones $1, b. J ue 
peras Jl, Holguln $1, Gibara $0.75. 
I|^NGA. arroba.—P. del Río $0.70 
P u ' i ' Habana $0.80, Matanzas 
• « í t a TP:nos $0 50, Cabezas $050 
La Esperanza $0 60. S. F. 
gaarones $0.50, S. J. de los Ye-
P-'u. Holguln $1, Mayarl $0.40. 
Pp!ÍF'Na Ciento.—P. del Río 
S«--oana $2.00, Guanajay $4.50, 
?400. Holguln $3.00, 
at j !"; C^Ja-—Habana «4.00 Ma-
I I I J o , najay $1-75. Is'ii de 
haza V. c¿!'ez i3 $-'. Colón $2. La 
F"*" ís. j . de ios Veras $2. 
^B?*??•r7HabanH $1. Matanzas 
l é o d, ,eo ^ n js .^-«O. Cabezas 
fde ¡ni: ,ÍU-S0' La Lsperanza $0.80. 
K l l 00 $\ ¿()' tlASuín $1.80. •;• •uu' Mayarl í l . 2 0 . 
Sí¿?A: Docena.—p. ñe] Río 
I f e r , . , ^ 6 0 . , '«'a de'pim.s 
P» $ 1 00 P^a00'. .Mat't"zas $1 o». 
M». S J CH0J6,n ?100. La Esperan! 
M«.40 r 4 d e 1's Yeriis $0-!0 Hol-
r ^ » . GlbaraJOjO, Mayarí $0.60. 
1 ^ 5 0 , % ^ u A . Docena.—P. del 
L ^ á n ^ y 3 * " ? 2 Íl-^O. Matanza^ 
L^Ios Vera«'«íía^sperailza $0 60, p - ^ ^ f t . ^ u í n $0.60,' 
p l Y t o 8 H^CHlNrA' Ciento.-P. 
r^a"ia?ajb3an0a0 S ,̂00- Wa^anzU LCabezaJsy$¡f3.00 l^a de Pinos 
| ,8- J. de los v- de ^marones 
Pa-20. Glbara08^^3 55 •¿0-
í"rt-3o!CCabe¡¡?a^aPa ' ^ O . Gua-
I li%?amarone8 .i00»00'6" i 1 ™ -
P-20- H o l g ^ l ^ ' S- J- de los 
l l V ^ ^ o ^ 0 - p - ^ 1 
K \ , í l l0. Isla ri:ld.^nzas •'0 
M:.oo 30*' Co'ón $1 s o ' T i 150 ' 
' S- J dp i ^ . L,a Espc-
f, Qe Camaron¿a t o 1 ^ )cril!i $2 .00. 
fer^ „. "^^fS-OO. Holguln $1,; 
I» -• EN í'Tp 
P ^ f 2 3 s r l o ' s i ^ 1 6 " «2-60. ^.^o'guín js . • J ' de los Ye-
f l i U ^aban^1,^' Libra.—p 
p^20. •u-0. Holgué $0.,207gí: 
r ¿ 7 - Colón;N,§lpA, Libm.-_Cabe. 
Gibar» $o:i9fs ' •20, Ho1-
MATESílAS FERTILIZANTES 
Nit r i to de sosa (tonelada Habana 
$62, Matanzas $62. 
Sulfato de amoniaco (tonelada). Ha-
bana $S2, Matanzas $82. 
Fosfato ácido de cal doble (tonelada) 
Habana $54, Matanzas $54. 
Fosfato ácido de cal simple (tonela-
da). Habana $20. Matanzas $20 
Sulfato de potasa (tonelada). Habana 
$64, Matanzas $64. 
Tankaje (tonelada), Habana $64, Ma-
tanzas $64. 
Cenizas de huesos (tonelada). Haba-
na $39, Matanzas $39. 
Guano del Perú, (tonelada). Habana 
$78, Matanzas $78. 
En cuanto a los llamados abonos quí-
micos, abonos preparados o abonos mez-
clados, se cotizan seg^in notas que te-
nemos de algunas casas de comercio, te-
niendo en cuenta los elementos que se 
utilizan en su preparación y el análisis 
del abono. 
Los precios corrientes para cada % 
de los elementos urlizados en tonela-
das, son los sipulentes: 
E] % de ácido fosfórico simple o do-
ble. $1.20. 
El % de nitrógeno en forma de sul-
fato le amoniaco, «$4 .10. 
El % de nitrógeno en forma de se-
milla de algodón, $7.00. 
El % de potasa (K 2 0) en forma de 
sulfato de potasa, $1.30. 
Por relleno, preparación de mezcla y 
envase en cantidades inferiores a 10 
toneladas, una tonelado $10.00. 
En pedidos í e cantidades mayores de 
10 toneladas se hace un descuento pro-
porcional . 
Para que tos agricultores puedan 
apreciar las ventajas de esta clase de 
ci t zar, ya utilizada en tidos los países 
civilizados, vamos a ponerles un ejem-
plo: Supongamot; que un colono necesi-
te una tonelada de abono que analice 9 
por ciento, de ácido fosfórico, 8% de 
nitrógeno y 5% de potasa, con relación 
a las cotizaciones amenores, el precio 
de la tonelada del abono citado, será el 
siguiente; 
9% de ácido fosfórico a $1.20 el %. 
10.80. 
8% de nitrógeno (procedente del sul-
fato de amoniaco), $32.aO. 
5% de potasa a $1.30 el %, $6.50. 
Va or total de las materias ütilizadaa, 
$50.10. 
Por relleno, preparación de mezcla y 
envase, $ii 00. 
Valor lotai de la tonelada de] abono $60.10. y 
( C o n t i n u a r á ) 
M E R C A D O D f A L G O D O N 
Para Sagú a de T á n a m o : 
Ferrer e hijo, 2 c. chorizos. 
E. Valle Co., (5 c. chorizos. 
P. Alvarez, 2 c. chorizos. 
Para Banes: 
E. F. Gut ié r rez , 5 c. chorizos. 
U. Frui t Co., 10 c chorizos. 
Alonso C . 5 c. chorizo*. 
Résey Albert , 5 c. chorizos. 
Para A n t i l l a : 
Zayas Ug. Co., 5 c. chorizos. 
Para Gibara: 
Muñiz Hermano, 5 c. chorizos. 
Camargo Sobrino, 5 c. chorizos. 
CARGA DE CABOTAJE PARA L A 
H A B A N A . 
Coca Cola co., 8 bles, botellas 
F. Daarte, 12 tercerolas miel. 
G. González, 25 líos h i lo maja-
gua. 
G. Tejelro. 2 líoc 10 c. arenquea. 
J. Genervila, 114 bles, botellas 
aNopirol, 105 bles, botellas vacías. 
Muñiz Hermano, 100 líos hilo ma-
jagua. 
Pita Hermano, 15 saquitos fríjo-
les. 
R. Cadalso, 2 bueyes, 21 mulos 1 
vugo habilitado. 
i ' Suárez Rauro, 11 líos 58 c. higos. 
S. Castro. 11 líos suela. 
T. T u t u l l . 1 carbón y ácido. 
V. R. Gámiz. 20 piezas madera 
West India, 210 barriles, 23 tam-
bores vacíos. 
V Marrero 2 cajas fósforos 
Coloma Co 1 atado paraguas 
U Musío 1 caja efectos 
P Rubio 1 caja plumas 
Moorad Reed 1 caja maquina escri-
bir 
F Tamames 28 btos licores 
P B 47 tercios tabaco 
J A 2 baúles vacíos 
D Sánchez 4 btos muebles 
J Godoy 25 id id 
W India 235 bles 33 tambores va-
cíos 
DE GUANTANAMO 
A García Co 600 sacos sal fina 
J Guma 12 bles galletas 
Mora O Trading 6 btos motor y aecs 
W India 38 envases 
G Iglesias 3 id id 
C Carbonic 6 cilindros vacíos 
DE BARACOA 
P Paraola 1 caja tejidos 
B Sarrá 1 fardo pipel 
P Rlvas 1 caja drogas « 
L Portal 50 sacos cocos 
DE SAGUA DE TANAMO 
Díaz Glez 1 caja sombreros 
DE ANTILLA 
W íi.dia 101 bles 29 tambores vacíos 
M Ramos 1 caja efectos 1 huacal 
I máquina coser 
SiiiKer M 8 id id 
J Baldwin 1 id escribir 
V l G t o r 6 J e n f l o z a 6 o . 
I m p o r t a d o r e s d e E i o o t o s E l é c t r i c o s 
i 
T ienen el gusto de in fo rmar a su numerosa clientela que en breve i n a u g u r a r á n 
u n Depar tamento de V E N T A S A L D E T A L L E DE M A T E R I A L E S ELECTRICOS donde 
o b t e n d r á n nueotroa favorecedores esmerada a t e n c i ó n y servicio eficiente. 
N u e v o E d i f i c i o 
C u b a N o . 1 : T e l f . ' M - 7 9 6 3 
C 26:53 2-d 25 
MANIFIESTO de Cabotaje del vapor 
cubano 'La Fe' entrado procedente de 
Manatí y escalas y consignado a la | 
limpresa Naviera de Cuba 
j DE MANATI 
I West India 15 tambores hierro va- I 
Icios Cuban Air P. 17 depósitos oxlge-
; no vacíos León Elson Blasco 39 bles 
, de hierro Id 
DE PUERTO PADRE 
Echevarría Co 2 cajas quincalla 
Ruiz y Co 1 caja medicinas 
i Tropical 36 sacos botellas vacías 19 I 
bles botellas vacías 
MANIFIESTO de cabotaje del vapor 
cubano 'Baracoa' engrudo procedente; 
do Cuba y escalas consignado a la Em-
preSa Naviera de Cuba 
DE CUBA 
DE BAÑES -
j P A 2 líos 8 cajas velas ' 
Rotulado 1 rollo jarcia 
L U 4 bles casabe 
G Elec. 1 caja engrane 
C E Stewars 1 caja máquina sumar 1 
H Asiorqul Co 14 cajas tomates 
| A Industrial 14 sacos cacao 
• Rmloba 3 fardos suela 1 caja efec • 
1 tos t • 
I M Fernández 12 cajas vino 
C Puig 15 id id 
| A del Río 16 id id 
S Euler Co 2 hles maquinarla 
A Camaflo 4 btos muelles 
C Air 21 cilindros vacíos 
Belot 54 bles Id 
L India 109 envases vacíos 
Tropical 392 oles botellas 115 id id 
15 d id 55 id id 
M Díaz C 1 caja mantequilla 
DE GIBARA 
D Bles 3 cajas cristalería 
C Air 10 cilindros vacíos 
L L Aguirre 1 caja caudales 1 id 
S E 1 barril glucosa 
W India 34 bles vacíos y tambo- | 
res 
López R 2 pipotes vacíos 
Beck Co. 1 caja tinta 
A Martínez 1 huacal 2 pavos 
V A López 1 paquete sedería 
A E 1 id muestras 
G Marlbona Co 1 id tejidos 
A Pascual 1 caja raspidura 
C Pulg 4 bles 1 con s y ostiones 
M G 7 bles efectos 
J Alvarez 2 id id 
L L A 1 caja caudales 
F Gil 2 cajas 1 bles limones 508 ra-
cimos manzanas 6000 plátanos machos 
6 bles 2 cajas limones 
DE NUEVITAB 
F V 8 fardos suela 
R G 1 caja efectos 
L W O 1 fardo 1 baúl muestra 
W. India 7" envases vacíos 
Tropical 120 bles botell is 
L Ramírez 100 cajas bacalao 
A H 1 caja tejidos 
| L R C 1 id Id 
K U L d A Ü £ N £ W V 0 R K 
MARZO 
P a b Ü c a m o t ta totaTMa4 
de (a* t r smnccioc^s eo Bo-
oof en la Balsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 6 . 9 4 2 . 0 0 0 
A C O D E S 
1 . 0 0 2 . 3 0 0 
t m cV' c a i ñ e ^ d o » en 
ta " O e a r m f Honáe** de 
N'oer» Yo'-k. h n o o r t a r n n : 
1 . 0 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lor promedios del valor 
de las acciones, l e ñ a n d o 
2 0 de cad» r V ^ e , hsn s:do: 
Í N D U S T ^ I A I E S 
9 5 . 1 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
L 2 5 
I I . CAÑONERO "ZARAGOZA". 
El ministro de Méjico en Cuba, 
.«« ñor Sai'Hcho, estuvo ayer en la Ca 
pitatiía del puerto para f-aber lo que 
jhubiere de cierto ante el rumor del 
| próximo arribo a este puerto del 
' cañonero "Zarigoza". 
acuat izó on este puerto, procedente 
¡de Key \,Ve-ct, el hidroplano de ban-
de ra americana "Balboa", que trajo 
'cinco pasajeros, entre loa cuales 
onotamoo a l capItniiota norteameri-
cano Mr. Davis C. Jovce y señora y 
Mr. Harry D. Sicles y señora e hija. 
E L "SmONEY" . 
Procedente de Nueva York tomó 
Tuerto a/cr por la m a ñ a n a el vapor 
I americano "Siboney", perteneciente 
;a la Wt-vd Line, y que trajo carga 
i general y 173 pasajeros, de los cua-
lles. 113 son chlnoe. 
íilesraroL en e te vapor los seño 
res FTgiuio Muíoz Eugenio Mercier, 
'Enrique Bacal.'no, Ismael Hernáu-
dez, Olga Prieto, Juan R. Cook y 
péñora. John H ; l l . Norman McOrque-
(hile, Juan J. López María de Je sús 
López. .Manuel González, Marceiluo 
C ondenado, y otros. 
E L "ANTONIO LOPEZ". 
El vapor español "Antonio López" 
llegó anteayer por la m a ñ a n a a Cá-
diz, felizmente, en su viaje desde la 
Habana. 
E l . YATE " K E M A H " . 
j Ayer tarde ar r ibó a este puerto, 
! procedente de Nassau vía Santiago 
, fie Cuba. Guan túnamo y Cienfuegos, 
¡el yate de bandera americana "Ke-
mah", que trajo cinco pasajeros, los 
cuales ababan de realizar un viaje 
i de recreo y pesquer ía por las costas 
de Cuba. 
E L "COVOE WIFREDCV 
Según un cablf 'gr«ma recibido en 
CARGAMENTO DE MADERA. 
Conduciendo un cargamento de 
' la "AgHnVia'deTa C o m p ^ llegaron ayer tarde, proce-
llos. Izquierdo y Compañía, en esta cantes dv Port Saint John, los lan-
i npifal. el vapor español "Conde; chones americanos "Eorge Jackson" 
"Wifredo" salió ayer tarde de San-jy "Dinty Monroe". 
tlágO de Juba para este puerto, con-
c'iiLleado carga general y pasajero?.! E L "MUNTSLA". 
DPtTm''s de las seis de la tarde 
íde ayer tomó uuerto, procedentp de 
Mobila. el vapor . americano "Munis-
j n " . perteneciente a la Munson SS. 
Line, que trajo carga general. 
'DE TARAPA 
Tropical 700 bles botellas vacías 1 L, H J 1 caja vino 
I A COJffiSIO» D E L SENADO V O -
T A A FA VOR D 5 L P L A N M E L L O N 
N O T A S D E W A L L S T R E E T C L E A R I N G H O U S E 
NUEVA TORK, Marzo 25. 
20 Indus- 20 Ferro-
trlales carrileras 
Ayer, al cerrar el merrado de Nueva 
York, se cotiz6 ei algodón cumu siyue: , 





Lnero (1925). . . .„ 23.76 
K s i e v a F á b r i c a d e H i e l o , 
S . A . 
Hoy , . . . . . . 95 15 84.25 
Ayer 96 25 84.95 
Hace una semana . 97.08 83.79 
La." compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
' • scendleron a $4.223.378.44. 
causa considerable perturbación en la 
bola de París y estorba las legíilmas 
transacciones comerciales. 
Srilvo que ocurra algo Imprevisto, 
los expertos del mercado de valores 
esperan que la actual irregularidad de 
los precios continúen hasta después de 
la publicación del informe de Dawes. 
propietaria de las Fábr icas de cer-
veza " L A TROPlCAL, ' y " T I V O L I " 
Wall Street recibió hoy noticias de 
que los banqueros americanos e In-
gleses que recientemente concedieron 
grandes créditos al gobierno francés 
no estaban complacidos ante la sensa-
cional reposición del franco francés, 
cuyo valor ha subido más de 62 por 
ciento en los últimos 15 días. Estos 
bancos opinan que hubiera convenido 
a los intereses de todos que el alza 
de la moneda francesa hubiese sido 
ordenada, porque la repentina subida 
Los intereses importadores de fru-
tas de esta ciudad esiAn buscando la 
modificación del embargo Impuesto a 
las uvas de Almería. Esta medida fué 
obra del secretario de Agricultura y 
se tomó a instancias de los cultivado-
res de uva de la Florida y California 
fundándose en que el artículo español 
estaba Infectado por la llamada mosca 
del Mediterráneo; pero los Importado-
res del este dicen que el peligro de la 
infección es tan remoto que apenas me-
rece la atención de los Interesados. 
W.ASHTNGTON. marzo 2 ' . 
La comisión financiera del Sena-
do a; Informar sobre la ley de in-
gresos votó a favor ds' programa so-
bre tipos de impuestos sobre ren^a 
ofrecidos por Me Ion en voz del arre-
glo de transacción Len^worth que 
aprobó la Cámara de Represen' m-
tes. E l programa Mellon fu4 acep-
tado por una votación de 8 a 7. 
La comisión se compoe diez r-^nu-
b'icanoa y siete demócra tas . Algunos 
ae ellos no se hallaban presentes al 
efectuarse la vo'ación. Los demócra-
tas votarán en masa contra ella. 
CON TINCA BMBA lUí ANCADO. 
Hasta a^er po? la tarde continua-
ba embarrancado, cerca de Miami. 
el vapor amcri.'.me "Pre idet te 
Monroe", I V L Q . como ya hemos pu-
blicado, se dir igía de^de NueVa Tork 
a la Hibana. conJu.Men'ío t u . ; ; 
& inri-ka nos." 
El cap i tán dt e«>te buque, ron el 
nux.llo que le e?f^n pre^trindo las 
remolnafirres de s • .. ; ¡-a 
B( con h plc-tmar pauia nú'.r a fio-
te. 
I.AS SALIDAS DK ATBR, 
Ayer «ulioron los siguientes vapo-
re? : 
El rímericáno "Cuba" y los ferrips 
.••Estrada Palma" 7 "Rnry M. Pla-
ger", para Key W e ' t y Tamp^. 
Los lancho'iPs americanos "Ted-
dy' y - Bobb;- Hos". para Pensacola. 
E L "GOVLUNOJl COBB". 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
SECRl.TARIA 
SEXTA Y U L T I M A AMORTIZA-
CION DE OBLIGACIONES GENE-
RALES 
Los directores d-» la Punta Alegre 
I Sugar Co., que debían reunirse el 2 
de Abril para resolver sobre los divi-
dendos, han pospuesto la Junta hasta 
' más tarde en el mismo mes. 
m P V YORK, na-rc S i . 
L ícea ron e! 9jta Thnesa, de T i - -
denas y la Habana: el W . M . Tu-
ppti Idem y MMan'as- el Plato 
res de la Ha'ia i , e' Monten y, 
Idem el Cayo M.vuM de Snnt'apc ; 
y e. Bretta de Cítf ' f-nas. 
CH • RLESTON. marzo 24. 
Sa l ió : el Berta, para la Habana. 
Cerca de las r i m o de la tarde do 
ayer tomó puerto, procedente de Ivey 
•West, el vapor de bandera ameriea-
ma "Oovernor Cobb". que trajo car-
¡ pa general y 158 pesajeros, en su 
¡mayor parte, turistas americanne. 
I Llegan.u en este vapor los seño-
rea Eduardo Tlsabíaga, Emil io A l -
fonso. Tomás Eernández . Salvidor 
( aivace-'iiia, Francisco González, A n -
1 gel Uamirez, y otros. 
E L HIDROPLANO " B A L B O A " . 
A las cuatro de la tarde de ayer 
T,OS FERUIES. 
Los ferries : m e n é a n o s "Henry y . 
I ' lager" y "Estrada Palma", llega-
:ou ayer por la macana, procedentea 
•ae Key West, conduciendo 2 6 vage-
i i t ^ de caiga gene ral ».ada uno. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
H b f r ^ Holeuin $20 f-,f&- J- de los 
nos M /xft Guana-
P e r a ^ S t ^ ^ 
¿ « d | r a 1 - r V-as ¡ f e 0 8 . Par ^ '0, iklayarf S*. 
fe-^aanln0^.T5. IsIa 
'1.20 
í l ^ f e . Jos Caj—-
T , 0 - 2 0 i^anza $t%ÍO í0> Co^n 
Olguín- So".40," úe 108 
sii CIa^n¿asdeSn ?ftío « 0 - " . 
*Í0 $$o0-i20, rG^ana: 
De orden del Sr. Presidente y pa-
ra conocimiento de aquellos a quie-
nes interese, se hace público por es-
te medio que en el día de hoy, por 
escritura pública otorgada ante el 
Notario de esta capital Ledo. A r t u -
ro M-iñaa y Urquiola, han quedado 
amortizados los ú l t imos t í tulos de 
OBLIGACIONES GENERALES de la 
Compañía que representan un va-
lor nominal de QUINIENTOS M I L , 
PESOS ($500.000) m. o. y que no 
habían sido agraciados en los cln-
eo sorteos efectuados con anteriorl- i 
lad a esta amort ización. 
Los señores obligacionistas, due-' 
ños de los t í tulos que hasta ahora ¡ 
no hayan sido amortizados, pueden 
hacer efectivo su importe de C I E N . 
PESOS ($100.00) de principal por; 
cada Obligación más el Importe del 
clncuenba por ciento del Cupón nú-
mero 9, que habr ía de vencer en 30 ! 
de junio del corriente año, presen-
tándolos en la Oficina de los señores 
N. Gelats y Ca., Aguiar 106 y 108, 
a partir del martes l o . de abril de 
1924. éste Inclusive, en las horas, 
hábiles acostumbradas. 
Si se trata de t í tulos de Obliga-: 
cienes que hayan sido inscriptas co-
mo NOMINATIVOS en el Registro 
de esta Secretar ía , deberán los que 
los presenten al cobro identificarse 
en la forma comercialmente usual 
en estos casos. 
Habana, 25 de marzo de 1924. 1 
El Secretario, ' 
Cr i s tóba l BIDEGARAY, 
C2666 2d-26 i 
A V I S O 
A L O S T E N E D O R E S D E P O L I Z A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O D E L A 
U N I O N A G R I C O L A I N D U S T R I A L , S, A . Y A L C C M E R C I G E N G E N E R A L 
Habiendo adqu i r ido la c o m p a ñ í a inglesa " G U A R I ! A N ASSURANCE C O M P A N Y U -
M I T E D establecida en Londres ( I n g l a t e r r a ) en el a ñ o 1 9 2 1 , la car tera de incendios de 
esta c o m p a ñ í a nac iona l ; lo publ icamos a nuestros favorecedores y amigos, para que , a 
pa r t i r de las 4 p . m . del d í a 31 de Marzo de 1924 , fecha y hora en que quedaran tras-
pasadas todas las p ó l i z a s , se entienda directamente, en todo l o re lac ionado con el seguro 
de incendio, con sus / . ~ E ! T E S y APODERADOS GENERALES en esta R e p ú b l i c a s e ñ o r e s 
LESLIE P A N T I N A N D SON, con oficinas en Mayor Gorgas ( A n t e s V i r t u d e s ) No . 74 altos. 
Habana, Marzo 2 6 de 1924. 
UNION A G R I C O L A I N D U S T R I A L , S. A , 
Laureano Fa'la G u t i é r r e z , 
Presidente. 
113S3. ld-:6. 
El obtenido de a^nenL m n 
el Decreto i iünifro 117o vara 
la libra de azu^Ht erntr ' ugu 
polarizarjón 00, «-n a 'nmrón es 
como sigue: 
MJES DE M M l l O 
Primera Qiiincenu 
Habana. 4.08*704 
Matanzas 5 . 0 0 6 0 7 » 
Cárdenas 4.080346 
Sagua 5.040455 
(IrnfueRos 4 0801 16 
.Manzanillo 4.073725 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE ORDKN 
• •^bldamente autorizado por la Co-
misión C.ecutiva, el próximo día 30 
del actual se celebrará en los salo-
nes de esto Centro, un gran baile i n -
fanti l que da rá principio a las 2 pa-
sado meridiano. 
Para tener acceso al local es re-
quisito indispensable la presenta-
ción a la Comisión do puertas, de la 
correspondiente invitación o del re-
cibo de cuota social y carnet de iden-
tificación, tanto para los socios del 
Centro Gallego como del Asturiano, 
cons iderándose en vigor todas las 
disposiciones de orden y comporta-
miento que regulan actos de esta na-
turaleza. 
Habana. 20 de Marzo de 1924. 
Vto. Bno. 
José Fardo Hermida, 
Presidente. 
J o s é Casal Rodr íguez , 
Secretario. 
C 2667 ait . 2-d 26 
C E N T R O G A L L E G O 
SLCCION DE ORDEN 
Debidamente autorizado por ia 
Comisión Ejecutiva, el próximo sá-
bado 29 del actual, t endrá lugar en! 
loa taloues de fieatas de este Centra ' 
un baile de pensión a beneficio de 
los fondos de la sociedad HIJAS DE I 
GALICIA. 
i E l precio de los billetes do entra-: 
da es de UN PESO el personal. f\ 
UN VESO CINCUENTA CENTAVOS 
ni i'úmiliar. 
I Para tener acceso al salón, es ne- > 
cesarlo, tanto para los socios del ¡ 
Centro Gallego como del Asturiano, 
la presentación a la Comisión de 
, Puertas del recibo de la cuota social • 
y del carnet de identificación, ade-
más de la correspondiente entrada. 
Se ha l l a rán en vigor todas las dis-
posiciones de orden que regulan ac-
tos de esta naturaleza, reservándose 
la Sección el derecho do hacer re-
t i rar del sa ión a todas aqué l l a s per-
sonas que estime conveniente sin 
que por ello haya de dar explicacio-
nes de ninguna clase. 
Habana, 20 de Marzo de 1924. 
Vto. Bno. José PARDO HER-
MIDA, Presidente. Jo sé CASAL RO-
DRIGUEZ, Secretario. 
c 2651 alt 3d-26 
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/ 
BOLSA D E 
LA 
MERCADO DE VALORES 
Firme e inactivo estuvo ayer el mer-
cado loca.1 de valores. 
Han mejorado sus cotizacaones los bo-
nos del cinco y medio por ciento y se 
nota buena tendencia en los distintos 
valores de primer orden. N 
El grupo de valores industriales, aun-
que encalmados están bien impresio-
nados. 
Las acciones de la Naviera y Seguros 
acusan alguna mejoría. 
En la cotización oficial so »ope>r6 en 
acciones de capital del Seguro Hispano 
Americano. 
50 acciones a 35 y en otraa 50 a 36 
de valor. 
Se operó también fuera de pizarra 
en bonos de Ha vana Electric; bonos del 
cinco y medio por oient oy acciones de 
Havana Electric y Teléfoos, 
M E R C A D O L O C A L 
- - — D E 
A Z U C A R 
Sostenido siguió ayer el mercado 
local de azúcar , dentro de la irregu-
laridad de 'os mercados consumi-
dores. 
Las exportaciones efectuadas ayer 
según datos de las distintas Adua-
nas de la Repúbl ica , fueron 248.033 
sacos de azúcar , . 
D E CAMBIOS 
R E V I S T A 
DE 
M E R C A D O 
NEW YORK, marzo. 25. 
Esterlinas, 60 días. . . 
Esterlinas, a la vista. . 
Esterlinas, cable . , . . 
E l mercado de New York quieto a 
la apertura, con limitadas cantida-










Ix)s refinadores hicieron ofertas: 
pero hubo indicaciones de que pro-
bablemente paga r í an a 4% centavos 
l ibra, costo y flete. 
Francos, a la vista, . . , 
Francos,' cable , , 
Francos belgas, vista, . 
Francos belgas, cable.. . 
Francos suizos 17,24 
36,92 j Holanda , . 
Liras, vista 
Ayer se cotizó exdividendo de 1̂ 4 por 
ciento las acciones preferidos de^la 
Émpres Naviera de Cuba. 
Mañana, jueves, se cotizaranexdividen-
do de 1% por ciento las acciones de la 
Internacional de Teléfonos. 
Cerró el mercado firme e inactivo. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 










R. Cuba Speyer. , . 94 100 
R. Cuba D, int . . . . 88*4 
R. Cuba 4 ^ ojo. . . 78 85 
R. Cuba 1914 Morgan. 85 95 
R, Cuba 1917, tesoro. 99% 100% 
R, Cuba 1923 Morgan. 94 96 
Ayto, l a , Hip. . . . 101% 115 
Ayto, 2a, Hip. . . . 85 
Gibara-Holguin l a . Hip Nominal 
F. C. U . perpétuas. . 75 
Banco Territorial S. w\. Nominal 
Banco Territorial, Serle 
B, $2.000.000 en cir-
culación 60 105 
Gas y Electricidad. . 102% 120 
Havana Electric Ry. . 92% 96 
Havana Electric Ry. 
H . Gra. ($6.000.000 
en circulación. . . . 82 84% 
Electric Stgo. Cuba. . 80 
Matadero la . Hip, , . 60 - 100 
Cuban Telephone. . , 84 86% 
Ciego de Avila, . . . Nominal 
Cervecera Int. la. Hip. 77 79 
Bonos P, del Noroes» 
de Bahía Honda a 
Guane $1.000.000 en 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos, Nominal 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional.. . . . 54% 57% 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone' Co. . . . Nominal 
Obligaciones Oa.. ü rba-
nlzadora del Parque 
y Playa áe Marlanao. 6 15 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado. ,, 50 
Bonos 2a,' Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B 70 85 
Bonos Hip. Ca. Lico-
rera Cubana, . , , ^ 64 67 
Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo, . . . 80 100 
Bonos Hip. Ca, Curti-
dora Cubana. . . .. Nominal 
ACCIONES Comp Vend, 
Banco Agricola , . 
Banco Territorial, . . . . 
Banco Territorial benef. . . 
Trust Co. (5500.000 en clr-
colaólón 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería, $50,000 en cir-
/culáción . 
F . C. Unidos, . . . „ . 
Culnn Central, pref. . . . 
Cuban Central, com, . . , 
F . C, Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com, . . 
Kléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabdca de Hielo. . 
Cervecera Int , pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja Comercio com, . . . 
Comp. Curtidora Cubana. . 
Teléfono, preferidas . . . 
Teléono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial. . . . 
Industrial de Cuba 
7 o'o Naviera, pref. . ,. 
Naviera, comunes. . . ..; . 
Cuba Cañe, preferidas". . . 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Ciego de Avila 
7 o'o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación '$550.000 en 
circulación 
Ca, Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1,000,000 en 
circulación com 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
Seguros, benef % , . . 
Unifin Olí Co (650,000 
en circulación. , . . 
Cuban Tire and Rubber Co,' 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. . . 




Constancia Copper Co. . ' 
. Ca. Licorera Cubana. . . 
7 olo Ca. Nacional de Per-
fumería, pref. ($1,000,000 
en circulación 
Cu. Na-.^onal de Perfume-
.'J? $1.3io.O00 en circu-
lación, com 
Ca. Acueducto Clenftegos! 
7 olo Ca, de J*rcla de Ma-
tanzas, pref 
7 o!o Ca, de Jarcia dé Ma-
tanzas, pref. f^nds. , 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. de Jareis do Matan-
zas, com. sinds 
Ca. Cubana de Accidentes. 
• La Unión Nacional". Com-
pañía Genera) de Seguros 
y fianzas, pref. 
Jd, id, benef iciarias, 
Oa. Urbanizadora del Par-
que y Playa do Marlanao 
preferidas 
Ca. Urbanizadora del* Par-
que y Playa de Marlanao. 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref, . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 


























































CaMefl de New York, llegados al 
medio día, anunciaban qive los es-
peculadores estaban interesados a 5 
centavos l ib i a , costo y flete, para 
abr i l . 
Se anunc ió una venta de 15.000 
sacos de azúcar de Cuba a 5 centa-
vos l ibra , costo y flete, para Fl la-
delfia. 
Otra operación se tnunció poco 
después , de 10.000 sacos de Puerto 
Rico, a un precio más bajo, o sea a 
4% centavos l ibra , costo y flete, pa-
rí* los de (Suba. 
E l mercado de Londres abr ió quie 
to y sostenido. Los compradores es-
taban interesados, a base de 4.77 
centavos l ibra , l ibro a bordo. 
Hasta la fecha muelen 17 8 centra-
les en toda la Repúbl ica , 
C O N S E J O D E L A F E D E R A -
C I O N N A C I O N A L D E C O R P O -
R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
Mañana jueves, a las cuatro de la 
tarde, se reunirrá . en sesión ordina-
ria el Consejo de la Federac ión Na-
cional de Corporaciones Económicas , 
para tratar de los siguientes asuntos: 
1, —Acta de la sesión efectuada el 
día 6 del actual mes de marzo, 
2, —Informes del señor Tesorero 
sobre movimientos de fondos, 
3, —Informo del señor Presidente 
sobre la visita de la Comisión del 
Congreso Comercial déT Sur de los 
Estado* Unidos. 
4, —Informe del doctor Carlos A l -
zugaray, presidente de la Comisión 
de Transportes, sobre los trabajos 
realizados por dicho organismo, 
5, —Impuesto del 4 % , Comunica-
ciones de diversas entidades acom-
pañando copias de escritos firmados 
por senadores y representantes y de-
signando delegados para formar par 
te do la Comisión Central .Ejecutiva; 
comunicación de la C á m a r a de Co-
mercio de Camagüey , consultando si 
se estima conveniente presentar aho-
ra un recurso de Incorestituclonali-
dad de la "ley del 4 % ; gestiones 
practicadas personalmente cerca do 
varios miembros de los Cuerpos Co-
legisladores, para lograr la aboli-
ción de dicho t r ibu to ; trabajos de 
organización de la campaña , etc. 
6, --—Asuntos generales. 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
Semana terminada el 22 de Marzo de 
1924. 
Centrales moliendo: seis puertos, 102. 
Entradas, 96.538. Exportación, 60,542. 
Existencia, 382,398, 
Otros puertos, 76, Entradas, 107,488, 
Exportación, 80.188. Existencia 276.888. 
Totales: centrales moliendo, 178, En-
tradas, 203,016, Exportación, 130,730, 
Existencia, 658.786. 
EXPORTACION DE LA SEMANA 
Norte de Hatteras. 47.249. 
New Orleans, 30.621. 
Galveston, 2.867. 
S avannah, 1.029. 
Puntos Interiores de los E. U., 1.-881, 






H . A , H I M B L T . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
KeportaAan per los Oolegrlos da Oorre-
dona 
Habana. . M -m • . • . m . 4.618600 
Matanzas. . 4.708750 
Cienfuegos 4.588760 
Pelúcidas por el procedimiento seftalado 
•n el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Cárdeme, . , . . 4.613976 
Sagua . . ,. 4,659600 
Manzanillo 4,598350 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo dal rfe-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 5,241 sacos. 
Puerto de destino. Key West. 
Aduana de la Habana: 400 sacos.— 
Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Matanzas: 46.500 sacos. 
Puerto de destino, Inglaterra, 
Aduana de Cárdenas: 23,380 sacos. 
Aduana de Sagua: 11,871 sacos. Puer-
to de destino, Texas. 
Aduana de Sagua: 15.000 sacos. — 
Puert ode destino, New Orleans, 
Aduana de Nuevitas: 23.000 sacos. 
Puerto de destino, New Tork. 
Aduana de Puerto Padre: 37.641 sacos 
Puerto de destino. Bélgica. 
Aduana do Puerto Padre: 25,000 sa-
cos. Puerto de destino, Saint Johns, 
Aduana de Júcaro: 35.000 sacos. — 
Puerto de destino, Liverpool. 
Aduana de Cienfuegos: 25.000 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
4.31 




Polonia . , 000012 
Checoeslovakia 2,90 112 
Jugoeslavia 1,23 1|2 
Argentina 33.75 
Brasi l . . 11.25 
Austria. 0014 IjS 
Dinamarca. . . 15.81 
Rumania 52 1|2 
Tokio . . 41 7|8 
Marcos, el trillón .22 
Montreal 97 17132 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 63 314 
Pesos mejicanos 48 518 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas Ae dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La más alta 
La más baja ."> 1|2 
Promedio 3 113 
Ultimo préstamo B 
Ofrecido 5 114 
Cierre final ., 5 
Aceptaciones de loa bancos. . . 3 112 
Préstamos a 60 d ía s . . . . . . . . 4 112 
Préstamos a 6 meses 4 1|2 
Papel mercantil 4 1|2 a 4 3|4 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, marzo 25. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, marzo 26. 
El dollar se cotizó a 7.75, 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 26. 
Los precios estuvieron irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 65,20 frs. 
Cambios sobro Londres, 79.90 frs. 
Empréstito 6 010, 66.70 frs. 
El dollar se cotizó a 18 frs. 59 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 25. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 55 118, 
United Havana Rallway, 87 114. 
Empréstito Británico, 5 010, 101 1|2, 
Empréstito Británico 4 1|2 010. 96 318 
BONOS DE LA LIBERTAD 
KBW YORK, marzo 25, 
Libertad 3 113 010.—A1V>, 98 26|82; 
bajo. 98 23|32; cierre. 98 24132. 
Primero 4 0|0,—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0,—Sin cotizar. 
Primero 4 114 0l0.—Alto, 99 27132; 
bajo. 99 19|82; cierre, 99 21132, 
Segundo 4 114 0.0,—Alto. 99 23|32; 
bajo. 99 16|33; cierre, 99 17132, 
Tercero 4 i|4 0|0,—Alto, 100 5132; 
bajo, 100 1|32; cierre, 100 2132. 
Cuarto 4 114 010,—Alto, 99 25132; ba-
jo, 99 18|S2; cierre, 99 19132. 
U S Treasury 4 1|4 0|0, Alto, 100 13132 
bajo. 100 6132; cierre, 100 8|32. 
Inter. Tel. and Telph, Co. Alto. 
68 112; bajo. 68 1|2; cierre. 68 1|2, 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, marzo 25, 
Hoy se registraron las siguientes oo-
tlsaclones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 6 1|2 010, 1952. Alto, 
98 112; bajo, 92 8|4; cierre, 92 3|4. 
Deuda Exterior 5 0]0, de 1904. Cie-
rre,' 94 814. 
Deuda Exterior, 5 010, de 1940, Cie-
rre. 90, 
Deuda Exterior 4 11> 0|o, de 1940.— 
Cierre. SO. 
Havana JD. Cons.. 5 010, 1952. Alto, 88 
bajo, 98; cierre, 93. 
Cuba Rallroad 5 0]0, de 1951. Alto, 
88 1|2; bajo, 83 l \ t ; cierre, 88 1|2. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, marzo 26. 
Amerlca> Sugar.—Ventas, 1,800; alto, 
61; bajo, 50; cierre, 50 ]|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 8*0; 
alto, 84 1|4; bajo, 34; cierre, 34 114. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 600; alto, 
14 718; bajo, 14 3|4; cierre, 14 3|4. 
Cuba Cañé Sugar pfd.—Ventas. 3,900 
alto. 66; bajo, 64 112; cierre, 65. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 5.400; 
alto, 64 314; bajo, 62 314; cierre, 63 3|4, 
A Z U C A R 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Marzo 25. 
El mercado de azúcar crudo esfA 
todavía muy lejos de haberse asenta-
do o de haber afirmado su tono. Mien-
tras los operadores y refinadores de 
fuera ¿el puerto ocasionalmente de-
muestran interés en azúcares de Cu-
ba a 5 centavos costo y flete, los re-
finadores do Nueva York están resis-
tiendo todo avance más allá de 4.7|8 
centavos, y no hay evidencia todavía 
de ninguna demanda general a ese pre-
cio. Los refinadores no necesitan cru-
dos por ahora, debido al lento movi-
miento del azúcar refinado; pero a 
cierto precio podrían sentirse tentados 
a hacer nuevos negocios para embar-
que en abril, aunque solo en canti-
dades moderadas. Esta tarde un ope-
rador compró 7.000 sacos de azúcares 
de Cuba para pronto embarque a B 
centavos, circulando rumores que cons-
tan de crédito de que un "refinador ha 
comprado también azúcares de Cuba al 
mismo precio, A 5 centavos las ofer-
taj parecían Ir en aumento a medida 
que se acercaba la hora del cierre, 
calculándose que por lo menos 60.000 
sacos de azúcares de Cuba estaban 
disponibles a ese precio. En los mo-
mentos del cierre decíase que la Fe-
deral había comprado 10.000 sacos de 
Cuba a 4.7|8 centavos. El precio del de 
entrega Inmediata fué 6.66 centavos, 
pagado el derecho, 
FUTUROS 3>X AZTTCAK CRUDO 
Loa futuros de azúcar crudo abrie-
ron de 2 a 5 puntos más bajo, por 
noticias de que se ofrecían los azú-
cares cubanos de costo y flete a 5 cts. 
No resultaron ventas sin embargo, re-
tirándose las ofertas, resistiendo los 
vendedores en toda su fuerza a la 
baja. Después de llegar de 4 a 6 pun-
tos por debajo de los niveles inicia-
les, los futuros se repusieron, princi-
palmente por demanda de un operador 
que había comprado mayo y septiem-
bre, en cantidad de unas 3.0U0 tone-
ladas según se cree contra ventas en 
el mercado de costo y flete a 5 cts., 
pero faltaban los detalles de esta tran-
sacción. 
Los precios finales fueron de 6 a !» 
puntos netos más altos, y las ventas 
totales llegaron a unas 39.000 tonela-
das. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
M E R C A D O L O C A L 
• • - D E 
C A M B I O S 
MERCADO DE ORANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 



























Con el mismo tono de flojedad del 
dia anterior rigieron ayer las divisas 
sobre Nueva York, Se operó en cheques 
a 7164 descuento. Algo mas sostenidos 
que el día anterior, estuvieron ayer las 
divisas europeas, sin que hubiera ope-
ración alguna. 
DE 
American Beet Sugar 
American Can. 




Abril . . . 
Mayo . ., . 
Julio . . . 
Agosto . . 
Septiembre 
Diciembre 
Enero . . 
500 510 496 
506 516 502 
502 512 497 













La I'eta de los refinadores y los pre-
cios do ventas permanecieron sin cam-
bio, entre 8.40 y 8.60 centavos, menos 
el 2 por ciento por el pago al conta-
do. La demanda es solo moderada ©n 
volumen y se Umita a los requisitos 
inmediatos. Faltando todavía la con-
fianza en el mercado los compradores 
se disponen a consumir sus existencias 
de reserva antedi que tomar otro par-
tido. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Los futuros do azúcar refinado es-
tuvieron nominales. 
A C U E R D O S D E L A C O M I S I O N 
D E T R A N S P O R T E D E L A 
F E D E R A C I O N D E C O R P O R A -
C I O N E S E C O N O M I C A S 
Boaea y Obligaciones Comp. Veafl 
Emp. Rep. Cuba Speyer, 
Id . Id . D . In t . ^BL. . ,. 
I d . i d . 4% o j ^ V : . n 
I d . Id. Morga»' 1914. . 
I d . Id, 6 olo Tesoro. . . 
Id . Id puertos 
Idem Idem Morgan 1923, 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban Telephone Co. . 
ACCIONES 
F . C. Unidos 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric com. m 
Teléfono, preferld-aa. . . 
Teléfono, comunes. . . ., 
Inter. Telephone Co. „ 
Naviera, preferidas. . , 
Naviera, comunes, . . , 
Manufacturera, pref. . , 
Manufacturera, com, . ., 
Licorera, comunes, . , M 
Jarcia, preferidas. . . . 
Jarcia, sindicadas. . , . 
Jarcia, comunes. . r , , 











































La Comisión de Transportes de la 
Federac ión Nacional de Corporacio-
nes Económicas , celebró ayer su ter-
cera r eun ión semanal, bajo la presi-
dencia del doctor Carlos Alzugaray, 
y con asistencia de lo-, señores A n -
drés Terry, Luís Emil io Rivas y En-
rique Berengüer , adoptando los si-
guientes acuerdos: 
!•—Declarar que existe un gran 
fraude en nuestra Aduana, en lo que 
respecta a la impor tac ión de gasoli-
na, o un grave error en los datos 
que suministran las es tadís t icas pu-
blicadas por la Secretarla de Hacien-
da y do todas maneras, una grave 
equivocación en nuestra Ley arance-
laria, pues por una mentida protec-
ción al combustible cubano o por 
una medida fiscal completamente r i -
dicula que representa para el Esta-
do un ingreso de sólo $34.000 al año 
Imponemos sobre el país consumidor 
una carga de sesenta millones de pe-
sos anuales, epresentados por el ex-
ceso de veinte centavos en galón que 
estamos pagando por la gasolina. 
2»—Comisionar a los s e ñ o r e s ' A l -
zugaray, Berengüer y Terry para 
que visiten a los distintos Comités 
de la C á m a r a y del Senado y les l la-
men la a tención sobre lu, exigua can-
tidad que se está recaudando por de-
rechos de impor tac ión de la gasoli-
na y del excesivo precio que se está 
pagando por el combustible y soli-
citen la supresión de eŝ  derecho co-
mo una manera de conclui r 'con el 
monopolio de la gasolina que tanto 
cuesta al consumidor cubono. 
3 ' ^ - S e ñ a l a r el domingo 13 de 
abril a las diez de la mañana , para 
celebrar en el "roof garden" del Ho-
tel Plaza la asamblea que este Co-
mité ha acordado verificar con ob-
jeto de discutir la forma en que se 
ha de realizar la campaña para ob-
tener la const rucción; y reparac ión 
de las carreteras y a ' acordadas y 
cuantas medidas beneficien a la 
t r anspor tac ión por medio de las ca-
rreteras. 
4c—Designar una comisión de 
tres ingenieros competentes, que in -
formen al Comité sobre los sistemas 
de caminos que deben recomendarse, 
teniendo en cuenta las condiciones 
existentes en . Cuba respecto de los 
distintos materiales que pueden em-
Mayo, . . . .. . 46 1J2 
Julio, 44 l l8 
bepbre 41 J|2 






, . . 10.95 






Mayo. ,. .. 9,55 9.47 
Julio 9,85 9.82 
i c z b o a s o o a v t v e k b s 
NEW YORK, marzo 25, 
Trigo rojo, invierno, 1.18 1|4, 
Trigo duro, invierno, 1,19 1|4. 
Maíz, «T. 




Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 28,00 a 29.00, 
Manteca, 12,45, 
Oleo, 9 1|2, 
Grasa, de 6 318 a 6 5|8, 
Aceite semilla de algodón, 9.57. 
Papas, de 3,00 a 5,00. 
Arroá Fancy Head de 7 l[í a 8.00. 
Bacalao, de 11 a 13. 
Cebollas, de 0.75 a 1.25. 
MERCADO DE LEGITMBRES 
JACKSONVILLE, marzo 25. 
Las siguientes cotizaciones prevale» 
hov: 
Judias verdes en cestos, selecciona* 
dos. de 3.75 a 4 .00. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 2.50 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, de 2,76 a 
3,50, 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 
a 5,50, 
• Tomates, de 2,25 a 2.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.26 a 2,50. 
Uvas seleccionadas, en cajas.» de 2,00 
a 2.26. 
Fresas, lo mejor, en canastos, 14,40 
MERCADO DE VIVERES 
DE CRZOAOO ' 
CHICAGO, marzo 25, 
Los siguientes precios regían a la 
hora del cierre. 
Trigo No," 1, rojo, 1.04. 
Trigo No, 2, duro, 1.06, 
Maíz No, 2, mixto, 75 314 
Maíz No, 8, amarillo, 80, 
Avena No, 1, blanca, 48 112. 
Avena No, 2, blanca, 46 314. 
Centeno, 66 518. 
Manteca, 10.85. 
Costillas, 9,37. !Í 1 
NHW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cabl*. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 d¡v. . 
PARIS, cable. , . . 
PARIS, vista. , . . 
ESPASA, cable, . . 
ESPASA, vista-, .. . 
ITALIA, cable. . . . 
ITALIA, vista, . , , 
BRUSELAS, cable, . 
BRUSELAS, vista, . 
zURICH, cable, . . , 
zURICH, vista, , . . 
AMSTERDAM, cable, 
AMST5RDAM, vista, 
TORONTO, cable. . 
TORONTO, vista, , 
HONG KONG, cable, 






















I N J U S T I F I C A D A C U A R E N T E -
N A C O N T R A L O S F R U T O S 
C U B A N O S 
E l día 2 6 del actual, a las 9 y , 
30 a, m., se r eun i r án en el local que 
ocupa la Oficina de Sanidad Vege-
tal, dependencia ds la Secretar ía de 
Agricul tura, Comercio y Trabajo, si-
tuada en Obrapía N ' 37 1|2, altos, 
los agricultores y exportadores de 
frutas y otros productos vegetales 
que se destinan a los Estados Uni-
do de Norte América , al objelo de 
tomar acuerdos para obtener la de-
rogación de la cuarentena que afec-
ta a dichos productos en el Estado 
de la Florida, medida cuarentenaria 
injustificada, toda vez que se ha com 
probado que no existe en Cuba mo-




S A R R A 
S I Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
ha<sta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el día et 
el domingo 4 de Mayo, de 1924. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, marzo 25, 
El mercado estuvo sostenido, sin: 
cambio, I 
Las papas blancas de Wlscousln, en 
sacos se cotizaron de 1.20 a 1.40 el i 
quintal. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo)-
NUEVA YORK. Marzo 25.^ 
Tendencias reaccionarias se desarro-
llaron en el mercado de bonos du hoy, 
al sobrevenir una ola de distribución 
de utilidades. 
Las emisiones del gobierno de los 
Estados Unidos, que ayer fueron las 
primeras que reflejaron el cambio de 
la situación monetaria, declinaron to-
davía más hoy bajo continua liquida-
ción, y una gran variedad de bonos 
ferrocarrileros e industriales cedieron 
a la presión de venta. Hubo otra vez 
actividad en gran escala, llegando las 
ventas totales a más de 16 millones de 
pesos. 
j nU rasgo notable del mercado fué el 
j resurgimiento del Interés especulativo 
en las emisiones de St. Paul. Movién-
dose en sentido contrario al curso ge-
neral, varias de las emisiones ferrovia-
rias, incluso las del 4 por tiento de 
1925 y las convertibles del 4.1|2. su-
bieron de 1 a 3 puntos hasta alcanzar 
nuevos altos niveles para el año. y 
| so decía que las grandes instituciones 
a las que se debe el sensacional avan-
1 ce. reciente de sus obligaciones, esta-
! ban acumulando bonos adicionales, an-
j to la perspectiva de consolidar las 
I operaciones del próximo año. 
Las emisiones azucareras también 
perdieron terreno. 
MIERCOLES 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36. Víoo 
ra, 
Luyanó n ú m e r o 74, 
Santos Suárez n ú m e r o 10. 
Jesús di; Monte número 383. 
Rodr íguez y Dolores. 
Cerro número 859, 
Vista hermosa número 14 B, Ce-
rro, 
Palatino y Atocha, 
Calzada y B,, Velado. 
23 y G,, Vedado, 
Belascoam y San Rafael. 
jNeptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte j Angeles, m 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca, 
Alcantarilla n ú m e r o 24. 
Coneulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entr*» Dragones y Monte. 
Habana número 112, 
Villegas y Profeeo. 
Gervasio 130, 
Agua Dulce 17. 
Juan Alonso n Infanzón. 
10 de Octubre 695 . 
J e sús del Monte üúmero 518. 
Habana y San Isidro, 
San Rafael y San Francisco. 
2 n ú m e r o 148, Velado, 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaln. 8 6. 
Tenerife número • 4. 
Monte y Eatévez, 
Gervasio número 130 
Agua Dulce n ú m e r o 17. 
picarse y el costo de construcción y | 
de mantenimiento de cada clase de 
pavimento, 
5»—Reco-nendar que mientras no 
se Udopte uu plan de construcción de 
caminos modernos, toda^ las repara-
ciones y construccione.; que se vayan 
realizando por el gobiernoo se use; 
talvia u cualquier otro aceite o ma-, 
torial bituminoso, como medio úni- j 
camente adecuado de conservar du- | 
rante mayor tiempo los caminos y; 
de suprimir el polvo y el fango que i 
tanto perjudican a los vehículos y a 
las propiedades colindantes con las' 
vías públ icas . 
CUANDO VISITE A NUSVA 
TORK 
V A Y A A 
f U M A G A l l l H O U S E 
BSMERAUA COCINA ESPA-
ÑOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
•e rc l f lo de TaMe d'Hote 
PrcclOg Moderados. 
259 Wtmt 98n\ Street, entre 
Broadway y West End A r e . 
Teléfono RiTSrslde 7174 
American Car Foundry " ' " • U 
American H . and L , pteI* ' ' 
American Inter Cor. ' " • • i 
American Locomotive, * * * .1 
American Smelting Ref I 
American Sugar Refg. Q 0 ' ' ' 1 
American Sumatra Tobacco * ' J 
American "Woolen. N " ' • l 
Amer. Ship Building Co* ' ' " • 
Anaconda Copper .Mining ' ' " í 
Atchisonn ' ' * J| 
Atlantic Gulf and "Wesi i ' * * 
Balwin Locomotive Works* ' ' * ̂  
Baltimore and Ohk», . . "* * "̂ B 
Bethlehem ¡Steel. . . * ' • • $ ) 
California Petroleum. § 
Canadian Pacific, . . ' ' • • V 
Central Leather. 
Canadrin Pacific. . . 
Central Leather, . . í ' ' • • l ' 
Cerro de Pasco, . . \ ' 
Cuba Company. , . . ' *: * • 
Chandler Motor. . . ' • ' ' ' m 
Chesapetke and Ohio Ry. ' ' ' ^ 
Ch., Milw, and St, Paul V 
Ch., Milw. and St, Paul pref ' 
Chic and N . \Vf. , , 
C , Roe. J. and P. . . . ' » 
Chile Copper 





Cosden and Co 
Crnclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban Cano Sugar pref. 
Davidson 
White Motor Co 
Erie i 
Erie First 
Endicott Johnson Corp. . . . t 
Famous Players t 
Fisk Tire 
General Asphlat j 
General Motors t 
Goodrich 
Great Northern j 
Guantanamo ^ugar 
Gulf States Steel ' . • 
Hudson Motor Co ; 
Illinois Central R. K. . . . . j | 
Inspiration i 
International Paper j 
Internatl. Mer. Mar. com. . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 2 
Invincible OH i 
Kansas City Southern 
Kelly Springfield Tire l 
Kennecott <'orper. . 
Lehigh Valley ( 
Lima Locomotive I 
Maraeaibo : 
'Manatí, comunes, . , . . . . . . 
Miami Copper ! 
Midvale St. uil 
Missouri Pacific Italíwaj . 
Missouri Pacific pref 
M '.rland Uil . . . , 
Mack Truoks Jnc B 
Maxwell Motor A, ' 
Maxwell Motor tí 1 
Nev. Consol ; . 1 
N , Y. Central and 1-1. RJirer, . 
N Y N H and tí ' 
Northern Paccific 1 
National Biscuil : 
National Lead. . ^ 
Norfolk and Western R>. . • • S 
Pacific Üil Co ' 
Pan Am. Petl. and Trm. Co. . < 
Pan Am. Pt. Olass B i 
Pensylvannia * 
Peoples Gas ' 
Pere Marquette. ' 
Pitts and W. Virginia. . . • • ' 
Pressed Steel Car I 
Punta Alegre Sugar 
Puré OIl * 
Postum Cereal Comp. in»'. • • • ' 
Producers and Reflnera . • 1 
Royal Dutch N . Y, I 
R'̂ .y Consol ».»•••• 
Readlng 
Republic Iron and Steel 
Replogle Seel I 
St. Louis and St, Francisco. . • -
Sears Roebuck -
Sinclair Oil Corp -
Southern Pacific , 
Southern Railway, j 
Studebaker Corp • 
Stdard Oil of New Jersey. . • • 
So Porto Rico Sugar, . • • • ' . 
Skelly Oil ( 
Stromberg Carb -
Stewart Warner ' * 
Shell Union Oil " ' t 
Texas Co, , . j 
Tex:s and Pacific ' j 
Timken Roller Bear Co, . • • * j 
Tobacó Product, . . • • * ' ' 
Transcontinental Oil, , • • ' 
r 
L'nion Pacific , j j 
United Fruit * ' ' $ 
U . S. Industrial Alcohol. • • ' j 
U . S, Rubber ' ' f 
U. S, Steel ' ' t 
Utah Copper ' " ' ' \ 
Vanadiun Corp ot America, * *' -1 
Waba.sh pre. A \ ^ I 
Wcstinghouse. . » • • * * _ J 
Willys Overland * * Ĵ—j 
R E V f S T A D E C A f í 
íPor nuestro hilo dircc 
NUEVA YORK. Marzo 25; hor< 
Los íuturo.s de café abn*V • 
una baja de 20 a 30 P"1110^ tí 
dación; pero se repusieron . 
con motivo de las notlciaara e«tK 
ciaban nueva den,anda de ^ 
inmediata. Mayo se ventU^ ^ ^ 
13.50 y septiembre de 1~ ^ pal 
rrando el mercado de * ^ ^ 
netos más alto. Las ventas 










Cerveza: ¡ D é m e medía^Tropícar ! 
CP 
f ISA Prensa Asociada e3 la única 
posee el derecho de uti l izar pa-
tlUereproducirlas. las noticias cable-
^¿ f i c a s que eu este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
cal Que' en el mism0 se in8erte 
DIARIO DE LA MARINA r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclarar.c!ón en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a lo? 
Teléfonos M-6S44 y M-6121, 4© 8 a 
11 de I? m a ñ a n a y de 1 a ^ 
larde, Departamento de Publicidad 
y Circulación, 
P O R C U A T R O B A N D I D O S 
F U E R O N R O B A D O S U N O S 
1 5 0 M I L P E S O S E N S A C O S 
D E L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A PESAR DE LA PERSECUCION 
DE QUE FUERON OBJETO Y DE | 
LOS' DISPAROS SE ESCAPARON 
! 
CHICAGO, marzo 25. 
| Dinero en efectivo por valor del 
I $135,000 a 150,00 en sacos de co-l 
rrespondencia certificada que fueron | 
arrebatados de manos de un só l i ta - ' 
rio guarda en la estación de la I I -
PÍCIFSTÍ DE PIO Xl 
C O M E N T A L A P R E N S A D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S L A S 
P A L A B R A S D E G . V E L E Z 
C O N T R A E S T E G O B I E R N O 
"CUANDO TRIUNFEMOS—DIJO 
VOLVERE A INGRESAR EN EL 
CUERPO DIPLOMATICO CUBANO 
j 
i De nnestra rcdHcclón en New York 
¡ Hotel Alamac. marzo 25. 
En los círculos cubanos cont inúa 
^siendo el tema preferente de las 
conversaciones la actitud revcluclo-
NGLESES 
S E P R O P U S O A L S E N A D O 
E L P R O C E S A M I E N T O D E L 
Y E R N O D E A L B E R T F A L L , 
F U N C I O N A R I O D E A D U A N A 
ES 
|SE LE ACUSA DE CONSPIRAR 
j EN UNION DE F A L L PARA EL 
i ENGAÑO DE LOS COMISIONADOS 
; WASHINGTON, marzo 25. 
j Mañana se celebrará otra sesión 
, pública eii la indagación senatorial 
! sobre la conducta del procurador ge-
j neral Daugherty en el Departamen-
to de Justicia, habiéndolo promet í -
OEIA D 
GARANTIAS 
^ SALIRSE DE L A V I A EN I H r i m f ^ h S » ' S S S . ^ ^ fe « CREE QUE CONSTITUYE U N I ^ C o m e n ^ X ^ ? ^ t S S ^ OFICIALMENTE SE CONSIDERA ^ f t í " " " • " " > « » drf con,ité ' n ' ' PIDE ÜN PACTO ANCLO-FRANCES 
ijfíA CURVA RESULTARON 25 robado por cuatro bandidos que es-l GRAN PASO PARA REANUDAR IU0 Ministro de Cuba en Londres. ' MERA COINCIDENCIA EL VUELO Roiie Stinsoa, la esposa divorcia-1 OTRO ANGLO - BELGA Y " OTRO 
. u r o m n c r_D ax/CQ caparon en automóvi l dáannáa rf« or-t » ^ t^mt-o y-«-v», r-. - r - o - n r ^ escribe el New York T i m M Ha hr.v- ' „ . „ ^ ^ ^ , , , T ! da de Jess W. Smith. n res ta rá dfl i ^ .— . r^^, ^ » « i t -kaakt SOLDADOS HERIDOS GRAVES t i l espués de 
un camión y de cambiar i 
varíob tiros de pistola con dos i n - ' 
RELACIONES CON EL ESTADO •Xa noticia e n u n d a n S ' q u e ^ G e - ¡ SIMULTANEO CON LOS E.E.U.U. 
neral García Velez había sido des-
t J l d t L ^ c l o ^ ' d e S ^ t & ! ANGLO-FRANCO-BELGA-ALEMAN 
el plan provisional que se piensa po-
I D^-,«w F « , k a ; a í l « r Jo divi<luos «l116 lo3 Persiguieron en una r i m « i r l r i t í tu ldo por el gobierno del Dr Z a - i i i . • « a i I ner en vigor y acaso sea interrogada i n 
Wanenesel Pnmer t r aba j ado r de motoc:cleta 16 u n \ E l Mariscal Foch y su Esposa vas no causó gran sorpresa a sus Ing la te r ra l leva un solo Aerop lano por ios defensores de Mr, Daugher- Las Cuatro Naciones deben Darse 
F U en Méjico Desde Hace 6 A ñ o s i e i automóvi l de ios malhechoras | Fueron Recibidos por e l Papa HSOdados en ^ Junta cubena que en competencia con 4 Americanos ' ; v sobre su.? sensaciones relatos res- (:arantl'as Contra las Agresiones 
'con una goma ponchada fué halla- • labora en esta ciudad en s impat ía pecto a la entrega de dinero para ¿ . « w c A M / - u r 7 c r u a i i * : do a una hora avanzada hoy en las 
CLADALLPE SANLHLZ. i )b MALL.^ cercanías de W=í3t Hammond. A l -
U fRENTE DE LA COLUMNA gunias millas más hacia el CHstc 
REBELDE UNICA EN VERACRUZ, fe4•^^^rebmeS^end e f ^ t i ^ toda; PAPA ALUDE A L GOBIERNO: el General García V é l ü ' T a ' m a T í : ! ENTRE LAS DOS NACIONES I , 
la corre:Vondencia certificada'se en-i festado varias veces que considera- de Montana, que según se anuncio 
líBACKlJZ, Marzo 25. i cen t ró intacta al lado de la carretera1 ROMA. Marzo 25 . j ba su dest i tución del cargo que ocu-I CALSHOT. Inglaterra Marzo 26. 
Dos hombres perecieron, vemto re-; don(je i0g ladrones habían roto los! E l Papa dio hoy audiencia al Ma-: Pa una posibilidad bastante proba-
fibieron graves lesiones y cinco su-^sac^ ¡riscal Foch y a su esposa, que vl - jb le . 
frieron iiuemaduras a consecuencia l » cperación al parecer estaba |nieron a Roma para una breve "He estado en el servicio diplo-
del descarrilamiento de un tren m1" cuidadosamente preparada y fué eje- vis i ta . ! mát ico de Cuba durante 27 años " 
litar cerca de Jalapa. cutada con sumo cuidado por los í a -
treu doblaba r áp idamen te una Cinerosos> 
ipati . . , 
la Asociación de Veteranos y j „ , ES LA PRIMERA VEZ DESDE ' Patriotas que fundó el general y ; FERO EN REALIDAD SE CREE 
HACE MUCHOS AÑOS QUE EL | n L ! ? ^ ^ f ^ 1 ; ! 8 ; í e ° ^ „ ? ! s d _ « _ ^ i e ¡QUE SE TRATA DE UNA REGATA: 1're"películas d"e boleo 
soborn r a ciertos indivi uos en ope-
raciones de contrabando de bebidas 
alcohólicas y en negocies dudosos so 
•arva. hoy, cuando se descarr i ló , des-
rozáádose cuatro vagones. 
La caldera de la m á q u i n a explotó. 
Hov se ordenó que se reanudase 
ti tráfico marí t imo con Puerto Mé-
lico y el ferrocarrilero entre Puerto 
Méjico y Salina Cruz. 
GUADALUPE SANCHEZ ES E L 
DMIOO REBELDE EX E l i ES-
TADO DE VEKACRUZ. 
MEJICO, D. F., Marzo 25. 
El general rebelde Guadalupe 
Sánchez, generalísimo de la» tropas 
levolucionarias en el Estado de Ve-
racruz. se encuentra a la cabeza de 
Ja única columna insurrecta que 
queda en dicho Estado. 
Así lo anunció hoy el general Eu-
genio Martínez, jefe mi l i ta r federa! 
de Yeraoruz, al llegar a esta capital, 
agregando que con menos de tres-
cientos partidarios. Sánchez se ha-
bla refugiado en Naucla, hacia don-
de se ha despachado una fuerte co-
lumna de tropas federales para pre-
wntarle combate. 
Según informes oficiales del ge-
r.eral Eduardo Loyo, cuyas tropas 
jebeldes fueron las últ imas, que eva-
cuarou la ciudad de Veracruz antes 
del avance efectuado por el general 
Martínez, el 11 de Febrero, se ha 
rendido con 100 de los soldados a 
tos órdenes, en un punto situado 
Mtre Jalapa y Veracruz. 
Al capitular Loyo, desaparece la 
Biyor amenaza que hasta ahora 
fxlstla contra el tráfico ferroviario 
rntre la capital y el puerto de Vera-
El automóvil de estos se detuvo 
•en la estación mientras WiUiam 
lloussell, un empleado de correos de 
a iun fuerte catarro, causando s u - e ñ -La Gran Bre t aña ingresó en la fermedad receso de cuatro días 
competeneja aerea alrededor del. eii ^ presentación de test5gog> con 
DENTRO DE BREVES DIAS SE 
ENTREGARA EL INFORME DE 
LOS PERITOS EN FINANZAS 
PARIS, marzo 25. 
En los círculos diplomáticos de es-
ta ciudad se dice que la sugest ión 
mundo contra América a las 12 V V ^ Í ^ ^ durantc t0{f0 el dfa hecka por el gobierno belga a f in 
10 minutos de la tarde, cuando un 
aeroplano anfibio tr ipulado por tres do hoy; pero probablemente regre-! sará m a ñ a n a a la capital, reanudan-dijo al discutir el asunto. "Hoy soy LOS CARDEN'ALES AMERICANOS, el decano del cuerpo diplomático ' aviadores de la Real fuerza aé rea se . 
E N R O M A de m i país. SI me destituyen de m í , elevó desde Southampton en medio ^ " ^ V 63 d ln» l enao la in^es 
ROMA, Marzo 25. cargo, no puedo evitarlo. Pero se-i de una escolta de barcos aéreos , to- | 5 
El Cardenal Hayes, de New York,,»011 la ley tengo derecho al retiro | mando rumbo hacia la cosía de; LA INVESTIGACION PETROLERA 
60 anos de edad llevaba los dos sa - |Será solemnemente acogido como ca-jcon sueldo". ¡ F r a n c i a . 
eos do certificados que con ten ían , beza t i tu la r de la Iglesia de Santal "Cuando suba al poder el nuevo Ofic almente desde luego, no 1 ^ i WASHINGTON marzo 25 
la n ó m m a para más de dos m i l em-1 María en la Vía Lata, el día 3 de gobierno, es decir, cuando tenga Ual competencia. Tres aviadores in-) H se opúgo en ei Senado. co-
rdados áf fábricas de Harvey de l iAbrM. y el Cardenal Mundeley de ^ i t o nuestro movimiento volveré Rieses de larga experiencia aerea d e - ; ^ consecuencia de ,a investigación 
tren a su camión. A l salir el Ten Chicago, será recibido como jefe al servicio diplomático una vez más . : «eaban meramente ensayar un vue o trolera el procesamiento de Cla. 
y montar Russell al pescante. í o s l ^ u l a r de la Iglesia de Santa Mar ía Lsa es mi profesión No será el Pre-'alrededor del mundo por cuenta, rence G chac o de Albert B , 
hendidos lo rodearon blandiendo pis-;del PoPo10- después, de la Pascua de «identc de la Repúbl ica de Cuba si Propia y el Ministerio de Av.ación ^ administrador de la aduana de: 
tolas y apoderándose de los sacos Se | Resur recc ión . . . . I tenemos éxito Volveré a ser diplo- les concedió el perm,so. paso (Texas)> 
dieron a la fuea La Iglesia de. Santa María en la má t i co" . E l 10 de Marzo, el Gene- Oficialmente esto no es m á s que] Una reHolución presentada por el I 
8 ' Vía Lata que fué escogida hoy por ral García Vólez que se hallaba en Ulia me™ coincidencia: un grupo de|senador Walsh adoptada p0r una seos de convocar una Junta de los 
A cosa de media mil la de d is tan-Ul Cardenal Hayes,. está situada en la Habana recibió un «viso del go- aeroplanos americanos esta Precisa-, nimjdad dic0 ^ Chace hah(a cons 
cía su automóvil chocó 4con un ca- |el mismo centro de Roma frente a bderno de Zayas ordenándolo que 
de solucionar el problema de se.̂ -.i-
ridades considera necesario que se 
realicen: primero, un pacto de ga-
rant ías anglo-franees; otro pacto an-
glo-belga y un tercero anglo-franco-
belga. con la esperanza de poder ha-
cer posible finalmente un pacto an-
glo-f ranco-belga-alemán, garantizan 
dose las cu,atro naciones mutuamen-
te contra cualquier agres ión por una 
de ellas en cuanto Alemania haya 
sido admitida a la Liga de la.-. Na-
ciones. 
Con este propósito se dice que el 
gobierno belga tiene verdaderos de-
mión, pero el que manejaba este la Piazza Colonna. ¡ regresase inmediatamente a asumir 
selló ileso del accidente. Deteníen-1 su cargo en Londres. Eu vez de 
do una motocicleta que pasaba por LA PRENSA ROMANIA Y L A ALO- obedecer vino en secreto a los Es-
la carretera montó en ella y saüó1CUCION D E L SUMO PONTIFICE1 tados Unidos. A bordo del Essequi-
en persecución de los malhechores. 
Varios policías rurales t ambién to-
maron parte en perseguir a los ban-
didos combiando tiros con estos. A l 
parecer nadie resul tó herido y los 
ladroner lograron escapar. 
ROMA. Marzo 25 
bo, vaípor en que hizo el viaje el 
mente en estos mismos _ momentos ¡rado con el ex_secretario Fal l pa. 
realizando la misma hazaua que de-, ra engafiar a los investigadoreS pe-
sean llevar a cabo los inglese». tro]eroS. pidiéndose a la Cámara . 
Ex raoficialmen e, sUi embargo.l es la única {n(;l,,tada para i n i . 
tcoo el que en la Gran Bretnfia ten- (;iar juicios ffe residencia, que dé los 
g i a lgún Interes ei: la aviaflun cou-
, General García Vélea sé enoentrabaI ;if,era esta * ^ ^ 4 r a InicUd..- aqu; 
Los diarios de esta capital co-¡c.omo pagajero el Dr. Rafael Rodr í -1hoy como un «í1?**1* de regata R* 
I N G R E S O E N P R E S I D I O E L 
mentaron por • primera vez en s u t guez Altuna,ga, Encargado de Ne-
ediciones de esta tarde la alocución gocios de Cuba en Londres. Aunque 
pronunciada por S. S. el Sumo Pon- 8(>n amigos personales, el Dr. A l t u -
tíflce en el censistorío celebrado ayer naga no es tá asociado con el Go-
aludiendo cdn suma deferencia a l a 'ne ra l Gorcía yé lez en el movimlen-1 ,ten,cia CO" cuair? amerit:ano?. »os. Mientras el Senado discut ía esta 
- alocución pacífica del Pontíf ice lo revolucionarlo. Se cree que con-, 
. m i r ^ . r ^ ^ w ! J)artl]í::Arnipn e üe,Jldo a q,,,e en : D l l a ^ ^ ^ fia"e áet KlPlm.e: V W * Cí>u|les se anercibía.n a presentar um 
A N T I C U O 1FFF D F 1 0 ^ 1 ^ ^ r l ó tantas veces a Kalia . A l g u - h e c h o aJaí J " / encargará!"111" r l f""í .v,aja 8010 J i acusación de desacato contra Harr; 
A P I l l U U U J l S L V t L I O nos hacen notar que esta e, la p r l - £ ^ ^ 6 ? cuba'na Tn esa cai!i * : J Í L ^ " ' . ^ f í f ^ l F-. Sindair , el arrendatario de Tea 
TW en que cor.iT't^.n los aíroph-.noí» 
americanos que salieron de Califor-
niu la semana nrtada. 
Con un solo aeroplano es compe- tvoléra 
pasos adecuados con este objeto. 
Más tarde se dijo en la Casa Blan-
ca que Chace había 'presentado su 
jefes de los gobiernos aliados » .'a 
primera oportunidad posible. 
EN BREVE SE PRESENTARA A 
LA (OMISION DE REPARACIONES 
K l , INFORME PERICIAL 
PARIS, marzo 25. 
Los sub-tíomités sobre asuntos ban-
carios», do presupuestos y ferrocarri-
LLEGA A MK.IICO E L 
1 M HA.J A1)()R A M E RH AN (K 
KBJICO. • . F.. Marzo 25. 
Charles B. Warren, nuevo emba-
jador de ios Estados Unidos eu Mé-
jico, llegó hoy a esta capital para 
leerse cargo del puesto, que ha 
catado vacante desde hace seis años . 
I AP descender Mr. Warren de su 
«•rro particulai, le dió la bienveni-
da una Comisión de recepción, salu-
¿indolo, además, numerosos miem-
wos de la colonia americana que 
habían acudido a recibirlo. 
El nuevo embajador se dir igió 
iUnediatamente a la Embajada ame-
ricana. 
Mr. Warren espera hacer su p r i -
•*era visita oficial al secretario do 
Bastado, señor Sáenz, m a ñ a n a mis-
• «o. con objeto de anunciarle porsc-
• « b n e n t e su llegada a Méjico. 
B El lunes lo recibirá en audiencia 
J j ^ 3 1 el presidente Obregón, des-
f|J*8 de celebrarse la ceremonia de 
presentación de credenciales, 
kn un breve discurso que pronun-
ció dirigiéndose a la Comisión de 
Repelón. Mr. Warren di jo : 
---Me esforzaré durante la perma-
acia en esta República de compren-
T todo lo mejor posible a Méjico 
( SUfl rroblemas, con la esperanza 
«iar i a mi Puebl0 a saber apre-
Itenhi meJiCano- En cuanto a los 
Ldon comunes que ambas na-
'tonr!? deben vesolver. t r a t a r é do 
fcent , eU su solucióa una actitud 
tiento tlUe esté di«Puesta a darse 
i i t , A ,Ue 103 derecho3 y necesida-
! ! l ^ J ^ d e m á s . 
NOMBRAMIENTO DE UNA COMI-
S 0N ESPECIAL PETROLERA 
, ^ H i N a T 0 N ( Mar70 25 
«^ío eíe«Ídeilte Coolldge ha anun-
Nlslón ,.!n0m^r'imient0 de una Co- ^ 
K l i o a a determinar el mejor 
fctr6iPr'/?nservar la producción de Qel país. 
Ln?le8eíS._C.ÍfrR,n ^0/!3.!l".1'3..1!,l!.la-fa.:|-esolución. los funcionarios judicia-
a 
y 
P R O H I B I C I O N I S T A S 
I *UneumHSÍÓ-n t6ndrá a cargo de i L la ^ u a c i ó n en cada ^ e regervas petrolera3 na_ 
i> "o r 0 ° t , ra ^ t e rmina r si sería 
ííleT06 t e i r l „ asiSoando para ello 
**> Z I)ÚbIiC0« 0 Por 
t í e cualm.i d0S' cambi08, con 
fc88 S e í 0 mej0r P ^ t ^ d a 
! 1^r0ecoCmOen^VPrer:dente obedece 
í OtÍHUl^1Íón1.eoasi.stirá de Geor-
^ n . i r í n \ f d , r H - . ; a 0 ; / - I ó g I c o ; el 
^ ' ,a Marin ' " í ' a r v Jones, 
^ n t e a / adT,"0trte¿mericana, pre-' 
tfc^aato dp r n t a ^ n e r a l y ex co-
!?50s Unido; ^ " a d r a de los Es-
^ ^ Califodren¡a^lae^logía del 
rear 
s 
ESTA CONVICTO DE FALSEDAD 
POR HABER ALTERADO LIBROS 
DE L A LIGA ANTIALCOHpLICA 
OSSINSLNG. Nueva York, Marzo 25. 
W i l l i a m H . Anderson, ex jeife de 
la Liga contra los sacones de bebi-
das, del Estado de Nueva York, que 
en un tiempo fué una potencia en la 
vida política del Estado, ingresó hoy, 
como presidiario, en Sing-Sing. 
Convicto de falsedaci al alterar 
los libros de la Liga, y habiéndose 
decegado la solicitud para que se le 
t.xpidieso un certificado de duda ra-
zonable, e! riritiguo .cruzado enemigo 
del alcohol se presentó en Nueva 
York esta m a ñ a n a al sheriff Doo-
l ing. 
F u é t ra ído B este lugar por tren 
esta tarde para que empiece a extin-
guir eu condena de uno a dos años . 
Anderson nu estaba absolutamen-
te abatido. 
—Soy un prisionero de guerra en 
poder del enemigo—le dijo al she-
r i f f — . Después del daño que yo he 
causado al tráfico eu licores, no 
quiero escatimarles a loa "mojadoe" 
y a sus aliados de facto la satisfac-
ción que podrán derivar de la caída 
de un hombre a quien no pudieron 
zurrar en buena l i d . 
Cuando el antiguo jefe de los 
"secos" ilegó aquí bajo la custodia 
de do« sheriffs, fué conducido inme-
diatamente a la prisión en un auto-
móvil . 
A l bajarse del vehículo y ver las 
paredes de la prisión, Anderson son-
rió de una manera siniestra. 
Caminaba con firme paso, erecta 
la cabeza, labios contra ídos y ojoa 
que despedían ¿hispas de Ira. 
F u é conducido al cuarto del al-
caide, donde se tomó sus generales 
y se le dló un número . 
Luego lo llevaron a otro cuarto, 
donde le cortaron el bigote y le die-
iou un baño. 
Finalmente, le entregaron el uni-
forme del presidiario para que se lo 
ueiese. 
Pocos minutos después e n t r ó en 
su celda. 
Mañana por la m a ñ a n a se le asig-
na rá un trabajo manual, que consis-
t i rá en fregar suelos y arrojar pa-
letadas de carbón. 
Es probable, según dijeron los d i -
mera v.tz en ra ríos decenios en que , . w t nombre- un sute- de 32 aftos' (,ue P»otea • el j p0-t Dome, que también se h á nega-
un papa í^a' /de a los actos del go-
bierno IMiia t io ; esto prueba que la 
alusión i n l Sumó Pontíf ice n haber-
se colocado de huevo el cri<M!!lp en 
las es?u.-3las, '2 l a exención del clero 
del servicio mi l i t a r y a otras cues-
tiones 
sor al General García Yélez" 
que el informe completo dando ccen 
ta de sus labores, es ta rá listo para 
fines do esto mes o principios dfl 
abril . 
Las diferencias fundamentales que 
se habían anunciado eulrf» 'los pun-
ios de tos de la Gran Bre taña aeroplano conoce la ruta aé rea desde do a declarar ante la comisión pe 
La Junta Patn 
Nueva York, pre 
Lor Gut iérrez Valí 
es alma y vida 
La Pren¿a de enie'p.Tjtes han h ic lu i sonar 
1110 pac í . ' ca hacia la paz". 
SE ESTABLECE U N A ZONA NEU-
T R A L EN EL CONSULADO A M E -
RICANO DE TEGUCIGALPA 
SAN SALVADOR, marzo 25. 
Noticias llegadas a esta capí-
tal procedentes de la de Hondu-
ras anuncian que el Dr. Zúñiga 
Huele, principal defensor de Te-
gucigalpa falleció hoy de resul-
tas de las heridas que recibió en 
el ataque de los revolucionarios 
contra esta ciudad. 
Los guardiamarínas de los Es-
tados Unidos han establecido una 
zona neutral aJrededor de la le-
gación y del consulado de ese 
país habiendo emplazado ametra-
lladoras para mejorar sus defen-
sas. También se ha organizado 
un servicio de embulancias cui-
dándose en él a todos los heri-
dos que se presenten. 
dedica su editorial de hoy a tan pal-
pitante asunto, entendiendo que la 
actitud del ex-Minlstro de Cubi en 
Londres ha de concitar no pocas 
prevenciones internacionales contra 
la adminis t rac ión del Presidente Za-
yas, y concluye escribiendo: 
"Probablemente los consejeros del 
Presidente Zayas confían, como avté-
len confler los que es táu en el po-
der, en dominar la s i tuación ¡ute-
el vuelo trans-pacífico 
Otro motor y otro aeroplano lo 
e spe ra rán en Otawa. 
áJSROPIiANO INOIiÉS QUE ATB-
RRiZá K.N EL H A V R E 
HAVRE, Francia. Marzo 25, 
El aeroplano MarLaren, queVini-
d ó el vuelo munoial desdo Ingla-
terra hoy, do^'jfjc'.ó cerca de este 
r ior fácil o difícilmente. Lo lamen-1 l^S&r eJia í í . :do nbllgaflo poi fa 
table es que se piense tan poco en niebla. 
la s i tuación exterior. De un modo _ _ _ . . . 
o de otro, Cuba so lven ta rá la actual COOLIDGE L L E V A LIGERA V E N -
y grave crisis. Pero desde luego pue- T A IA A i n H N S f l N PN I A HA 
de afirmarse quo su prestigio aquí 1 A J A A J U n i ^ U H U 1 LA UA-
y la opinión que el público forma, 
de su contextura Interior, de la ca-
pacidad de su pueblo para el go-
bierno propio, ha sufrido un terr i 
ble golpe ante las autorizadas y tre-
mendas manifestaciones hech.-is por 
un refugiado político de l-í catego-
r ía del General García Vélez". 
SEAHH \<. \ . 
K C T A DEL SUR 
S I V A U S T E D A 
N U E V A Y O R K 
S1ELX F A L L , San Diego, Marzo 25. 
ESI presidente Coolidge lleva una 
pequeña (.elant^re al senador Hirani 
W. JoliLsou, de California, en los 
I-riineros resultados que se recibie-
ron de la elección primaria republi- i 
cana pnsidencial. efectuada en todo 
el Estado de la Dakotn del Sur, 
! A l copilarse las cifran de 110 co-
legios de los 1.Í40 que tiene ese Es-
tado, Coolidge contaba con 6.333 
Uotos, y Johnson con 5.719. 
LOS CONSERVADORES ATACAN Visite el nuevo y sunt 
lAl^AMAC—donde tiene s l 
A L GOBIERNO SOBRE EL ASUNTO - ^ oficinas ci ü i a r i o d k l a ma 
uoso HOTEL 
su Redacción y 
I t L PARTIDO AGRICOLA OBRERO 
( O W O C A A UNA < ü \ V K \ C I O N 
S A C I O X A I Ü 
DE SINGAPORE 
LONDRES. Marzo 25. 
La oposición conservadora volvió 
a atacar al Gobierno en la sesión 
jRIXA de l  Habana—y será usted at.-n-; SAIN'T PAUL. Minn. . Marzo 25. 
dido con el mayor agrado. encontrs\n- , ^ l partido uniCota obrero hizo 
dose como en su propia casa. Toda ]„_ |mv nonvooatoria a con-
sona de buen gusto que llepue de ^u- u r t l , l a r no> una con\ocaioria a con-
ba yaqul resida S Í lo atestiguará 
CRUZ, E L FALSIFICADOR, SE 
D E C L A R O C U L P A B L E 
CHICAGO, marzo 25. 
R a m ó n Cruz, que soñaba con 
hacer una fortuna falsificando 
dinero y fugándose con una ac-
triz de la pantalla, según dicen 
los «agentes secretos, se declaró 
culpable hoy y fué sentenciado 
a diez años de presidio en la 
penitenciaria de Atlanta, de 
donde se escapó hace unos años . 
Empeza rá a cumplir la nue-
va condena cuando se venza la 
de diez años que se le impuso 
en Nueva York por un deliAi 
análogo, habiendo cumplido só-
lo tres años de esa sentencia 
anterior. v 
Cruz, joven cubano, ha esta-
do dedicándose a falsificar b i -
Ilétes de $20. No había empe-
zado a ponerlos en circulación 
cuando fué detenido hace dos 
semanas. 
Había escrito cartas a una 
actriz c inematográf ica en Ho-
llywood, Cal., y esperaba esca-
par con ella, teniendo en pro-
yecto una campaña de falsifl- . 
cación en mayor escala en Mé-
jico. 
Cruz pretende descender de 
españoles y sar hijo de un ex-
agregado mil i tar de la Emba-
jada española en Washington. 
Se dic» qye los peritos Ingleses so 
mostraron dispuestos a hace^conce' 
siones sobre este asunto, aviniéndo-
se a que las entregas en materia? 
primas y ar t ículos elaborados que 
haga el gobierno del Rcich sean de 
pronorciones moderadas y en confor-
midad con la situación precaria de 
Alemania. Esto s» considera con.o 
aceptando en la práct ica el puntp de 
vista de quo no se conceda en reali-
dad una moratoria que os lo que han 
tratado de imponer los belgas y 
franceses. 
EL PRIMER VIAJE EN AUTOMO-
V I L ENTRE SAN PABLO 
Y ?UEN0S AIRES 
DI EXOS A1RE3. Marzo 25. 
En un automóvi l tipo touring, de 
narca americana. Francis Davidson, 
de naciocalidad inglesa, y tres com-
pañeros, acaban de completar el 
l 'rimer viaje automovil ís t ico hecho 
entre San Pablo del Urasil y Buenos 
Aires. 
La jornada, que tuvo que reali-
zarse en parte trazando un camino 
virgen al t r avés de las selvas tropi-
cales braoileñaá, duró más de dos 
meses. 
La distancia recorrida fué de unos 
cinco m ü ki lómetros . 
Muchos de ios indígenas que los 
turistas vieron, no habían j a m á s 
contemplado un automóvi l . 
Mr. Davidson empleó sus servicios 
haciéndolos < onstruir caminos al 
bjemo laborista, en vez de cónsul 
lectores de la prisió , qu  dentro de!tar a i0s Dominios sobre el asunto. 
vención nacional, que se ce lebrará en 
.;sta ciudad el 2 7 de Junio, y en la 
El HOTEL ALAMAC. obra maestra de . 1 Híre se eleeir'án can-
,1a arquitectura moderna, con todos los,*.11^1- scS'in -e v 6c e'^g ran can 
que hoy celebró la Cámara de loa jadelantos apetecibles, tiene 20 pisos yloidatos de un tercer partido para c n r c c T i n i u c c a m c u i ^ a «Mide vadear 
Comunes dfl»ndo gran importancia cada una de sus 600 habitaciones. , presidente y vicepresidente de la Re- r l ü LAS S U ü t S l i U N h b AMERICA-
a que se haya abandonado ef pro" f a ^ o n ^ a ^ | HAS SOBRE NUEVAS LIMITACIO- LAS T A R E A S DE S A L V A M E N T O 
yecto de establecer una base naval dor" auU-mátlco. Tres magníficos res- . „ ^ miro rn? * n u * u r t f r r k 
en Sigapoore taurants. Baile u t ías las tardes y todas LOS REPUBLICA>OS DK ID.VHO 1 NES DE ARMAMENTO 
Sir Robert" S Home ex canciller ^ ,as nC)C1hes. , . APOYAN A COOL1IKÍE. I ' 
j , ™ , .J y eX caB,cllier Para obtener un selecto alojamiento . v . x - ldaho Marzo 2^ 
del i s n n c , se qu jo ne que el Go-1 en Xuiva York, veranear en el Paraíso * ' ' ' . . . 
• 1 t ravés de pantanos y de bosques de 
! I ambú v en erigir pnentes para atra-
EL JAPON APRUEBA EN PRINCI- vasar ríos caucalosos que era impo-
DEL P R E S Í D E N T M 0 N R 0 E 
NUEVA YORK. Marzo 25. 
En las oficinas de la Dollar Line. 
diez días le den a lgún trabajo de 
' oficina, si hay alguna vacante. 
Antes de entrar Anderson en el 
tren en ia estación terminal del 
Oran Central, en Nueva York, una 
numerosa mul t i tud p ro r rumpió en 
rechiflas. 
Anderson no hizo caso y siguió eu 
camino sin volver la cabeza 
les había anunciado eu decisión, sin 
darles una oportunidad de poder al-
terar en modo alguno lo decidido. 
De un modo explícito r idiculizó 
que se tratase de deducir del plan 
propuesto que impl icará una amena-
za contra el J a p ó n . 
Mr. Charles G. Ammon, secreta-
rio del Almirantazgo en el Parla-
i a c d c í AriOMFQ D l P i n M A T I f A S mentó , contes tó que el Japón h?.bía LAS RELACIONES U l r L U m A I ICAo ( ^ ain^raa nruebas de sus de eos 
ENTRE SUECIA Y LA RUSIA 
SOVIET 
, TOKIO, marzo 25. 
de las Montañas, o un bue  pasaje pa-| La Convención Republicana del! E i ^imistro de Marina doctor Ko-1 en esta (:i"dad- sc anunció hov que 
o r i ^ ^ i ^ M i o S e ' i T ^ Í x Í a Lstado, en la sesión que hoy ce lebró , kuichi Murakami aprUeba ' en prin-1 se piensa a l a d a r a t ierra los 25 
o. . i - i a r i o d e LA makxha esta ,.iudad. aprobó una resolu-; cipio., l a sUgeStiones americanas PafaJeroíí I » 6 encuentran a bordo 
' i A M A f H n T F I Ci^n en. ia ílUe da »nftr"cc,ones a sobre una nueva el iminación de los vfp^r de Compañía. "Pre. 
ALAITIAL n u i C L delegación de ese Kstado que se en- navalei inrluvenrtn ^in : s>dent Monroe". encallado ayer en 
l ^ n i o ¿ e i T ^ l Is la - ^ f 3 1 6 " (,"  6161^ '  r i - a m a e h í a fcn esta ..¡udad aprobó una resolu-; cip¡0., ^ 3 l i V O D 
* f l T F I ÍÓn en-la ^ue da instrucciones a H so5re una nueva elin, 
' - t 7* ele aci   s  st   s  U m a s i e t t M * l s, 
. «t. street. viará a ia convención nacional del „£40 , „„ , , __ * 
^ Tor* City. 1 - t i d o para ^ ^ ^ J ^ J ^ ' L s c t l e s ^ impuso r e s t r r e d ó o s "el Altos empleados de la Compañía 
i M U N T ^ i r i F h ' C T ' í f 1 ^ n ^ i d o n H a g C0mO l tratado de Washington. 61! mamfestaron que no existía peligro 
ERSHING .'.EGRE- cand.natr a la presidencia. Agí ^ ind.có h«y un de alguno, y que el traslado de los pa-EL GENERAL PERSHING 
SA A LOS ESTADOS UNIDOS 
CHERBURGO, Francia. Marzo 2 5 
El general Perfhing, que ba es-
alta graduación de la armada j a - ' S,:,Íerof * e f e ^ " a r í a ,an sólc a f in 
_ de evitarles molestias, ya que,tprnba-
ESTQCOLMO, Marzo 25. 
Un paso míis hacia lag mAs ín t i -
mas relaciones entre Suecia y la Ru-
sia soviet, es el que se ha dado con 
el nombramiento , recíproco de en-
viados. 
1 ' M a t h ñ r h T ^ * 06 la Ha"i Rusia ha nombrado a M. Vossins-
Kos. 'noruego), de ky, anteriormente representante co-
'OX Roa tx j merciai eu Estocolmo y ahora min's-
61 "ArnnM vílnarzo 25- t ro ruso en Suecia, mientras és ta ha 
a Maersk" (danés) designado al coneeiero Cari Gerhard 
marzo 25 
T ^ L i ? J } ^ r de la Ha-
K I . I ( < lONKS KN L l I S I A N A . vr-irvr \ m j t v A f i r ^ 9^ ponesa a quien se considera gen.j- ui _ l j x M . EVA JRLfciA.Nb. .Marzo ¿o. [ Z Z t L , ^ , ^ „ „ „ „ N ^ T N ^ ^ A 7 . blemente. no podría ponerse a flote x va.* Qnoar¡n^ nhos'flrin ri<» x-,,-. I ralmeute como portavoz de las opi- \ „ - *.A • i L , 
J. ¿SLC 55pcar¡ng. «nogaao oe .,sup- . ' uasta la inrde del nuves próximo 
nrimero<j ro- niones de dicho ministro, pero ex- i - . i ^ 'Aimu. 
, . ^ u Entretanto, vanos remolcadores se 
mairtionej al pairo cerca del barco 
embarrancado y se ha empezado a 
cambiar de lugar la carga en sus 
dado sinceras pruebas de sus dedeos tado en ^ me6es lle Y / n í i ^ L . sezún lo 
^ S A n ^ alUf; de. Parts' e n l ^ u ^ ^ u e ^ ^ r e c . b i e V o n - hoy de. P.Mcando sin embargo que ese fun
tas para elegir 1 elonaVl& era ne opinión que el Ja-
r ep ré sen t an t e ¡ Pón dfcl,fc seguir adh i r iéndose al 
t r i t o del Con- Princio fundamental de su polít ica | Tod'ega;. T f i n T e ' f Z ^ u T S ^ 
greso, llevaba ventaja a sus dos con- aaval, manteniendo sufrientes fuer- |c ¡ón rte p0nerlo a flote, d e s c a ^ á n -
« D D r c m c M T M n i u o n c » 1rincante-• T- Se^mes Walmsley y para defender el imperio j apo- ¡dose los. tannui?s de agua A i 
"PRESIDENT MONROE (¡enevieve ClarK Thompson, hija del nés cout.v cualquier cotnbmación bu-rtible, con ol»;eto de -iMg' 
NUEVA YORK. Marzo 25. ¡d i funto Cnamp Clark, por varios • posible en aguas del Extremo ü r i e n - ' t o d o lo más posible 
«ORe 
> el Inarzo 25. 
von Hoidenstan, secretario de la Le-
gación sueca en Retrogrado duran-"Beru-.n^ gaclC 
Uago. ^ ^ a m o o r ' ( inglés) ¡te el régimen zarista, para el puesto 
i de encargado de Asuntos, en Moscú. 
Agregó que en vista de que el SIGUE ENCALLADO EL 
pueblo americano deseaba que se 
celebrase de nuevo una conferencia 
sobre el desarme o la limitación de 
armamentos, resultaba oportuno quo 
de este lado del Océano se hloleso 
un gesto correspondiente al de los 
Estados Unidos. 
Otros oradores, hablando del ladT 
del Gobierno, protestaron t ambién 
contra la actitud de la oposición 
s i rviéndose del Japón como de un 
especio para i r é ter mie,do. 
El vapoi^*'President Monroe" es-; centenares de votos, 
taba hoy encallado todavía frente a i Mr. Spearing se anunc ió como 
la costa de la Florida, según men-1candidato independiente; pero se sa-
saje recibido por radio por la Do-
l lar Line, esta m a ñ a n a . 
Los pasajeros estaban a bordo; 
bía que lo apoyaba la nueva organi 
zación democrát ica. 
Mrs. Thompson diefrutaba de la 
pero se estaban haciendo arreglos! ayuda de los viejos demócra tas , v 
para sacarlos si no eale a flote el Mr. Walmsley carecía de todo apoyo 
barco en breve tiempo. ^organizado. 
com-
gerarlo 
- i todo lo más posible, 
te. La urgente necesidad de prac- se anunció , además, en las oMcl-
ticar economías como consecuencia1 ras citadas, que se har ían arreglos 
de las perdidas causadas por los úl-1 gracias a los cuales los pasajeros dH 
timos terremotos indico el citado | "President Monroe" pudiesen tomar 
pasaje en buques de otras l íneas qu oficial, inclinan al J apón a mostrar-se partidario de ulteriores l imitacio-
nes que a l igerarán indudablemente 
las caigas que ha de sobrellevar pa-
ra organizar sus defensas navales. 
hagan escala en los diferentes nu?r 
tos en que hubiera tocado aquél er 
su viaje alredtdor del mundo desdo 
Nueva York. 
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S e Acordó la Pelea Gibbons-Carpentier Para el día 4 de Julio 
Irigoyen Mayor y Gutiérrez vs. Eguiluz yNavarrete en el N. Frontón. 
TRATEMOS 
Me parece que podemos dar por ter-
minada nuestra temporada de sports de 
invierno. Annqne éstos no se parezcan, 
en nada a los qne se han desarrollado j 
con tanta brillantez sobre la pista i 
blanca de Chamonix, no gaita para que ! 
les llamemos con bastante propiedad | 
"nuestros sports de invierno". Ellos 
pueden desenvolverse seguramente en 
cualquier época del año en Cuba, pe-1 
ro como se agrupan en la estación de 
los fríos, de esos fríos que no nos per- | 
miten siquiera usar un par de días los 
calzoncillos de nuestros abuelos, es de- j 
cir, los largos, con tirillas sobre el ; 
elástico de los botines, es por lo que, i 
repito, podemos y debemos llamarles , 
en esa forma. 
lia pelota profesional terminó ga- i 
nando el club patriótico la segunda se-
rie del Oran Premio—ya supondrás lec-
tor que me refiero al Almendares—la I 
primera había sido ganada por el Santa 
Clara así que quedó ese epílogo de 
champion partido en dos. Nunca hubo I 
ta l entusiasmo, ya eso lo he dicho, ni 
tampoco mejor resultado, ni siquiera! 
parecido, de taquilla. Ta ésto lo he, 
tratado, pero me viene al caso volver-
lo a tratar porque quiero hacer algo 
asi como un balance de sport invernal. ' 
El Country Club de la Habana se lu- j 
ció, trayendo nada menos que a Sara- | 
zen y tres famosos profesionales más i 
del "ancient game". líos links se vie- i 
ron concurridísimos de aficionados, mu- ; 
chos turistas entre ellos. También tu-
vo lugar en esos llnks del Country Club 
el campeonato nacional de Cuba de 
golf, ganado por un extranjero, no re-
sidente, lo cual es una anomalía, sin 
que siqu'ora se le obligue al campeón 
a estarse en nuestra tierra por lo me-
nos seis meses del año. Vea y piense 
en ello el caballeroso Mr. Federic Sna-
re, pues no debe hacernos gracia que 
cualquiera venga a Cuba por dos o 
tres semanas y salga después con un 
campeonato nacional cubano con la mis-
ma frescura que se sale de una pele- j 
teria con un par de zapatos nuevos, j 
Eso deben evitarlo las altas autorida- -
des golfísticas cubanas, no solamente i 
el señor Snare, sino tamb én "Chicho" ¡ 
Ariosa, P i l berto Rivero y todos los 
que se interesan grandemente por ese 
bello deporte en Cuba. I«a Comisión 
Nacional para el fomento del turismo, 
no estoy seguro, pero quiero recordar 
que en algo, con alguna bobería, ayu- ; 
dó a que se llevase a feliz término esa ' 
brillante temporada de golf en los links 
más bellos del mundo, los que estáu: 
Junto al hermoso Parque de Residen- | 
clua y en la zona donde se desenvuel-
ven casi todos los grandes sports de ', 
Cuba. 
lia aviación resultó un fracaso com- | 
ploto, no porque los famosos ases fran-
ceses dejaran de corresponder a su 
nombre y cartel, pero sí por la espc-! 
cialidad del espectáculo que no puede, 
retenerse detrás de cercas o bajo te- i 
chado. Siempre ha ocurrido oti*o tan- i 
to aquí cada vez que se ha tratado de 1 
sacarle partido a la aviación como es-1 
pectáculo productivo. Rosillo, en los i 
albores del hombre-pájaro, con su pe-
queño Mprane Saulnier, sacaba sola-
mente, para ir tirando, nada más, con] 
las exhibiciones que daba en el polígo-1 
no de Columbia y La Bien Aparecida. ! 
, Las regatas de botes motores, traí-1 
das por la punta de los cabellos por 
el entusiasmo náut'co intransigente de 1 
mi buen amigo Rafael Posso, fué vn 
np ÁLCifí mm P A R l s A G R E S 0 A Y E R A R A U L D E L 
^ w . . . M 0 N T E A s u L A R G A S E R I E D E 
M A R Q U E S E S 
espectáculo nuevo para el pueblo de la 
Habana, que se agolpó en muchos mi-
llares (más de cincuenta mil almas) 
a lo largo del expenso baranda] que 
mira al Golfo 
y ^ s í dígo^ que^estas regatas jueron i Chappot in , el Caballo Negro de l T o r n e o tuvo el a t rev imien to de ga-
nar un set . La luminar ia del L u c k y Tennis t r a b a j ó a inedia 
m á q u i n a . La vis i ta d e l venc ido a la ducha tuvo desastrosos re-
sultados . H o y el segundo r o u n d de los doubles mix tos y m a ñ a n a 
los finales de singles de caballeros 
traídas por la punta de los cabellos, es 
por ser casi imposible su realización 
en nuestras aguas con elementos traí-1 
dos del Norte. Esoso bellos botes mo-
tores que aquí compitieron pertenecen' 
a la rica colonia de invierno de Miami,1 
cuyos componentes bajan a esas la t i tu- . 
des en la época de crudo invierno, y , 
cuando Uega el mes de marzo se des-
bandan en todas direcciones en busca 
de sus residencias, de sus negocios, y 
al competir en regatas de la mayor se 
riedad, siempre us nacía el Norte, en 
ríos y lagos, como son el San Loren-
zo. Mlssissippi, M'ssonri, Michigan, 
Eríe, Ontario, etc., etc. Ellos—los mi-
Uonarios americanos propietarios y t r i -
pulantes de los botes motores—pudie-
ran hacer con gusto su traslado a 
Impresionado todavía por la gran 
cantidad de electricidad producida por 
ta colonia equina en los últimos días 
de Oriental Park, me trasladé ayer por 
vez primera en el presente Campeonato 
Nacional de 1924 a los courtB del Ve-
dado Tennis Club para contemplar allí 
en acción en 3os seml-finales de singles 
de caballeros a Rogelio París y Raúl 
Delmonte. que ha venido a resultar el 
aguas habaneras, cosa que Ies irroga j caballo negro del torneo sin que este 
grandes gastos y posibles desperfectos i último tenga, que yo sepa al menos, 
en las embarcaciones, pero sa encuen-1 nada que recuerde las selvas africanas, 
tran con que aquí el mar está crespo, mucho menos, naturalmente, Su Ma-
saltando sobre los muros en forma na-|jesta(j Ej caballo. 
da tranqu lizadora, lo que Impida la j La impresión general que reinaba en-
celebración da regatas con embarcado-1 tre lQfl dllettanti ÜQ dedo> namados asi 
nes hechas solamente para aguas tran-1 , , «r j i , , _ 3 „ porque, con la sola excepción del egre-quUas. V si ss Iiogan a reaUzar, como 1 . ^ ' ,, ur , , , „ ^ . „ ,„„ , „ i gio Dr. Juan Manuel de la Puente que 
acaba de acontecer, los motor boats se |a 
ven obligados a (JesarroUar un tercio ¡ ^ Pasado Por Iaíi aulas de la-Lmversi-
de su potenciaUdad, pues el oleaje les dad de Wimbledon. ninguno puede ser 
impide correr todí lo que pueden. Por. sometido siquiera a los exámenes que 
eso digo que es un problema la cele-|€s fama se les hace a los refugiados de 
üos recintos de Don Porfirio Franca y 
Alvarez de la Campa. 
TOSO P I E UN SUESO 
Pero el rio volvió a ,su curso, todo re-
sultó una falsa alarma y miles do pal-
pitantes corazones recuperaron su r i t -
mo ordinario al comprender que. si 
Dios y Pabllto La Hoya no disponen 
otra cosa, no era ciertamente Raulíto 
Del Monte el designado para evitar que 
sociedad tan reducida en número de so-
cios como selecta en calidad de los 
mismos, pudiera ufanarse de contar con 
lo campeón de singles femeninos seño-
rita Raquel Ramírez, loa triunfadores 
ce los dobles femeninos (la misma v i -
varacha señorita y la ya reposada se-
ñora Estrella Hernández de Essrlg) 
> el campeón de los singles masculi-
nos Rogelio París, al menos durante 
todo el curso de este año 1924 de Nues-
tro Señor. 
Dos sets con seore de 6x3 6x0 a 
bración aquí en invierno de esa clase la Habana en los Institutos provincia-• favo del extennlnador do Marqueses, 
de competencias. Si los yanquis qnl-1 les, era que no se trataba de un espec 
sieran venir a estas aguas en los me- tacular match-ráce entre Mountain Las-
ses de verano, cuando el mar azul es- s{e y Marionette, sino meramente de un 
fueron seguidos por una precipitada v i -
sita de Raulito a la ducha, pero el efec-
to del agua fué contraproducente, pues 
tá quieto como una mancha de aceite, paseo para lu luminaria del Lucky Ten- París, cual otro Lenine para los arle 
como un enorme diafragma donde Pue" * ris club. 
de quedar impreso el paso da nn sus-1 E1 cronista 
piro. . . l o s "Snmmer Kesorts" se los 
llevan, los atraen a playas y montañas 
, , . , . . . A , „ principal arma la raqueta, coincidía eon 
donde el confort mas exquisito les 
aguarda, y que también es la estación 
alejado como so encon-
] traba de las intrigas que tienen como 
tócrataa de Doce y Calzada, le aplicó 
un nuevo love-set al que para el futu-
ro sabrá en estas ocasiones torcer su 
camino desde la ducha para la cantina 
L a s k e r t o m a l a d e l a n t e r a y 
C a p a b l a n c a a p l a z a u n j u e g o 
e n p o s i c i ó n v e n t a j o s a 
NEW YORK, marzo 2 5, 
El doctor Emanuel Lasker, de 
Berl ín , ex-campeón del mundo que 
os ten tó ese t í tu lo durante 25 años , 
a sumió la delantera en el Torneo 
Internacional de Maestros de Aje-
drez que se efectúa en esta ciudod, 
al ganar su partida con Geza Ma-
roezy, de Hungr í a , en 30 movimien-
tos. 
Eldfin Bogoljubow, de Latvia, fué 
vencido por David Janowski, el cam-
peón francés, en 4 4 movimientos, y 
Alexander Alekhine, de Rusia, hizo 
tablos con Frank Marshall, de New 
York, en 61 movimientos. Richard 
Reti , de Checoeslovaquia, con t inuó 
jugando con su acostumbrada habi-
lidad y ganó la partida con Ed Las-
ker, de Chicago, en 56 movimientos, 
empatando en el segundo puesto 
después del round de hoy con Ale-
khine. José Raú l Cepablanca. de 
Cuba, el actual campeón, adqui r ió 
una ventaja bastante pronunciada 
en su juego contra F. E. Yates, de 
Inglaterra, después de 63 movimien-
tos, aplazándose el final del mismo. 




1 . —P4D C3AR 
2 . —C3AR P3CR 
3. —C3A P4D 
4 . — A 4 A A2C 
5. —P3R 00 
6. —P3TR P4A 
7. —PxP D4T 
9.—C2D DxPA 
9 . —C 3C |« 0» a> « . D3C 
10. — A 5 R P3R 
1 1 . —CSC C I R 
12. — A x A CxA 
13. —P4TR P3TD 
E L C I U D A D A N O P E R D I O L A M E D I D A D E L A C A N C I U 
P O R U S A R L A C E S T A C O a T A , M A N D A N D O A L a 
A R E N A M U C H A S P E L O T A S 
E p i l o g á n d o s e el pa r t ido , casi se v a n de cabeza Plalanito y Arn d li 
e! de las mangas largas .—Sal ieron por la puerta grande A • 
y Egozcue, en e l de cortinas a r r i ba . 
precisa de los grandes campeonatos 
allá, en la tierra clásica del sport. 
Las regatas de yachts de vela si han 
de tener más facUidades para su cele-
bración aqui, esas tomarán carta de 
naturaleza, ya se probó que con po-
nerle a los yachts más altura sobre 
la línea de flotación, resisten admira-
blemente la mar fuerte. El "Almenda-
res" y el "Habana", construidos por 
Puente, dos lindísimos juguetes, con 
maderas duras del país, delineados y 
dirigidos técnicamente por el señor Fie-
rre Arbaut, causaron la admiración de 
Mr. C. Sherman Hoyt y sus acompa-
ñantes, dos espléndidos ejemplares del 
tipo "Seis Metros". 
U que tal argumentaban, pues quien j y dejar que el sonriente Hcor haga por 
lleva como apellido el nombre del va-j dentro lo que ayer no supieron hacer 
rón que, arrebatando a la veleidosa j los semicristalinos precipitados de Ven-
Helena de los amorosos brazos de Me- to por fuera. 
nelao, produjo la fratricida lucha que Ayer, según modestamente nos con-
sirviera ce base para la Iliada. el In- fesó el señor Alfredo Benltez, Presiden-
mortal poema de, Homero, tenfa segu-1 te del Lucky Tennis, París jugó a me-
ramente que arrollar en toda la línea a [ dia máquina, y su andar para vencer 
un modesto Del Monte, por mucho quo' en los finales no pasará tampoco de las 
esta familia haya brillado en las epo 
peyas y crónicas sociales patrias. 
tres cuartas partes de la potencia que 
pueden desarrollar las turbinas del fu-
turo competidor por Cuba en el equipo 
qua envíe la patria para competir con-
tra el Canadá en la lucha por la Copa 
Davis. 
Admiramos este optimismo de parto 
de quien seguramente nunca ha visto 
llenar fuera del dinero a un pur sang 
cotizado 1 a 3, pero no dudamos de que, 
tementa infelices Marqueses si» más ¡sin dejar de lamentar nuestra ausencia 
TienTmuclUreñtuBras t l s 'd i spues toB alculPa <5ue haber 3Íao designados por | do las secularea y victoriosas luchas 
sostenerlo en vilo todo el año. Así que j la suerte para detener la marcha de- ¿e París contra Zayas y Banet en que 
bien podemos clasificarlo dé "Sport j moledora de este nuevo Iconoclasta ante | tan buena forma mostró, nos veamos 
EL >UEVO ICONOCLASTA 
Triunfador sobre e! veterano Zayas y 
el de más moderna factura Banet. l io-
I gelio París, venía resultando un Mo-
I loch al cual en holocausto se venían 
El único sport que nos 1 " ^ * « i fun- inmolanclo víctimas humanaSi preforei, 
clones, habiendo actuado durante todo j ^ ^ ^ . o ci„ Lé 
invierno, es el de la pelota vasca 
el cual debían 
L O M B A R D O , E L C A M P E O N D E P A N A M A , 
A C A B O C O N C A R L O S F R A G A E N E L 
S E G U N D O R O U N D 
EN E L P R I M E R ROUND L E P R O P I N O DOS KNOCK DOWNS Y E N 
E L COMIENZO D E L SEGUNDO EPISODIO LE DIO E L GOLPE D E 
GRACIA CON U N H O 0 K DE D E R E C H A . 
J o s é Mar ía Lombardo, el Cham-
pion feather weight de P a n a m á aca-
bó con Carlos Fraga, el Campeón 
cubano en un round y fracción del 
segundo. 
Lombardo desde el primer mo-
mento óh mos t ró agresivo y con ga-
nas de ganar, tosa esta que no han 
imitado las ú l t imas estrellas que nos 
han visitado. Lombardo saludó al 
cubano en el round inicial con un 
derechazo formidable lanzándo 'o 
junto a su propia esquina; después 
con un golpe corto de izquierda lo 
pu.sn knock-down, y finafmente con 
un doble golpe, también a la qui-
jada lo volvió a poner en contacto 
con el encerado, pero las dos veepp 
el criollo se levantó en seguida, ol-
vidando tal vez que las caídas lo 
mismo valen con dos segundos en 
el suelo, que con nueve. 
Pn^ tan rudo el castigo que reci-
bió Fraga en el primer round, que 
en e' segundo, casi al empezar, con 
un hqok de dérecha volvió a caer, 
esta vez por el conteo de diez, per-
diendo pelea. 
T.omb^r^n es una maravilla. Muy 
ligero, rapid ís imo y con buen punch 
en ambas manos. Es demasiado bo-
xeador para Carlos Fraga. 
T-»! ves el mex'oanito Díaz, le pue-
da dai mejor pelea. Sería estp un 
excelente bout que vendr ía a quitar 
el mal afecto que han dejado hi i 
ú l t imas exhibiciones de Bat t l ing To-
más v Homer Smlth. 
L n m W d o subió al r i ng pesando 
12fi Mbras y Carlos Fraga 123 y 
media. 
continuo". 
Para terminar diré que el tennis, , P ^ ^ f - Pres tes y 
también dentro del área invernal, está i P^ado su humanidad por los courts 
creando más adeptos que nunca, el en-! del V . T. C. 
tusiasmo que despierta es muy gran- ¡ He de advertir a ustedes en primor 
de y merecido. En los courts del Ve-i término que í'uí designado como refo-
dado Tennis Club se juega con el ma- 1 ree, con gran envidia por parto del doc-
yor fervor, día tras día, para hacer i tor La Puente, que, temeroso do que 
que de ahí surjan los campeones de j Sñ hubiese ya olvidado su triunfo como 
Cuba en todas las divisiones. | ej fanático más habanista, quería ex-
j hlbir sus conocimientos así como sus 
GUILIiERMO P I . ¡acariciadores ojos desdo el alto sitial 
I en que reposaban seis pies de carne 
' y hueso, coronado todo ello por una 
calva incipiente que corresponde muy í 
mal con los pocos años de su poseedor. 
Inicióse el juego y, annquo unas vo-
ces femeninas e Insinuantes mo recor-
daban con Insistencia que sólo se tra-
taba de un poco de "changüí'* por par-
te de París, v i con asombro como Chap-
potín desarrollaba un juego que nadie 
esperaba de él, ganando el primar set 
7x5. Acostumbrado a los derrumbes de 
los favoritos en Oriental Park. lancé 
una rápida mirada en mi derredor, pe-¡ 
ro, aunque pude divisar las familiares 
[siluetas de Pepito Alvaré y Jess Mart, 
| no logré visualizar ningún famélico 
león que, escapado del jardín zoológico 
recién clausurado, venía a revolucionar 
con algún tongo los hasta ayer sagra-
caer todos los ídolos I ampliamente recompensados al contem-
futuros que han piar el soberbio match quo han de en-
tablar la estrella del Lucky y Pablo 
de La Hoya mañana Jueves. 
Sin más que felicitar tanto al Lucky 
Tennis Club como u su Presidente y 
entusiastas socios por el brillante pa-
pel que dicha sociedad vlone represen-
tando en el actual torneo de tennis na-
cional, termino por hoy la presente 
epístola para satisfacción del lector y 
descanso del que ello suscribe, 
8AI.VATO». 
EES L ITADOS SS LOS EN CUKNTHOS 
SE AYE» 
Semi-finaiiB de Caballeros 
París venció a Del Monte 5x7, 6x0, 
6x3, 6x0. 
Dobles Mixtos 
L . Ledón y señora vencieron a seño-
rita Del Barrio y Vollmer, 0x8, 7x5, 6x4 
Srta. M . L . Arel laño y C. de Zaldo 
vencieron a Srta. C. Batista y V . Ba 
net 2x6, 8x6 112 8x6. 
CITACIONES PARA ROV 
Dobles Kistos 
Srta. K . Ramírez y R. París vs se-
ñora E . Hernández de Essrlg y R. 
Chacón; Srta. Correa y G. Gay vs A . 
Maclá y señora. 
14 .—C3A . , 
1 ü . - ~ A 3 D . . 
16 . —D2D . . 
17. — A Í R 
18. —AxO . . 
19 .—D4D . . 
20 .—DBA . . 
2 1 . —CxD . . 
22. —CA5-4T 
23. - 0 0 0 . . 
2 4 # "C' 5 A •« 
26.—P4T . . 
26 . —P3C . . 
27 . — P A x P . . 















; out a su antagonista Juan Garzón, 
más conocido por "Platanito", de 
lo6 libras. E l golpe que produjo la 
i T t t A ^ r j L i i r i a a ^ í c u a r e n t a y c i n c o c a r r o s , l e w i s r e t i e n e 
¡ derecha de Pedro Isla al minuto y 
kmedio do haber empezado el bout. 
En el semi f inal , que d u t ó los 
diez rjunds a que estaba seña lado 
fué entre Miguel González, de 143 
libras y Pedro Gazmuni de 139 y 
un noveno. Este ú l t imo comenzó 
muy Man le pelea, pero después del 
cuarto round González entonces fué 
j el que pegó m á s y mejor; con su 
izquierda, podemos decir, cocinó a 
| fuerza de golpes cortos el plexus 
de Gazmuni, pero como fué tan abu-
j rr ida la pelea, por lo larga, los jue-
. ees parece que %8e quedaron dormi-
i dos y cuando despertaron, escribie-
ron en el papelito que dan al re-
feree el primer nombre qque le vino 
a la mente. Ríos, después de leer 
; los fa lks , levantó la diestra de Gaz-
i muni . en señal de victoria. 
| Y no^ parece a nosotros que con 
una decisión de tablas, se hubiera 
favorecido a Gazmuni. 
PETER. 
C A R P E N T I E R Y G I B B O N S P E -
L E A R A N E L 4 D E J U L I O 
F U E R O N I N S C R I P T O S H A S -
T A L A S C I N C O D E L A T A R D E 
D E A Y E R P A R A L A S C A -
R R E R A S 
E L C A M P E O N A T O 
En el prítnpr preMmínar conten-
dipron Jos* Rico y Francisco Ala-
pón. el primero de 122 libras y de 
126 '.¡bras el secundo. Do» nrin/M-
pinntes nu*» dieron una pelelta bas-
tante movida. Rico llevó la roedor 
partí" m todo el r o m b a l que llegó a 
su l imi to de seis rounds. ganando 
por puntos, pero al terminar el fii-
t'm.-. roniH Alap^n estaba más muer 
to que vivo de los polpeá que ha-
bla recibido. Se por tó no ó b i t o s ' -
muv valiente. siendo an^udido 
ign-'impn^p mip el vencedor. 
En esfa pelea Bat t l ing Siki pre-
tendió rervir de s^cond q Francis-
(.~ -o— Oo prohibió el referee, 
Fernaii'io Ríos. (La noche estaba 
muy fría.) 
CHICAGO, Marzo 25. 
Tom Gibbons, de St. Paul, que aspi-
ra al campeonato mundial de peso com-
pleto, y Georges Carpentier. e] Idolo 
francés, deberán encontrarse en un 
match a diez rounds sin decisión bien 
en Michigan City, Indiana, r en Benton 
Harbor, Michigan, el 4 de Julio. 
Rn e1 spe'indo nr^Hminar Podro 
Isla de 142 libras propinó el knock-
CHICAGO, marzo 25. 
Georges Carpentier, el peso ligero 
francés que firmó un contrato para pe-
lear diez rounds con Tom Gibbons el 
4 de julio, ha recibido garantías de 
$50,000 y Gibbons aceptó un 30To de 
los ingresos. 
Ployd Fltzsimmons, que está orga-
nizando la pelea, calcula que los Ingre-
sos por entradas ascenderán a una su-
ma entre $300.000 y $350,000. Carpen-
tier envió un check certificado por 15 
mil pesos garantizando el match. El 
ídolo francés del boxeo ha hecho arre-
glos para llegar a esto país el prime-
ra da junio y empezar a entrenarse. 
Ss tan grande el entusiasmo, que los 
corredores han caído como llovidos del 
i cielo, y mañana, en la reunión del Ju-
rado, será preciso hacer una depura-
ción considerable entre ellos. 
Hasta las cinco de la tarde de ayer 
j según los detalles que nos han fa-
cilitado en la secretaría de las carre-
ras Noche-Guayabal-Noche, había Ins-
critos los siguientes carros, para las 
tres competencias automovilísticas: 
Tercera Categoría: 
1. —Ford Special: Juanito Alvarez. 
2. —Ford Valeinte: Miguel Angel Va-
liente. 
3. —Posada Special: Rafael Fernández. 
4. —Essex París : Andrés Oznari. 
5. —Ford Special: Manuel Ortiz. 
6. —Spec Domlngó: Perfecto Rodríguez. 
7. —Furnes Special: Gerardo Valdés. 
8. —Dodge Brotliers: Alfredo Moya. 
9. —-Dodge Brothers: Francisco Alva-
rez. 
10. —Frontlc-Ford: Alberto Mendoza. 
11. —Robins Special: Emilio Agrá. 
13.—Martínez Special: Juan Soler. 
13. —1/ocomobilo Special: Jesús Fer-
nández. 
14. —Ajax Special: José Torres. 
15. —Auckland Special: Andrés Díaz. 
16. —Lancia Special: Gerardó Gómez. 
17. —Bulck Special: Julio Martí. 
18. —Chevrolet: Francisco Herrera. 
19—Tut Ank Ammen: José Mejuto* 
Segnnda Categoría: 
1.—Mercer: Leonardo Izquierdo. 
t .—Jordán Santa Clara: Ramón Váz-
quez. 
3 Mercer: Gustavo Fernández. 
4. —Chandler: Jlerminlo Mascort. 
5. —Mercer: Andrés Pérez Díaz. 
6. —Mardo Spee-lal: José M . Pérez. 
7. —Colina Special: Eveüo Xiquel. 
8. —Hidalgo Special: Ibrahim Hidalgo. 
9—Calderón del Bote: P. Ramos Ar-
güellea. 
10. —Buick Special: José de Pool. 
11. —Mercedes: Felipe Gelp. 
CHICAGO. Marzo 24. 
E l "Strangler" Lewis conservó su 
t í tu lo de campeón del mundo de l u -
cha libre al derrotar esta noche a 
Stanislaus Zbyzko por dos caídas d« 
tres. 
F R A T E R N A L B A N Q U E T E 
E N T R E L O B O S 
Les fué ofrecido en la noche de ayer 
un banquete fraternal a los yatistas 
americanos por los lobos de mar del 
Habana Yacht Club. La fiesta resultó 
de lo más hermosa, brindándose por ]a 
felicidad de. todos y los grandes éxitos 
del yachting en aguas americanas y 
cubanas. Los sportmen americanos que 
habían pensado embarcar ayer han de-
cidido quedarse algunos dfas disfru-
tando de nuestro agradble invierno de 
medio trópico. 
12. —Premier; Abad Tejera. 
13. —Dtlanet- José Santalla. 
14. —María Special: Eduardo Herrera. 
15. —Colubia Special: Pablo Herrera. 
Categoría Abierta: 
1. —Stutz Special: Manolo Riveroi 
2. —Cunningham Stock: Fred Rossum. 
3. — H . C. S. Special: Marcelino Ama-
dor. 
4. —Marmon Stock: Jlmmy Culler. 
5.—Stutz Marlanao: Oscar Ramos. 
6. —Mora Special: Migue! A. Díaz. 
7. —Cadillac Stock: Campuzano. 
8. —Oso Blanco Ortiz: Ramón Blanco 
Ortiz. \ 
9. —Packard Stock: Ricardo Comapo-
sada. 
10—Delage Misterioso: Paulino Per-
tierre. 
11.—Lacal Special: Emilio Lacal. 
Mnftana daremos la lista definitiva 
ds los carros con las inscripciones rea-
lizadas ayer hasta las doce de la no-
che, que fué el plazo fijado para tér-
mino de las mismas. 
28. —C3AxP T3AD 
29. —R2C C3A 
30. —T2D P4TD 
3 1 . —TR1D C4D 
3 2 .—P3C T2AR 
33 . —C3D T2CD 
34. —C5R T3A-2A 
35. — T 4 D R2C 
36. —P4R PxP 
37. —TxP T4C 
38. — T 4 A D TxT 
39. —CxT A2D 
40. —C3A T4A 
4 1 . —C4R T4C 
42. —C4R-6D T4AD 
43. —C7C T2A 
44 . —C7CxP A4CD 
45. —C6D A2D 
46 . —C5T-4A T2T 
47. —C4R P3T 
48. —P4A A I R 
49. —C5R T1T 
50. — T 1 A D A2A 
5 1 . — T 6 A A1C 
02.—C5A T1R 
53. —TGT T2R 
54. —R3T A2A 
55. —P4CD C2A 
56 . — T 6 A C4C j -
57. —R2C C5D 
58. —TGT A I R 
59 .—P4C R3A 
60. —C4R-!- R2C 
6 1 . —C6D A4C 
62. — T 5 T A8A 
63. T8T Sellada 
Suspendida. 
JUGADAS D E L PARTIDO 
MAROCZY LASKER 
DEFENSA A L E K H I N E 
Blancas . Negras 
Marorzy Lasker 
Lo único que puedo decir del primer 
partido, como del segundo, jugado so-' 
bre el fino gris del asfalto en el Nue-
vo Frontón, es que los pelotaris reali-
zaron una labor honesta, artística, dig-
na de ser mencionada en cualquier fa-
mosa "orden del día" y de premiarse 
con alguna medalla, con algo que de 
una manera imperecedera señalase el! 
enorme esfuerzo rendido. 
Conforme el día del lunes está dedi-
cado a los zapateros, los americanos le 
Kaman "Zapateros Day", el martes lo 
está a los cocineros, es el día de gran 
gala, con su noche, de los Príncipes del 
Sofrito. Por eso se puede ver el inmen-
so número de esos honorables artistas 
que, satisfechos, ventrudos, se extasían 
desde los tendidos viendo las filigranas 
que tejen los soles del asfalto. Y si el 
de ayer no hubiera sido, como he te-
nido el honor de decir antes, "Príncipes 
del Sofrito Day", de todas maneras el 
Nuevo Frontón se hubiera repletado de 
fanáticos, de los que se descuelgan de 
cornisas y frisos, y de donde quiera que 
pueda "echarse, una mano" para ver 
lo que ocurre sobre la cancha lumi-
nosa, que los fanáticos son siempre los 
mismas en sus amores, en sus aficiones 
y deseos. 
E£ 9 2 CORTINAS ARRIBA 
Este fué jugado de manera maravi-
llosa por las parejas de Ferrer y Caza-
lis I I I , y Agular con Egozcue. De color 
alcobeño vistieron los primeros; de azul 
los segundos. Desde el Inicio, al soltar-
se las amarras, al final, se estuvo pe-
loteando pelo a pelo, al cambio de un 
cartón por el semaforlsta Robustiano 
sucedía el cambio de otro en el ventanal 
opuesto. Ferrer demostró todo lo qus 
vale en log cuadros alegres rematando 
y cubriendo buen terreno lo mismo que 
Aguiar, el Criollo de Alejandría, que ya 
ee veterano, siendo los cuadros graves 
muy bien defendidos por Cazalis I I I y 
Egozcue. Al final de la jornada so vi<3 
que loa blancos perdían por el corto 
margen de dos tantos: se quedaban en 
?3 mientras los azules arribaban al 
tanto final, al 23, en medio de genera-
les aplausos. Los cuatro chicos se por-
taron campana, eso hay que decirlo niuy 
alto, parn que se sepa. 
TOR l A CESTA CORTA 
No es posible para Emilio Eguiluz 
Jugar con la cesta corta en los cua-
dros de retaguardia, esto lo tiene más 
que averiguado el Ilustre niño de Es-
trella 6, no obstante se empeña, cada 
vez que se lo ocurro defender los cua-
dros de retaguardia, en no usar la 
cesta larga, 1̂ , quo es apropiada para 
engarzar sin dificultades la blanca, y 
redonda señorita de Pamplona desdo los 
cuadros alegres. Anoche estuvo jugan-
do muy "bien hasta la primera quince-
na, 61 ora siempre el que marcaba el 
paso a los contrarios, pero después de 
igualar en 6, 9 10, 12. 13, 14, se des-
tacaron loa azules hacia la rutilada, 
que Eguiluz comenzó a mandar pelo-
tas a la arena que era un contento, 
no tomaba mal la medida al tratar 
de realizar sus remates largos Mangu-
lares, la bola so extendía más de la 
cuenta y ŝ  epárenaban. Estando los 
azules en 20 por 27 loa blancos oe-ve 
) que los primeros realizan una ofensi-
va desesperada y llegan a ponerco en 
27 por 29. pero Eguiluz volvió a man-
dar otra de Pamplona a la arena y ol 
partido terminó con el color blanco 
en lo alto del ventanal triunfador. 
La cesta fué el motivo de esta pér-
dida de Eguiluz. 
O. P. 
NOTA.—Ufo sé si habré « 
el compañero de Eguiluz en , ^ 
dros alegres lo fué Benitía. . i 
y pimentoso delantero teai«aÍ 
reja cpnesta a Platanito v ^ * 
de los Arncdillo. de los que e, 
sario decir jugaron todo lo « f ' " ^ -
y ellos sahen mucho, son 1 1 * * ^ 
expertos, ases, en este sport h . ^ 
de la pelota trasatlántica. 
n ü e v F f r o n t o n 
C O M P A Ñ I A "aRRENDATARU 
D E L NUEVO FRONTON 
AVISO 
A los señores abonados se lea 
por este medio pasen por esta Admi tí^ 
tración a recoger el abono que com'*' 
zará en la función de esta noche 
Habana, Marzo 26 de 1S24. 
El Administrador. 
M1EBCOI.ES 26 DE MA820 
A I.AS 8 12 P. K. 
PRIMER PARTIDO A 30 TAXTQ-
Arnedillo Menor y lorenzo, blanco/ 
contra 
Irigoyen I H y Goena^ Mnl 
A sacar blancos y azules del 9 i.a 
PRIMERA QUINIELA A 6 TA.XTn5 
Caaaliz Mayor; ArnedUo Mayor;* ' ' 
Irigoyen Mayor; Bguilui;' 
Echeverría; Lix4m»m 
SEGUNDO PARTIDO a no Tanto" 
irigoyen Mayor y Gutiérrez, Waacoi, 
contra 
Eguiluz y aavarrete, Mnlli 
A sacar hlaacos del cuadro lo i-j 
y azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Sotolongo; Egozcue; 
Perrer; Cazallz n i ; 
Irán; AfnUr 
IOS PAGOS DE AYEB 
F n a w parado 
AZUDES $ 3 . 5 0 
EGOZCUE- Llevaban AGUIAR 
boletos. 
Los blancos eran Ferrer y Ca 
I I I ; se quedaron en £3 tantos y 1 
ban 53 boletos que se hubieran pa 
a $3.92. 
Pixtatr» qnlnJela: 
IRIGOYEN Mayor $ 2 . 8 6 
Ttos. Btos, Dvdc. 
Echeverría 





1 . —P4R C3AR 
2 . —C3AD P4D 
3. —P5R CR2D 
4. —P4D . . P3R 
6.—CD2R F i A D 
6.-—P3AÜ C3AD 
7 _ j p 4 A R A2R 
8. —P3C OO 
9. —C3AR PxP 
3 0.—PxP C3C 
1 1 . — A 3 T A2D 
12 .—OO T I A 











24.—D3C-| P I T 
25 .—C4T CxP 
26. —D3TR. . T7A 
27. —P6C A3A 
2f .—C3A P3T 
29 —C6R CxC 
30 .—AxP T5T 
31 —Ra rinde. 
ESTADO D E L TORNEO 
Gdos. Pdos. 




18 —D2R * 
19. — D 3 D 
20. —P5A 
2 1 . —CxP 
22. —AxC 
23 —C4A 
Dr. Lasker * 
Reti . . . . 




JanQwskl . • 
M a r o c z v k , 
Marshall . • 
Vates . • . . 






















' H E T I C O D E S A G Ü A 
A C E P T A E L R E T O 
E l Club At lé t ' co de Ss^ua acepta 
el reto qne des lo as columna» do 
este DIARIO le ' u é lanzado por • ] 
Club Deportivo d? Calbarlén, Pi.ra 
un encuentro de foot ball, poniendo 
por única condicióp que éste se «J c 
túc en los terrenoi que el Club At-
lético de Sagua tiene en esta v i . a, 
corriendo p"»r cuorjta del mismo to-
dos los gastos d j estancia en 
localidad. 
P repá rense los invictos leones do 
Calbar lén. 
Y, no s.e rajen. 
Segundo partido •. 
BDANCOS 
IRIGOYEN MENOR y ARNEMLLO 
MAYOR. Llevaban 81 holetos. 
Los aauleü eran Echeverría y F.eu!-
luz: se quedaron en 29 tantos y Ufa-
ban S5 boletos quo so hubieran paê o 
a |3.63. 
f}*¿i huí- qninielai 








74 » < 7» 
86 < ** 
7 41 
L a c a l i d a d " B . V . D . " s o l a m e n t e p u e i k 
o b t e n e r s e e n l a r o p a i n t e r i o r 1 3 . V . D : 
r ^ \ e s d e l a m a t e r i a p r i m a h a s t a e l p r o d u c t o 
a c a b a d o , c u i d a m o s c o n e s m e r o e l i m p r t " 
m i r a c a d a p i e z a e l c o r t e p e r f e c t o , d u r a c i ó n e 
i r r e p r o c h a b l e c a í d a p e c u l i a r e s 
e n l a r o p a i n t e r i o r - B . V . D . 
Unicamente puede V d ceraorar^de 
la calidad " B V. D . " insistiendo en 
la etiqueta "D. V. D . " tejida en rojo. 
L a c a l i d a d " B . V . D " so lo se p u 
o b t e n e r e n la r o p a i n t e r i o r " B . V -
8 5 Cts. .a pieza en os c-U-** 
8 5 Cts. la rvp/a en Cu ^ 
Soiamente ExvJc uno Rop* fo**» 
ycsidentfcada por esta etiqueta tejida en 
T h e B . V i D . C o m p a n y , I n c , 
l/nicoi Fabruantcs de la %opa Interior "B. V. D-
eorT.irirr c »• *• lW-
a n o x c n 
74 H '» 





D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 6 de 1 5 2 * P A G I N A QUINCE 
jai-Alai: Hoy el Fenómeno y Altamira Contro Isidoro y Marcelino. 
Strangler Lewis Retiene su Titulo de Campeón Mundial de Luchas. 
. l a H O R A Q U E N O C A B I A M A S G E N T E 
¿ I E L H A B A N A M A D R I D . C O M E N Z O 
1 4 P E L O T A A C O L U M P I A R S E 
l o s v i g u e s e s l e g a n a r o n S I N R E S P E T A R Q U E E R A M A R T E S 
a l o s g u o n e s e s p o r i L 0 S F A N A T ! C o s F U E R O N A L P A L A C I O 
D E L O S G R I T O S E N G R A N N U M E R O 
E L A P R E T A D O M A R G E N 
D E U N G O A L 
. n ,£. m t. u EI número 20 de la simpática publl-, campeonato en el campo d© Las Corta 
T Encama triunfaron SObre Ut l t ina y Matilde, peloteando Un buen cacirtn deportiva "Sports', que se edK y se presentaba el match de Sabadell.': 
i ' a en Barcelona, nos fué entregada pOrUi bien sin gran interés positivo por 
1 su representante en la Isla de Cuba, j no poder influir su resultado, cualquie-j 
j señor Ramón i lani . Como siempre, vle-i ra que fuese, en la marcha y puntúa-! 
I ne dicha revista pictórica de buenas | ción del campeonato, con la duda de si 
[ noticias de sports y especialmente del t i pnce ya campeón, serla tan afortuna-i 
j fútbol asíooiaciiln. Recomendamos su i do en "field" ajeno como en el suyo 
I lectura a los fanáticos. • propio, máxixme recordando el encuen-
tro disputando en la primera vuelta! 
^ r t í d o £n ej segundo, hizo una gran faena la brava Elisa. Las dos 
^dtctnas del Fenomenal fueron soberbias. Vibrantes empates. El 
púm púm de la Eibarresa. 
SI) TBBCEB TIMBEAZO 
e] ojo clínico d 
I En la tercera apeló la Eibarresa al 
j "pum" de su mágica pistola y se arran-
.. Intendente • có Consuelín como don Nicasio Rincón. 
O^vénció de que ya cab'.a más I y ya se sabe, las blancas "pa" el r ln-
P ^ ^ e l Habana Madrid, di5 el-.Prcer cón. Por mucho y bravo que se defen-
^ ^ hizo la suerte del saque, sa- dieron tuviero que meter el pico bajo 
í»^^0' n,a de oru •'isa¡>.-r.na' : son-| el "ala" y "ala' 
i'-'-'-
as "chicas y comenzó el prime-
vaivenes de la tarde, que sa-
pelotear las blancas, Delfina 
-ceditas, contra las azules, Mary 
ucariia • 
1 primer arranque, que lut- su-
' oorque l^s cuatro chicas metie-
el »!nia 'verdá verdá 
i j tai tos admirables, que las ven-
num r̂:< ;'^ se repartieron por ga-
dos empatando cutre aplausos, en 
-ua'.ro y ocho. 
» después de ]o del fallecimiento 
oosas "caaibearon"; "cambearon" 
cracia y la gentileza de las blan-
e pegaron y pegando en la "ye-
subieron hasta ciue fervió el "po-
r se desbordó la espuma de los 2!i. 
« azuKs se defendien »i muy. bra-
pero se vieron obligadas a 
br̂ e en los l'J. 
;nu. El partido fué bueno. 
LA BEAVA ELISA 
l ¡a £?sunda tanda no hubo "falje-
bntos" (ja^ lamentar, suspirar y 
ir, pnrc;ue no asomó su "calavera" 
^cho", ni floreció en su peluteo 
n\¡t un empate en la una. que na-
toroó en serio, porque fuO de lo mtLs 
que ustedes pueden pensar, 
tsv-if'-s todo blanco: iü.imj e> do-
lo: blanco el tanteo: blanca la pr i-
i deori.a: Wanoa 4-;*-segunda y-blan-
la tercera, con e¡ 3ü vestidlto- de 
y "ala" pa el cuarto. 
Se quedaron en 25. 
"¡Pim pum"¡ 
LAS QUINIELAS 
EU .DDIINUTO MANOLIN L E DIO', 
COLOR A L ENCUENTRO.—ASPRE j 
COMPLACIO CON SU ARBITRAJE 
Para los equipiers que pertenecen 
a los clubs de segunda tendremos en 
!o sucesivo nuestra "croniqui ta" de 
los miércoles. 
Pero antes de dar comienzo quere-
mos advertir que no encontramos 
diferencia para traer a estas páginas 
las proezas de estos segundones dos 
días después de ver la luz todo lo 
que a t a ñ e a los de primera. Los en-
domingueros en opción al 
El destape del cerebro de Higinio y los gallos ¿al tenor Jaureg-Ji. Los 
grandes aficionados se personaron anoche en el Jai-Alai, para enterar-
se del gran partido de esta noch?. ¡Otro de calle, y van 2 ! Elola 
y Teodoro, jugando como dos maestros, dejan a M i l l i n y 
Martín en catorce. 
El Club Deportivo Europa se ha se- que terminó con el exiguo resultado de 
: parado de la Federación, es esta una dos goals a uno a favor de los azul-
d« las tantas Interesantes noticias que . grana. 
• trae la publicación a que nos referí- j El campeonato, que ya vió sus parti-
mos, a lo cimero. Y nos la da de la si- ¡ dos primeros suspendidos por causa de I cuentro 
guíente manera descripta: la lluvia, terminó también bajo el im- champion les prestaremos la más ex 
"Tal es el epilogo del lamentable f l^per lo del dios de las aguas, pues lúe-: tremada atención, pero si t r a t á r a -
nal que tuvo el match de la emoción: go de haber estado lloviendo desde las mos de narrarlos en un solo día y 
el partido Barcelona-Europa. primeras horas de la tarde, la lluvia darle "pasaje" en la edición de los, 
La primera se la llevó Eljsa. No po-i Ya es conocida de todos los deportls- degeneró en franco chubasco, que con- lunes t end r í amos que pedirle la b ic i - ' 
día suceder otra cosa después de la itas la nota d6 la Federación Catalana i virtió el campo en verdadero lodazal: i c'©ta a Robledo y a Pí que no " t r a - l 
se pelotea-! gran faena con que ganó el segundo. i castigando a dos jugadores del Club De- imposibilitando toda filigrana y todo j tara" d e . . . nada, i-orque ocunar ía - , 
Y la Reina, Lolina, cerró la fiesta Portlvo Europa, y toda la prensa ha juego preciso, no faltando más para mos ê  espacio que no disponemos. 
con la segunda. i señalado la justicia del acuerdo fede- que la mayoría de los espectadores ere-1 • 
;Viva S. M . I [rativo, sin discrepancias de ningún gé- yeran en la repetición del resultado del 
DOX FERNANDO. i ñero. mismo partido de la temporada ante- • 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
i sabemos todos iós allí prc-
;;e no fué por "culpita" de las 
es, ya que la pareja azul se 
i de manera que nadie pudo re-
La culpita fu-'í de Elisa, que 
e volvió de la guerra el solda-
ntico don "Mambrú!', está la 
i lliicendia. Pues para ganar 
•a vo sólo pegó j •'¡no \\::u "fe-
completa: sino f|Uc hizo cosas 
•tistíi. muy artláta, haciendo 
esas "faenítas" .juo "aíontoll-
las que merecen un ascenso y i \i.\f>Y y 
;ióíi . Dejó a los azules en 22 
)ts> Kva.ii lOlisa peloioó l^n-na. i 
ntoniu peloteó la Tomaslta, de 
5TIEECOLES 26 X>E MABZO 
A LAS 3 12 P. M. 
r 'PIMEB PARTIDO A 25 TANTOS 
Elena y Matilde, blancos, 
contra 
Mary y Elisa,' azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 1C 
PU-VK'RA QUINIELA A 6 TANTOS 
Elena; Kosina; 
Mary; orna sita; 
Mercedita; Aurora 
SKGfJXDO PARTIDO A 3U TANTOS: 
Angclita y Petra, blancos, 
contra 
Bosina y Gloria, azules 
A sacar blancos del 9 y azulas del 10 




TERCER PARTIDO A r.o TANTOS 
Angeles y Lolina, blancos, 
contra 
Aurora y Josefina, azulen 
A sacar blancos del 12 y azules del 10 
Donde, en cambio, se han señalado di- rior, partido que tan fatal fué para el 
ferencias de criterio que, en parte, resultado d¿l campeonato al Barcelona 
aparecen como justyicables. es en l a | F . C, quien desde el primer día vló-
cláusula del acuerdo en que la Fede- se handlcapado de dos puntos que tán 
ración castiga al presidente del Euro-1 necesarios le eran. 
pa, don Juan Matas, porque, en efec-' El domingo los leaders del campeona-
te, y hasta que la Federación no diga 
el porqué de su determinación, no pue-
de comprenderse fácilmente la relaélón 
ciue guarda la actitud de los jugadores 
dentro del campo, con Ja gestión pre-
sidencial del señor Matas. 
¿Qué hizo el señor Matas 
E L PARTIDO 
Al levantarse el telón de la tarde 
inaugural cuando no había más que 
media docena de gijoneses y otra me-
dia de gallegos, Aspré ordenó que 
se alinearan los onces de segunda 
ca tegor ía y del grupo B Vigo-Gijon¿s. 
Los "turroneros" que desde el " fo-
r o " di r ig ía Navas empezaron atacan-
nc la casilla de los de Bernaza co-l 
to lucharon, en el terreno de Sabadell 
tan sólo por el Honor pues el campeo-
nato lo tenían ganado antes de salir 
al campo de juego, con todo y portán-í 1110 Para sorprender a su,s moradores. I 
dose como verdaderos deportistas, no ¡ ^os ex-campeones a t r i n c h e r á r o n s e , 
por eso pusieron menor ardor en la lu-!para defender palmo a palmo aquel 
cha mostrando en todo momento a pe-i terreno- ílUe Mart ínez les ordenó de-j 
acreedor al castigo de la Federac ión?!8^ d« con dos suplentes, que te-I f ^ d e r hafsta • • • terminar. Ambos on-j 
¿Impulsó a la rebeldía a sus jugado-lnían un empeño en terminar el I ^ J ! e_3f0rzar0n POr camb'ar •» ^ 
para ser 
res? ¿No usó frente a ellos de su au. ¡ campeonato invencldos y a fe que lo morador, pero guarda-puertas, y za-
toridad y prestigio para hacer obede- lceraron cumplidamente, pues si 
cer al árbltro? Eso es lo que la Fede-
ración Catalana de Fútbol deberla pre-




$ 2 . 8 7 
zz rnNOJCEiTAi. 
enonunal. bravo, rugiente, emo-
| y coiiniocloiianie. l ' i . hora 
jtfestigio para.ej raquet y las 
lelot'-ron. on. un momento de 
K <!«• majestad, de ;;¡iiv.'z y ne 
» hwnperableb. 
toa iltcéníis «e pelotearon a to.-
lo. tuilu fué ataque rudo, ata-
fejJto, ataque frenético,, soltán-
11 eiirlu tanto una gran emoción 
da (i< s una conmoción de cerc-
k corazón. Nadie se resignó a 
î a. V l.-i érente en pie y en un 
•<;üc pasaron Igualas por una, 
u BClio, nueve, «lie,", trece, ca-
BRATA B I E N G R A N D E E N 
T I T U L O A N C H O D E 
Llevaban 33 bo-
letos.. 
Los. blancos eran Delfina y Mercedi-
tai se quedaron en 19 tantos y lleva-










$ 4 . 2 5 















$ 6 . 4 5 
Llevaban 37 bole-ELEXA 
tos. 
Los azules eran Tomasita y Antonia: 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 




P L A N A 
$ 3 . 8 3 
















i te criterio sobre la 
las contingencias que de ella puedan 
I derivarse. 
! Porque, al más lego en materia depor^ 
! tiva se le acudirá que, si bien es cier-
to que frente a la ley el Europa pue-
de conseguir muy poca cosa con su 
I acuerdo de separarse de la Federación, 
! ya que por virtud de este hecho que-
| da impedido de jugar contra otros Clubs 
nacionales y extranjeros, y no es pro-
bable que se unan a su gesto otros 
Clubs locales o nacionales; no obstan-
te, al íntinio sentimiento de justicia 
que anima la conciencia de todos nues-
tros deportistas ha de satisfacerle ex-
traordinariamente el saber_ claros y pa-
tentes los motivos que la Federación 
ha tenido para obrar contra el señor 
Matas, y que son la base fundamental 
de la proteesta del Europa, o, cuando 
menof> el punto de la sanción federa-
tiva menos comprensible. 
Debe tener presente el Europa—aun-
que ello haya podido pasar contra la 
voluntad de sus socios—que la decisión 
de sus jupadores al desobedecer al ár-
bitro y provocar la suspensión del par-
tido suscitó un conflicto cuyas conse-
cuencias hubieran podido ser funestísi-
mas para el deporte catalán. 
T piense que el pasado no se mar-
cha, queda, y que la actitud de sus 
jugadores, antideportiva e impropia, de-
bería hallar en ellos mismos oportuna 
sanción reprobatoria. 
Porque, una cosa es aprobar como 
buena la gestión culpable de quienes 
pudieron provocar el mayor conflicto 
que nunca haya sido posible en nues-
tros campes—y ello no sería Justo, ni 
lógico, ni deportivo—y otra es querer 
que se respete en la persona de su pre-
sidente los prestigios de su Club. 
A lo segundo, a saber si el señor Ma-
tas es o no culpable,- tienen perfecto 
derecho; a lo primero, a amparar una 
actitud culpable de sus Jugadores, no. 
durante mucho tiempo estuvo la balan-
za en el fiel y aún mostrando una I I -
gueros ayudados por el t r io central I 
* • hacen que el balón corra veloz por el 
! cpntro del cuadr i l á te ro , ora en te-¡ 
rreno gallego, ora en terreno asturia-1 
cisar a nuestros deportistas, para Que « « « desviación a favor de los blanqui-1 no Cuando se retiraron a descansar1 
éstos puedan formarse definitivamen- azules, una estupenda jugada del delan- eI Vig0 ten(a Un j a su fa 
cuestión y sobre tc- •*"1«ran? amatada por Samitler fué el del triUnfo obra la 
decidió la victoria por el Barcelona. de Manolín que se presentó "disfra-
EIi "TAKBASA", CAMPEON SEE zado" de vigués. 
g r u p o , b . En ei segundo half, Ioj ex-campeo-
El campeonato del grupo B ha ter- nes dominaron algo a los "aspiran-
minado; este año, como pocos, se ha tes" pero la buena labor de Moro 
disputado con ardor nada común; de la; guardando la "panera" de Raúl Ace-
lucha ha salido vendedor el once del j bal ayudó grandemente a qiw ésta 
Tarrasa F. C. El equipo egarense ha i conservara su perfección hasta que 
visto, por fin, coronadas por el éxito el á rb i t ro pitó f inal . 
na de Jas planas de la ed inón 
T. de osla Sección de Sports, I Consuelín 
'zó una errata enorme al con-| LOLlN'A 
^¡"se los tí tulos de cabeza de Gracia 
Puc, donde aparece ' 'página 
BnWí el Toan) Americano el r . r c . r partídc» 
' l •Irorsal Vi-la do Cuba" 
scribiinos "Ganó el Team i 
H Tónico Invernal de Ve- EIBARRESA y CONSUELIN 
. ; í*07 '0 Que se puede no-i "han 75 boletos, 
ramojo equivocado que se hizo' Los blancos eran Angeltia y Gracia: 
Palabra "Invernar ' por la deise quedaron en 26 tantos y llevaban 
'Th'a\' qu»- no toé nunca núes-1^8 boletos que se hubieran pagado a 
«ncion escribir. 1 $4.65. 
AZULES $ 3 . 0 8 
Lleva-
E i T r i u n í o d e P a r í s . 
No nos referimos al obtrnido por el representante del 
0Ta* T. C. en el Campeonato Nacional de Tennis que vie-
ne " E n d o s e actualmenie en los courts del Vedado T. C. 
triunfo de París que comentamos (y París llamamos 
P0' antonomasia a toda la rrancia) es el de la última re-
i , ^e v'chys y batistas para camisas a la orden, que aca-
5 de recibir, especialmente fabricadas para la estación 
^aniega que se aproxima, y cuyos dibujos y tonalidades 
instituyen una nota exótica de originalidad y buen gusto. 
GKAL. CARRILLO N U M . 36. (Antes San Rafael) 
HABANA 
El "Barcelona", batiendo difícilmen-
te al "Sabadell", termina el Campeo-
nato sin haber perdido un solo pinto. 
Era el encuentro de Sabadell espera-
do con verdadera ansiedad por todo 
el público deportivo de Catalina y aún 
de España entera: habían los azul-gra-
na disputado todos sus encuentros de 
sus tentativas hacia el sollo del grupo ^ n castigo a los asturianos con 
E. conquistando el preciado título de' ' 'puerto" fué malogrado por Dopico 
campeones que el año pasado se les' ^1 intentar rematar con la mano es-
escapó, de justeza, en el campo de Las j ^ l o "Tareco", 
Corts, Juchando contra el Martinenc, 
actual colista del grupo A. 
Como si el destino no hubiese que-
rido dejar saldada la vieja cuenta con 
el resultado del año último, ofrece hoy 
el Tarrasa una nueva ocasión de pro-
bar su alt ísimo. valor deportivo, per-
mitiéndole reanudar la partida contra 
las huestes de San Martín después del 
intervalo de un año. 
Pero antes do disputar a los rojos 
martinenses el puesto en el grupo A. 
deberán las huestes egarenses luchar 
contra los demás campeones regiona-
les, para el campeonato de España del 
grupo B. 
G A N O E L M O R D A Z O S T A R S : 
Quedaron uno por cero. 
Aspré actuó bien. 
Los vencedores a l ineáronse as í : 
Calvo. Llano, Carames, Agust ín. Ole-
gario, Teodoro, Simón. Manolín. Do-
pico, Bdmuudo y Coru.ña; y los ven-
cidos fueron: Moro. García, Argüe-
Ues, Alvarez. Puente, Rniz, García, 
Rlvero. Quirós, Tejera, F e r n á n d e z y 
González. 
Juez de L ípea . 
L O S P R O B L E M A S D E B A S E 
i B A L L Y L O S F A N A T I C O S 
Este antiguo y aguerrido club de ba-
se hall que en Puentes Grandes sostie-
nen los entusiastas señores Simón Díaz 
y Luis Hernández, se trasladó el pa-
sado domingo 23 al vecino barrio de Po-
golottl, ei< cuyo lugar quedó inaugura-
do desde ese día un nuvo club de base 
ball, con el nombre de "Te^ar de San 
J o s é . " . 
El match se efectuó en los conocidos 
terrenos de "La Panadera" y fué gana-
do de manera fácil por los players del 
A continuación publicamos una 
carta del "Umpire que no a c t ú a " . 
"Habana, marzo 24 de 1924. * 
M i querido señor Peter: 
Antes que nada, doy a usted las 
más expresivas gracias, por haberme 
hecho el honor de publicar mis pro-
blemas; al mismo tiempo, aprove-
cho esta oportunidad para decirle 
que mantengo la decisión de no man-
dar solución a los nuevos problemas 
de Bi l ly Evans que han salido esta 
semana, pero quisiera que usted, me 
hiciera el favor de decir en su sec-
ción "B 0 2". que antes que salieran 
publicado estos ̂ problemas ya hab ía Mordazo. los cualeg se contentaron con 
anotar 14 carreras, por sólo 9 los teja-¡ tomado yo esa resolución, para que 
leros, | no se crea que es quó no tengo so-
Un numeroso público presenció el ] lución para ellos, 
match, notándose un buen número de i Usted .me recomienda que no sea 
damitas, las cuales dieron, realce al- mal pensado, que usted, con respec-
match, aplaudiendo y animando cons- to a mis problemas, ha hecho lo mis-
tantemente a los players del club de sus ¡.mo que hubiera hecho yo si cstuvie-
slmpatías, el cual no era otro más que ¡ ra en su lugar: bueno, yo así lo creo, 
el Tejar San José; pero tanto ellas co- puesto que usted lo dice; pero no 
EUEROIT A ENTERARSE 
Volvieron los fanáticos entusiastas 
al veterano Palacio de los Gritos. Vol-
vieron también las lindas fanáticas, 
prestigiando con su belleza y su gra-
cia, que es belleza y gracia de Dios. 
Pero entre tanta y tan buena gente, 
observamos que hay gente de más. 
Hasta por haber gente por allí andaban 
corriendo el temporal, cómo siempre, 
mis caros compás de temporales, Yeyo 
y Pelayo. Yeyo de blanco, hecho un 
panal Y Pelayo con la camisa eterna 
y de fuerza con todo y los lunares ro-
jos que tiene su camisa incendiaria 
o terror do mnjarío, que dicen los por-
tugueses, que también dicen o velódro-
mo das moscas a la calva cabrilleante 
do los calvos. 
Están arreglaos ".os portugueses, don 
Yeyo y don Pelayo. 
Nos enteramos. Aquella gente, tan 
entusiasta y tan demás que sobresalía 
del gentío enorme que ayer concurrió 
al veterano Frontón, no eran ninguna 
tontería. Todo lo contrario. Gente muy 
respetable, ciertamente; aficionados pa-
ta; en jamás gente de pica y vete, co-
mo los americanos y rollizas america-
nas, que juegan la importante canti-
dad que importa-un boleto. Aficionados 
buenos todos; fanáticos de la clase más 
seria de la serle ilustre; fanáticos a 
la pelota vascongüé, cuándo esta pelo-
ta canta, cruje y silba, al empuje brio-
so de las cestas, que manejan los gran-
des pelotaris; tan fanáticos y tan se-
lectos eran que estaban allí, no para 
ver lo de ayer, sí para enterarse del 
partido fenomenal. Y así qu>3 se ente-
raron de que hoy va en la segunda 
tanda van, de blanco, el Fenómeno y 
Altamira, contra Isidoro y Marcelino, 
sonrieron profundamente satisfechos, 
anotaron los nombres de las formida-
bles parejas; manifestó cada uno de 
ellos el "aalstlré" gentil de los cronis-
tas señoriales, y se fueron tumbando 
la caña calle arriba. 
—¿Y tú, Yeyo? 
—¡Asistiré! 
—¿Y tú, Pelayo? 
—¡Asistiré con Yeyo! 
SOLO QUEDARON LAS CX ESTAS 
Mientras se informaban tai, ilustres 
cô pio patí. aficionados al Fro itón Jai-
Alai, en su cancha, fragua olímpica 
donde se forjaron los más don )Sos tan-
tos disputados, en partidos d i memo-
rable recordación, peloteaban las dos 
parejas el aperitivo, de 25 ta itos, del 
martes, que es día y noche de neu-
rastenia en todas partes, mer. >s en la 
esquina de Concíordla y Lucei i , donde 
ha vuelto a renacer el fuego sagrado 
de los grandes debates pelotl. ticos. 
De- blanco, Ruiz y Angel. 
De azul. Hlcinio y Jáuresul 
Unica novedad. El primei, empate 
en 1. Y todo lo demás, cose y can-
tar to Mffvio, to segnío paré 
eos, que peloteando con gentllt ca Ruiz, 
y con arrogancia Angelito, se o lleva-
ron en andas, y en volandas, -legaron 
a 25, cuando se quedaban U 5 .azules [ 
en los once. No quedó de el ;os más 
que la cresta del once. 
Ya saben ustedes que a Hl^inlo se 
le destapa la tapa de los sesos y que 
Jáuregu!. cuando no está en sí. está 
en el ía de la fatalidad. Y da cada 
cantío que llega al cielo.. Por eso que-
dó en la cresta. 
E L " A G U A A M A R O " L O S 
G A N A A P A R E S 
VICTORIA DOBLE DEL C L L B 
"AGUA DE AMARO" 
lOTRO DE CALLE, T "7AK DOS! 
No fué precisamente de calle: pero 
como si lo fuera, el partido peloteado 
en segundo lugar, sobre la cancha de 
Concordia, aunque las parejas que lo 
disputaron fueron los de blanco Mi-
llán y Martín, contra los de azúl Elo-
la y Teodoro. No fué de calle, porque 
empataron en el arranque de una, dos 
y tres. Pero sí fué lo demás calle aba-
jo, deprlslta y voland'to. 
No fué que estuviera Millán peor, 
aunque estuvo mal. NI füé tampoco 
porque a Martín se le encendiera el 
verbo de la elocuencia, pronunciando 
fantásticos discursos que nadie entien-
de y que sólo se explica el mismo 
Martín. Por lo menos, anoche. Martín 
no despejó los labios para pronunciar 
ni una sola parola sobre ésto, lo otro 
ni lo de más allá. Martín se portó 
anoche como un elocuente sordomudo. 
Digamos la verdad verdaderamente. 
Lo ocurrido anoche en este partido fué 
que Elola está hoy hecho un maestra-
zo. sacando, rematando y contrarrema-
tando y peloteando en los cuadros que 
dan frente al eslcás. Y fué por algo 
más grande, más arrogante, más ga-
llardo y más artístico que hizo el gran 
Teodoro, el manco de la derecha que 
armó la del manco de Lepante, jugan-
do a la pelota con destreza sin ejem-
plo, desde el tanto uno hasta el trein-
ta, castigó la pelota a medio frontis 
a maravilla, y con el rebota del revés, 
sacó uno sdoce tantos limpios, ajusta-
dos, medidos, sin vuelta posible, reve-
lándose el gran zaguero de siempre. 
El maestro del revés. Pasando a Mlllán 
por lo alto, da aira y a Martín deján-
dole como un poste, pasándole de bote. 
Un ingeniero. 
Que puso do revés, con el cráneo 
p'abajo y los juanetes p'arriba, a Mi-
llán y a Martín, que quedaron en 14. 
¡Otro de calle, y van dos! 
LAS QUINIELAS 
Isidoro, como no tenía que dibuja-. 
ni que pintar nada en la cancha, ano-
che aprovechó la primera quiniela pa-
ra pintar una acuarela admirable. IsU 
doro es un gran p'.ntol. 
Y Elola, no contento con los oles y 
los olés que se ganó en el segundo, 
atrepelló la segunda. 
¡Un Séneca! 
remando RIVEIIO. 
F R O N T O N J A I Á L A i 
MXEtCOLES 26 DE MARZO 
A LAS 8 112 P. M . 
PRIMER PARTIDO A 2.' TANTOS 
Lucio y Larrlusga, blancos, 
contra 
Salsamendi y Jáuregul, azulea 
A sacar blancos y •VTÜAa del 9 1|2 
SEC'PND/ QUINIELA A o TANTCj 
Erdoza Menor; Martin; 
Marcelino; Gabriel; 
Isidoro; Altamira 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Isidoro y Marcelino, blancos, 
contra 
Erdoza Menor y Altamira, azoica 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 10 12 
PP.IMVRA QUINIELA A 6 TANTOS 
MiUán; Ruiz; 
0 Higinio: Angel; 
•ristondo; Mallagaray 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Frímir partilo • 
ATOLES $ 3 . 6 2 
mo el club tuvieron que 
con la primera derrota. 
conformarse 
N a v a j a 
d e S e g u r i d a d 
H a y u n a 
r a z ó n p o r 
e s a s o n r i s a 
jua navaja de s impl ic idad marav i l losa . E s una satis-
f a c c i ó n el afeitarse cuando se usa la G E M . E l A n g u l o 
Un ive r sa l mant iene la hoja firme en u n á n g u l o exacto al 
aplicarse a la cara. Las hojas G E M ' D A M A S K E E N E * 
e s t á n perfectamente templadas y afiladas y por l o t a n t o 
durade ras . 
T r e i n t a a ñ o s dedicados a l estudio y f a b r i c a c i ó n de hojas 
se demuestra en la cal idad del p roduc to . Si compra 
us ted una G E M y si se afeita 
h o y con ella, p o d r á apreciar que 
por una suma m a y o r de d inero , 
no p o d r á comprar una nava ja 
mejor . 
GEM SAFETY RAZOR CORPORATION 
Brooklyc, N.Y.. E.U.A. 
"La Mejcr desde 1880 " 
Unico* distribuidores al por mayer: 
Agente General para la lela de Cuba 
A l b e r t o P e r a l t a S. Jnande Dios 
Apartado'J349. Tel.: A-9]3^ Habana 
olvide usted que hay un refrán que 
dice: "Piensa mal y a c e r t a r á s " . 
Por muy buena intención que us-
ted haya tenido en este asunto, y 
que yo soy el primero en reconocer 
(pues no hay razón para pensar lo 
contrario) no me negará usted que 
yo he hecho un papel muy poco airo-
so con mis problemas, pues hasta es-
te momento no sé si a lgún pobre dia 
blo me ha hecho la merced o el ho-
nor de mandar solución a algunos 
de ellos. Si esto no es hacer un pa-
pel desairado es que yo he perdido 
el ju ic io . 
Reciba usted una vez más gracias 
expresivas no tan sólo por la publi-
cación de los problemas, sino por las 
distintas veces que lo he molestado 
(con lo que usted l lamó una vez be-
ber ías y otras majader í a s ) y man Je 
en lo que guste a s. s. s.. 
Un Umpire qno no a c t ú a . " 
Hacemos constar que el "Umoire 
que nc a c t ú a " nos había anunr-'a-io 
¡con anterioridad a la publicación óc 
j los problemas insertados en nues-
i t ro suplemento de sports del núnvi-
j ro del domingo ú l t imo, su deseo -i > 
no continuar en la justa en la cual 
él venía «ocupando el primer puesto. 
En cuestiones de problemas no .de-
be el "Umpire que no a c t ú a " p-^n-
par mal para acertar, pues nadie 
j mejor que él . sabe <jue los que acier-
tan son los que piensan bien. 
Y, en cuanto al final de su í a r t a 
j no decimos nada, porque con lo qu»? 
publicamos ayer creemos que queda-
rá convencido "Un Umpire que no 
a c t ú a " que no ha hecho ningún pa-
pel desairado con la publicación de 
bus problemas. 
PETEP . 
L a h a z a ñ a ocurr ió en Sorpreí a Park 
Aunque la doble victoria dal club; 
Agua de Amaro haya ocurrido en: 
Sotpresa Park. ^sla no ha sido para 
n ingún fanát ico que cslé al tanto del,' 
desarrollo de nuestros grandes teams 
de la manigua donde el "Agua de 
Amaro" es rey. como lo es en la j 
selva el león. E l hecho ocur r ió e' ú l - , 
timo domingo en los terrenos mcu-: 
cTonadas de ffJTflrftSi*, los otros í e 
Ter rap lén se están crr tglando para 
nue resulten u i Ainjendares Park. ¡ 
Él club "Agua de Afnaro", que <;3 
el champion d3 la Liga Fede-al de l : 
Oeste, como lo es p^ra el e s t ó m a g o : 
la calidad del l í iuUlo pr|Moso, e i f i ] 
dispuesto a seguir triunfando sin res | 
petar cartel. 
ALora, para m5¿ dotalles, v-íuL» 
lir- f cores. 
L A L I G A N A C I O N A L D E 
B A S E B A L L 
RUIZ y ANGEL. Llevaban "0 boletos. 
Los blancos eran Higinio y Jáure-
gul; se quedaron en 11 tantos y lleva-
ban 67 boletos que se hubieran pagado 
a $3.77. 
zszi>oao $ 4 . 4 3 
Ttr*. Btos. DvAú. 
Martín 5 176 $ 3 04 
Gabriel 3 60 8 93 
Marcelir.o 5 t t i 3 48 
Teodoro 3 47 1141 
ÍSWOBO 6 121 4 43 
AJfsmlxa . . . . . . . . 1 72 7 44 
EíZ-uZn pcrtliO" 
AZULXS $ 3 0 2 
E LOLA MAYOR y TEODORO. Lleva-
ban r06 boletos. 
Los blancos eran Mlllán y Martin; 
se quedaron en 15 tantos y llevaban 
Í4 boletos que se hubieran pagadQ a 
$4 .SI. 
$ 6 . 7 ^ 
F-l próximo viernes a las ocho de la t 
roche, se reunirá, la Ll?a Nacional de 
Base Ball Amateur para tratar de la 
convocatoria para el Camp-»onati> de' 
1924 a 1925. La reunirtn tendrá efecto, 
en Colón 35, la Casa del Club Hi.s-, 
paño. 
•rxoo. Btos. Dvdo. 
Lucio 1 
íjalsamendi 1 
Machín . . 1 
Aristondo 3 
Larri naga 1 
ELOLA Mayor . . . 6 
66 t 6 H 
} H 3 55 
76 5 33 
110 3 03 
C 2658 1-d 26 
I N S C R I P C I O N E S O L I M P I C A S 
NTTEVA TORK, Marzo ."5. 
La 'nscrlpción de los Estados Unido? 
en tres ramas de la competencia olím-
pica fué remitida hoy per la comisiór 
olímpica americana. Estas son insT¡p-
élones para las competenciis de tennis 
de hombres y de mui^r'-n y para la del 
balompié y el "foot-ball "rugby". 
P o r A l g o S e r á 
Que los que desean comprar muebles í inos y baratos pretieren 
«fempre 
L A P R E D I L E C T A 
Exposición y venta: Almacenes: 
Saq Rafael 1 ^ y 178. G. Carri l lo 152. 
TELEFOVO: A-ITÍí» 
6-4 alt. 22 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 2 6 de W A 
L l e g a r o n a G i b a r a a b o r d o d e l V a p o r 
C a n a n o v a , 2 2 N á u f r a g o s d e l " G l y n d o n " 
O T R A S N O T I C I A S D E NUESTROS CORRESPONSALES 
^ 0 x c n 
SE P I D E A U T O R I Z A C I O N . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
E L ACUEDUCTO DE SANTA 
M A R I A D E L ROSARIO 
S. MARIA DEL ROSARIO, marzo 25 
DIARIO.—Habana. 
Hoy el Alcalde Municipal, acom-
pañado de otras autoridades del tér-
mino y representaciones de lai pren-
sa local, giró visita de inspección al 
acueducto. # 
Los trabajos es tán muy adelan-
tados. E l concesionario, Bernardino 
Hernández , fué felicitado y manifes-
tó que el acueducto queda r í a ter-
minado al comienzo de la tempo-
rada. 
Cont inúa el saneamiento en el Co-
torro. E l Jefe de Sanidad ordenó 
al dueño el edificio "Café Coruje-
do", la construcción de una fosa 
maura para recoger las aguas su-
cias y evitar el esparcimiento de 
ellas al fondo de dicha casa. 
Concedióle un plazo de 30 días a 
cuyo vencimiento, de no cumplirse 
bu orden, s« c l ausu ra r á el estable-
cimiento. 
E l Alcalde Municipal, Carlos Ma-
nuel Ñapóles, c i ta rá de un momento 
a otro a los panaderos del t é rmino 
para estudiar la manera de rebajar 
el precio del pan. 
El pueblo mués t r a se regocijado 
por las medidas que vienen toman-
do las autoridades en beneficio de 
los intereses de la clase pobre. 
PEREZ, Corresponsal. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
B A H I A HONDA, marzo 25. 
DIARIO.—Habana. 
E l ciudadano Juan Bueno Soudie-
ry, que sufr ió anoche lesiones gra-
ves trabaj*ndo en el central "Bah ía 
Honda", falleció hoy a medio día. 
Corresponsal. 
T R A B A J A N D O E N D E F E N S A L A P R O T E S T A C A T O L I C A 
(Viene de la PRIMERA) 
SEPELIO D E UN VETERANO 
MADRUGA, marzo 25. 
DIARIO.—Habfcna. 
Esta tarde se verificó el sepelio 
del soldado del ejérci to libertador 
Cornelio González. E l acto fué muy 
concurrido por elementos de todas 
las clases sociales. 
Fuerzas del ejérci to nacional t r i -
butaron al cadáver los honores co-
rrespondientes. 
ALONSO, Corresponsal. 
V E I N T E Y DOS NAUFRAGOS D E L 
G L I N D O N " 
GIBARA, marzo 25. 
DIAR10.—Habana. 
Hoy ar r ibó a este puerto el ' va-
por "Canonova", trayendo a bordo 
veinte y dos náuf ragos del vapor 
"Gl indoñ" , recogidos a 300 millas 
de New York. 
En el naufragio perecieron el ca-
pi tán y un marinero. 
MONTESINO, Corresponsal. 
miércoles, se declaró un incendio 
que des t ruyó la parte principal del 
teatro "Palace",. Produjo una con-
fusión enorme, resultando varios he-
ridos. 
Después de haber causado daños 
de consideración, fueron dominadas 
las llamas. 
E l escenario y un material valio-
so ha quedado destruido, ca lculán-
dose las pé rd idas en un millón de 
pesetas. 
L A INSTRUCCION N A V A L 
E L FERROL, marzo 25. 
Se ha ordenado ,que quede disuel-
ta la división de la marina sobre 
instrucción naval. Los buques que 
la forman queda rán a la orden del 
departamento, dándose de baja a al-
gunos y siendo los demás sus t i tu í -
dos por otros nuevos, dado que Es-
paña tiene necesidad df mantener el 
tonelaje actual. 
COMPETENCIA DEPORTIVA EN-
TRE ESPAÑA Y SUIZA 
MADRID, marzo 25. 
El desafío entre la Federac ión Es-
pañola y la de Suiza de "hockev", 
se ce lebrará el 20 de ab'rll próximo. 
(Viene de la PRIMERA) 
A T A N C A 
E N C A L M A . . . 
Después de las fiestas. talado en la hermosa casa de Bonl-
Viene para la crónica una época Constanci aArtamendl se han iua-
que es de recogimiento, que es de fació Byrne 144. 
tregua, de vida apacible y de langui-i Se of ecen allí x sus a m í s t a d t s . 
dez y escaso movimiento social. Una fiesta bav en perspectiva. 
Los bailes continuos, las fiestas! La organizan los estudiantes del 
carnavalesca que han llenado día a Inst i tuto para festejar un gran 
día esta sección, tuvieron su f in el acontecimiento en los anales de la 
domingo. historia de aquel centro docente. 
Vuelve para el cronista el hurgar | Cumple veinte años el día sie-
a diario en notas personales para: te de A b r i l fungiendo como Dlrec-
Henar las "Matanceras". tor de aquel estabelclmiento el Dr. 
Son las bodas de A b r i l . Rnslnyol. 
De muchas de ellas he hablado ya; Veinte ños dedicados siempre al 
seña ladas para ese afortunado mes mejoramiento del Insti tuto, veinte 
de los amores. E l mes de A b r i l , el años de apostolado, ofreciendo el 
comienzo de la primavera. 1 pan espiritual de la enseñanza a ge-
Abr i rá el capí tulo nupcial la ce-¡ nereciones distintas que por allí han 
remonia ín t ima con que se desposa- desfilado, veinte años de labor hon-j 
r á Fernanda Gil de Avalle y Arman- rada, de labor intachable, de labor 
do Salas 
Para el día cinco esa boda. 
En aquella quinta "La Monona", 
residencia del capi tán Schweyer y su 
Interesante esposa Rosa Cuní. 
Designados padrinos y testigos pa-
ra este enlace los di a conocer dea-
de hace días. 
Otra boda después. 
La de Blanca Valllce y Valera y 
Luís F e r n á n d e z TaqueChel. 
Ceremonia esta que está rodeada 
de lulo, de boato, de brillantez gran-
dísima. 
También conocen mis lectores mu-
chos de los interesantes detalles que 
reves t i rá ese acontecimiento social. 
En la misma calle, casi en la mis-
ma cuadra se celebrará después de 
lo^ efiposanles Fernández Taquechel-
Vallice, otro matrimonio del gran 
mundo.» 
E l de Candita Heydrich y Manolo 
Estrada. 
Ceremonia llamada así mismo a 
gran Tíoato, a gran esplendor. 
La quinta de Heydrich, una de las 
más bellas construcciones de aquel 
sublime 
Como premia a los desvaios, a 
los sacrificios del Dr. Rusinnyol, le 
ofrecerán sus actuales alumnos, un 
gran banquete. 
Para él se ha Invitado al Cecrc-
tarlo de Ins t rucción Públ ica que se-
rá huésped de Matanzas en esa fe-
cha. 
Y como complemento a tan sim-
pático homenaje se o rgan iza rá un 
field day, concursos de tennis , de 
Bascket-ball etc. 
A esta fiesta se han adherir se-
guramente todos los profesionales 
que antes de llegar a la Universi-
dad, pasaron por el Inst i tuto de Ma-
tanzas, siendo Rusinyol su Director. 
Asist irá t ambién al banquete el 
Claustro de aquel Centro Docente. 
Y se inv i ta rá de la propia ma-
nera, a las Autoridades locales, a 
los Representantes y Senadores,' a 
la prensa y a las sociedades de re-
creo de la ciudad. 
Será algo grandioso, lo aseguro 
así. 
De una ceremonia que aunque ín-
quartier, lucirá esa noche de la bo- t i l e v l s t i ó encanto grande ce-
da de la blonda Candita, galas sun- lebrada ayer tarde da ré ¿ ¡ . ^ ^ 
t u o ^ f \ i i Ann * J E1 Bautizo de la l ind ís ima mu-E l br.en gusto el gran don d ca ^ Emelina ^ 
gentes a exquisita f f ^ á ^ J ; Schweyer, la p r imogén i ta de mis ami 
gran chic que caracteriza a los de queridos Olga Schwever t 
! f ? . ^ d ^ í « í f . ™ ^ Sewis y Octavio S e r S y C a z ^ d e 
Molina. m á s a la sociedad de Matanzas Las bodas de las Heydrich han 
constituido siempre un gran succés. 
Las de Marta con el señor Guas-
tolla, las de Leonor con Esnard, ce 
lebradas en Vi l l a Bismarck, la pose 
Apadrinaron a la linda babyta, 
sus abuelos, el señor Luis Serra y 
la distinguida dama Emelina Bewls 
de Schweyer. 
Ante un altar levantado en la re-Sl6n m a s t i c a que en ^ a ™ da! s ) d - — a-
Simpson fué casa solari/ga de don, lbló gaeradaR a m a * £ h J L 
Fernando Heydrich. y después resi- S ™ ^ 8 ^ r a d a * aguai* la l inda 
dencia de su hijo Alfredo, han que- D ; • „ _ „ . . , 
dado marcada, en el historial da to tembién un™ da " 7 J d'o U 
tanzas en páginas de oro. nueca aristíann oi t ^ a», ,1*L a 
F u é después la de Margot, c o n ; n u e c ^ ^ ^ 
José Francisco Peralta, en aquel pa- ^ ' t ^ ¿ f í S L act0 de todo ca-
lacete de frente al Parque donde se i ™ 1 " °e " ^ a -
N U E V O S m N E R A R I O S T T T 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
R A M A L BATABANO 
En v i r tud de la nueva l ínea de 
GAS-CARS establecida e n t r e - R i n c ó n 
y Ba tabonó desde el día 17 de Fe-
brero ppdo-, en combinación con 
loa trenes eléctr icos entre Es tac ión 
Central y Rincón, la comunicación 
entre Habana y Ba tabanó se ha lo-
grado mejorar notablemente, cen-
t-ando en la actualidad con siete tre-
nes diarios en cada dirección. 
DIVISION OESTE 
T R E N No. t i . — N o ha sufrido al-
teración. Sale 6.40 A. M. para Pi-
nar del Río y Guana con paradas 
en todas las Estaciones de su tra-
yecto. 
T R E N No. 83.—No se ha sufrido 
al teración. Sale 12.09 P. M-, para 
Pinar del Río y Guane con paradas 
en todas las Estaciones intermedies. 
T R E N No. 85.—No ha sufrido 
a l te rac ión . Sale 6.40 P. M. , para 
Pinar del Río con paradas en todas 
las Estaciones de su trayecto. Este 
tren los lunes, miércoles y viernes, 
lleva, el pasaje con destino a Isla 
de Pinos. 
NUEVO SERVICIO ENTRE RINCON 
Y GÜIRA 
Habiendo quedado establecido 
desde el d ía 17 de Febrero ú l t imo 
una l ínea de GAS-CARS entre Rin-
cón y Güi ra en combinación con los 
trenes eléctr icos a Rincón, esta sec-
ción de la l ínea de Oeste cuenta 
con su comunicación para y desde 
la Habana con nueve trenes diarios 
en cada dirección. 
V E N T A DE BOLETINES P A R A 
E L EXPRESO L I M I T A D O 
H A B A N A-SANTIAGO 
Los boletines para este tren po-
drán adquirirse en el expendio de 
Prado 118 con una ant ic ipación no 
mayor de tres días, y el día de su 
salida, desde 7 00 P. M. hasta los 
8.45 P. M. , en la Es tac ión Central, 
después de cuya hora los asientos 
que queden sobrantes se pondrán a 
la venta para Matanzas. 
Para el primer expreso l imitado 
que sa ld rá de la Estación Central el 
dia l o . de A b r i l a las 9.02 P. .M. , 
el despacho de boletines en el ex-
pendio de Prado 118 queda rá abier-
to desde el 30 del actual. 
A los portadores de pases que in-
tenten uti l izar este tren, sin obte-
ner billetes de coches dormitorio, se 
les ruega lo presenten en los ex-
pendios oportunamnte para su re-
gistro, pues de lo contrario tales 
viajeros no t e n d r á n derecho a la 
ocupación de asientos en los coches. 
Habana, Marzo 23 de 1924. 
ARCHTRALD J A í K , 
ADMINISTRADOR GENERAL. 
P O R F A L T A D E . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
hallan instaladas hoy las oficinas 
de la Compañía de Servicios Pfibli 
Como souvenir del bautizo se 
han repartido entre los amigos de 
eos, un acto que reseñó mi Pl»ma. ^ tar-
con detalles de esplendor que no ^ ¡ i ^ h l e m e n t e . *' ga a mí 
podido ser olvidados 
La ú l t ima ceremonia nupcial en 1 . / / ^ J ^ f Ia senda que en la 
¡tolla casa fué la de Rossy con el J ^ i í « . tarde en-
Mnr Cir ios Pére^ .Tnree. í ró en \a gra.n familia Cristina con 
aq 
doctor Carlos Pérez Jorge. 
Boda de rango también , que se 
celebró en la casa propiedad del se-
les nombres de Olga, Emelina, Ana. 
Saludos en este pár ra fo . 
ro- i1„0E¡. i , r imer° p*r* nn compañe ro en 
visionalmente los Hevdrlch mientras ^ ^ e s per iodís t icas : para Guiller-
t e rminában le la casa que hoy ha- '"0_J661?1".' ^ [ ^ " ^ ^ t e a la Re-
i dacción de El Rpra i rW n„Q »„ „~ El Heraldo -, que se en-
cuentra en Matanzas atendiendo a bitan Sus jardines, sus parques, sus te ., 
rrazas, luc i rán la noche feliz en que|asiin;0* Particulares 
se unan para siempre Candita y Ma-' ^1ludare 
nolo, decorado precioso. 
Hay más bodas para la primavera. 
Entre ellas la de Nena Marzol, 
una de las bellezas más celebradas 
de nuestra sociedad con el señor An-
a la señora 
ción Cavada de Escoto, que ce-
lebra su onomást ica fiesta. 
Y a Nemesio Urrechaga, que re-
gresó de San Diego de los Baños , 
adonde fuera acompañando a su es 
su adquis ic ión para el Museo Nacio-
nal, habida cuenta del mér i to rela-
tivo de las obras". 
Dló cuenta el señor Sagaró del 
proceso seguido en este asunto y d i -
jo finalmente, después de calificar el 
hecho con adjetivos de un color v i -
vísimo, que el pago que ordenó la 
Comisión de Adeudos, induce a po-
ner en tela de juicio la honorabili-
dad de sus miembros. 
E l señor de la Cruz salió en de-
fensa de la Comisión de Adeudos; 
y el señor Sagaró insist ió en sus 
apreciaciones. 
Puesta a votación la aprobación 
de la solicitud de datos, el señor 
González pidió que se pasara lista 
y por falta de "quorum" se suspen-
dió la sesión. 
tenecíente a nuestro alto comercio. 
Bri l lante t ambién será esa cere-
monia. 
Llegando están en estas semanas 
tonio García, joven correct ís imo per-l15053, ,a señora Paquita Bidaurraza-
ga, que con Aída Simpson paea rá allí 
la temporada. 
De una fiesta me h a r é eco. 
Celebrada fué en la Habana en el 
para la señor i ta Marzol, con~sú t rou | , i e rmoí50 p a ñ e t e .-del Vedado, don-
seau que será magnífico, objetos mu-i ̂  residen el ex fiscal del Supremo, 
chos para su ajuar de casa. Entre'(1octor José Cabarrocas y Horta, y su 
és tos la vaj i l la encargada a Llmug-1 esposa la interesante y distinguida 
de. de la más fina porcelana y de rdama María Ayala. 
mejor gusto. | M-atanceroe ambos. 
Otra boda m á s . Rifábase en esa fiesta la m u ñ e c a 
La de Ana Luisa Betancourt y -01,16 sirvió de modelo para la com-
Car t añá con el doctor Oscar Forest i~arsa Segundo Imperio, que obtuvo 
el Joven cirujano de la Colonia Es- el primer premio en el baile del Na-
pañola matancera. cional, y que llevaron a dicha fiesta 
De alio rango. j ías señor i tas Cabarrocas. 
Y con ceremonial como el de la*' Decorada fastuosamente aquella 
anteriores, a g r a i l . i .o y gran luci- mans ión elegante, ce lebrábase la 
miento. fiesta en el Roof Carden, que, como 
_ . . . . . complemento a la suntuosa edlfica-
c a m ^ T } el t tma en este pár.-afn Ci6ni domina, desde el tercer piso 
.Qfi a/\TanUnC r aJl03 amieo6 del de la casa, los paisajes m á s belloe 
señor Moran y su distinguida fami- de la Habana i 
Ha que se instalan en la casa de l * * Haoana. 
Playa n ú m e r o 97 donde residieron Sem!'a1un P ^ i o andaluz esa te-1 
una época el doctor Florencio dé la rraZa ^ Ia ^ ^ ^ Sabarro-: 
Port i l la y su esposa Mall i ta L a v a s - ' f 3 3 ' / 0 n susf .IPosa,cce árabe*.. ^ ¡ 
tjda ^ ^\as--fuentse y surtidores, y respondiendo; 
* • Íxj len su adorno y en su mobil iar io a l : 
Nuevos y s impát icos vecinos para correcto estilo andaluz 
aq.uel fabourg. Como 6l mejo:. elogio a esa manJ 
En ese capí tu lo de camb:os de do-!pión señorial de los esposos Gabarro-' 
miclUo, est« el nombre del señorj cas-Ayala, b a s t a r á decir que fué uno! 
MapoIo velasco que cen su e í p o s a l ú e los hijos del ilustre ex fiscal d ¿ I ' 
OTRA PETICION D E DATOS 
El señor Sagaró presentó ayer la 
siguiente petición de datos con rela-
ción al secuestro del periódico " E l 
Sol": 
Informes detallados de los funda-
mentos legales que ha tenido el Eje-
cutivo Nacional para ordenar la 
clausura del periódico " E l Sol", que 
se pu,bllca en esta capital. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a los veinte y 
cinco días del mes de marzo de mi l 
novecientos veinte y cuatro. 
de ninguna enfermedad, y molestias 
mueno mayores que las que pudiera 
ña ? nar un fumador a cualquier 
nur t tlene éste ílUe ^Portar las 
i r otros mi l motivos, especialmente 
3? 03 ^eses calurosos del verano y 
o3 a(ÍUe''aa horas en que el público 
t r a5, mera en el interior de los 
m f i i r • :VIaIes Peores acaTea la 
Hmf« ^ obll&a a v iv i r en un con-
r'moo • d i s e ñ a reconoce como 
v h l ^ " P a l la falta de trabajo, 
¡renfam^ ' P rRlamente , lo que i n -
H o n n l Z eVÍtar aI roSar a usted, 
ar t?rnl« ^ Señor' ,a derogación de' 
rias 3 Ordenanzas SanUa 
Con fr-cha i s de Julio de 1912. 
V u Z es P r ^ d e n t e de la Repú-
« n n o ^ ^ " 1 * 1 José Misuel Gómez, 
t í " 0 1 "0 a ley votada Por el Con-
r ínHo f tableciendo un sello de ga-
rant ía de procedencia nacional "pa-
v n ^LenVases de Abacos, cigarros 
y Picaduras qUe se exporten", cuj-a 
*?nt,r5bu^' indudablemente, al 
-uge de la industria tabacalera, pues-
^ que lag exporticiones aumenta-
ron al notar los consumidores que 
el Gobierno de Cuba garantizaba la 
legitimidad del producto por ellos 
adquirido. 
ttesgracMadamento, el cumplimien-
to de esa ley no se observa con el 
'•uidado y la vigilancia que asunto 
de tanta importancia reclame; la 
lay de Marcas y Patentes obliga a 
los Gobiernos amibos a karantizai 
c-i sello d precinto que se coloca en 
los envases de tabacos. . j a r r o s y 
picaduras que se expor'.an do Cuba, 
v sería T u y conveniente. Honorable 
señor, que por la Secre tar ía de Es-
tado se hiciera un ; ecordatork. on tal 
sentido a la repre-entacija consular 
d»' nuestra República, puesto que 
constantemente llegan a nosotros 
noticias de que el tabaco cubano se 
falsifica descaradamente en la ma-
yoría de los mercados del exterior. 
Como lógica consecuencia de ello, 
en la actualidad el consumidor ex-
tranjero adquiere, como cubanos, 
productos ínfimos, los cuales, a m á s 
de rebajar el buen nombre y presti-
gio de nuestra industria, hace que 
disminuya ostensible y dolorosamen-
te la producción nacional, ocasonan-
do ello irreparable perjuicio a mi-
llares de obreros. 
Pers ígase , pues, ené rg icamente a 
los falsificadores, para lo cual debe 
empezarse por vigilar el modo como 
son utilizados los sellos o precintos 
a que se -efiere la ley del 16 de Ju-
lio de 1012. arriba mencionada, da-
do que tenemos entendido que talos 
sellos son empleadas fuera del pa í s ; 
en evitación de ese mal debe cui-
darse la impres ión de los mismos y 
exigir el exacto cumplimiento -lo lo 
dispuesto en los ar t ículos 6, 7 y S 
del reglamento, que regula lo dis-
puesto eu la susodicha ley. 
Igualmente, en lo que se refiera 
a los ar t ícu los 10 y 11, y muy espe-
cialmente, repetimos, cuando se 
proceda a la impresión de los men-
cionados sellos y precintos debe ex-
tremarse la vigilancia, (haciendo, ade-
más, que en los pliegos de condicio-
nes para la subasta se estipule que 
las planchas de acoro sean empaque-
tadas todas por el inspector a que 
alude el ar t ículo 4 8, al hacerse cada 
tirada, y levantar un acta para que 
no pueda hacerse uso de tales plan-
chas hasla nueva Impresión, impi-
diendo así que gentes poco escrupu-
losas contribuyan al éxito de l o t fal-
sificadores extranjeros. 
Honorable señor Presidente: Ex-
puestas quedan nuestras aspiraciones 
del momento; creemos sinceramente 
que si usted atiende nuestros rue-
gos, millares de compatriotas agra-
decerán su de terminac ión , y la in -
dustria tabacalera de Cuba recobra-
rá el vigor que le es indispensable 
para ser lo que siempre ha debido 
ser: la primera Industria del país , la 
que mayor n ú m e r o de hogares sos-
tiene, la m á s cubana de todas las 
industrias. 
Confiados en obtener lo pedido, 
nos reiteramos. Honorable señor . 
Respetuosamente de usted 
Por el Comité de la Industria Ta-
bacalera de Cuba, 
R a m ó n PEDROSO. 
Presidente." 
¡ C R O N I C A C A T O L I Q 
sea dicho, enteramente despreciamos, 
el que nos ha de impedir defender 
públ icamente , como públ icamente se 
ofende, la Iglesia de Cristo. 
No permanezcas, católico cubano, 
en un rincón de tu hogar. No cierres 
tu puerta porque ves que a Cristo LQS CLERIGOS SE REUNEN. L 
se ul t ra ja ; l eván ta te , l evánta te y re-
cibe tú las ofensas, mientras arrojas 
de tu Patria a Ios-ofensores; pero no 
permitas ' indiferente, que lleguen 
hasta E l . 
Clara MOREDA Y LUIS 
U N M I T I N C L E R I C A L 
A VENGANZA DE LCS F R a i ^ 
Señor i tas Carmelina Fe rnández , 
Agnes Vanier, Flora Díaz, Carmen 
Cas tañeda , María Luisa Granados, 
Marta Hernández , Juana Morales, 
Patricia Josquella, Carmen Cordero, 
Margarita Gelí, Marcelina Villabella, 
Elogia Mart ínez, Conchita Elorriaga, 
Paulina Sánchez, María Luisa y Ma-I 
r ía Cecilia Diago, Guillermina Fi- j 
gueroa, Noemí Roqueta, Ana M. Val-
dés, Hortensia Vei t ie j , Ana Montejo,1 
Carmelina F e r n á n d e z , Dra . Ana 
Luisa López Lay, Dra . René Cabré-; 
ra. Ana Figueroa, Rosa Franchi Al- j 
faro, Marina Rodríguez, Juanita i 
Olimpia, Antol ina y Carmela Her ré - : 
ra, Adelaida Gabancho. 
Señoras María Antonia Alcocer de 
Dumás , Isabel Lucas de Sánchez, 
Ana Arredondo de Loret de Mola, 
Maria de las Mercedes Real viuda de 
Fe rnández , Beatriz Egea de Alvarez,! 
M . de Jesús Sariol vda, de Ruiz, | 
Catalina M . viuda de Raynal. Dulcej 
M . González de Rodríguez, Francis-
ca Rodr íguez de Hermida, Antonia 
García de Alvarez. 
Esther Fe rnández , María Josefa; 
Fe rnández , Teresa Soto y Muñiz. Te-: 
resa Muñiz, María de Ibarra, Gloria 
Pura Pedierro Leonie Raynal, Leon-
cia Pulido, Tereaa Matamoros, Car-! 
mela y Clara Balceiro. Virginia Loy-i 
Alvarez, Josefa Maimó, Mária Esther 
l ia Montes, Rosita Feijoo. Eduviges; 
naz del Castillo, Carmen Raviña, Ju-
Alvarez Mar ía" Hermida, Isabel y i 
Edelmira de la Pezuela, Beteriz Ga-i 
liana, María y Dora Miranda,. 
Conchita Pomar, Maria del Car-
¡men Barrena y Pardo, Conchita Gue-
¡ r re ro y Dueñas , Julia de Cárdenas y, 
¡Pola , Lydia de Cárdenas y Pola,. 
I Irene Arias, Celia Arias Celia Mar-! 
¡not , Delia Domínguez y Núñez. Geor-, 
igina Domínguez y Núñez, ' Fidelia, 
¡Domínguez, Rita Arozarena y Laza,i 
¡María Teresa ^.uís y Barrena, María¡ 
Ferrer, Margot Faga, Anita Fuerte, ' 
I Rosita Fuerte, Paulina Mendive,1; 
•Georgina Arozarena, Josefina Martí-; 
•nez y Valverde, Regina Pardo y 
¡Blanco, Concha Luís y Barrena, Caro-
l l ina Pardo y Blanco, Maria Dolores 
'Azcára te y Basterra, Amelia Roja yj 
I Mar t ínez . 
| Rita Renté de Mendive, Carmen1 
Suárez de Simó) Aurora López viuda! 
:de Diaz, C l a r a ' Pola de Cárdenas , , 
i Carmela J . de Manzanilla, Juana1, 
j Suárez de V i g i l , Ana María Diaz de 
López, Evangelina de Cárdenas del 
¡Arias , Justa María de Cárdenas de: 
|Moinelo, Concepción Dueñas viuda¡ 
¡de Montané , María Núñez viuda de| 
| Domínguez, Adelina Domínguez de 
¡Muñoz, Mercedita Guerrero de Mo-
I r án , Dora Mendive de Llaca, María 
Josefa Mendive de Arozarena', Dulce 
Ma. Martínez de Roja, María Freis-, 
se de Ferrer, M a . Antonia Muñoz de 
Rodríguez, Ana López de García, ' 
Sara de Cárdenas de Álfaro, Ma. Ig | 
nacía del Pozo, Edelraira del Pozc| 
de Rodríguez Parra, L u d a Bastlerra 
de Azcára te , Cristina Calvar de L la - | 
nio, Ana María Gómez, S e ñ o r t a s r j 
Carmen Pérez, MerceJes Barrena 7 
Delane, Dulce María Pomar María; 
Teresa Oesorio de Bernard, Elisa Ci 
nent. 
Supremo, el arquitecto de ese ape-
llido, el que tuvo a su cargo las obras 
de esa casa, que puede citarse, en-
tre esos palacete! del Vedado, que 
son orgullo de la Habana entera. 
No c i ta ré -nombres de la concu-
rrencia; pero no omi t i ré el de una 
belleza matancera que al l í se halla-
ba, siendo admirada de todos y por 
todos elogiada: me refiero a la se-
ñora de Lecuona, a Julieta Caballol, 
que con sus hijas, lindas tanto co-
mo ella, figuraba entre los Invita-
dos de los esposos Cabarrocas-Ayala. 
Un sol sin ocaso. 
Y t e r m i n a r é ya esta "causerie" de 
hoy anunciando una fiesta que se-
ñala ya ayer un compañero en su 
sección. 
Un baile, el Sábado de Gloria, en 
el Liceo. 
Baile de traies. 
Del que me he de ocupar con de-
talles muchos, muy interesantes qui-
zá, a fines de esta misma semana. 
MANOLO JARQUIN. 
R A Z O N E S D A D A S P O R E L . 
(Viene do la pág. P R I M E R A . ) 
"Enterada la Asociación de Euen 
Gobierno de que la publicación del 
periódico " E l Sol" ha sido suprimi-
da mediante una orden verbal uel 
Secretario de Gobernación y que pa-
ra ejecutar dicha orden se ha pres-
cindido de las normas legales, recu-
rriendo injustificadamente al em-
pleo de la fuerza material , ejercita-
da por el Cuerpo de Policía Nacio-
nal, l legándose hasta la coacción, el 
allanamiento de residencia y la con-
fiscación de la propiedad privada; 
reunido su Comité E j / utivo en se-
sión ordinaria, en el dia de hoy, ha 
acordado redactar y publicar el si-
guiente 
MANIFIESTO A L PAIS 
La Asociación de Buen Gobierno 
considera neceeario formular pública 
protesta ante el acto a rb í t ra lo que 
acaba de realizar el Gobierno clau-
surando en forma violenta y sin jus-
tificación, el periódico " E l Sol", 
que se edita rn esta ciudad. 
La Asociación de Buen Gobierno 
estima que. no estando suspendidas 
las ga ran t í a s constitucionales, ta l 
medida envuelve un atentado a los 
principios de libertad y democracia 
que inspiraron la Revolución Eman-
cipadora y sirven de base a la Cons-
ti tución de la República, y en nom-
bre de toda la sociedad cubana cen-
sura y condena viri lmente los pro-
cedimientosN empleados. 
La Asociación de Buen Gobierno 
quiere hacer llegar a la conciencia 
de todos y cada uno de los cubanos 
la advertencia del peligro que repre-
senta para nuestras instituciones es-
te geetb airado de los gobernantes 
que. siendo los m á s obligados a man 
tener y ap l ica r los códigos del dere-
cho, prescinden de ellos. 
La Asociación de Buen Gobierno 
cree ver en este acto del Gobierno 
el inicio de una era de violencias y 
conculcación de las libertades públ i -
cas, y cumple el cívico deber de ad-
vert ir al paíá, exhor tándolo a man-
tenerse dignamente, he ró icamente 
erguido contra és ta y otras injust i -
cias que intenten perpretar los go-
bernantes. 
Habana, 25 de marzo de 1924. 
Asociación de Buen Gobierno**. 
Señor i ta Clara Moreda. 
Capital 
Dignos de aplausos son sus ar-
t ículos en el DIARIO, pero mucho 
m á s lo son Jos de las ediciones de la 
m a ñ a n a del día 21 y 22 del corriente. 
Y lo son, porque así como los pr i -
meros exprc?aron siembre el 5?.'> ir 
de un alma generosa, e'tos son h! 
sentir de ua pueblo católico que erná 
y cumple c jn «u rel igión, -.'on una re-
ligión tan perfecta, que aun buscando 
otra para sustituirla y dándole un 
hombre que reeucitase al tercer día, 
no sobrepujaría: a la grandeza de 
nuestro padrenuestro. 
Nunca, señor i ta , en el mundo en-
tero ha tenido la religión católica un 
despertar y un resurgimiento tan 
grande como en este 9'glo de las l u -
ces. 
¡Qué mejor conferencia para refu-
tar la calumnia que ssos colegios de 
La Salle y de Belén! 
¡Qué mejor prueba da amor y de 
caridad cristiana que el bien darra-
man esas escuelas dominicales de 
Reina y Conferencias de San Vicente 
en la parroquia del Carmen llevando 
el pan del alma y del cuerpo por 
cuarterias y canteras, a donde aun 
no llegó la luz que debe i luminar to-
do hogar por pobre y mísero que sea! 
Vean nuestros asilos, nuestras aso-
ciaciones; nuestras igleslafl; nuestros 
centros de enseñanza ; nuestros ho-
gares y luego estudien sin apasiona-
miento nuestra rel igión y no les que-
da rá mjs remedio a los ciegos que 
hoy gritan ¡abajo los curas! que de-
cir como han dicho tantos y tantos: 
Si no hubiera Dios, habr ía que in-
ventarlo. Pero como quiera que el 
conseguir eso de "esa gente", es pe-
d i r poras al olmo, debemos cumplir 
con nuestra Rel igión empezando des-
de hoy a ser buenos en el corazón, 
encabezando nuestros escritos con el 
signo de la Redenc ión ; confesando 
a Cristo y quitando la piel dé corde-
ro a tanto lobo como hoy ronda nues-
tra c a b a ñ a . 
¿No leyó hace días en un periódico 
de esta capital una peregr inación de 
estos lobos al Cobre "siguiendo pia-
dosa costumbre?" Contra esos debe-
mos luchar; los otros son j au r í a s 
hambrientas. . .con el bok i l l o l leno. 
Reciba, señor i ta , la expresión más 
sincera de mi consideración más dis-
t inguida. 
Antonio F IERRO 
Habana. 23 de Marzo de 1924. 
De "Jóvenes Catól icos" Infanta y 
Concordia. 
"Sr. Don Gabriel Blanco, Cronis-
ta Católico del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Muy señor mío : Vd. tan diligen-
te en informar a sus lectores, se 
ha pasado por alto el Mi t in Clerical, 
celebrado por Frailes y Monj,as, y 
al que fué invitado de honor este 
Prior del Valdivieso, que atentamen-
te le saluda y le trasmite nota del 
mismo." 
E L M I T I N 
E l objeto de la reunión ero de 
ver lo que los frailes y monjas ha-
bíamos de hacer en adelante, da-
do los nuevos tiempos que corren. 
Hablaron los representantes de to 
das las Ordenes y Congregaciones re* 
Ügiosas establecidas en Cuba: F m n -
ciscanos. Dominicos, Capuchinos, 
Misioneros de Corazón de María, Pa-
sionistas. J e su í t a s . Paules, Herma-
nos Maristas y de San Juan Bautis-
ta de la Salle, los Agustinos, los Es 
colapios; las Hermanitas de los Po-
bres, las Hijas de la Caridad, las 
Siervas de María, las Dominicas, las 
fraciscanas, los Escolapias. A l f in 
pidieron mi parecer, y lo hice as í : 
"Hermanos míos y Hermanas 
mías en Nuestro Señor Jesucristo, 
estoy harto, no de ser fraile, sino de 
hacer lo que hacemos los frailes. Los 
tiempos han rombiado, y pienso que 
ya no debemos hacer lós frailes lo 
que estamos haciendo. No nos da-
mos cuenta de los cambios y ade-
lantos de la época. (Expectación, to-
secillas y cuchicheos.") 
"As i hermanos míos en mi ya 
larga cor re rá de fraile, me insulta-
ron, apedrearon, empu ja ron . . . Yo 
no quiero más. Todo lo he sufrido 
por Dios, pero pienso que ahora por 
Dios debemos los frailes y monjas 
hacer otra cosa. (Más expectación, 
más curiosidad, m á s toses.) 
Por de pronto dejemos el hábi to 
que nos vende. Luego dejemos las 
Iglesias que nos cuestan mucho y 
hagamos unas regaladas y cómodas 
casas de campo, donde darnos buena 
vida. Comamos bien y durmamos 
delicadamente hasta las nueve o 
diez, en vez de levantarnos a media 
noche .o de madrugada a confesar, 
rezar i decir Misa. 
" ¿ C ó m u l g a r ? Que comulguen con 
riedas de molino. ¿Confesar? ¡Es 
muy pesado! que se vayan a confe-
sar y contar cuentos a sus abuelas 
y cue pidan consejo a los abogados 
de pobres. ¿Visi tar enfermos? ¡Hom 
bre! Y ¡por que hemos de levantar-
nos a media noche a asistir a t ís i-
cos y virulentos, tíficos y concero-
sos, a oler porquer ías , y ver poste-
mas, y oír impertinencias y enjugar 
l á g r i m a s . . . ¡Allá ellos! ¡o si no a 
los médicos! que cobran bien." 
"En cuanto a la predicación, ved 
como pien.io yo predicajr en ade-
lante. No pienso dar un buen con-
sejo; a los jóvenes pienso decirles 
que se den todo cuanto puedan o 
la diversión, al amor, a la alegría. . . 
que no dejen pasar sin gozar los 
impulsos de la juventud, que no 
desprecien las rosas y las flores del 
amor. A los jóvenes que se dejen de 
beber ías y de escrúpulos , que vayan 
sin recelo a los teatros, cines, y a los 
bailes, y a los placeres; a las seño-
ras y señores, que no crean en to-
do eso de la santidad del matrimo-
nio, y den las naturales expansiones 
o l alma. A los obreros, que no sean 
bobos, que no hay cielo, y que no 
se dejen dominar de una pandilla 
de burgueses comilones, egoístas y 
codiciosos. A los capitalistas y bur-
gueses, que traten a latigazos a los 
proletarios. Así pienso predicar. Yo 
no pienso aconsejar yo a nadie ni 
paciencia, n i caridad, n i pudor, n i 
nada. . . ¿ P a r a qué? ¿ P a r a crear-
me enmigos? Mirad como los que 
adulan a unos y a otros, crecen y en 
g o r d a n . . . 
"Los Colegios hoy que cerrarlos. 
Ya sabéis que dan horrible que ha-
cer y poca ganancia. 
Y vosotras buenas monjitas y 
amad&s religiosas, cerrad tantas es-
cuelas como tenéis pora pobres y 
obreras.. Hermanitas de los pobres, 
despedid a vuestros viejos, y que los 
recojan sus hijos. Hijas de la Cari-
dad, cerrad las casas-cunas, y los 
asilos y abandonad los leprosos y 
demás hospitoles; que recojan ellos 
sus expósitos y alimenten sus chiqui 
líos, y que se mueran los huerfani-
tos. 
Ministras de los enfermos, Sier-
vas de María ¡ anda! y que se asis-
tan ellos como quieran. Madres del 
Buen Pastor, todas las que recogéis 
y educáis con tanto car iño a los ex-
traviadas, dad suelta a toda vues-
tra gente, y que se vayan a las ca-
sas de perdición, y pueblen las ca-
lles y plazas de perdidas. Cerrad, 
vuestras casas, y marchaos. Yo, por 
mi parte, aconsejo a estos religiosos, 
que nos os apoyen, ni que aconse-
jen a nadie, que os siga, ni que os 
animen en vuestros desalientos, co-
mo yo me ab tendr í a de hacerlo. 
Por supuesto, vosotras, monjitos 
claustradas, que, dando buen ejem-
plo de abnegación, os encer rabá is 
para hacer penitencia por los mun-
danos y orar por los necesitados, 
.dejad vuestra anticuada ^ 
oNo véis que. apesar d V ^ v 1^ 
les hacemos, dicen que ,ftJ>ien I 
pa.asuos, unos holga ' ^ 0 " 
ignorantes, unos v a m p i , ^ 5 ' 
los que quieran conseja 
(xiucación, buena mile™l c ^ e | « I 
asistencia en la desgracU I 
que vayan a casa de los anH ? í c - I 
es o a su casa club. Andíí.CleritH I 
los consuelen y cuiden : y < f c » l 
Vamos, hermanos a na I 
da lo mejor que Podamos ^ 
un poco mejor, durmiendo 
mns. estudiando un poco ÍL011 * * • 
bando todo lo que p o d a m ¿ n o ^ 3 
Y. por supuesto, d s j é m L " 
nuestra mansedumbre v n • 
Duro a quien nos ataque v 
quitarnos los privilegios o Z 2. 
deben. Nos ayudaremos m L ? . 
te como una de tantas s S , 
polít icas o de socorros m u E d l . 
los ue hay en todos los p a r i S L ^ ' 
así seremos más respetados J ^ J l 
más queridos, por lo menos'JJ1*» 
midos y reverenciados. i l 
¿Qué os parece? 
Hubo un momento de vapll..ü 
Yo pensé que hervlyía la sanm 
todos aquellos religiosos y relie? 
que tan perseguidos v maltrata 
están siendo por los anticlerl«!i! 
Pero. . . me respondieron laa 
manistas de los Pobre que c 
iban a desamparar a sus vieieci 
Las Hijas de la Caridad. qÍe ' 
i bres criaturitas de sus asilos j 
graciados leprosos del Rincón' 
frailes todos, que ¡pobres de nn« 
tros cristianos! Y todos (frailes% 
monjes) que estaban deseando rol 
ver y que volverían, en efecto a trt" 
bajar tanto y más que antes, t Ü 
hacer tantos o más beneficios 'qg» 
antes, a amar, y remediar, y conV 
lar. y hacet- morir bien a todos im 
amigos . . . y enemigos. . . 
¡Voya! me dije, no se puede,*,, 
estos insensatos que tienen la lo. 
cura de la Cruz. ¡Oh, venganza re-
ligiosa! . . . ¡Bienaventurados los 
que padecen persecución por la Jm-
ticia, porque de ellos es el reino de 
lo^ cielos. 
Y, lo que es peor, en vez de con-
vencerles y o a ellos, ellos me coi-
vencieron a m í ! . . . ¡Anticlericalei! 
yo fraile, a pesar de lo que me odlM 
me vengo de vosotros. . . ¡amandoo* 
de todo corazón! El Prior de Valdi-
vieso. 
CULTO CATOLICO PARA H0I 
El Jubileo Circular en las Rep* 
radoras. La Misa del Sacramento, 
a las ocho y lo reserva a las cinto. 
En los demás templos las Misu 
rezadas y cantadas de costumbre. 
En San Felipe, cultos cuaresma-
les a las seis y media p. m. 
CULTO CATOLICO PARA MAftAlfl 
En Monserrate y Corazón de Je-
sús de la Residencia de la Compa-
ñía de Jesús de Reina, los solemní-
simos cultos de los Quince Jueves 
AYUNO SIN ABTIXENCIA DE 
CARNE 
Hoy ayuno sin abstinencia de car-
ne' UN CATOLICO 
do 
I esqu 
I US i 
de 
mi o 
DIA 26 DE MARZO 
Este mes está consagrado al P«tri"J 
ca San José. 
El Circular está en las Reparador». 
Ayuno sin abstinencia. Santos Brtu-
lio y Félix, obispos y confesores) 
Cástulo, Teodoslo y Jovino. márt1'1^ 
santa Eugenia, virgen y mártir en 
doba. \ 
San Braulio, obispo y confeS0;J'* 
Ci6 en Zaragoza, de " " f * ^ ^ 
res. Por su grande inclinación a 
dio y no menos aphcaclfln h> ^ 
breve tiempo grandes . J 
ciencias a la par que en la ™" M 
Aunque nuestro Santo estaba ^ 
m&s brillante posición Por SU9 „ 
zas. por su ^^tingwldo ménto ^ 
gran sabiduría, prefirió a J - j 
bienes e Intereses del " " " ^ „ 
e interés más P ^ ^ ^ J " ^ 
el negocio interesante de su ^ 
por lo que se decidió a a ^ a r * 
do eclesiástico 7 consagrarse 
todo al Seflor. „ i r 
Todos los fieles se ^ P » ^ rf-j 
carecer a porfía sus ™ r c ^ * , 1 
^ m o * . Como - - ^ ^ elerido^ 
ndrarirtn que Inspiraba, ™" ^ 
aclamado obispo de Zarago» 
versal contento. [̂jnlt»-
Su igualdad de & M ™ l Z * i r * * 
h]e. bien asi como su b * ™ l n M l * 4 
7Ura para con todos Cont;mpre . t * 
la actividad d^ su celo. s,em;a,i0. tt-
to a la can t l ^cWn de sur 
laba día y noche * f re *° toioi * 
Embelleció extremadamente ^ ^ 
templos de su diócesis, pa^ l ^ ^ 
vinos oficios se ^ ^ n i m ^ ' 
pompa y macnificancla. Por ^ 
pués de haber dirigido s u * ^ ^ J 
espacio de veinte a^s de^ |<t • 
Señor el día 26 de m a r g a l - I 
como fatalsecv.nla, la difamación de 
la Religión Católica, única y verda-
dera y el Clero, ambos amparados 
por la Consti tución de ia República. 
Asi mismo estas Asociaciones acor-
daron un voto de gracia para usted 
por su civismo de siempre dviioL-
trado en momentos de prueba como 
el presente para la Religión que co-
mo católicos y cubanos profesamos y 
defenderemos con orgullo. 
Soy de usted señor Director con 
toda coneideración amigo y herniino. 
Tomás de la Cruz 
Secretario 
Señor Director del D I A R I O DE 
^ A M A R I N A 
Distinguido Señor : 
El señor Rector de la Ilustre Ar-
chicofradía del Sant ís imo y los seño-
res Presidentes de las Asociaciones 
de la "Virgen de la Caridad" y "Je-
sús Nazareno" de la parroquia de 
Jesús María, me encargan dé cuenta 
a usted del acuerdo adoptado por la 
mencionadas asociaciones, de adhe-
rirse a la c a m p a ñ a iniciad-v por ese 
pran rocero de! Catolicismo cubano 
^ n contra de las Conferencias de do-
i ñ a Belén de Sá r r aga , que h í n t ra ído 
UNA ADHESION MAS 
Si yo no fuera católico con gusto 
me adher ía en cuerpo y alma, como 
cubano de buena 'oluncad y hombre 
de moral, a la hermosa campaña que 
en pró del bien l ibran, desde hace 
tiempo, en las columnas del famoso 
DIARIO DE LA MARINA, escritores 
honorables. 
Las distintas conferencias pronun-
ciadas por Belén de Sár raga , law 
Bolcncita, como la llamaban los 
horteras de Málaga, proponiendo a 
nuestro pueblo sano costumbres in-
morales y aconsejándole , con fines 
demoniacos las prác t icas oe los arre-
batos de la lujur ia , de la envidia y 
del odio inextinguible, requieren el 
debido castigo, o cuando menos, la 
fcrmidable protesta do los ciudadanos 
decentes que aprecien en algo a sus 
mujeres y a sus Coi 
en salvo el buen norn^e ^ , 
la sanidad de los ^ f *3¡e e ^ 
consecuencias pestíferas ^ 
zas tan corruptoras. >o ^ 
ven las doctrinas de la * a toi 
,0* católicos, v^geü ^a . ^ 
las personas de ^ " r i o r e ? - - f 
mente a las c l a ^ 6 f ^ligiosa * 
más que una P ™ ^ * * , 
ser una protesta social- ^ ^ 
No podía faltar pues- u3ir 
mi tradicional costumbre , 
a los buenos cubanos, a ^ 
sean la y ^ T ^ T ^ , « tra Querida pama ^ &l > 
que, desde lueS0' R é d i t o 
miento del honroso ere 
pueblo y al castigo de co0cie» 
pravados, sin ^ o ^ i ^ 
que al amparo *iduidad ^ 
les trabajan con *9iaderU. 
para ^ á * ™ ° 3 m *<l** t£ 
Eu el fond • ™ 1 .- jgo 
de la Sárraga , bar * og 
innoble que el espíntu tÉ 
vé; hay la ^ ^ ^ ^ e í t e n e c e r * ^ 
quten no Pudendo perdiat d e j ^ 
H Hpcente, ia eu 
gratuita ¿ e u ^ tra ld;cjc 
ci-ática. caigan las ^bueDe£. 
Cielo y la mano d . 
Manuel M a r t í n ^ ^ ' 
C A 
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SE SOLICITA UNA CRIADA TRABA-
jaUoiu y formal para hacer limpieza du-
rante horas de la tarde. Informan en 
Aguacate, 124, segundo piso, izquierda. 
28 Mzo. 
Se necesita una buena criada de manó 
y una cocinera. Sueldo $25.00 la criada 
1S. Sala,_ recibidor, t r « ¡ ^$30^.00 la cocinera. Informan Habana 
ftltob 
«o cocina oe gas. 
rnícerfa. Informes Ha-
Teléfonos M-1541 y 
50 mz. 
CASA N U E V A 
L . preciosos* pisos en el mo-
*• n Se componen de sala, 
^ ÍCî 'rir Se componen de sala, 
F» IB,,1íl̂ 3 babitaciones. baño com-
l * r ' de gas. La llave en el 
^ =n„iL Para informes su 
a Ifche^Tla Empedrado 30, 
M-2387, de 9 a 12 y 
30 mz. 
altos de Belascoain 
con sala, recibidor, tres 
intercalado, comedor, 
cuarto y baño de cria-
"jTc patios. Informan Belascoain 
' / i S f c n o , A-0577 y A-4582. 
126, bajos. 
11431 28 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se necesita un joven español para cria-
do de mano que sê ia servir y tenga re-
comendación. Sueldo $35.00. También 
un muchacho para fregador 20.00 In-
formarán Habana 12C, bajos. 
11430 . 
S E O F R E C E N 
VENDO CASAS EN JESUS DEI. MON-
te, dsede 3,800 a 20 mil bien situadas y 
reconozco e# hipoteca. Informan: Man-
zana de Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
Sr. López. 
11370 29 Mzo. 
Desea colocarse una peninsular para 
limpiar habitaciones y repasar ropa;! 
sabe zurcir o para estar al cuidado do ; 
señora o ama de gobierno de una casa. 
Prado 113, piso segundo. Tel. A-3537. 
11417 29 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C R I A D O S D E M A N O 
EN XiA HABANA T A MEDIA CTJA-
dra de doble vlal vendo una parcela pa-
ra tres casas con 18 de frente por ''2 
de fondo. Dueña, Verdad, Concepción, 
4, Vfbora. 
11352 i l Mzo. 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O I N A D M I S I B L E 
Llamen al Tel 
11415 M-9333. 
Solé 
_ 31 mz. 
calle 23" 
C O C I N E R A S 
Se ofrece un criacto de mano. Sabe tra-
bajar y tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Tel. M-3595. 
11408 28 mz. 
Se ofrece un joven de color para cria-
do de mano de casa particular. Es 
práctico en el servicio y tiene referen-
cias. Informan en el Tel. A-0428. 
11439 28 mz. _ 
Joven español desea colocarse de cria-
do de .mano. Sabe su obligación, lleva 
dooa años en Cuba, conoce costumbres facilidades de pago. Informa su due-
del país. Tiene referencias. Informan-
Teléfono A-5394. 
11438 2S mz. 
CONFORME A L No. l o . D E L A R T . 1690 DE L A LEY DE E N J U I C I A M I E N T O C I V I L , SON I N A D M I S I -
í 56edadde0fconrdcoa S o r ^ J l ^ l B L E S LOS M O T I V O S DE CASACION EN QUE E L RECURRENTE N O A C E P T A EN T O D A SU I N T E -
G R I D A D LOS HEiCHOS ESTABLECIDOS POR L A SENTENCIA. P A R A D E M O S T R A R L A INFRACCION 
D E L A R T . 1 6 5 8 DE L A PROPIA LEY, ES NECESARIO EXPRESAR C U A L DE LAS REGLAS DE SA-
N A C R I T I C A INFRINGIO E L JUZGADOR A L APRECIAR L A PRUEBA DE TESTIGOS. | 
Vendo en el 
! solares co 
|qua quieran. También vendo esquinas 
| y un solar de centro completo a $'6 
lares. Vedado. Vendo caue 
$19.00 vara, calle 14 a $14.00 cali 
2 ! 
E l doctor José J . Port-jla estable- zosamente, la aceptación por el r e - ' E . de Zaldo no se autenticado n i 
' ¡ c i ó , a nombre del señor Ernesto de c ú r r e n t e de los hechos establecidos traducido, por todo lo cual t ambién 
- ' - ' ' a • ' * > w ¡ la Zaldo y Beurmann, juicio deolarati- por la sentencia, razón por la cual debe desestimarse él referido mo-
medida de frente que desee, grandes 
Solicito cocinera que sea limpia. Suél-
elo $25.00; que sepa cumplir con su 
Obligación. Prlmellea 20, Cerro entre 
Pezuela y Santa Teresa. 
11402 k 28 mz. 
Se ofrece buen criado de mano, penin-
sular. Tiene referencias de las casas 
que trabajó. También se ofrece un por-
tero o para criado de oficinas, cama-
rero o dependiente. Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
11431 28 mz. 
30 mz. 
„ nlanta baja de Malecón 28 
•^. recibidor, tres cuartos baño 
" í^o salón de comer, cocina y 
¡fde 'criado con 
«« informan: 
««-7785. 
Se necesita una cocinera española pa-
ra un matrimonio solo, que sepa tam-
bién cecinar a la criolla, que duerma 






48 esquina a Virtudes, ee 
hermoso segundo piso, compues-
" reclbldor, comedor, cuatro 
dos baños y cocina, todo 
La llave en la bo-
Informes Neptuno 
C O C I N E R O S 
moderno. 
¿t en frente 
06. 30 m í . 
la casa con 4 habitaciones, 
comedor, cocina y baño; 
„ 65. bajo8J en módico pre-
áve e Informes en "El Vesu-
blerla y Préstamos. Corrales 
aulna a Factoría. 
30 mz. 
V E D A D O 
a la hermosa casa calle I 
¡na a 13, acera de los pares, 
ran jardín al costado, propia 
familia acomodada. Puede 
2 a 4 de la tarde. Teléfonos 
M-B271. 
31 mz. 
se alquilan los altos del cha-
!5 entre Paseo y Dos. Vedado 
los bajos, juntos o separados 
ra y con todos los adelantos 
Más informes Tel. M-1583. 
28 mz. 
V A R I O S 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de lodo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
C2661 6d-26 
SE SOLICITA UN AUXILIAR DE l E -
nedor de jibrus, que sepa llevar los l i -
bros de cuentas corrientes. Si no es 
9« almiila ralle I pnfre I j l p r á o ü c d que no se presente. Horas de 
5e alquila, caue l entre I J U a a a. m. y de la a i p. m. Thraii 
•cioso chalet de tres plantas, Eléctric Co. O'Keilly número 27. 
11382 ' 28tMzo. 
Desea colocarse una cocinera española 
en casa de moralidad. Sabe cocinar a la 
española y criolla. También entiende 
de repostería; está acostumbrada a es-
I tar en buenas casas y prefiere buen 
CU la colocación y que traiga buenas trato. Calle Habana 173 entre Merced 
icferencias. Dirigirse n la señora del | y • 28 m2. 
Dr. Salaya, calle 9 entre K y L , Ve-1 — 
dado. 
10799 1 ab.^ 
Se necesita para punto de campo, 10 
minutos de la Estación Terminal, una 
cocinera buena, que duerma en el aco-
modo y que esté dispuesta a ayudar 
en los quehaceres de la casa. Familia 
de 5. Traiga referencias. Sueldo $35. 
Sr. González. Muralla 20, Joyería. 
11391 28 mz. 
FONDA, SE VENDE BARATA POR 
enfermedad del dueño en lugar céntri-
co. Darán razón: Cuba, 9, de 1 a 3 tar-
de. 
11363 31 Mzo. 
Compro cantlnay para restaurant que 
sea moderna y buena. Manuel Blanco. 
Merced 50, bajos. 
11432 28 mz. 
Sastrería acreditada se vende con con-
trato, por embarcarse su dueño. Infor-
man Habana 133. 
11442 31 mz. 
DESEA COIiOCARSE UN COCINERO 
catalán, sabe la repostería, desea -casa 
de familia o comercio, también va al 
campo. Obrapía, 13, altos, habitación 
nümero 4. 
11386 29 Mzo. _ 
Cocinero y repostero fino, blanco, muy 
limpio. Francesa, española y criolla y 
pastelería fina, para casa particular o 
comercio, iíercado do Colón 7 y 8 por 
Animas. A-1386. 
11411 23 mz. 
Cocinero blanco, desea colocarse con 
buena referencia, aseado, sabe comprar 
económico; trabaja criolla, española y 
francesa y toda clase de repostería. Te-
léfono M-4519. 
11437 28 mz. 
C H A U F F E Ü R S 
CHAUFFEUR SE DESEA COLOCAS 
en casa particular o comtriño, tiene 
buenos informes. Informarán: F y Lí-
nea. Motor Club. Teléfono P-46S7. 
11372 29 Mzo. 
V A R I O S 
vo de mayor cuant ía contra Vi rg i l io los tres primeros motivos d^l recur-¡ tivo cuarto, ú l t imo del recurso; que. 
Ortega FVier, en coo.') de la canti-'SO, propuestos al amparo de la refe- en consecuencia, ha de declararse 
ño R. Echeverría. Empedrado 30 en-Ídii(í de 5000 P^soa. r lda causa, no debieron ser admi t í - : s in lugar con las costas a cargo del 
tr*«Ti*>lne ani l ina a Aaníar T 1'( ' Funcló 1* demanda el doctor Pcr-!dos y. en el estado actual, resultan recurrente de acuerdo con el a r t . 
M r S ? 4 "guiar, leictonojtela en que Ortega recibió de su re-!Improcedentes, ya que por las trea cuarenta de la Orden noventa y dos 
IXi-Zio/ . ¡p resen tado , en calidad de p r é s t a m o , ¡ s e pretende demostrar las infrac- de mi l novecientos noventa y nueve, 
t11388 30 Ir-Z' la citada suma, obl igándose a de- clones legales que se alegan en los FALLAMOS: que debemos decla-
CCTA O I r ^ ' í M i r i ^ l ' A C l / i T U n á : V(>lv€rla en el t é rmino de un afio y mismos, negando los hechos declara- rar y declaramos no haber lugar a l 
i j ^ i A b L i I C I I k I I I m l l ) ^ V A K I Ü C entre§ 'ando en s a r a n t í a de la opera- dos probados en la sentencia y sus- recurso de casación a que se contrae 
" ¡ción certificados de acciones de la t l tuyéndolos con otros, juzgando el esta sentencia con las costas a car-
compañía " L a Metropolitana", uno recurrente con su personal criterio, go del recurrente, comuniqúese , opor-
por 50 acciones preteridas y otro la prueba practicada sin respetar el tunamente a la Audiencia de la Ha-
por 50 acciones comunes y que, ya que formó el Tribunal sentenciador., baña mediante la correapondiento 
vencido el t é rmino , las gestiones Segundo Considerando: prescin- certificación, con devolución de laa 
practicadas para que devolviera el diendo de que el motivo cuarto se actuaciones elevadas, publlquese en 
p rés t amo habían resultado i n ú t i l e s . ' apoya en los n ú m e r o s primero y la Gaceta Oficial de la Repúbl ica e 
Por su parte, el demandado alegó sépt imo del ar t ículo m i l seiscientos insér tese en la Colección a cargo 
que era inexacta la operación. Sus- noventa de la Ley de Enjuiciamien- de la Secre tar ía de Justic'a, l ibrán-
tenlendo que "no podía asegurar" to Civ i l , que por referirse a causas dose al efecto las copias certificadas 
que la firma puesta al p'.c del do-i de casación incompatibles entre si necesarias. 
cumento relativo al p rés t amo, fuera hacen inadmisible el motivo, es lo Así por esta nuestra sentencia, loi 
realmente la suya cierto que no expresa cuál regla de pronunciamos, mandamos y f l rma-
En el t r á m i t e oportuno, el Juezjsana crít ica ha Infringido la Sala en m o a . — J o s é V . Tap ia .—J . M . Mo-
do Primera Instancia del Este, que la apreciación de la prueba testifl-; nocal.—Marco Aurel io Cervantes., 
conoció del pleito, dictó sentencia cal como era necesario para de-1 Juan Francisco E d e l m a n n . — J o s é I , 
en la que, aceptando ln tesis del niostrar la Infracción del a r t í cu lo Travieso y L á p e z . — R o d r i g o Por-
doctor Pór te la , deses t imó la excep-i seiscientos cincuenta y ocho de I a * t u o n d o . — J o s é Clemente VIvanco. 
clón de falta de acción opuesta por Ley de Enjuiciamiento Civi l que se 
el demandado y condenó a és te a alega en ese motivo con relación a SBí íAl iAMIENTOS PARA HOY 
pagar al señor Zaldo la cantidad la prueba de testigos que en el mis-i SALA DE LO C I V I L 
reclamada. (mo se menciona, sin que la Sala sen-l Inf racc ión . — C a m a g ü e y . Mayovt 
Confirmado este fallo, por la Sa-;tenciadora haya desconocido el asien- c u a n t í a . Feliciano Vivas León, cen-
ia de lo Civi l y de lo Contencioso- to de venta, cesión, y transferencia, t ra Justo Pérez , sobre re ivindicación 
Administrat ivo de la Audiencia de por valor recibido, que firma Vi rg i l io de la finca "Boc íb l anco" . Ponenta 
la Habana, el demandado es tableció Ortega, ante testigos, de loa cer t i f i - doctor Travieso. Letrado D r . R , 
recurso de casación por infracción candes de acciones números doscien- Pina. 
de ley* itas cuarenta y nueve y doscientos In f racc ión—Santa CVaíia. ^íayctr 
Mas su recurso no prospera. |ochenta y siete de "La Metropolita- c u a n t í a . Rodr íguez Feo, Arroyo y 
La Sala de idéntica denominación na" Compañía Nacional de Seguros, Compañía , contra Modesto "Martí-
del Tr ibunal Supremo lo declara sin S. A . aunque sin expresarse el ce- nez, sobre re iv indicac ión . Ponente 
lugar, por estos fundamentos: ¡s lonario, que es cuanto prueba de tor . ' Vivanco. Letrado Dr . Bonachea, 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. acuerdo con el ar t ículo n r l doscien- Infracción. — Contencloso-Adml-
Juan Manuel Menocal y F e r n á n d e z tos diez y ocho del Código Civi l , la nlstrat ivo. Rosendo Alonso contra 
de Castro. j cert if icación de lo' consignado al Resolución de la Comisión del Ser-
Prlmer Considerando: que la cau-,dorso de dicho certificado de acc o- vicio Civi l , n ú m e r o 1485 de 5 de Ma-
sa de casación primera del a r t í cu lo jnes y de cuanto a la carta de fojas yo de 1921. Ponente doctor Travie-
ml l seiscientos noventa de la Ley I sesenta y seis t ra ída en el per íodo i so. Letrado doctor Edreira . Fiscal 
de Enjuiciamiento Civi l exige, for-lde prueba que aparece firmada por doctor Castro. 
Vendo bodega en $3.500 con $2.000 de 
jcontado. Tiene de existencia más de 
,$2.000 y vende $1.600, 8 años contrato 
| Empedrado 15. Aurelio González. Telé-
ifono M-2276. 
11447 80 ms. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA, EN TODAS 
cantidades, interés según punto y ga-
rant ía . Informan: Manzana de Gómez, 
564. Teléfono M-8947. Sr. López. 
11368 29 Mzo. 
CERTIFICADOS CO-
MISION DE ADEUDOS 
COMPRO 
M-8562 
¿pendientes, con 3, 4 y 5 cuartos 
nna y todas las comodidades, 
personas de gusto, lujosa deco-
o. Pueden verse a todas horas. 
423 28 mz. 
DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
HOXniO A DESOCUPARSE SE A L -
nna nave muy bion situada. In-
Fundiclón de Leony. Calzada 
y Villenueva. J . del Monte. 
11J:9 31 Mzo. 
I A N \ 0 , C E I B A 
COLOMBIA Y P O G O L O T T l 
a. Para familia do gusto un 
nievo frente al Paradero Rabel 
trico del Vedado, ncho dormlto-
rape y jardín alrededor, con to-
cotnodldades deseables. Renta 
la. Tel. 1-7691. 
28 mz. 
SE NECESITAN MANICURXSTAS E x -
pertas o que deseen aprender. Deuen 
ser jóvenes y bonitas. También se ne-
cesita buena peinadora y peluquero. A-
lüü2. 
11395 1 Ab. 
Se solicita una lavandera. Sueldo $25. 
Tiene que dormir en la colocación o se-
gún convenga. San Miguel 7 entre Pra-
do y Consulado. 
11247 28 mz. 
Se solicitan una criada que sepa zur-
cir muy bien y coser algo y una cos-
turera para coser do 7 a 1. Calle 17 
No. 323. 
11106 30 mz. 
Solicitamos buenos vendedores para 
vender a plazos las planchas para gaso-
lliia Royal. Vea a sus Agentes en Cuba 
J. Ramos y Ca., Máximo Gómez 4 75. 
Teléfono M-3523. 
11404 31 mz. 
MATRIMONIO ESPASOL SIN HIJOP 
¡ se ofrece para todos los qu-i'iaceres ds 
! una casa, tiene muchiis t¿z miendacio-
nes. Informes: Calle Enna, i.úmero 5, 
altos. , 
11374 28 Mzo. 
UNA SEÁORA DE TODA MORALIDAD 
desea hacerse cargo de um niño p:ira l 
cuidarlo, vive en el Reparto Almenda-
rea e informan en Apodaca Vi, bajos, 
derecha. 
11393 28 Mzo. 
Desea colocarse una señora española de, 
amn de cría de dos meses de dar a luz. 
Tiene Certificado de Sanidad. Tiene 
buena líche. Lo mismo a media que 
a leche entera. Darán razón a Santa 
Clara 4. 
11421 28 mz. 
11351 29 mz 
Se solicita socio para mueblería ya 
establecida y en el mejor punto de la 
Habana, por retirarse uno de los so-
cios. Para informes. /Tel. A-3835. 
11429 28 mz. 
Tomo en Hipoteca 2 partidas; una de 
$9.000 y otra de $6.000. Trato directo. 
Llamen al Tel. M-0333. 
11415 31 mz._ 
Se desean en hipoteca $2.000 al \% 0|0 
Víbora; al 12 0!0 Cerro: $9.000 al 8 0!0 
Habana: $13.500 al 8 Habana; $11.000 
al 8 Habana. Empedrado 15. M-2276. 
• 1144G 30 mz. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s 
E s t a b i e c i m i e o t o s 
SEÑORITA INGLESA, PROFESORA 
con título, desea dar clased an su rasa 
en Vedado, de 8.30 a 9.30 . i . m. Telé-
fono F-1877. 
11373 1 Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
C O M P R A S 
COMPRO TERRENO PEQUEÑO NO 
muy retirado de Toyo. Informan; Her-
nández. Santa Ana 48, entre Villanueva 
y Luco. 
11397 2 Ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
U R B A N A S 
V A R I O S 
MELENAS 
R e m í t a n o s su nombre y direc-
c i ó n y r e c i b i r á por Correo un f o -
l le to i lustrado con f o t o g r a f í a s de 
las elegantes Melenas, que se cor-
t an y ¿ n d u l a n en la Gran Peluque-
r í a JOSEFINA, Aven ida de I t a l i a , 
54 ( a n t e ¿ Gal iano.) 
E N L A A U D I E N C I A 
PLEITO ESTABLECIDO POR " T H E ! RECURSO CONTENCIOSO do, el doctor Otto B . Obregón . 
BAHAMAS CUBAN COMPANY LTD' j Ante la SaH le 1) Civi l y de lo E L SUCESO D E L ARROYO 
En los autos del juicio de mayor Contencfoso-adrainls-.rall'.'o de esta "MACASTA" 
cuant ía , seguido en cobro de pesos.i Audiencia se acaba de establecer un | Por haberlo solicitado el doctor 
en el Juzgado de Primera Instan- recurso contencioso-administrativo Ovidio Giberga, defensor de Gui« 
cia del Este, de esta Capital, por por los señores Carballo Martín, ; llermo González, acusado del par r i -
la Sociedad anón ima "The Bahamaa propietarios del j a rd ín " E l FénIx" | c Id :o ('/•'su esposa Josefa Mart ín , ha-
Culan Comp..ny L t d . " , domicilia Ja la Comisión de Adeudos del Estado,'liada muerta aorillas del "Macas-
en los Estados Unidos de Amér ica , !de esta Ciudad, contra resolución d e l t á " , se suspendió ayer la con t inúa-
contra la también Sociedad anAuima por la que se acordó reducir una re-¡clón del juicio oral de la causa con-
"Lombard Company", de esta P la¿a ; ; c lamación de $6,905.00 formulada tra dicho procesado, 
i l a Sala de Jo Civil y de lo Conten- por dichos comerciantes, a la suma] Hoy, probablemente, con t i nua rá , 
closo-adminls»vativo d ce^ta Audien-, de $2728.00, por suministro de haclendo uso de la palabra el doctor 
cía, ha fallado, confirmando la sen- plantas y flores al Palacio Presiden- O. Giberga, defensor de González, 
tencla del Juzgado por la que se clal, durante el año Fiscal de 1921 
deses t imó la excepción de novación i a 1922. 
opuesta y declarando con lugar la] L A MM'ERTE D E L PRESIDENTE 
presente demanda condenó a la DE L A COMPAÑIA DE PESCA 
Compañía demandada A que pagn«3 a D E L A HABANA 
la actora !a suma de $2,504.39 on¡ Esta tarde, ante la Sala Primera 
bonos de la Compañía Azucarera del]de lo Criminal de la Audiencia, con-' 
Central "Najasa". t l n u a r á el juicio oral de la causa' 
Lafl costas de esta i ogundá Ins-jseguida a los señores Victoriano Ben-i 
tanda se imponan a la Sociedad ap»j- gochea, Ju l i án Lan ta rón y Manuel! 
lante, aunque no por razón de te-
meridad n i m«la fo. 
RECLAMACION EN COBRO DE PE-
SOS, ENTJR ESOOIEDADES 
COMERCIALES 
CT>Nt?LUSIONES PROVISIONALES 
D E L FISCAL 
E l Ministerio Fiscal, en escrito de 
conciuslones provisionales, ha soli-
citado las siguientes penas: 
Tres años , seis meses, ve ln t inún 
días de presidio correccional, para 
Francisco V i l l a Aponte, por' robo, 
sin armas, en lugar habitado. 
Un año. ocho meses, un día do 
J f w u m se alquila la casa. Repu-
ja No. 35 esquina a Zenea. O en 
•*> 6 y medio una habitación a 
tolos o matrimonio sin ni-
»y teléfono, informan Estre-
[•jnedio, entre Amistad y Aguila. 
- 1 • j VENTA ESQUINA UNA CUADRA CAL-
A todo comerciante, industrial O. pro-1 terreno calzada Concha, dus es-
. . •!• i • quinas con 132 de frenL»*, se liquida a 
pietano le interesa Utilizar los serví- 8 pesos para entrar sociedad. Ganga. 
: l„„ i • J„ .»„ ^f;^: ' tíanlos Suárez, 18. Villanueva. 
cios gratis que les brinda esta orici-1 11353 4 Ab. 
na. Agencia "García" , Edificio Gaste- ^ v e n d o c a s a j e s ú s s e l m o n t e , 
leiro 50Ó. Teléfono A-9417. 8 mil Pesos reconocer 5 mil en hipoteca 
I y el resto lo tomo en terreno. Informa 
mz. I su dueño: Manzana de Gómez, 564. Te-
En el pleito de menor cuan t ía , que, 
en cobro de pesos, promovió en el ¡los Informes de las partes, h a c e n d ó 
Juzgado de Primera Instancia del;en primer t é rmino , uso de la pala-
Este, de esta Capital, la Sociedad bra, el doctor Francisco Chacón Car 
Tenemos diez expertos neluque-Ide 'Trocha. Hermanos y Compañía ' . 
J 1 M i 'deI comercio de esta Plaza, contra 
ros para cortar y ondular IVlelenas, | ia sociedad de "García y Hermano", 
González Novo acusadoa Je aducto-i Prisión correccional, pera Alfredo 
res del asesinato del señor Rnul Gu-;Salas Valdés, por lesiones graves, 
t lér rez Mediavilla, Presidente, que Un afio, ocho meses, veint iún días 
fué de la Compañía de Pesca de '.a de prisión correccional, pafa Antonio 
Habana. Peña lver Ortíz. por atentado a agen-
En la sesión de hoy comenzarán , te de 1 aAutor idad. 
11414 28 
Iñ-V E REPUBLICA, ES-
1''ilan'''va • 0 lle cualro pisos, 
ibii pt» clcPartamentOM con 
'coni0CiUatro cuartos. baño in-
>ju ? or al fondo, cocina, 
IVerin Qft y serviciüs todo mo-
en 1 P6808' 100 y 110 pesos, 
a misma y teléfono F-











toíiS . 29 Mzo 
W * y teíéfn^s,.df* "IV1"3.1̂ 3:1- h;'y 
Si usted, cualquiera que sea su sexo, 
desea o necesita trabajar, venga a 
verme y le facilitaré los medios de ob-
tener una bue-é\ comisión diaria o un 
sueldo de $25.00 a $250.00 mensua-
les bastando tan solo que sea activo 
e inteligente. Informan en Belascoain 
No. 7 I 2, de 9 a 11 a. m. 
11404 
léfono M-8U47. Señor López. 
11370 29 Mzo. 
VENDO CASA PROXnCO NUEVO 
Frontón, 6 por 20, dos plantas moderna, 
renta 120 pesos. Precio 16 mil pesos, 
puede reconocer ei hipoteca. Informan: 
Manzana de Gómez, 564. Telifono M-
8947. Sr. López. 
11369 £9 Mzo. 
28 mz. 
S E O F R E C E N 
VALIOSAS RESIDENCIAS, PARA ven-
der tres residencias de primera por su 
buena construcción y situación, des en 
el Parque de Medina, calle U, una en 
el Parque Menocal, calle 17, Precios de 
36 a 75 mil pesos. Informa a tudas 
horas su propietario en 25, .lúmero 3U<, 
entre B y C. 
11365 31 Mzo. 
y nuestros Salones e s t á n montados 
con sillones c ó m o d o s y aparatos 
modernos recibidos ú l t i m a m e n t e 
de P a r í s y Alemania . 
C2665 2d-26 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C r i a d a s ' ü e m a n o 
y m a c e j a d o r a s 
AMUE-
aosolutamente moderna, eea,C0-/?0did.ade8- Precio B<1S' "S8. primer piso. 
1 Ab. 
»0S~ESPLEÑDÍDAS 
ás r t ora en lüS al-evJ j ' entre Neptuno y exige moralidad 
es en Fernandi-
rman en la misma. 
•—. 31 mz. 
i í e^os^ . . ha .b i t a c ¡6 i r c^ 





;sua caliente en el 
'rtuación. Informan 
28 mz. 
ílsta0a ? o t i l a d o "d*. 1 entr^ ca,1e en Com-entre Obrapía y Lam-
_^28 mz. 
s « t o piso, izquierda", 
hab.taciones^ hombre. 
Preferibles estudiantes, 
«« fen t emen te tratados 
evad 0S' EsP|éndidos ser-
iadosaUt0:ná t ÍCO' tranvías 
DESEA COLOCARSE UNA JOVPN CS-
paii^'ó de criada de mano a maneja Jo-
r.» prefiere el Vedado, informan el 
teléfono F-5843. 
li:;7» W M70:_ 
Joven española, desea colocarse de cria-
da de manos, manejadora o para todos 
los quehaceres de casa ele un matrimo-
nio solo. Florida 46. 
11403 28 mz-
Desea colocarse una muchacha penin-
sular de criada de mano o de cuartos. 
Sabe su obligación. Desea casa de mo-
ralidad. Calle F 247 entre 25 y 27. 
Sueldo $30.00. Vedado. 
11407 28 mz. 
Ke ofrece una buena criada de mano. 
Sabe trabajar y cumplir. Tiene refe-
APROVECHE DE EMPLEAR SU D i -
nero en las siguientes casitas, moderna 
y buena construcción en Jesús del Mon-
te, cerca Línea, con sala, dos cuartos, \ 
buen patio, A-2,250 cada una, son varias 
Ganan 30 pesos mensuales. Ferretería 
de Toyo, 287, de 9 en adelante. 
11377 28 Mzo. 
Dueña Ocasión. Se vende casa, moder-
na construcción, calle 21, Vedado. Jar-
dín, sala, gabinete, comedor, tres cuar-
tos, cuarto baño y cocina. Mide 16 por 
22.60 metros en $16.000. Tarmblén ten-
go casa para venta en precios de com-
petencia en Marqués González, Oquen-
do, Benjumeda, Escobar. Economía, Sa-
lud y O'Reilly. Hago préstamos hipo-
tecarios todas cantidades. Coloco dinero 
buen Interés y sólidas garantías. Nego-
cio serio y reservado. Agencia "Gar-
cía". Edificio Casteleiro. Depart. 506. 
Teléfono A-9417. 
11413 28 mz. 
Casas regaladas. Hay muchísimas en 
malas condiciones porque los propieta-
rios contratan con Inexpertos. Fabrico 
casas desde $2.800. Pídame precios; vea 
rendas. Xo se coloca menos de $25.00 ^ ^ 0bras. Neptuno e Industria. 3 plan-
d $30.00. Habana 126. Tel. A-4792. j tas $17.000; Avenida América, chale:. 
11431 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA " R O Y A L ' ES LA 
MEJOR 
El planchar con el antiguo sistema ds 
planchas de anafe, es molesto f ie 
; pierde macho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto f el 
aposento ¿e planchar siempre está 
I fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
i t a por su peso. 
Diftríbnidores en Coba: 
J. RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez. 475. HrJbaaa. 
TELEFONO M-3523 
30d-27 Feb. 
domiciliada en el pueblo de Arte-
misa (Provincia de Pinar d^l R í o ) ; 
bonell, Fiscal en la causa. 
E L INCENDIO DE L A OADPINTE-
R I A DE SALUD NUMERO 37 
Para esta tarde está seña lada ante 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Sala de lo Civil ha fallado confír-i ta Audiencla, el Juicio oral de la 
mando la a^ntencia del Juzgado por' 
la que se declaró con lugar la refe-
rida demanda, cordenando a ios de-
mandados a 'rae polldariamente pa 
guen a la entidad actora ia canti-
dad de $1,266.92 T.oruda oficial, 
sus Interese"» legales desde la inter-
pre tación judicial y costa?. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Desea colocarse 
nejadora; es cariñosa y 
niños y 
ca de ma 
Informan 
1142S 
28_mz. I í40 00Ó J Monte 616 cuatro casas ae-' Se venden unos armatostes de botica 
lar de « k - l g » ^ ^ V a S í s By véa'me^cuan^o' J « alquila la casa donde es tán , pro-
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote do 100 cxáqulnas, 
donde hay Underwood 5 nuevas, Remlng-
ton 10 moderna, Royal 10, Wanderer del 
último modelo, Woodtcok 5, Víctor mo-
delo 3, Oliver 5, Monarch 3, Smith Pre-
mier JO y una máquina de viajante nu«-
va y muchísimas de otras marcas, hay 
máquinas desde 10 pesos. So venden 
separadas y pueden verse a i.odas horas 
en Indio 39, antiguo, entre Corrales y 
Gloria. Pueden verse en días festivos 
a todas horas. 
11334 1 Ab. 
T un año, ocho meses, ve in t iún 
días de pris ión correccional, para 
cada uno de los procesados José An-
tonio Larrazabal y Francisco Colo-
ma Cepero, ambos por rapto . 
ABSOLUCION 
La Sala Segunda de lo Crimina ' 
de la Audiencia, ha dlctadj senten-
cia absolviendo a Fél x Cárdenas , 
,««1 delito de raato de qua estaba 
causa que por incendio se sigue i |acusado. 
los procesados José María Castro j Y ta¿jblén ha dlctado sentencia, 
Vázquez y Celestino Orel, (a) Pez-| abfiolviendo asimismo, a Laureano 
rrubia- ¡Castañón del delito de hurto, cua-
Son acusados ambos procesados'lificado por el grave abuso de con-
por el Fiscal, ue haber Incendladoj fianza, y para el que se pedía cuatro 
el taller de barnizar muebles, sito e n ! a ñ o s , ocho meses, once días de pre-
Salud 37, en esta Ciudad, propiedad sidió correccional, 
de Alejandro Sánchez Sánchez, o l Defendió a los dos procesados ab-. 
diez y nueve de Diciembre del a ñ o ¡sueltos, el doctor Felipe González 
pasado, por la noche. iSarrp.ín. 
Relata el Fiscal en sus conclusio-i RECURSO AMPARO DE 
nes que Castro Vázquez, dependien-j POSESION DE MIK.NLS LA 
te que había sido del taller referido, 
con motivo de haber sido dado de La Sala Segunda de lo Cr iminal de la Audiencia, ha seña lado para baja en su empleo, debido a su ma- m a ñ a j u e ^ la v gta de 
A Ü T O M O V S L E S 
a apela-
ción interpuesta contra el auto del 
Juez de Ins t rucción de la Sección 
Segunda que declar ósln lugar el 
recurso de amparo en la posesión es-
, tablecido por la señora Ay^la Egido, 
de Bejar, en la denuncia for-
v amable con los 1 ^ e.a si . 
a no ser para niños para cria- quiera ^ . « ^ . { " g g 
.ano. Sabe bien su obligación. I Obispo 31 112, Librería 
calle Villegas 127. 11422 29 mz. 
28 mz. 
nejadora o criada da mano, 




rajadas y véame «-uai.u»/1 - , . . , . . 
ingeniero y Arquitecto1 píos para cualquier clase de estable-
cimiento. Informan: Chalet Glynn, 
Calzada de Guiñes, San Francisco de 
Paula. 
11314 - - 31 mz 
28 mz, 
_ __29_mz. 
a m e S S V " CaSa part¡-atrilin?ei>en,1i<mte a 
atnmonioa. Se toman 
patrimonio sin 
de dos habita-
ba limpia >• de 
1 arau* Central. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
VPNDO l'N'A CASA EN LA CALZADA 
* ! del Cerro cerca de Tejas en $6.500: 
' otra de dos plantas en Ran Lázaro en 
$20.000: otra en la Calzada de Jesús 
del Monte de dos plantas, punto comer-
cial $32.000: otra de esquina en Monte 
«93 oiiO v otra de esquina en Neptuno 
cñ $40 000. Trato directo. Llamen al 
Tel. M-9333. 
11415 31 niz-
JESUS MARIA NUMERO 13, ENTRE 
Oficios y San Jgnacio, se alquilan los 
bajos de esta casa con sala, saleta, 4 
cuartos, baño y gran patio. Informan: 
San Ignacio, 126. esquina a Jesús Ma-
ría . Teléfor.o A-5573. 
11381 2 Ab. 
REVENDEDORES! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes aleman?s. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
C2661 
UNA MUCHACHA .DESEA COLOCAR-
se para cuartos y coser o manejadora, 
también viajo al Norte si es necesario, 
es muchacha serla y formal y sabe 
cumplir con su obligación y tengo re-
ferencias y hablo Inglés y deseo casa de 
moralidad. Informes: Acosta, número 
11384 29 Mzo. 
GRANDIOSA GANGA 
Vendo un edificio de dos plantas de 
esquina con un café y un teatro monta-
do a la moderna con lunetas, sillas de 
caoba pantalla fibra de oro. aparato de 
primera, buen escenarlo para compañía 
v variedades. / todo edificado de mani-
postería. Renta $310 -00 rnejj'"fJ^s' ^ 1 baratos Grandes existencias en 
Puena Vista. Marlanao. Trai 
la conducta, al ser apremiado para 
qu eabandonara la casa, pues le es-
taba pernr t ldo pernoctar en ella, 
concibió, de acuerdo con el otro 
procesado Orol, en momentos en 
que el propietario había salido eonjyda 
su señora quedando sola la casa, es- muiada p0r uno de los herederos del 
parcleron alcohol y goma laca por caUgahabiente señor Bejar en . 
varios lugares del taller, y con un|que 6e mandaron a r e t e n e r ' l o í be-
pedazo de estopa encendida dejados al fallecimiento del re-
ron fuego a la casa, dándose a la fu- ferido causante. 
la conflagración por el material de 
ga acto continuo, siendo e x t i n g u i d a ^ ROBO EN LOS ALMACENES 
Incendio, pero sin que los vecinos dej DE "SAN JOSE" 
las casas colindantes, dejasen de ea-l También ha formulado conclusio-
nes el Ministerio Fiscal solicitando 
Les pide el Fiscal a cada uno do'graves penas para los acusados de 
los procesados la pena de diez años , !au to res de los robos cometidos en los 
un dia de presidio mayor, por i n - Almacenes de San José, en esta Ciu-
cendio, con la agravante de n o c t u r - ' ^ d -
nldad. Dlce eí Fiscal que los procesados 
Defiende a los procesados el doc- Antonio García Lamboa í a ) " X ñ o " 
se v e n d e u n p a e t o » p a t e n t u ;tor Qvldio Giberga. • ? José G6m9z Guillot y - A n t o i i o 
i^calfano" T a ^ REORGANIZACION DEL» PAR- Suárez Apezteguia (a) "Ñico" . pues-
Habana , Marlanao. El aaoa'.o es In-¡ TIDO POPULAR EN ARROYO 1tos de acuerdo con otro individuo, 
ARENAS ¡pene t ra ron si narmas en '.os Alma-
V:sto por la ?aia de lo Civi l y de'cenes de las órdenes generales de los 
lo Contencioso-administrativo de la muelles de San José, escalando por 
Audiencia de esta Provincia, el re- r n Poste del alumbrado, y violentan-
curso de apelación interpuesto por do una claraboya, sustrayendo y 
Diego González Torres, en su carác- apropiándose de efectos valuados ea 
ter de Presidente del Comité Ejecu- '^ i -68^• 00• 
t ivo del Partido Popular CuMno. en Aprecia el Fiscal a Garcia Lam-
el Término Municipal de Marianao. boa, la agravante de reincidencia 
CAMION, SE VENDE UN FIZARRO, 
sistema plerce, de 6 cilindrjs, con su 
carrocería completa; todo en buen es-
tado; propio como para hacer tepartos. 
Se da por la mitad de su valor. In fo r - l t a r expuestos a los riesgos naturales 
man en Benavldes y Remedios. Jesüa 
del Monte. Teléfono 1-3668. 
113C4 4 Mzo. 
C A R R U A J E S 
mejorable y resistente. Se /onde por ne 
cesltarse el local para Indubtrla. Puede 
verse a todas horas en la Calzada del 
Corro. 821. 
11376 30 Mzo. 
P E R D I D A S 
SE GRATIFICARA A L QUE 




Gertrudis, esquina contra la sentenc'a del Juez de Pri- ; Solicita para Gómez Gull lot y Suá-
28 Mzo i™61!3 Instancia de esa localidad, que rez Apezteguia. la pena de seis r ñ o s 
Pérdida. Se gratificará generosamente dag en 
declaró nulas las elecciones celebra-
61 
un día de presid;o mayor y para 
Barrio de Arroyo Arenas, García Lamboa, ocho años de igual 
ly 
y E.. Vedado. 
11416 29 mz. 
¿ N E C E S I T A MUEBLES? 
En esta su casa hallará los mejores y 




ato directo, i de muebles y jojas 
1¡2, Cerro. Factorta y Corrales 
' 31 mz, * 11444 
Casa de préstamos 
„ quien entregue una cigarrera de oro 
perdida en un tranvía Vedado-San Juan el día 24 de Febrero ul t imo, a coa- pena 
de Dios, el lunes 24 del corriente, de 2 secuencia de la reclamación estable- SENTENCTAS E N LO C R I M I V » ! 
.edla a 3 p. m. Novena 54, entre D clda por j o s é Herrera H e r n á n d e z hai Por las distintas Salas de lo Cri 
fallado, la referida Sala declarando minal de la Audiencia se han d e 
con lugar el recurso, revocando la tado las siguientes sentencias-
sentencia apelada y ha declarado que! Miguel Gonzáfez Laiara, ea absuel 
las elecciones que han tenido efecto to de rapto. Defendió el doctol Ra 
en el Barr io de Arroyo Arenas para fael Pola Montero, 
la designación del Comité Ejecutivo, Dionisio Junco lo 
y Delegados del Partido Popular Cu-,1 del i to . Defendió ' el 
baño, se han verificado ajustadas a Areces. 
la Ley. i Felipe González Echevar r í a lo p«i 
Di r ig o a Diego González en su re- " > " ca 
30 mz, 
SE VENDE UNA VACA DEL PAIS con 
su ternera en 35 pesos y una chiva is-
leña con su chivlta en 18 pesos. Tam-
bién otra chiva sin earga en $3.00. 
En VÜJa Carmen. Reparto García, Luce-
ro. También Informan en Muralla, 20. 
Joyería. 
11355 28 Mzo. 
es del propio 
doctor Ramiro 
curso que, como se ve ha prospera- (Cont inúa en la pág. DIECIOCHO) 
M O N A DIECIOCHO « H A B I O DE U M A R I N A Marzo 2 6 de 1 9 2 4 
ANO X C ü 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
(Viene de la pág. DIECISIETE) 
< e tenencia de insrumentos para el 
robo. Defendió el doctor Juan F . 
Vedo. 
José Valdés López, lo es de hur to . 
Defendió el doctor Demestre. 
Patroc'nio Izquierdo Díaz, lo es de 
] u r to . Defendió el doctor Pé rez Cu-
Villas . ' 
José Iglesias Remedios y Agust ín 
Pé rez Remedios, lo son de robo. De-
íend ió el doctor Ramiro Arecea. 
Juan Jacinto Márquez Pérez , es 
í .bsuelto de estafa. Defendió el doc-
tor Francisco M . Casado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra José Franco por p e r j u r o . 
Defensor doctor Acevedo. 
Contra Jacobo Pérez por estafa. 
Defensor doctor Vi l lens . 
Contra Luis Azcár raga por estafa. 
Defensor doctor Cubillas. 
Contra Carlos Vi l la r por falsedad. 
Defensor doctor Demestre. 
Contra Carlos Vi l l a r por hur to . 
Defensor doctor Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Braulio F e r n á n d e z por es-
lafa. Defensor doctor Zenea. 
Contr aFranaisco Sánchez por 
i u r t o . Defensor doctor M á r m o l . 
Contra Ramón Díaz por robo. De-
íensor doctor M á r m o l . 
Contra Enrique Coto por estafa. 
Defensor doctor Giberga. 
SALA TERCERA 
Contra José Castro por incend í . 
Defensor doctor Giberga. 
Contra José Castro por robo. De-
fensor doctor Giberga 
Contra Ramón Aran por lesiones. 
Defensor doctor del Real. 
SALA DE LO C I V I L 
A u d i e n c i a . — A d m i n i s t r a c i ó n Ge-
neral del Estado contra resoluciGn 
de la Comisión del Servicio C i v ' l . 
Contencioco-adminifitrativo. Ponen-
te del Bar r io . Sr. Fiscal . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO 7 NOTARIO 
Asuntos civiles y marcamiles. Dlvor-
OiO*, Rapidez en el despacho do las es-
criturab. entregando con su legaliza-
cl6a coasular las destinadas al ex-
tranjero Traducción para protocolarios, 
de documentos en inglés. 
Oficinas: O'Beilly 114. altos. Telé-
fono fe-6679 
DOMINGO R O M E O Y J A I M E 
ABOGADO 
Administrador de bienes 
Hatianu 86, tercer piso. 
Teléfono A-1213. 
do 2 p m. a 6 p . m., 
727é 27 Mao. 
Dr . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abogado' Especialidad en asuntos civi-
les: peationes judiciales y extrajudicla-
ies parí, cobro de deudas de todas cía-
fies, d.vorcios. testamentarias y ab-ln-
t.ustatct». Empedrado 34. Dep. número 
2 : d e 2 a 4 p . m. 
5767 7 Ab 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
Kí-PECIAJ.ISTA DE V1AB URINA-
RIA.- D i : LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfertuedad*» venéreas 
fistescopia y Cateterismo de los uréte-
ras. < onsunas de 3 a 6 Manrique 
iO A, altos Teléfono A 5469. Domici-
lio: C. Monte 374. Teléfono A-354&. 
D . . C A K D i r D B . T O L E D O OSES 
GAX.GABTA. ÍTABIZ Y OIDOB 
Ksrec.alista de la Quinta de Depeufllen-
t'ís. Onsultas de 4 a 8 lunes, miérco-
-es y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-«S'2 M-3014. 
D r . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático do Operaciones do la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mie-coles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquira a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIBMJANO 
y médico de visita de ia asociación de 
i-dependientes. Afeccione» venéreas. 
viat< u.-lnaria« y er.iermedades de seño-
rhs Martes, jueves y sábados de 3 a 5 
^bwpia 5! aitos. Teléfono A-4 364 
DR. A. G. CASARIEGO 
VTia urinarias, enfermedades de *eño' 
T U S > de la sangre Consultas de 2 a o. 
Neptuno 125 Teléfono A-7840 
CH6: Ind. V 13 ab. 
O S W A L D O C A R R 
COBBEBOB SE ADUANA (Asociado) 
Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Depts. 224 y 225 
Teléfono M-4655. Habana 
"058 21 ab. 
ARQUITECTOS E I N C ¿ M £ R O S 
M I G U E L A . M A R T I N E Z 
AB QUITE UTO 
XBGENXEBO OIVTT, 
Contrata y direcciones de obras pla-
nos memoria descriptivas, presupues-
tos mediciones y tasaciones de tierras 
Invite a inspeccionar mis obras Vir-
tudes 153 altos. Teléfono A-8489 
<>74í 23 Mato. 
Juzgado Oeste.—Junta Liquidado-
ra del Banco Digón hermanos con-
t ra Esteban Tomé sobra pasos. Eje-
cut ivo. Ponente del Bar r io . Letra-
dos Guas, Ru íz . Procurador Prieto. 
y Pereira . 
Juzgado S u r . — J o s é Emi l io Sala-
dar contra José S'morra y otro so-
bre pesos. Mayor c u a n t í a . Ponente 
del Barr io . Letrados Latour t y Val -
d é s y Alfonso. Procurador R e n d ó n . 
Juzgado Este.—Francisco Re^ 
Regó contra Dulce María Lofet de 
Mola sobre devolucióa do mueb'.e??. 
Menor c u a n t í a . Ponente dfil Barrio. 
Letrados Torre y d?cror Gisp<;rt. 
Procurador C á r d e n a s . 
Doctores a Medic ina y C i n i g í a 
D R . F E L I X PAGES 
ODfVJAXtO DE LA QUINTA OB 
DEPENJDIEJÍvf ES 
Clrnjía Goaenl 
Corsultas: lunes, miércoles y vlerneB. 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre 21 
y 23 Teléfono F-4431. 
I N S T I T U T O CLINICO 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfrno A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Ccncuitas de 1 a 5 do la tarde y de 7 a 
9 de U- noche. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del estómago intesti-
nos Hígado Pamréas , Corazón ttiñón 
y fSiimones. Enfermedades de señoras 
> nifios. de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y m^nta-
l»a Entermedades de los ojos, gargan-
ta nariz y oídos. Consultas extras 
J2 00 reconocimiento $3.00 Completo 
con aparatos $5.00 Tratamiento mo-
dera de las sífUis. blenoragia, tuber-
culosis, asma, diabetes por las nuevas 
invecciones, reumatismo, parálisis neu-
raEtf-ma cáncer úlceras y almorranas, 
inyecciones intramuscilares y las ve-
nas (Neosalvarsan). Rayos X ultravio-
leta«, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecueiela) análisis 
de crina (cmploto $2.00). sangre, 
iconteo y reacción do Waserman), es-
putas, heces fecales y líquido cefalo-
raquídeo Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
9R¡5e,a*W«í enfermedades dei pecco 
- J Hberculosls) Electricidad médica, 
*i&yr>b x tratamiento especial parn la 
v„J'clfI1cIa y reumatismo Emermeda-
^s vlaa urinarias. Consultas de 1 a 5 
i 62- «squina a Colón. Teléfono 
., C 1 W i n i l« Feb. 
DR. S Ü A R E Z 
Socia l i s ta en afecciones de GARGAN-
1A NARIZ Y QIDOS ha reanudado la 
M-2T83 de 12 a 2- Genios 13. Teléfono 
2 ^ 28 Mzo. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
UiECTHirXDAO «LciVICA 
rs - ^ I E I j VENEREO SIFILIS 
uinafltOlj ¿e la uretntis por .os rayos ! 
mr *-rcjos Tratamiento nuevo y efi- • 
;a» de la IMPOTENCIA. Consultas de , 
1 r9ifiCCampanario- 38• 
c¿4bt> S0d-16 Mzo. ; 
ENRIQUE L L U R I A / 
OBRAPIA 51 
| ounes, miércoles y viernes de doa a 
c\ny¡ Eniermedades nñón. vejiga y 
icrómoae Teléfono A-4364. 
Ind. 9 Mzo. 
DR. JORGE L . D E H O G Ü E S 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS OJOo 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
4807n0 A'3940- Aguila, 94. Teléfono I -
' l0¿84 18 Ab. 
D R . J . L Y O N 
Dr . Manuel G o n z á l e z Alvarez 
CIXUJAHO OB ZiA 
AftOCXACXOH DE DEFENDIENTES 
ConrultaA de 2 a 4. lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 46. altos. 
Telefono A-9102. Doniicillo: Avenida 
de >costa entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa /-"a. Ví-
lH>r̂  Teléfono 1-2894. 
C64S0 lad .n | i 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 
en la curación radical le las hemorroi-
des s'u operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, eaqulna a San 
'.ndaleclo. 
Juzgado O e s t e . — T o m á s Penalva 
contra Salvador Ul loa . Menor cuan-
t í a . Ponente del Bar r io . Letrados 
Rodr íguez y D r . Loeches. Procura-
dor R o d r í g u e z . 
DR. A B I U 0 V . D A Ü S S A 
TUBERCULOSIS, ESTOMAGO Y DIA-
BETES 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa.-
nielón rápida de los síntomas, tos- y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a 3 p. m. , 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes eléctrlcap. 
Inyecciones intravenosas. Pobres, gra-
tis, martas, jueves y sábado. Reina 121. 
Tel. M-7030. 
11191 24 Ab. 
D R . A D O L F O REYES 
LAMPAKILEA, 74. TE&ErOflTO M-4252 
EF+ mago o intestinos jxcluslvamen-
te. Ct ración de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistema 
dr> los eminentes especialistas docto-
res Sappy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por mañana y de 1 a 2 por la tardo 
y hoii-. convencionales. 
809* 2 Ab. 
DR. J . A . M A L B E R T 1 
| ENFERMEDADES NERVIOSAS T 
MENTALES 
i Tratamiento especial de la neuraste-
nia, Epilepsia y estreñimiento atónico. 
| Consultas Sanatorio Dr. Malbertl, de 9 
1 a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos. de 2 a 4. Teléfono 1-1147, 1-1914, 
) A.~o a o o . 
• 10131 16 Ab. 
D I t J Ü S T O V E R D U G O 
MEDICO CERUJANO DE £.A r A C W I , -
TAD DB PAHIS 
ESTOMAGO E INTESTIBO» 
Análisis dei Jugo Gástrico si tuero ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m . y de 13 a 
* Lor'11 RefUfirio, X-B bajoa. Teléfono 
^674 m d . 17 So 
D R . L A G E 
Medicina pon-ral. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual A'eccKmes de se-
ñeras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3751 Monte, 125. entrada por Anéeles 
C9676 rnd-23 Dbre 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D i . Augus to Renvé y G. á c Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DBL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicus odomoióg.cos aol 
Centro Gallego. Profef.o. de la Univer-
sidad Consu.tas de a 11 a. m. 
Para los señores 3ccl0£ d-3l venfo 
Gallego, de 3 a 6 p. m. dla-i hábiles. 
Habana 65 tajos 
D R . BENITO V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida do Morel y Zayas; 
I cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1222 
Más de treinta años de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Apa-ratos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga- 1 
rantía y honradez. 
10931 21 Ab. 
DR. O R O S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Catedrático (titular por oposición) de 
la Escuela Dental de la Umveruldad. . 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos 1 
Tri-sladc a Escobar, 102, bajos. Telé 
fon > A-1887. 
8261 3 AbrlL 
V a p o r e s J e t r a v e s í a 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-





A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el -señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignado, 72, altos. Telf. A-7900 
sobre el BAROLLO^ 
30 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, ü e v ^ . 
correspondeíicia pública 
Admite pasajeros y car»» 
incluso tabaco para d i c h o T o J ^ 
Despacho de billetes: De s T i T J 
la mañana v ^ | a 4 de U 
^ J ^ J 3 3 8 ^ 6 ^ d e b ^ á estar . t ^ A 
DOS H O P ^ á a M « de 
el billete. ^ - ^ 1 * 
Los pasajeros deberán escribi, ^ 
todos los buhos de „ , e q ^ ^ 
nofcbre y puerto de destmo X l f l 
MIS letras y con la mayor c l a n d a l l 
bu Consignatario. 
M . OTADÜT 
San Ignacio, 72, ahoi. Telf. A-Tj* 
Juzgado Oeste —Demetrio Vale- D R . A B R A H A M PEREZ M I R O 
ro IglesiaB contra Antón o Carasa so- (£.nfcrmedade8 d6 la plel y Gefioras) 
bre pesos. Mayor c u a n t í a . Ponente na trasladado a Virtudes, 143 y ra»-
M . Escobar. Letrados D r . Valdés cMo, altos. Consultas: co 2 a 6. Teléfo-
7 Avellanar. Mandatario Cardona, ^ e f i f o 0 3 ' 
Apelació nElectoral.—Diego Gon-
zález Torres en rec lamación sobre 
nulidad de elecciones celebradas el 
d ía 24 de Febrero en el barrio de 
Quemados del Término Municipal de 
Marianao/ Letrados Núñez Portuon-
do y Al tuzar ra . 
Ind . 21 S. 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, dol pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular. 11. Teléfono A-6488. 
Apelación Electoral.—Diego Gon-
zález Torres en rec lamación por 
J o s é Díaz de la Osa sobre nulidad 
de elecciones celebradas en 24 de 
Febrero en ê  barrio Redención Tér-
mino Municipa] de Marianao. Po-
nente E c h e v e n í a . Letradas Altuza-
r ra y Núñ?s Portuondo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO I C H A S 0 
JOSE R. G A R C I A PEDR0SA 
F E L I X G R A N A D O S . 
Obispo núm. 30. esauína a Compostal» 
De 9 a 12 y de a a 3 
Teléfono A-7f57 
PEDRO PANDO Y C I N T R A 
CARLOS 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos civiles y 
Crin::r ales. Cuba, aúmero 49, esquina a 
Obrapía. Consultas' de llfca 12 a. m . 
y dt 3 a B p. m. Teléfono A-0126. 
p 30d-ll Mzo. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
M-£>f (9. 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía, Teléfono A-3701 
P E L A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abigados Agular, 7J, 5o. piso Teléfo-
no A 2432. Da 9 a 12 a. m . y de 3 a 
B r m . . « 
D R . E. ODIO CASANAS 
ABOGADO 
íConsultcrlo del Diario en Orlente), Edl-
f l ; ic "Martínez". José A. Saco, bajos 
nSUMro 6 Santiago de Cuba. Teléfo-
"io, ¿.rss. 
Dr . M A R I O DF FRANCO Y B E 0 T O 
ABOGADO 
B'jfete. Empedrado 64. Telétoao «c-
estudio Privado. Nentuno. 220. i-6860 
C10O6 ind. lo. 8". 
DR. LUCIOS Q. C. L A M A R 
Abobado de :os Coledlos de Nuev.-> yor» 
yaphirurton y U Habana, daoco de 
wueva Escocia. Departamento 221 
Apartado 1729. iei&íono A-«34» 
C676 »0d-17 En. 
M A R C A S Y PATENTES 
DB CABI.03 GABATB BBT7 
ABOGADO 
uía, 19 Teléfono A-2484 
D R . R. CASALS 
Inventor electricidad especial, \>Bra 
reumas, sordos, dolores, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación d$ 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 Ind. 21 Mzo. 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
U'ilveitíidad de la Habana, Medicina In-
terna Especialmente afecciones de! co-
razóL. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, <:2, bajos. Teléfono A-1324 y r-3579. 
1913 31d-lo. 
DR. N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(íí-ioinag.1 hígado riñón, etc.) enfer-
11 a. 12 y de 3 a 4, o poc convenio pre-
ñ e tí*»' 914 para sífilis. De 2 r- 4 p . 
m. Empedrado, 51. Habana. 
D R . GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Línea y 13. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . £ . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista «a 
vlaa urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo l/ldrocele. sífilis; su trataraien-
i» poi Inyecciones sin dolor. Jesús Ma» 
ría 53. de 1 a 4. TolCfono A-I766. 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
d? Andrade. Especialista en vías urina-
ri.-vs v enfermedades .venéreas. Cistos-
oopia y cateterismo de 4>s uréteres. In-
vecc.ones de Neosalvar&an. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en >a calle de Cuba, número 69. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M^dlcc Cirujano, cinco anos de inter-
no ei. el Hospital "Calixto García". Me-
diana General, especialmente enferme-
da t̂̂ p nerviosas y mentales, estómago 
e inteetinos. Consultas $2.00. recono-
cim entos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lazarj 402, altos, esquina a San Fran-
cibc Teléfono A-8391. 
C1S7 Ind. 4 En. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 5 p. ra. Telf. F-2144 y A-1239. 
OBISPO, 65, ALTOS 
48252 ' 2« Ab. 
DR. R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electr cidad médica. 
Rayos X, tratamiento especial í.a.ra la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
A-S344. 
C1539 Ind. 15 Mzo. 
D R . CELIO R . L E N D I A N -
Consultas todos los días hanlles de 2 
n 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cu-
ba, 2;!. altos. Teléfono M-2671. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres. Examen dtl rlñón por 
los Rayos X. inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. consultas de 12 a 3. 
C1947 31d-lo. 
Dr . JOSE V A R E L A ZEQUE1RA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la C? sa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 12<? 
alU¿, entre San Rafael y San José. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Prfesor de Oftalmología de la Unlver-
sHaíl de la Habana. Aguacate, 27, al toa 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
l *. x2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
Vo . 
HR. PEDRO M 0 N T A L V 0 
Medicina Interna, •speclalmente enfer-
medades del pecho, estómago e Intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono M-1415. 
10314 16 ab. 
Dr . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336. HaCbaha. 
C8024 Ind. 10 DcL 
D R . GUERRERO D E L A N G E L 
DENTISTA SCSZZCAITO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. ra. a 3 p. m-. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al ca-
fé El Día. Teléfono M-6395. 
POLICLINICA I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento Ji.tJO. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Let-ltad 112, entre Salud y Draponea, 
do I I a 12 y de l a 4. 27 y 2, Vedado, 
de i a 10. Dr. David Cabarrocas. En-
fermedades de señoras, venéreas, piel 
y «HT's Cirujla, inyeccionnes Intrave-
nosas para la sífilis (Neosalvarsan), 
reumaiismo, etc., aná^sla en general 
$2.00 para la sífilis $4.00. Rayos X. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Sama Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. ¿1640 Medicina Interna. 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas dianas de l a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C4505 Ind. 9 Jn. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y clrugti en 
generál. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoaln y Ger-
vasio, todos loa días. Para avisos Telé-
fono A-S256. 
6345 18 ab. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A * ' 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Clrusría en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Ccnbuitas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos Reconocinilento: 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niñós. Gar-
ganta Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
ra*dades nerviosas, estómago. Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenonágla y ¡sífilis, 
inyeteiones intravenosas para el Asma, 
Reuraatírmo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partí s Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
DOCTOR PFORO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana Especialidad: enfennedaíle» de la 
noca qu. tengan por causa afecciones 
d« las encías y dientes Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 i . 1? y de 12 a 5 p. m. Monte, 149. 
altos. 
9543 14 Ab. 
DR. S A L V A D O R V I F T A 
CXBUJAXrO DENTISTA 
E3P«*''lalidad enfermedades de ra» ea-
oías Curaciones y ar-eglcs de lo» 
diemes cariados. Puentes. Dentadu-
ras y Obturadores posfzos. Cónsultas 
ds t a i p . m. Se ceden horas fijas y 
espaciales Industria 138. esquina a San 
José altos de cine L i ra . 
7625 27 Mzo. 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio de £ n s e 
D e H A V A N * a E U R O P A 
Via ITDEVA TOKK, en conexión con la PANAMA PACZPic LQra 
SAXiZSAS SE NUEVA YORK, todos l o i sábado» 
Por el Magnifico Trío 
Incluyendo Mtajestlc", el buque más grande del mundo y BU, «oati.. 
record de rapidez en sus travesías a Europa. ""•«• «a 
MAJESTIC OZiYMPZO BOlCSlrr 
66,000 toneladas 46,000 toneladas 34,000 toaeU<u, 
Se HAYAN A a YIOO (Directo), Oothland (3ra, Clase solamente) Abril u 
Otras salidas semanales d^sde Nueva York 
ZNOZiATZItBA FRANCIA BELGICA ALEMAVU 
Plymouth-Liverpool Cherbourg Antwerp, Hamburío 
Para reservas, Precios y Pechas de Salida, diríjanse a: 
THE BACARISSS COMMEBCIAL CO., Oficios 12 y 14, Habana 
O C U L I S T A 
A- C. P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfo-
no A-3637. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR L U I S R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
LUIS E . REY 
QUIZtOPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajts, 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . i " 
6. SAN PEDBO 6.—Dirección Telegráfica: "Empreñave". Apartado m i 
TELEFC; 
ORTOPEDISTAS 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes físicos. Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masagcrs, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo Es-
tático. Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro), 45. 
C2222 I r d . S Mzo. 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden :as paredes 
I del corazón impidiendo su funciona-
| miento: nuestra faja especial, reduce, 
I suspende haciendo eliminar las grasas 
i híKta llegar a dar al cuerpo su forma 
¡ normal. RISON FLOTANTE. Descen-
i so del estómago. Hernia, Desviación de 
1 la columna vertebral. Pie zambo y to-
i da clase de imperfecciones. Emilio P. 
! Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
i mania y Par ís . De regreso de Europa 
! se ha Instalado en Animas, 101. '"eléfo-
| no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-5418. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Meatales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
D R . f . A R A N G O Y DE L A LUZ 
MSSICINA EN OBNEBAS 
• Director Especialista del Sanatorio PCJ-
' rez Vento. Guanabacpa. Veinte años de 
; exper encía como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
i lidad al fritamiento de erfermos ner-
i VÍOBOS y mentales. Consultas de 12 a 
i 2 en sv domicilio 6 y 25. Vedado telé-
I fono F-1882. 
i 76»» ou Mzo. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COKASBONAS 
MvKhos afios de práctica. Los últimos 
precedimeintos científlcoa. Ce asultas 
de 12 a 2. Precios convencionales Vein-
titrés No 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
820* 25 AbrlL 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr . ENRIQUE a S T E L L S 
EspeciaUsta en Piel .• Sífilis fiel Boa. 1 
pital Sainr Loáis de París . 
Cora prontrv y radical de A* «lílUs • 
cou (1 f'Suero del Sr. Query". 
B ' único tratamiento curativo do la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de «as demás «nfermddades para; ií 111- ' 
«Jo*». 
CONSULTAS (?5). de 10 a 12 zn. y ¡ 
de 3 a o p. m. ECONOIBCCAS de S a 7. 
VUT-TUSES. 70. Teéfono A-8225. 
Ind.. 
. Medicina Interna en general: con espe-
r \ n m>i ITTrr-T t r \ n r i n n & n r c cialidaJ en el artritismo, reumatismo 
U K . I u A W U l L L U r E Z r K A Ü t O Piel <excema barros, úlceras), neuras 
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-i - ~ r — .T- 7̂ , ; •< - , 
trldris (acidez), colitis, jaquecas neu- Quinta "Covadonfca Cirujía «enera1 
ralglas parálisis y demás enfermeda- De ? a 4 San Miguel, 147. Tel-iíon 
d.̂ 4 nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue 
ves giatis a los pobres. Escobar, lu5 
antiguo. 
DR. REGUEYRA 
DR. F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Cr i -
narlas y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De l? a 4. Teléfono A-4474^ 
KESICO-CIBUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
fiangrt». pecho, señoras y niños, partes. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
10081 15 Abril . 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topogranca de 
la Facultad de mediciaa Cirujano de la 
sral. 
fono 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coión. Laboratorio Clínico-Químico del 
doc»oj Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
Ind. 15 Mzo. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilldao sexual, estómago e intesti-
nos Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D R . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 73. 
De 3 a 4. «. -
D r . JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Nariz y oidos. Es-
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para oobres de 4 a 5. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
WESXCO-CIBUJANO 
Especialista en enfermedades le se-
ft'j'-a^ y partos. Inyecciones intraveno-
sas. Consultas de 2 a 4. Aguacate, 15, 
a i t ^ j . 
8936 7 Ab. 
D R . E M I L I O ROMERO 
Médico Cirujano. Cirujla general, en-
fermedades de señoras y niños. 
Méd'cc de visita de la Quinta Co-
vadunga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tr« s y media, todos los l ías . 
Sat Rafael, 113. altos, leléfono H-
14* 1 Habana. 
D r . Jac in to M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37, 
D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad ^fei^cio-
nes del pecho agudas y crónicas Ca-
sos incipientes y avanzados do Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
A-0^29. 
A L M O R R A N A S 
CuraciCn radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudtendo 
el enfermo continucr sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 6 p m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a pla.tos. inst i-
tuto Clínico. Merced, número 90. Telé-
fono A-0S61. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades d* París y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y Olí 'OS 
Consultas de 9 a 3 Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4, número 205. Ve-
dado —Teléfono F-223S. 
D R . F . i . V E L E Z 
KABIBS 
Consultas de 1 a 3. Telf Larga distan-
cia (Consaltas. $10.00) 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto ali io y curación, pu-
diendo el enfermo seguir taus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de 2 
a v de 7 a 9 p. ra. Suárez, 32, Poli-
clínioa. Teléfono M-6233. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular, 103, esquina a -amargura. 
-Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vistn so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Fil^delf-ia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveaa cons-
truida con todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados En esta c f -
cina daremos todos los deta-ll-js que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S / Co. 
S. en C. 
San Ignacio , Nr - . 33 
Hacen pagps por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista tobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de tíspafta e islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía da Seguros contra incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A ~ 
Cnba, Nos. 76 y 7 8 
i Hacen girot de todas clases sobre todas 
i ¡as ciudades de España y sus pe -tenen-
i ciaa Se reciben depósitos c-n cuenta co-
i rriente. Hacen pagos por cable, giran 
• letras a corta y larga vista y dan car-
' tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York. Ni w Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
I ciudades de los Estados Cnidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
i pueblos. Royal. 
, A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Plitei. 
A-6 36—Contaduría y Pasajes, 
• A-3966.—Depto. de Compras y AiinTfa 
M-5293.—Primer Espigón de Paula, 
A-5634.—Uegnuc Etplg'** de P'«la 
BEIACION DB LOS VAPOBES QUE ESTAN A LA OABOA £B ESTE 
PUBBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "LA FE" saldrá el viernes 28 del actual, para NUBVITAS, MANA-
T I y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "JULIAN ALONSO" saldrá el viernes 28 del actual, para TARA-
FA. GIBARA (HOLGUIN y VELASCO) VITA, BAÑES. ÑIPE (Mayarl. Anti-
lia. Presten), SAGÜA DE TANAMO. (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTANA-
MO (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON, EDEN, DELIA, GEORGINA, VIOLETA. VELASCO, LAGUNA LARGA 
IBARRA CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU. HAN-
CHUFLO, LAURITA. LOMBILLO SOLA. SENADO, NUSEZ, LUGARESO, CIE-
GO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL.' LA REDONDA, CEBALLOS. 
PINA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO, FLORIDA. LAS ALEO RIAS, CES-
PEDES, LA QUINTA, PATRIA, FALLA. JAGUEYAL, CHAMBAS SAN RA-
FAEL. TABOR, NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CTENFUEGOS, CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA 
GUAYABAL, MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECHUELA, MEDIA LUNA 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DB CUBA 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá el viernes 28 del actual, para lo« puertoi 
arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOLIür DBB COLEADO" 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes. a las S p. ra-
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BERRACOS, PUERTO ESPE-
RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de Matahambre), RIO DEL 
MEDIO, DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAXEABIEB" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recib,.*| 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Guantánamo y Santiago de Cuba) J . • 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 29 a« 
tual a las 10 a. m.. directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAWw-. 
CUBA, SANTO DOMINGO, SAN PE-DRO DE MACORIS (R. D.), SAN JLAA 
MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 5 de abril a las 8 a. nt 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 12 de Abril »>r 
10 a. m., directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. PüHRTU r«-» 
TA, (R. D.). SAN JUAN. MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de t ™ ^ ^ i$ 
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el cor}ocl' , «tris 
embarque y en los bultos la palabra 'PELIGRO". De no hacerlo ^ 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a »a 0 
ga y al buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAWA ATRACAN A L0S ^ 
LLCS DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA. PARA EFECTUA fLL y 
¿ARQUE \ DESEMBARQUE DE LOS PA5AJER05, EQUlFAJw 
MERCANCIAS 




























1 Para VERACRUZ, 
Vapor correo francés "CUBA* saldrá el « d* AbrlL "ESPA'IVE- saldrá el 8 de 
"LAFA/T2TTF - a l ^ V J ¿JIQ. 
'•CUBA', saldrá el 18 de Mayo-
Para CORÜÑA, SANTANDER Y EL HAVRE. d. ^ 
Vapor correo francés "LAFAYETTTE' saldrá sobr» el 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés '•CUBA' saldrá el 15 de^"HI1* AbrU. 
"ESPAGNE". .6aldlri,eÍ13,5 de "LAFAVETTE" saldrá el 15 ae 
"CUBA"• saldrá el , • ,5 d¿ junl* "ESPAGNE , saldrá el 15 o* Junl0, 
i -
 l r  ^ l 
— d e 
"Fl-ANDRB fal<?rVeU julio-
















Para CANARIAS. ESPAÑA y HAVRE 
, , j á e| 7 de ^ 
Vapor correo francés " D E L A S A L L E ' , ^ j ? 1 ^ de Junio 
" N I A G A R A saldrá ei IU j j i i a 
1 ; ; ; - D E LA S A L L K «« ^ 
n m Z "CAROLINE , saldrá el n 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO ^ lARIAS EN ALOrSAS\A«pATH£' 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTIATO CON LA 
I M P O R T A N T E ^ 
Buena comida a la española y caicareros y c0 
Para más informes, dingirse a: 
E R N E S T G A Y E 
1 
O'Reilly número 9, 
Apartado 1090—Habana. 
A f l o x c n D I A R I O DE L A MAR1NÁ Marzo 2 6 de P A G I N A DIECINUEVE 
rttfhm DEL P A C I F I C O " 
^MALA R E A L I N G L E S A " 
„ ^ j d o trasatlAntloo 
* " O R O Y A " 
* K í d o ^ ^ r o 8 ^ 1o' Duert0'! 
E T CORUJA, SANTANDER-
® á P A L U C E - R O C H E L L E 
^ Y U V E R P O O L . 
cl*«e ae e8te bu?ae •* 
U ter t ! r acomodándose a lo» 
JTcimara. » camarotea de 2 y 4 
P ^ J d o r "on asiento Individual 
^ comodidades modernaa pa-
^^^eflores Pasajeros de tercera cla-
w.« v reposteros, mMlco y ca-
"codnero» yftol^ ^ tre9 catego-
pa»»"6 en t0dOB 8 buQueS 
í*c l raps f^¿ su pAsAJE DE 
g ^ - o A P COMODIDAD, ECONOMIA 
ISHCSBA. CO^^ieza. RAPIDEZ Y 
SSÍtridÁD-
^ rventaja en billetes «le lila y 
j g vAltdos por un aflo. 
^ PROXIMAS SALIDAS 
^ ESPAÑA. F R A N C I A 
. I N G L A T E R R A . 
. -ORCOMA". el 19 «Je Abr l t 
"ORTEGA", el 7 de Mayo. 
-ORITA". el 17 de Mryo. 




lí*>T "ORTEGA el 6 de Agosto. 
• 1 COLON, p u e r t o i de 
PERU y de C H I L E y 
por el ferrocarr i l T r a i -
tadino a Buenos Airea. 
^ «nr "ES8EQUIBO", «1 31 de Mano. 
l ^ Z "ORITA". el 6 de Abri l . 
^Sor "EBRO", el 28 de Abril. 
K "OROYA", el I I de Ma/o. 
K "ESSEQUIBO". el 26 de Mayo. 
h n NUEVA Y O R K . 
bitdas mensuales por los lujosos tras-
-S^kos "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
• K d o regular para carga y pasaje 
-TtrMbordo en Coldn a puertos <!# 
Rtttbia Ecuador, Costa Rica. Nlcaru-
St Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
DÍJSSAQ Y C I A . 
Ofidoi. 30. T e l é f c B o i : A - í ? 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
Abr i l 20.—Pjmin^o de Resunec-' 
Clón. M . I . 9r Magí r i ra l . 
A b r i l 27—Dominica ,,ln albls" M 
I . Sr. Deán . 
Mayo 18.—Dominlsa Tercera de 
mes. M . I . Sr. Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de Ntra . Sra, 
de la Ca r idaó . M . I . Sr. Lectora! 
Mayo 20 .—Ntra . Sra. de la Cari-
dad, Patrona de Cuba. M . i . 8 r . 
Maestrescuela. 
Mayo 29.—La' Aecensión del fie-
flor. M . I . Sr. Penitenciarlo. 
Junio 3.—Pascua oe Pentecos tés . ' 
V . L Sr. Lectoral . 
Junio 16—Dominlcf. de la 9*n-
tís lma Tr in idad . S». Tbro . D . Juan 
J . Robores. 
Junio 19.—Sunct. Corpus Chist l . 
M . I . Sr. Magistral . 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. 1.1 
Sr. Arcediano. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan casas nuevas en San Lá-
zaro y Aramburu, Buen precio, buena 
atención. Informan en las mismas y 
en la Manzana de Gómez, Depto. 252. 
H348 24 ab 
MONTE 259, ESQT7IKA CARMEN, DE-
sea colocarse una joven peninsular pa-
ra limpiar cuartos o para todos los 
quehaceres de un matrimonio solo, ha ; 
de ser casa de moralidad. 
11380 28 Mzo. 
SE AIÍQUIIÍAN I,OS BAJOS OE BEZ-
na, 14, interior, propio para depósito, 
mercancías o para cualquier industria, 
entrada independiente. 
11192 ' 31 Mzo. 
Habana y Diciembre 19 de 1928 
Vista la dlPtribución d« sermonea; 
presentada a Nos por HI Ven. Cabil-
do de Ntra. Sta. Iglesia Catedral,: 
venimos en nprobarlo por el presen-! 
te decreto, concediendo además . 60! 
dias de indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a (fuantos oyeren de-
votamente la divina palabra. 
- | . E L O HISPO 
Por mandato de S. E . R . 
Dr. Méndez, 
Arcediano. Secretario 
SE ALQUILA PABA ESTABLE Ci-
miento que no sea bodega la esquina de 
Estrella y Morales, entre las calzadas 
de Infanta y Ayesterán. Informan: 
Buergo y Alonso. Infanta, número 47. 
Teléfono A-4167. 
11214 1 Ab. 
SE ALQUILA LA CASA INFANTA nú-
mero 43-E altos, entre Benjumeda y 
Desagüe ,de sala, terraza, 4 habitacio-
nes y doble servicio. Informan: "Buergo 
y Alonso. Infanta, número 47. Teléfo-
no A-41á7. 
11214 • 1 Ab. 
SE ALQUILA SAN LAZARO 186, fren-
te a Galiano, ítltoa, con sala, sa.eta, 5 
cuartos grandes, comedor al fondo, do-
ble servicio sanitario, todo lo más mo- i 
derno, higiénico, garantía solvente a I 
satisfacción del dueño. Informes: Plan-
ta baja. 
11140 28 Mzo. 
SE ALQUILA LA HEBKOSA CASA 
Virtudes, número 162, altos, entre 
Oquendo y Soledad, compuesta de sala, 
saleta, recibidor, 3 habitaciones y ba-
ño moderno. La llave en la carpinte-
ría de Animas, número 177. Informa: 
Ramón Fernández. Infanta» número 47 
Teléfono A-4157. 
11214 1 Ab. 
SE AIJQUILA L A CASA A C A B A D A D E 
construir. Animas, número 177-A al-
tos, entre Oquendo y Soledad, compues-
ta de 3 hermosas habitaciones y baño 
moderno. La llave en la carpintería de 
los bajos. Informa: Ramón Fernández 
Infanta, número 47. Teléfono A-4157 
• I * * " 1 A b : 
S E ALQUILAN JUNTOS O SEFABA-
dos los dos pisos de la casa Angeles 25 
Los bajos para comercio y ios altos 
con sala, comedor, 314 y demás servl-
Iclos. Para verlos y tomar Informes en 
• los mismos, solamente de 9 a 10 a m. 
y de 5 a 6 p. m.S Su dueña. I 8-5295! 
Guanabacoa. 
\ _ n 2 " 27 BML 
DOS MODERNOS ALTOS E N 990 Y EN 
$100. Jesús Maria 73. entre Comp^ste-
la y Habana con 4 cuartos y Malecón 
[206 esquina Escobar con terraza Infor-
Iman: Zanja 116, (a) altos. 
[ "09< 26 Mzo. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA de 
San Miguel, 254-D, con sala, saleta 
cuatro cuartos y doble servicio sanita-
rio. La llave en la bodega de la esqui-
na de Hospital. El dueño en Guanaba-
S?S-,Jf?SH° Ufarte 16 y 1I2. Teléfono 
1-8-5045. 
10703 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO IZ-
I quierda de la casa Campanario, 133, 1 
; compuesto de sala, reclb dor. cuatro ' 
i cuartos, comedor al fondo, cocina do-
i ble seivloios y cuarto de cr l i lT? . 
-' ' :'9 Mzo. 
Se alquila espléndido local, propio 
para almacén, con escaparates y of i -
cinas. Informan, Aguila, 221.* 
C 2372 15 d 14 
SE A L Q U I L A 
La mejor-esquina que tiene la Haba-
na. San Lázaro, 99, esquina a la ca-
, ile de Blanco, con doble línea de tran-
vías. La llave al lado. Para infor-
mes. Calzada del Cerro, 604. 
j 10206 27 mz. 
Se alquila el gran almacén de Inqui-
sidor 15, con 700 metros superficia-
les, altos al fondo, construcción fuer-
I te y moderna. Informes en el mismo 
y en Arbol Seco y Peñalver. La V i -
natera. 
10528 27 mz 
VEDADO, EN LO MAS ALTO, CALLE 
27, entre Baños y F, se alquila un cha-
let nuevo sin estrenar, jardín, portal, 
terraza, sala, recibidor, gabinete, ba-
ños, cinco amplias habitaciones, gran 
comedor, hermosa cocina, garage, cuar-
to de criados, todas las instalaciones 
son intercalado, todo está para perso-
nas de gusto con mucho fresco y clari-
dad. La llave en la bodega de esquina 
Baños. Informes: J, esquina 9. 
10923 26 Mzo._ 
Calle Diez entre 17 y 19, Vedado, se-
gundo piso acabado de fabricar, con 
4 cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, entrada independiente de criados. 
La llave en la bodega de 17. Informes 
¿•2124. 
10S94 26 mz. 
VEDADO, fia , número 32, esquina P, 
se alquilar, los bajos compuestos de 
cuatro habitaciones, baño y demás ser-
vicios. Informan en la misrda su due-
ño. 
1097.» 28 Mzo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA L A MERCED 
L A M E D A L L A MILAGROSA 
A las sodas de la "Visita Domici-
Iiariar, 
Desde el 27 de mano en adelante 
se celebrará en la Iglesia de la Mer-
ced misa cantada de Mjnistros a las 
8 y media, en honor de la Virgen de 
la Medalla Milagrosa, todos los días 
27 y el sábado primero de cada mes. 
Estas misas se celebrarán a inten-
ción de los asociados de la Visita Do-
miciliaría de la Medalla Milagrosa. 
Se pone en conocimiento de todos los 
centros qne existen en esta ciudad. 
11183 27 mz 
GENIOS 23, A UNA CUADRA DEL 
Prado y a otra del Malecón. Se alqui-
lan los dos pisos altos, compuestos de 
sala, saleta; cuatro hermosas habita-
clones, baño y cocina de gas. Precio 100 
pesos el primer piso y 90 pesos el se-
gundo. Con fiador, tiene motor para 
elevar el agua. La llave en la bodega 
de ]a esquina. Informa el señor En-
tralgo en Empedrado, 4, de 9 a 12 de 
la mañana. Teléfono M-3287. 
11129 3 Ab. 
27 mz. 
SE ALQUILA SEOUNDO PISO DE 
Habana, 40, sala, 2 cuartos y comedor 
y demás servicios. La llave en la bo-
dega de Habana y Cuarteles. Informan; 
Teléfono 1-1246. 
11130 29 Mzo. 
HAM3URGUESA-AMERICANA 
CONFIRMACIONES 
Iglesia Par roquia l de J . del Monte 
El día 27 del corriente mes a laa tres 
-de la tarde el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo Diocesano administrará el Sa-
cramento de la Confirmación en esta 
Parroquia; procediendo la preparación 
a niños y adultos a las cinco de la tar-
de los días 24, 25 y 26. 
El párroco que suscribe lo anuncia 
para conocimiento de sus feligreses. 
11137 27 Mzo. 
A V I S O S 
¡I INTERESA A LOS ASMATICOS It 
cientos de fcertiflcados en nuestro po-
der le demostrarán la eficacia del Dl-
loa para curar su asma, oronquitls y 
todas las afeccionos del pechj en cor-
to tiempo. Pídalo a su bo'icario. 
11367 29 Mzo. 
SE ALQUILA LA CASA CHACON Es-
quina a Agular, al lado de la Jugue-
taría. propia para, oficina^ o corta fa-
milia. Informan en la misma. 
11248 27 ma. 
8B ALQUILA SALUD ESQ. A SANTIA-
GO, a una cuadra de Belascoain, como 
para comercio pequeño. Informan Ce-
rro 609. Tel. A-4967. 
11253 2S mz. 
PAULA 76, CARA BE TRES PLANTAS 
acabada de construir. Se alquila para 
fonda, hospedaje u otro establecimien-
to. El bajo está sobre columnas y los 
dos altos tienen mucha comodidad pa-
ra particulares, aunque sea numerosa 
familia. Informan en la misma. 
11199 18 ab. 
SE ALQUILAN LOS LINDOS BAJOS 
de San Lázaro No. 248, compuestos dé 
sala, saleta, tres cuartos, baño Interca-
lado, cocina de gajs.. La llave en la bo-
dega de la esquina. Su dueño en Mer-
Qaderes 36. 
11217 27 ma 
SE ALQUILA PARA ESTABLKCIMIEN 
to local, cien metros superficie en Cien-
fuegos 39 entre Gloria y Misión, cerca 
de la Terminal. 
10774 30 mz. 
EN EL BARRIO COMERCIAL, JESUS 
María, número 10. se alquila un esplén-
dido local cen 300 metros. Informarán: 
Inquisidro, número 28. 
10587 27 Mze. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA r>E 
San Isidro, número 73, propio, para es-
tablecimiento. Informan en t i café de 
esquina a Picota. 
10199 27 Mzo. 
SE A.LQUTLA UNA BARBERIA UNA 
caiT."cerIa, una nave de 9 por 14. Telé-
fono 1-51 ir*. José (jonialez 
a s ó 7 A t r i l . 
V E D A D O 
SE ALQUILA EL PISO ?RIMER ) DE 
Inquisidor, número 31, con seis habi-
taciones y demás servic.os. Informan 
en el 33. 
10199 27 Mzo. 
Se alquilan en el Vedado, Calle F y 
Tercera, casas acabadas de construir. 
Son muy cómodas. Informan en las 
mismas y en la ftlanzana de Gómez, 
Depto. 252. 
11347 24 ab 
(Hamburg-Amerika L i n i e ) i -
VAPORES CORREOS ALEMANES! T A S A S Y P I S O S 
ICOIU NA. GIJO.Í, SANTANDER,) ' / i J / l U 1 i I J V Ü 
PLYMOUTII Y HAMBURGO | J A D A M I 
Vipnr TOLEDO, fijamente el 5 de U m D A r l A 
A b r i l . 
Fipor HOLSATJA lijamente el lí» de NEPTUNO, 884. MODERNO, SE A L -
quila 65 pesos, buena para comercio. La 
l.n«. T m i r i ^ ; . , tn . l^ve en el 246. Cerro, 60.9, ,A-4967. 
«por TOLEDO, fijamente el t O d e | u sg i 29 Mzo. 
fa». ..nr« u . Í .T*0 #< < • «« 8 » ALQUILN LOS ALTOS DE OBISPO 
«por "HOLSATJA", fijamente el 18 32. F. Coilla y Fuente. 11989 28 Mzo 
Se alquila espléndido local nuevo pa-
ra establecimiento de bodega n otro 
giro, en San Lázaro y Aramburu. In-
forman en el mismo y en la Manza-
24 ab 
de Julio. 
SAUDAS P A R A MEXICO 
'Vapor TOLEDO, Mar/o 16 
Vapor HOLSAT1A. Abr i l 20 
Vapor TOLEDO, Mayo 20 
Vapor HOLSATIA, Junio 25 
Msgnífiros vapores de jfran tonelaje: na de Gómez, 25Z. 
do XKW YORK » EUROPA 11348 
Para más informes dirigirse » : 
LUIS CLASING, 
J u n í D l f r JB- /M a c ívr» ! en el patio, cocina, cuarto de baño y 
«•«JOr fle n t l L B U I L L A M a U ! fondo, tres cuartos altos con ducha etc, 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS 
Teléfono A-187F 
HABANA 
tofóa H o l a n d e s a A m e r í c a D a 
^PORES CORREOS HOLANDESES 
1 SB ALQUILA L A HERMOSA CASA 
1 Manrique, 102, con zaguán, recibidor, 
I sala, cinco grandes cuartos, un cenador 
~ al 
está propia para establídmlento o de 
pósito. Precio 175 pesos o menos se-
gún las condiciones del Inquilino. La 
llave en el 89. Informan en Maloja 17, 
bajos. 
11308 28 Mzo. 
SE ALQUILAN EL PRIMERO Y SE-
gundo piso de San Lázaro 362, con sa-
la, recibidor, 3 cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas, 
cuarto y servicios rte criados. Es de 
construcción moderna. Alquiler 120 y 
100 pesos. Informan en el Tel. M-6931 
Alvares. 
11275 28 ma. 
ALQUILO ORAN LOCAL PARA BO-
dega en casa con 800 inquilinos. Sirve 
para cualquier ríase de establecimien-
to, almacén, oficina. Precio módico. 
Buen punto. Amistad 136. 
11268 80 m i . 
SE ALQUILA PARA BODEGA O BA-
rra la planta baja de la casa de Paula 
No. 10 esquina a San Ignacio. Infor-
man Oficio 36 entresuelos. Luis Ra-
mírez. • 
11271 29 ms. 
SE ALQUILA LA CASA BENJUMEDA 
56, entre Marqués González y Oquendo, 
de. construccién moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
El papel dice donde está la llave. 
11278 27 ma. 
San Lázaro 184 esquina a Galiano, 
se alquilan estos bajos, compuestos de 
tala, comedor, cocina de gas, 3 cuar-
tos, baño y servicios. La llave en ta 
Bodega de Galiano y San Lázaro. 
Precio $80.00. Informa Sr. Ragusa. 
M 5 9 6 . 
HERMOSO L O C A L 
Se alquilan los bajos de la casa re-
cién reedificada, Galiano 42, (donde 
estuvo la Agencia Ford) . Son de mu-
cha capacidad superficial y pueden 
adaptarse a las conveniencias de un 
establecimiento de novedades, pues 
están localizados en lugar muy céntri-
co y de mucho tránsito. En el nume-
ro contiguo, mueblería, darán infor 
mes. Teléfono M-1091 
10662 28 mz 
VEDADO, SB ALQUILAN BONITOS 
altos de esquina calle 25 y 8, con sala, 
recibidor, cinco habitaciones familia, 
gran comedor, despensa, dos cuartos 
baño, de lujo, terrazas cubiertas y dos 
cuartos criados, lavandería, y servicios 
todo independiente, además jardin y 
portal. La llave en los altos de la ca-
sa de a], lado. Informan: Teléfono A-
3974 e 1-2610. 
11392 29 Mzo. 
V E D A D O 
En el ed i f ic io calle 23 esqui-
na a M , acabado de construir , 
se a lqui lan dos Depar tamen-
tos bajos, absolutamente i n -
dependientes, con frente a la 
calle M . Confortables y ven-
t i lados. Precios arreglados. 
H a y garaje. Para verlos d i r í -
janse a l Conserje. In formes 
en O'Reif ly , 1 1 . V - ü e y 
Gran y C í a . Te l f . A - 4 : i 7 . 
108-12 
Se alquila en la calle Herrera y Ro-
ta Enríquez, Luyanó, a dos cuadras 
de la línea, una gran casa de altos. 
Se compone de terraza, hall, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, comedor, cuar-
to de baño y demás servicios. La lla-
ve en la bodega. Teléfonos 1-3229 • 
I 2356. Sr. Otero. 
11221 29 mz _ 
S E ALQUILA, BENAVIDEsT NUMERO 
27, antes Blanquizar, m«d;a cuadra del 
tranvía, punto alto, seco y fresco, tres 
habitaciones, baño Intercalado, cuarto 
criado y baño, patio, traspatio y portal. 
Precio 60 pesos y fiauor. Teléfono I -
2396. 
11192 27 Mío. 
SE A L Q U I L A UNA N A V Í ' D E M A » . 
posterla y zinc con más de 300 metros, 
barata, para fábrrea de muebles o al-
macén. Está en Qulroga y Benavldes. 
Luyanó. Informan Séptima e I Veda-
do, Fonda. 
11198 28 ms. 
E N $30.00 S E jlXQUZLA UNA CASA 
madera y teja con 1.060 metros dt> pa-
tio cercado, buena tierra, para cria Sa-
la, 3 cuartos, cocina, comedjr. servi-
cios. O'Farrill entre Primelies y Men-
doza. Reparta Miramar 
11198 28 mz. 
M ALQUILAN LOS ALTOS D E LA 
casa Princesa y San Luis, acabados de 
fabricar en un precio muy módico, con 
amplia sala, antesala, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, cuarto y servicio 
para la criada. La llave en los bajos. 
Para más informes, llame al Teléfono 
M-1981. 
11283 1 ab. 
i l mz 
SE ALQUILA UNA CASA E N LA PAR" 
te más fresca de la Víbora, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
do baño completo, hall, cuarto y servi-
cios de criados. Para más informes en 
la misma. Calle Segunda 26 a todas 
horas. 
1 1204 28 m».__ 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra carnicería con todo completo en 20 
pesos y otro para barbería o puesto de 
fruta; los dos con puerta de hierro y 
una accesoria con luz en 17.00. Infor-
man Concha y Fábrica, bodega. 
11274 27 ma. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de 17 y M, una casa. Informan en los 
bajos. 
11290 2 Ab. 
SE ALQUILA AMUEBLADO UN PISO 
calle 10, entre 17 y 19, Vedado, por cin-
co meses, 1 de junio a 1 de Noviembre, 
con 4 cuartos, baño Intercalado, cocina 
de gas. Informan: Teléfono F-5166. 
11321 28 Mzo 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRADO 
número 16. Puede verse a todas horas. 
Informes: Campanario, 104, de 6 a 7 p 
10349 28 Mzo. 
OFICIOS 90 
A partir del primero del próximo Abri l 
se alquila la casa Oficios 90 que has-
ta la fecha ocupó la Compañía Tras-
atlántica Francesa. Para informes, 
condiciones y precio, dirigirse a Ma-
nuel Muñoz. Oficios 88, bajos. 
9902 30 ms. 
REDADO. CALZADA 167, ENTRE J « 
I . Se alquila este ventilado y bonito al-
to independiente, desde la calle con es-
calera de marmol, se componen de un 
hermoso portal, recibidor, espléndida 
sala, gabinete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantry y demás co-
modidades para familia de gusto. In-
forman en el bajo. 
11336 3 Ab. 
EN EL VEDADO, CERCA DE LOS BA 
ños. alquilo, en 60 pssos, un gran de 
partamenio Independiente de terraza, sa- i 
la amplia, dos grande? habitaciones, co- i 
medor, cuarto para criada y demás ser- I 
vicios; tiene que ser personas de estricta 1 
moralidad y con referencias. Informan 
en Aguila 126 entre Estrella y Maloja. 
Joyería. 
11103 26 Mzo. 
VEDADO, 19, ENTRE 8 V 10, NUME-
ro 447, altos y bajos, 4 Cuartos, baño In-
tercalado, servicio de criados. La llave 
10 y 19, bodega. Informan: San Lázaro, 
286, esquina a Lealtad. 
10987 25 Mzo. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de H, 91. entre nueve y once, en loa ba-
jos Informan. Precio módico. 
11344 29 Mzo. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA CASI-
ta amueblada con mucho gusto, propia 
para vn matrimonio en la calle 10, nú-
mero 203, entre 21 y 23, Vedado. Infor-
man en el teléfono F-4065, de 3 a 6 p. 
m. / 
11333 28 Mzo4 
SB ALQUILAN BL SEOUNDO TISO 
de la elegante casa Pas°o del Malecón 
número 330 y 332, entre Belascoain y 
Gervasio. Informan en el café Vista 
Alegre. Combárro. Teléfono A-6297. 
10113 27 Mzo. 
11254 29 ma. 
SE NECESITA, CON CONTRATO, CA-
sa con bastantes habitaciones, para In-
quilinato. Informes: Teléfono A-8508. 
11125 27 Mzo. 
A C A B A D A S DE F A B R I C A R 
Se alquilan: Romay 25 (a media cua-
dra de Monte). Aramburo 42 (a me-
dia cuadra de San Rafael). Los tres 
pisos de ambas casas, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, servicio de criados 
y cocina de gas. Precio: Los bajos y 
el segundo piso $80.00. Primer piso 
$90.00. También se alquila en Aram-
buro 42 un cuarto sn la azotea con 
servicios y luz en $25.00. Se requieren 
teferencias. Informan en Librería José 
Albela, Padre Várela y San Rafael 
Teléfono A-5893. 
11059 30 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle D, número 66, entre Línea y 
Calzada, 5 cuartos y demás comodida-
des, informan: F-4394. 
11362 30 Mzo. 
Vedado. Se alquila la casa Calzada 33 
con portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, patio, cocina, doble servicio sa-
nitario, entrada independiente de cria, 
dos. Renta $100. Las llaves en la bo-
dega al lado esquina a J. Vedado. Se 
alquila la casa J No. 3, con portal, 
rala, cinco cuartos, servicios. Renta 
$80.00. Las llaves en la bodega de 
J y Calzada. 
26 ma. 
•apor holandrs 
SAN JOSE 112, PARA BARBERIA, 
tren, modista, consultorio, casa eiflpefto 
etc, magnífico salón, departamento, ha-
bitaciones, lúa fija, teléfono. Dueño: 
Dr. Fernández, Agulor, 100. Diferentes 
precios. 
11332 29 Mzo. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
lle Hornos, esquina a Príncipe, a me-
dia cuadra de Marina, con sala, sale-
ta y dos cuartos. Precio 50 pesos y dos 
meses en fondo. Las llaves en la bo-
dega . 
11394 28 Mzo. 
S P A A R l A f 
N ^ e l 1 2 c í e A b r i l para 
^ G O , C O R M A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E X I M A S S A L I D A S P A R A 
| T EUROPA 
I "i^. , íDAM "- 3 Mayo. 
v £ r ^ L t . N D A M - . 5 de Mayo. 
VJl TP,AM • >-* de Mayo 
' l ^ S ^ " 2 í>de Mayo. 
^ ' ^ D A ^ e V 6 - . 
Para ISLAS C A N A R I A S 
v í o ^ i ^ A M " . , de Mayo. 
^ C R U Z Y T A M F I C 0 
w ° r 0 ^ > » Salidas 
V . ^ ^ D ^ ^ y " ^ Abril . 
*-*.ERDAM", 16 de Mayo. 
«?jten oasaiernn A * azotea dos habitaciones, con servicios 
• ¿ ^ • " d a Econft^.Ji9 prlmera Case. , • , . . . C,A 
reuní "n^lca -y de Torcera i independientes, $30. 
11317 4 ab 
MONTE 211, ALTOS, SE ALQUILAN 
a familia, sala, antesala, comedor, cin-
co cuartos de dormir, cocina de gas y 
baño muy fresca, renta 115 pesos con 
fiador o dos meíes en fondo. Informa: 
Enrique López Ofla. Teléfono A-8980. 
La llave en la misma. 
11293 al 95 1 Ab. 
SB ALQUILAN UNOS HERMOSOS al-
tos en lo mejor de la ciudad y con to-
dos los tranvías por delante. Con sala, 
recibidor, saleta, comedor al fondo, ba-
ño intercalado, cocinas de gas y de car-
bón y servidos completos. Precio 120 
pesos y para más informes: Teléfono 
F-3122. 
1H00 30 Mzo^ 
Se alquila el lujoso primer piso de 
Consulado 13. Precie, $125. En la 
! misma informan. 
i 11311 4 ab 
I SB ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS 
¡ de Habana 204, casi esquina a Merced, 
I con sala, comedor y 3 habitaciones, co-
! ciña de gas para verla de 3 a 4. Infor-
i man: Amistad, 70. 
11292 28 Mzo 
i Se alquila acabada de fabricar. An-! 
| íón Recio número 6, casi esquina a 
Monte; ios bajos, para almacén, 85 
pesos. También la primera planta, 3 
I habitaciones, sala, comedor, cocina de 
i gas, servicios modernos, 80 pesos y la 
S E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con todos sus servicios e independiente 
con balcón a la calle en Compostela 138 
altos. 
11064 23 mz. 
PROPIO P A R A A L M A C E N 
Se alquila un amplio y ventilado local 
en Revlllaglgeiljo y Tallapiedra. 20 me-
tros de frente fa cada calle, 8 puertas 
metálicas con departamento alto para 
dependientes, acabado dé fabricar. In-
forma: Dr. Lámelas, Cuba 62. 
1100S 26 ma. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE MBR-
ced 80 con lavabos de agua corriente, 
en todas las habitaciones. La llave e 
Informan en los altos. 
10975 26 Mzo. 
CASA QUE ME ESTA GANANDO 100 
pesos la cedo en 60 bájo cirtas condicio-
nes favorables para el Inquilino. Monte, 
463, altos, de 6 a 6. 
10997 26 Mzo. 
SE ALQUILA A PERSONAS DE Mo-
ralidad y de gusto. El segundo piso de 
la elegante casa. Avenida de la Repú-
blica 313, esquina a Espada. Informan 
en el café Vista Alegre. Combarro. Te-
léfono A-6297. 
10552 29 Mzo. 
AOUIAR NUMERO 122, SE ALQUILA 
el segundo piso compuesto de sala, sa-
leta, 4 cuartos, cuarto de baño, cuarto 
y baño para criados, galería, en 105 pe-
sos. Las llaves en los bajos. Imprenta. 
Más informes; David Polhamus. Ani-
mas, 90, bajos. A-3696. 
10954 27 Mzo. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y Peñalver, La 
Vinatera. 
10528 27 Mzo. , 
En el Vedado, se alquilan los hermo-
sos altos recién fabricados de la casa 
Calle J casi esquina a Calzada, con sa- ¡ 
la, saleta, terraza, hall, cinco cuartos, 
dos baños de lujo, comedor, pantry, 
cocina, tres cuartos de criados con su 
servicio y garage. Informa su dueño, 
K esquina a 11, teléfono F-2115. i 
l t 3 2 9 30 mz. 
SE ALQUILA, VEDADO. LOS AM- I 
pilos, modernos y ventilados bajos de 
Línea, 114, entre 6 y 8. La llave en la 
bodega de la esquina. 
11155 20 Mzo. 
Vedado. Chalet amueblado de dos pi-
ros, muy frescos y bonitos, con ga-
rage, se i l quila por siete meses—15 
de mayo a 15 de diciembre. Cuatro; 
amplios dormitorios, dos baños , etc.| 
Calle 13, entre 4 y 6. Renta mensual 
$250. Informan teléfono F-5382. 
11209 4 ab 
CASA AMUEBLADA SE ALQUILA EN 
la calle Paseo No. 226 .bajos. Vedado.' 
compuesta de tres habitaciones, cuarto | 
baño, cuarto criados y servicio, come-
dor, sala, cocina de gas, portal. Jardín 
v frarage. Informes en la misma. Te-
léfono F-1645. 
11255 1 ab. 
ALQUILO CASA DOS PLANTAS Leal-
tad, 151. entre Reina y Salud, sal^ co-
medor, coc'na en los bajos, tres habi-
taciones altas, balcón a la calle, todo 
65 pesos. Llave bodega. Lealtad y Sa-
lud. Dueño: B, 242, entre 26 y 27, Ve-
dadA- F-4147. 
10946 26 Mzô  
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Amistad No. 78, situada entre San 
Rafael y San José. Diríjase para in-
formes al No. 76. 
11017-18 28 n iz ._ 
ALQUILAN. ACABADOS DB PA-
hrlcar los lujosos altos de San José 
124. entre Lucena y Marqués -González, 
ron sala, saleta, 3 habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado y doble ser-
vicio sanitario con calentador. Pueden 
vo^se a todas horas. Informa Sr. A l -
varez. Mercaderes 23. de 11 a 12 y de 
5 1|2 a 7. 
11053 27 ma. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DB 
Inquisidor, número 31, propio para al-
macén, llave e informes en el 33. 
10199 27 Mzo. 
ORAN NEGOCIO. BE ALQUILA UN 
hermoso local para fonda muy buen 
punto. Informán: 19 y 10. Vedado. Bo-
10940 26 Mzo. 
SE ALQUILA LA CASA ESPERANZA, 
122, acabada de fabricar, los altos 65 
pesos. Los bajos 55. Hay también un 
departamento independiente con cocina 
y servicio sanitario en 43 pesos. 
10822 6 Ab. 
NAVE, SE CEDE UNA NAVB CON nn 
contrato de tres años, propia para 
cualquier Industria. Informan en Aram-
buro y San Miguel, ferretería "Ei Mar-
til lo ' . Teléfono A-4708. Pregunten por 
Gerardo. 
10819 29 Mzo. 
Sg» ciase. 
XÍOS ello» como-
Para loa paaajero» 
Para 2. 
toldos cama 
•* y 6 persona» 
lea. 
•wnanoia 
^ . ^ . • - ^ n t o . tndlvldu. 
rara ' ^ B M * • * 
informes dirÍRÍrsc 0 : 
« 6 J ? ü i S A ? - « C . 
J10». No. 22 . T e l é f o n o s M 5 6 4 0 j nTÍ hennoso local para alma-
¿ J ^ 6 3 9 . A n a r t a t * l S j 7 ^ en eI m«3or punto comercial, 
S E R M O N E S 
SE ALQUILA L A CASA OQUENDO 
114 esquina Desagüe, tiene tres cuar-
tos, sala, comedor y patio y servicio 
sanitario, de cielo raso, . enta 50 pesos. 
La llave en la bodega de la esquina. 
Informan: Sitios, 42. 
10398 26 Mzo. 
A L COMERCIO 
Para banco, c o m p a ñ í a o a l m a c é n , 
se alqui lan los bajos de Agu la r 9 2 , 
entre Obispo y O b r a p í a , con una 
superficie de 6 4 0 metros, sa lón 
corr ido con todos los servicios mo-
dernos. I n f o r m a n en l a misma. Se-
ñ o r Saavedra, de 10 a 12 a. m . 
T e l é f o n o M - 8 3 8 4 . 
EDIFICIO D E D E P A R T A -
M E N T 0 S P A R A F A M I L I A S 
Terminada l a c o n s t r u c c i ó n 
del m a g n í f i c o Edi f ic ic calle 
2 3 esquina a M , en el Veda-
do , y teniendo p o r a lqui lar 
a ú n algunos Departamentos 
altos y ba jos, compuestos de 
sala, comedor, 3 ó 4 cuartos, 
b a ñ o , cocina y calentador de 
gas, servicios y coar to de 
criados, pueden verse de 8 
a. m . a 10 p . m . Son c ó m o d o s 
y frescos. Precios arreglados. 
H a y garaje. Informes en 
O'ReiUy, 1 1 . VaDe y Grau y 
C í a . T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS O ALTOS 
de la casa calle C No. 192 esquina a 21 
con gran sala, comedor, cuatro cuartos 
muy ampüos. baño, cocina y sótano : 
con lavadero, cuarto y servicio de cria-
do, garage y un hermoso jardín aire-1 
dedor. Alquiler $140.00. i 
10627 26 ma. | 
SE ALQUILA 0 SE VENDE | 
Un chalet situado en una esquina de 
traile, a una cuadra del Convento de 
Santa Clara, calle C esquina a 12, en 
el Reparto Batista, con jardín , portal, 
Tala, comedor, tres cuartos, baño , ga-
rage y cuarto de criados. Informa: 
Jorge Batista, E entre 11 y 12. Re-
parto Batista, teléfono 1-2229. 
10705 27 mz 
SE ALQUILA EN 35 PESOS UN PISO 
iRtdror en 21, número 244, entre E y | 
F, Vedado, tiene aala, comedor, dos i 
cuartoJ y demás servicios. Puede ver-
M . Pregunten al fondo de la misma 
por Bernabé. 
10949 28 Mzo. j 
Vedado. Se alquila, acabada de pin-
tar y arreglar la <»5moda y fresca ca-! 
w calle 25 No. 398 entre 2 y 4. Tie-
ne 5 hermosos cuartos, sala, saleta y 
salón de comer, 2 cuartos de baño , 
2 cuartos criados y baño . No tiene 
garage. Llave al lado. 
10740-41 26 mz. 
INTERESANTE 
Para los quj} les agrada vivir en la Ví-
bora. Por poco dinero. Casa de mampos-
tería, pisos de mosaicos, de sala, dos 
cuartos grandes, cocina, ducha y servi-
cios. Se alquila en $30.00 mensuales; 
dos meses en fondo. Calle San Anasta-
sio entra Santa Catalina y Milagros, 
punto alto a una y media cua ra del 
tranvía. Informes: Atañes. Obrapía 57. 
altos. Tel. M-3959. De 11 a 1 y de seis 
a ocho. 
11229 81 ma. 
SB ^ALQUILA UNA ESQUINA CON 8 
puertas de hierro en la Calzada de Con-
cha y Guasabacoa. propia para ferrete-
ría, botica, tienda de ropa y peletería. 
Informan en la bodega da Concha y Fá-
bVlca. Se da contrato. 
11273 27 mz. 
SE ALQUILA UNA GRAN ESQUINA 
de fraile propia para montar un grau 
establecimionto, inmejorable para un 
giro de locería y ferretería o un alma-
cén de víveres finos al por mayor y 
menor o cualquier otro j i ro . Su dueño: 
Concepción 4-A, Jesús del Monte. Te-
léfonos 1-1316 y M-2519. 
11133 8 Ab. 
VIBORA, SB ALQUILA A MEDIA cua-
dra de la Calzada, los modernos her-
mosos altos Ave. de Chaple, 6. Infor-
man en los bajos. Teléfono 1-3828. 
10336 2 Ab. 
CON DOS MESES EN FONDO SE A L -
quila en 33 pesos la casita Justii | , es-
quina Herrera, Luyanó. La llave en la 
misma. Buenas habitaciones en $13.00. 
11177 29 Mzo. 
EN EL REPARTO LAWTON, SB AL^ 
quila una casa compuesta de sala y 
nueve habitaciones con dos baños y dos 
Inodoros. Puede verse a tedas horas. 
Informan por teléfono 1-9451. 
11181 27 Mzo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca^ 
sa acabada de construir, Calzada de 
Jesús del Monte, número 93, frente 
Alejandro Ramírez con una gran sala, 
saleta y 4 habitaciones, oaño Interca-
lado, cocina y servicio para criados en 
70 pesos. La llave en los oajos. Infor-
man: Marina, número 1, coquina Vento 
y teléfono A-7313. 
11179 30 Mzo. 
SE ALQUILAN EN 45 PESOS LOS A L -
tos de Rosa Enríquez, 129, entre Infan-
zón y Abreu, a dos cuadras de los ca-
rros de Luyanó, y se componen de sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. Informen en loa mismoy. Te-
léfono 1-4390. 
111S 7 1 A b . ^ 
ALQUILO HERMOSOS LTOS JE JE-
SÚS del Monte, 258, con sala, salet , 5 
cuartos, baños, ser-» dos dobles, terra-
zas, etc., acabados de pintar y arre-
glar. Llave en los bajos, peieterfa. A-
6523. 
10833 2'J K._^. 
CUARTOS EN JESUS DEL MOZITD. 
Pintados al oleo, con buenos Mrvlelo^ 
sanitarios y luz eléctrica a $9.00. pro-
pios para conductores y motor.s.as. 
San Luis, entre Colina y Trespalaf'os .. 
"Vil la Jaya". 
10958 1 Aft. 
O T 19, VEDADO, SB ALQUILAN LOS 
hermosos altos de esta ctrsa, con sala, 
comedor, dos baños, sela habltacicmes y 
dos más en la azotea. La llave en loa 
bajos y más Informes: Teléfono F-1386. 
10350 26 Mzo. 
VEDADO. PARCELA DB 7x36 MTS., 
.ralle 6 casi esquina a 25 $27.50. Be-
lascoain 61. Tel. M-3424. 
10267 27 ma. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA HER-
mosa casa de dos pisos en la calle J . 
entre Línea y 15. Ocho habitaciones de 
familia y cuatro de criados, garage pa-
ra tres máquinas. Ei dueño en la casa 
de al lado, esquina a Línea. 
10246 1 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
señora sola en Quince pesos en casa 
particular, altos. Gertrudis, 92, altos. 
10938 26 Mzo. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA UNA CASA SH AGUA 
Dulce y Flores, bajos, con tres h .hita-
clones, cuarto de baño, sala y comedor. 
Informan Tel. A-4071 o en la Fábrica 
de Escobas al lado J. del Monte. 
10889 29 mz. 
Paradero de la Víbora. En la Calza-
da No. 618 A, se alquila un hermoso 
alto de reciente fabricación con cua* 
tro cuartos y demás servicios. Infor-
man en O'Farrill No. 13. La llave eo 
el café El Cisne. 
10851 ?6 mz. 
10871 31 m i 
V 
en :« Santa Iglesia to Ríco-
Oficios 68, entre Santa Clara y Sol 
Se da barato. Informes: M . Alonso, 
Inquisidor y Santa Clara, Café Puer-
du*»nte prime* a e m ^ i 
•íe 19a t 
11342 30 marz 
54 Í Il0mlalca I V de Cua. 
1 *brti 6 . Maestreticusla. 
*• 8r. *:._Voai?nica de P a e i ó n . M , 
T%a „ i l — - N t r a 
AVISO AL COMERCIO. SE ALQUILA 
una esquina en un punto de tránsito, 
pegado a la nueva línea de Infanta, po-
co alquiler. Informan en San Joaquín, 
24 
11309 28 Mzo. 
D . Juan J . Ro-
IJ» BR51 11 i 
x l I R r " 0 « s Santo ÍE1 Man-
k* l>r i l 18 ' ^ l - Maestrescuela. 
M ^ i lecrQe5 <La So-
• b r . UagisttaL 
SE ALQUILA UN PRT1W2R PISO EN 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja» compuesta de sala, saleta, compdor 
al fondo, cinco frescas habitaciones v 
servicios completos y de criados Da a 
la brisa y tiene azotea. Informan- A-
4131, Las llaves ne la bodega de la es-
quina. Precie 100 pesos. 
10364 28 M«o. 
Se alquila el piso principal de la casa 
calle Oquendo No. 23, entre San Ra-
íael y San Miguel. Se compone de 
sala, recibidor, comedor al fondo, 4 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas, habitación y servicio para 
criados. Informa M . Rodriguex. Riela 
No. 23. TeL A-2706. 
1060 ^ 26 ma. 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE 
"Agustín Alvarez-' No. 5, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, con sala, saleta, o 
habitaciones y demás servicios. Inror-
ma Sr. Alvarez. Mercaderes 22 altos, 
de 11 a 1 2y de 6 a 6. E i papel dice 
donde está la llave. 
10772 ^_ 4 80• 
RE ALQUILA LA CASA BENJUMEDA 
ce, entre Marqués González y Oquendo 
de construcción moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos de I I a 12 y de 5 a 6. 
El papel dice donde está la llave. 
10771 * Bb-
9281 X ato. 
EN R A Y O , 84 , BAJOS 
se alquila una espléndida casa, com-
puesta de sala, comedor, cinco amplias 
habitaciones, doble servicio de baños y 
cocina de gas. Alquiler $90.00 mensua-
les. Condicionas: fiador a satisfacción 
y ser familia de moralidad los Inqui-
linos. La llave en la bodega de Rayo 
y Maloja. Informes Tel. A-6318. • 
11019 2> ma. 
Se alquilan tres naves en Peñalver, 
Arbol Seco y Ferrocarril de Maria-
nao, con chucho. Informan en las 
mismas. 
10528 27 mz 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA 61 
entre D y Baños. Vedado. Tiene sala, 
saleta, cuatro habitaciones, cocedor al 
fendo, dos baños Intercalados, cocina, 
coarto de criados con servicios, dos ha-
bitaciones altas con baño y servicios. 
La llave e informes en Calzada 64. 
11258 27 mz. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB H T 
21 esquina con: sala, recibidor; come-
dor, cuatro, habitaciones, baño, cocina 
y servicio de criados. Precio $90.00. 
Informan en la bodega. 
11218 28 ma. 
Se alquila, ganga, $35.00, la casa 
Zapata esquina a B , preparada para 
establecimiento, entrada para carro, 
informan Tel. 1-3880. 
11242 31 ma. 
C O N S U L A D O , 4 4 , B A J O J 
Bonito local para estableclm'.cnto, edifi-
cio moderno. Se hacen Us reformas 
necesarias para el negocio que .se vaya 
.i es'iitiecer. informes: Ma'iaasa ce 
Gómtr nún-ero 268. 3r. Garcli. D» 9 
a i y d¿ 2 a 6., 
Sliift 30 Mzo-
EN EL VELADO, PROXIMOS A TER-
mlnarse se alquilan ios y frescos y es-
paciosos altes de calle B, entre 25 y 27. 
con recibidor, sala, comedor, 4 habita-
ciones, baño, cocina de gas, cuarto de 
criados y servicio para los mismos, com-
pleto precio, 125 pesos. Teléfono F-1767. 
11178 29 Mzo. 
SE ALQUILAN EN EL VEDADO, PA-
seo, 273. entre 27 y 29, bonita casa de 
altos, acabados de fabricar, con 4 habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicios de criados.. 
i 1117^ , 3 MEO. 
A los qne deseen establecerse en le-
chería o barbería. Se les arrienda un 
local nuevo, de esquina, adaptado ya 
para el negocio, en el Reparto Law-
lon. Exito seguro, magnifico porve-
nir, pues hacen falta estos estableci-
mientos en el barrio. J iménez, teléfo-
no I 1521. 
11322 29 mz 
SE ALQUILAN EN SITIO CENTRICO 
Calzada Jesús del Monte próximo a 
Toyo, hermosos altos sin estrenar; se 
componen de cuatro habitaciones, te-
rraza y un salón de 25 por 11 metros, 
propio para academia, sociedades de 
recreo o cosa análoga. Informan en Be-
lascoain, 28, peletería La Americana. 
11335 28 Mzo 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas, a $50.00, $40.00 y $35.00 y 
unas naves, cuya situación será muy 
próxima a los muelles con el arreglo 
de la calle Fábrica. Informan en las 
mismas y en la Manzana de Gómez. 
Depto. 252. 
11348 24 ab 
ALQUILO DOS ESPLENDIDAS HABI-
taciones altas e indepenr.ientes con 
grande cocina, buenos servicios, buena 
terraza con lavadero, muy frescas e 
higiénicas acabadas de pintar, de cielo 
raso, buena azotea. Calle Santa Feli-
cia, 57, entre Reforma y Fábrica. Lla-
ve en la misma en los bajos. Informes: 
Guasabacoa, 60. Teléfono 1-5022. 
11324 29 Mzo 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y frasw 
I eos altos Jesús del Monte, 643. sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de ba-
ño, servicio de criados y cocina de gas. 
La llave en los bajos. 
I 10960 1 Mzo. 
BONITOS A L T O S 
Se alquilan, acabados de fabricar, er. 
San Leonardo y Durege en lo más alto 
, y espacioso de Santos Suárez, con re-
¡ clbldor. sala, comedor. 4 cuartos, servi-
cio intercalado, cocina y servicio v 
cuarto de criados. Informan en la mis-
ma. Tel. 1-3121. 
11058 27 m». 
ALQUILO ACCESORIAS CON DOS 
cuartos, servicio, cocina, luz eléctri-
ca, patio, en Dolores entre 13 y 14, Re-
, parto Lawton, alquiler $16. 
I 11O0&. 26 Mz. 
£E ALQUILA UNA PEQUERA CASI-
, ta en .¡a calle Vega, frente a la fábrica 
La Ambrosía Industrial. La llave e in-
, formes en la bodega de la esquina de 
.Tamarindo y por teléfono A-466I. 
10972 28 Mzo. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
He Luco, número 17, Jesús del Monte, 
compuesta de 5 habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, patio, azotea y sus ser-
vicios sanitarios. Informan en Lampa-
rilla y Bernaza. Bodega. 
10992 26 Mzo. 
SE ALQUILA LA CASA SANTA ANA 
14, con portal, sala, saleta y tres cuar-
tos y demás servicios. A tres -cuadras 
de Toyo. Precio: $40. 
11009. 26 Mz. 
SE ALQUILA LA NAVE NUMERO 223 
de ios almacenes sitos e*i Luyanó y 
Concha. Informan: Edeficlo Nueva 
Escocia, 302. Teléfono A-6961. 
10825 26 Mao. 
CALZADA DB LA VIEORA~650, POR 
Josefina, se alquila una casa con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios. La llave en el café L" 
Alegría. Su dueño: Cerro, 438-B Te-
léfono M-9305. 
10935 ! Ab< 
SE ALQUILA UN CHALET EN LA 
| calle juan Delgado, 87, entre Libertad 
y Milagros, Víbora, se compone jardín, ' 
i portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño comp'eto, comedor, cocina, ! 
: cuarto de criaclos y servicio, traspatio ' 
1 y espléndido hall, informen al mismo. . Telefono 1-4990. 11187 — . _ x Abi i 
EN ARROYO NARANJO SE ALQUILA 
la bonita y cómoda Cas:i-Quinta situa-
da en la calle Luz esquina Soto ro-
deada de un espléndido jardín Se en-
cuentra amueblada. Tiene garage. luz 
eléctrica, teléfono y buena y abundante 
agua. Informarán: Banco Nacional 306 
Tel. A-1051 o F-5694. 
10791 S IMio . 
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S E ALQUILA, JUKTO O SEPARADO, 
casa de altos y bajos en Princesa IV, 
Jesús del Monte. Cuatro cuartos, sala 
v saleta- servicio intercalado, gas y 
electricidad; todos los cuartos a la bri-
sa, tres cuadras de la calzada^y dos 
del carro Luyanó. Todo nuevo y có-
modo. La llave al lado. 
11012. 28 Mz._ 
Chalet de dos plantas, para familia 
ele gusto. En lo mejor del Reparto de 
Mendoza, calle de Strampes, entre Pa-
(rocinio y Carmen, se alquila con te-
rreno cercado para cría de gallinas. 
Planta baja: sala, saleta, biblioteca, 
co|nedor, hall, servicio sanitario. La 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habiíaciones con te-
rrazas con vista para la Habana, cuar-
to de baño y amplios pasillos. Esplén-
dido garage, con cuarto para chauf-
feur. Informan en Carmen No. 6. Te-
léfonos 1-2686 e 1-2841. 
Ind 
SE ALQUILA EN EL REPARTO LA 
: Sierra, calle 8 y Sa., muy cerca, del 
¡ tranvía, con bastante vecindario, a la 
i brisa y acabada de fabricar, casas a 
; $25, 40 y 70 pesos, también hay un gran 
local para establecimiento, razón en las 
mismas. 
10410 2g Mzo. 
OALIANO 109, ALTOS, LA MEJOR CA-
sa de la Habana por su seriedad, Ifm- | 
pie.ta y buena comida. Habitaciones con i 
serv:cl > sanitario completo, casa mo- I 
derna. 
10978 i Ab. 
V A R I O S 
SE ALQUILAN MAGNOTOAS CAS1-
tas acabadas de construir en la caue 
Herrera número 25 entre Luco y Justi-
cia, Pasaje, entrando a la derecha con 
dos habitaciones con su las-abo, cocina, 
servicio sanitario, instalación eléctrica, 
precio 20 pesos, dos mestfa'íondo o na-
dor. Informan en el mismo la encarga-
da o Malecón, 11, altos. 
10411 2 At.. _ 
SE ALQUILA LA CASA CONCEJAL 
Veiga, 12, entre Kstrada Palma y Luis 
•Estévez, Víbora, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, 4 hermosas habita-
ciones, baño intercalado, doble servicio 
de criado, en módico precio. Para in-
formes: Estrada Palma, 85, altos. 
10594 29 Mzo. 
Pase usted el verano en " E l Sardi-
n t r o " , Santander, E s p a ñ a 
Para pasar un verano fresco al-
quilo "Villa Rita" extensión 3965 
mearos cuadrados, situada en la 
plaza del Gran Casino, frente al 
mar y Avenida de Santo Mauro. 
l is de lo mejor que hay en El 
Sardinero, lugar de veraneo elegan-
te y playa Real. 
La casa tiene sótano, planta ba-
ja y alta y otra sobre ellas para 
la servidumbre. 
Está -amueblada con muebles da 
estilo, sin estrenar y tiene: 
Comedor, despacho, salón, seis 
habitaciones, cuatro más para 
criados, gran baño, copina, hall, 
amplios miradores y servicios sa-
nitarios modernos, rrarage, cuadra 
y \ivlenda\del hortelano en edifi-
cio independiente. 
.Lavadero cubierto. 
Hermoso parque con pinar an- ' 
tiguo y jardín moderno. 
Se arrienda por la temporada de 
verano en 1,500 pesos moneda ame-
ricana. 
También se vende con los mue-
bles y Ubre de gravámenes en 
$35,000 moneda americana| 
Informan en Habana, 104, al-
tos. Tel. A-6013, 
10231 27 Mzo. 
CALLE 5a., ENTRE VISTA ALEGRE 
y Acosta, en lo más alto de la Víbora, a 
4 metras del Paradero, se alquila una 
t;asa ae nueva construcción, con. todas 
las comodidades, tiene 8 habitaciones, 
dos para criados, baño intercalado, dos 
servicios para criados, garage, jardín, 
portal y un gran patio con alguna ar-
boleda. Su alquiler muy moderado. Es 
como un Sanatorio. Informan al lado. 
Vil la Prat. o Teléfono 1-2890. 
10514 27 Mzo. 
Finca de Recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la Finca Prima-
•verá, situada en el Wajay, con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco Ga-
llego, Prado y San José. Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
E N CASA P A R T I C U L A R N U E V A S E 
alquila una hermosa habitación amue- | 
blada, muy fresca y clara, hay teléfono ' 
gran cuarto de baño, cámbianse refe- [ 
rencias. No hay cartel ni en la puerta 
ni en el balcón. Villegas, 88, altos. 
__10982 1 Ab. 
SE A L Q U I L A N COMODOS Y F R E S C O S : 
cuartos, en Omoa 14 a $12.00. J. del 
Monte 156 a $14.00. con luz; estos son) 
do salita y habitación*. En los mismos 
informan. 
11200 2S mz. 
EDIFICIO " A B A D I N " 
Cuba, 8 6 . Se a lqui lan los a l -
tos de este edi f ic io con 4 7 
habitaciones. P r imer piso pa-
ra oficinas y segundo piso 
para v iviendas de hombres 
"los o mat r imonios sin h i jos . 
rmes, en los bajos. A b a -
d i n y C o m p a ñ í a * 
11127 29 Mzo. 
9847 29 mz. 
V I B O R A P A R A R E C I E N CASADOS O 
corta familia, se alquilan los altos de 
B . Lagueruela, 41-A, por 3a., en lo 
más fresco y alegre, al fondo del para-
dero de los tranvías, sala, dos grandes 
habitaciones, cuarto de bafto, instala-
ción gas y luz eléctrica. Informan: Te-
léfono 1-2339, 
111T1^____ • l.Ab-..„ 
VÍBORA, S E A L Q U I L A L A C A S A ^ D B 
Lawton, número 80, con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones y todos los 
demás servicios. Admito fiador. Te-
léfono 1-1448. 
10656 4 Ab. 
J O S E F I N A 31. V I B O R A , P R E C I O S A 
casar sala,"recibidor, cuatro cuartos ba-
j6S, dos baños para familia, comedor, 
pantry, cocina, garage, dos cuartos al-
tos con todos sus servicios, jardín, te-
léfono, gas, calentador, alcantarillado y 
luz eléctrica. Llaves e informes: La-
gueruela, 39, Teléfono'1-2294. 
10688 * 26 Mzo, 
H A B I T A C I O N E S 
MALECON 22 ESQUINA A INDUSTRIA 
altos casa de un matrimonio se alqui-
la a caballero de moralidad una 
habitación amueblada, balcón a la 
calle, es -clara y ventilada con luz 
eléctrica y teléfono. No hay papel en la 
puerta. 
11088 26 Mzo. 
H A B A N A 
S E - A L Q U I L A EN E S C O B A R 184 DOS 
habitaciones con luz y teléfono a per-
sonas de moralida'd, en 18 pesos. Es ca-
i sa decente. 
I 11212 27 mz. 
N E P T U N O C A S I E S Q O N A A E S C O B A R 
se alquila un local propio para Barbe-
ría o cualquier clase de comercio chico 
Informan en la Carnicería, 
11100 26 Mzo, 
SE A L Q U I L A 
S E A L Q U T L A H E R M O S A Y F R E S C A 
casa situada en La Loma del Mazo, Ví-
bora, calle Luz Caballero entre O'Fa-
r r l l l y Patrocinio, portal, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, cuarto, fie baño, 
cocina y cuarto alto para criados, ren-
ta 65 pesos mensuales, toda decorada. 
Informes: Gancedo Toca C. Concha, 3. 
Teléfono L1019. 
10696 30 Mzo, 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E , A L Q U I -
la solamente una o dos habitaciones a 
señoras o matrimonio serlo y moral, 
con o sin asistencia, precio módico. San 
Nicolás, 50, bajos. 
11S06 29 MZCK 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A M P L I A y 
fresca y otra más chica juntas con bal-
cón a la calle, situada en el centro de 
los negocios, propia para comisionista o 
cosa análoga. Informan en la misma. 
Empedrado número 3, altos. 
11359 30 Mzo 
C E R R O 
Se alquila la espléndida casa Calzada 
del Cerro 575, esquina a Carvajal. En 
la parte más alta y a tres cuadras de 
la Esquina de Tejas. Teléfono M -
3923. 
11182 3 ab. 
• HOMBRES SOLOS DE ESTRICTA 
moralidad se alquila una habitación al-
ta con vjsta a dos calles en Habana y 
Tejadillo, Informan en la bodega, se p i -
den referencias. 
11380 29 Mzo. 
SE A L Q t I L A UNA HERMOSA H A B I -
tación alta con todos los servicios sa-
nitarios a hombres solos con referen-
cias. Informan Carmen 62, 
11245 27 mar. 
Un hqrmoso departamento de tres ha-
bitaciones con vista a la calle es de 
esquina, sin niños. Narciso López 2 > 
4 antes. Emma frente al Muelle de Ca-
ballería. 
110S1 27 Mzo 
CASA H U E S P E D E S L A C O M E R C I A L , 
Muralla,' número 12, frente al parque, 
alquila habitaciones con todo servidlo 
desde 40 pesos. Jueves y Uumingo se da 
pollo. Teléfono A-0207, 
10926 1 Ab. ' 
SE ALQUILAN EN SUAREZ, 50, TRES 
departamentos altos, entrada indepen-
diente, un pequeño comedor, buena co-
cina 'y servicios sanitarios, hay luz 
eléctrica, precio 50 pesos, para familia 
de moralidad, en los bajos informan 
en la ferretería a todas horas. 
10977 Z Ab, 
Se alquilan grandes habitaciones al-
tas y bajas en Amargura 77 y 79. Se 
quiere mucha moralidad. 
11026 1 ab. 
SE ALQUILA UNA CASITA CHICA, 
propia para un matrimonio con sala y 
cuarto y servicio sanitario; casa nue-
va de mampostería, $20.00 de alquiler. 
Calzada de Buenos Aires y Florencia. 
Carnicería. 
11243 81 tnz. ^ 
SE ALQUILA CHAFLE V ARMONIA, 
Cerro, hermosa casa sala, saleta, 2 
cuartos, patio y traspatio, espléndida 
Cocina y cuarto baño, .̂ as llaves en la 
bodega, 
11169 30 Mzo, 
SE AZiQUILA EN ESCOBAR 88 CASI 
esquina a Neptuno, una habitación ba-
ja, grande y ventilada en $18,00 y en 
San Rafael 86 una habitación en $20 
y una chica. $10,00 a persogas que den 
referencias, 
11584 27 mz. 
(VReilly 102, ^casa particular, altos, 
primer piso, se alquila una habitación 
con todo servicio si así lo desean a 
matrimonios n hombres solos. 
H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N T O S 
en la herniosa casa calle Tejadillo nú-
mero 12, entre Agular y Cuba, se al-
quilan habitaciones omuebladas y sin 
muebles y departamentos para ofici-
nas. 
11026, 1 Abril. 
SE A L Q U I L A 
11261 28 ma. 
SE ALQUILAN L&S HERMOSOS BA-
ÍOa 'le) chalet de Gepero, 6 y Santo To-
más, (Cerro), a una cuadra de los tran-
vias, compuestos de sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos, b^ño, cocina, dos 
servicios, con una. gran terraza a las 
dos calles. Informan: Monte, 320. Te-
léfono A-989Ú o 1-2948. La llave en loa 
altos. 
10847 28 Mzo, 
EN LAS CAÑAS, CERRO, UNA Efí^ 
quina, alquilo para cualquier clase de 
establecimiento. Tiene instalación de 
luz eléctrica y vg*s y lavaderos para 
tren de lavado, con buenas garantías 
se da contrato sin regalía. La llave sn 
Infanta y Santa Teresa, bodega. Su 
dueño Teléfono 1-5048. 
' 10966. i .26 Mz. 
SE ALQUILA LA CASA ZEQUPIRA, 
187, cerca de la calle Patria, propia pa-
ra subarrendar algunos cuartos, precio 
30 pesos al mes. La llave en el 185. 
Ihforma: Demetrio Córdova. Belasoaaín 
641. 
10S48 26 Mzo. 
SE ALQUILA LA CASA CERRO, NU-
mero 675, altos, con cuatro habitaciones 
y demás servicios modernos. Informan 
en la misma y teléfono A-5867, 
10201 27 Mzo, 
EN L A ORAN CASA DE ESQUINA 
Monte 394, altos, esquina a San Joa-
quín, se alquilan preciosas habitacio-
nes y departamentos con balcón a la 
callo y lavabo de agua corriente de va-
rios precios y módicos, con referencias 
11284 27 mz. 
Habitaciones y departamentos tíe 15, 
20, 25 y 50 pesos, para personas de 
estricta moralidad y oficinas. Aguiar 
No. 92 entre Obispo y Obrap ía , lo 
más céntrico de la Habana, luz toda 
la noche y abundante agua. 
local planta baja, propio para cualquier 
negocio u oficina relacionados con el 
puerto. Narciso Lópes 2, antea Enna, 
frente al Muelle de Caballería, 
SE A L Q U I L A N 
En Monte 2 A, esquina Zulueta, dos 
hermosos departamentos de a dos ha-
bitaclpnea, uno en la azotea myy inde-
pendiente sin niñoa. También una habi-
tación interior. • 
11021 26 mz 
11250 8 mz. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66, esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos .-.modernos, 
para personas de moralidad reconoci-
da. Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Espléndi-
da comida. Cocina americana, españo-
la y criolla. Se admiten abonados al 
comedor. 
10829 28 mz 
" B I A R R 1 T Z 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA, A DOS CUADRAS 
de los Escolapios, ]a bonita casa La-
mas número 21, antes Vista Hermosa, 
con sala, comedor corrido y dos cuar-
tos y demás. En el 22 y med'io. La llave 
y su dueña: Candelaria númeio 41. 
Precio 24 pesos. Piador o dos meses en 
fondo, • 
11328 2 Ab, 
MARIANA O, FRENTE ESTACION HA-
vana Central, edificio 'Noguelra", aca-
bado de fabricar, contiguo al nuevo 
^ine-Teatro Capitolio, alquilo locales 
para restaurant y café, botica, carni-
cería, garage, departamentos altos, dos 
cuartos, baño y nerviciós, desde $20 
Informes Tel, J-7014. 
_ 10957 30 Mzo, 
SB^ ALQUILA ^LA CASA CAIALE DXÍ 
<.ueto 182 esquina a Luyanó con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos grandes, 
oano intercalado, cocina patio. Tnfor-
A*í815-ReÍna 123' Teléfono ^-6636 y 
11004- 26. Mz. 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha frfa y «callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
H O T E L " L 0 U V R E " 
Consulado y San Rafael Tel, A-4556 
Amplias habitaciones y apartamentos 
con baño privado. Espléndida comida. 
Precios especiales a personas estables. 
9554 • 27 mz. 
P A L A C I O TORREGRCSA 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para fami]'as, 
elevador a todas horas, precios econó-
,micos, espléndida comida. Teléfono A-
8299, 
COMPOSTELA V OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 63 
B E R N A Z A 3 6 
Frente a la Plaza del Cristo. Excelen-
te casa de huéspedes. Se alquilan es-
pléndidas, frescas habitaciones con 
balcón independiente a la calle. Es-
tricta moralidad. Excelente trato. Mag 
cífica comida. Precios módicos. 
H A B ! T A C 1 0 N £ S i 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos con balcón a la calle y : 
rraies 6 ' 53, altos' eecluina a Co' 
10965 30 Mzo. 
CASA B U F F A L O 
fJlV^V1 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . La mejor para familias. También 
or Utos de Payret por Zulueta. Véa-
-̂ •,s,u eituación y precios. 
. '611 ' 29 mz. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
Esquina a Agniar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. Teléfono 
IV1.7519. 
9358 11 ab. 
S A N M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I N A 
a liado, se alquilan ".labitaciones altas 
y ba OÍ., a 12, 15. 18 v 20 pesos- se da 
liavln 
S07i> " 2 Ab. 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O , P A R A COCINAR, M U C H A -
cha que sepa algo de cocina y que duer-
ma en la colocación. Sueldo $15.00, ro-
pa limpia y uniformes. Teléfono I-57S9. 
11190 28 Mzo 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
tres de famijia, ha de dormir en la co1-
locación. Domínguez y Cerro. Teléfono 
A-0461. 
11350 2S Mzo. 
O B R A P I A , 53 
Se alquilan 2 amplias y frescas habi-
taciones con balcón a la calle a perso-
rias»íve moralidad, precios económicos. 
10995 i Ab, 
Ofrezco a usted dos buenas hab i -
taciones, reja para la calle y su 
entrada independiente, d i rec ta de 
la calle t a m b i é n , con muebles y 
comida, o sin muebles. M a l e c ó n 
n ú m e r o 3, bajos, derecha. T e l é f o -
no A - 1 0 5 8 . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E S 
pañola para la limpieza y cocinar para | 
dos señoras solas. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Darán razón: Virtudes, 
177-D, bajos. Teléfono M-T663, 
11193 29 Mzo. 
S E S O L I C I T A ^ U N A RECIEN* L L E G A -
da que duerma en la casa y no tenga 
pretensiones, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Morell fren-
te a San Carlos entre Luz y Chaple, Ví-
bora. 
11249 27 mz. 
E N ACOSTA 29, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una muchacha peninsular que sepa co-
cinar y sea limpia. Sueldo el que se i 
convenga. No irhporta que sea recién' 
llegada si sabe cocinar. 
11228 27 ma, ^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola de mediana edad, que sepa su 
obligación. Tiene que dormir en la c 
locación; ha de ser sola completamen-
te: sin este requisito que no se pre-
sente. Buen sueldo. Calle 15'No. 2C4 
altos, entre Baños y D, , Vedado, 
11246 .27 mz. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular, que duerma en la colocación. 
Sueldo $30,00, Calle 10 No. 1 esquina 
a Tercera. 
11203 27 mz. 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O J O V E N 
para ayudante de escritorio, que sepa 
inglés y escribir en máquina, escríbase 
al apartado 2327 indicando ¡as propias 
referencias y dando detalles de sus co-
nocimientos. 
11166 29 Mzo. 
SE N E C E S I T A U N M A E S T R O ~PANA*. 
dero para una importante panadería dei 
interior, que sepa trabajar Levadura 
Fleisman. SI no viene bien recomen-
dado que no se presente. Informan Mu-
ralla 14, Tel. A-2803. Habana. 
11225 29 mz. 
CBIADA \>I\ n « 
licito una buena r rñ? ITAclOl i í r 
.1114 
SOMBRERERAS 
Se solicitan buenas sombrereras, tra-
bajo todo el año. La Casa de Enrique. 
Neptuno, 74. 
9901 SO Mzo, 
— - • - " ^ " e i O a r » 
D E S E A COLOCAai^-^rr—27 ^ 
t a ^ e s ^ l n ^ f ^ ^ - n * ^ I 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
ACREDITADOS CENTROS DE COLO-
caciones, sí quieren^ tener buenas servi-
dumbt38 v dependientes de todos los gi-
ros liunen a T̂ s Teléfonos A-1673 y 
A-3866 y si quieren colocaciones vengan 
a Gloria 168 o- a Luz No. 7. Sr. Sosa. 
11126 3 Ab. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la flnlca que 
en cinco minutos facilita todo, el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen tü 
Tel. A-3318, Habana 114. 
10756 27 mz. 
P A R A TODO E L S E R V I C I O D E E N A 
casa de corta familia extranjera, se so-
licita una cocinera blanca que sea asea-
da y formal. Sueldo $30. Delegado 
Centro Gallego. San Pedro 6, altos. 
Teléfono A-3690. 
1120S 28 mz. 
10328 20 ab. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
una habitación a caballero solo, se pi -
den y dan informes, San Nicolás, 65, 
altos, entre Neptuno y San Miguel. 
10823 . 5 Ab. 
EN LUZ, 2 4 
último piso, se alquHa una habitación 
•con todo el servicio, es casa de una fa-
milia y se piden referencias, tiene la 
casa teléfono. 
10976 i Ab. 
H O T E L " S A N T A N D E R " " 
Si Ud. busca una habitación o apar-
lamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y económica, venga a 
esta. Belascoain 98 y Nueva del Pilar 
Teléfono M-1194. 
10893 20 ab. 
CASA DE HUESPEDES. OBBAFIA 57, 
altos Boibolla. Familias estables, pre-
cios razonables, próxima oficinas, par-
ques, paseos. Duchas, baños callientes, 
fríos. Toda asistencia $35.00 persona, 
adelante. Transeúntes, cama $1 .00 ca-
da comida 6o centavos. Admítense abo-
nados comedor. 
10983 11 Ab. 
CHICAGO H 0 U S E 
Caea para familia. Paseo de Martí, 117. 
el m,evG dueño de esta casa después de 
hacer grandes reformas regala a su 
clientela con 25 fracciones de billetes 
Je lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitacionea con vista a la 
calle y magnífica comldd española y 
criolla a personas de estricta morali-
did, r-ambio referencias. León Coriat. 
. ^«8 11 Ab. 
F.X EMPEDRADO 31. SB ALQI ILA V 
doi, h«ermosas habitaciones sin muebles 
con ventanas a la brisa, propias para 
perdonas de pioralidad. Informan se-
gundo piso alto, izquierda. 
11055 26 m i . 
H O T E L " R O M A " 
hennoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
cionos tienen lavabos y agua corriente. 
Su prepietaric Joaquín Socarrás, ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más eeno, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-7 630 Quinta Avenida. Calle y Telé-
g r a l i "Romotel". 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
sepa algo de repostería. G entre Línea 
y 13, al lado del No. 113. 
• 11234 27 mz, 
SE S O L I C I T A UNA COCIN&RA PE-
ninsular, para corta familia y que ayu-
de a dos quehaceres de la casa. Infor-
mes: Crespo, 34, altos, segundo piso, 
11145 29 Mzo. 
LA PRIKEBA DEL VEDADO, SE So-
licitan cocineras, criadas de mano. 21 
2M, entre E y D. Vedado. Teléfono F-
8266 3 Ab 
S E SOLICITA PARA COCINAR, ENA 
joven española, que duerma en la coloca-
ción es para tres de, familia, se exigen 
referencias, de casas en que haya ser-
vido, sueldo $20 y ropa limpia, también 
una criada de mano, sueldo de $25 y 
ropa limpia, Luis Estevez No. 3, a me-
dia cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, entrada por Estrada Palma. Tel. 
1-4164 
11098 26 Mzo. 
V i : A V E R D E Y CA. 
O'REILLT 13. TELEFONO A-2348 
Ksta acreditada Agsncia faciliti» rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
con buenas referencias de su aptitud y 
moralidad; se mandan a toda la Isla 
cuadrillas de trabajadores para el cam-
po O Reilly .13. Tel. A-2348, 
10718 28 Mzo 
S E O P R E C E OBLADO D E ^ . 
edad, seno y práctico en - - ^ ^ A N T 
cune erne a un buen s e r v i ^ ^ o J s 
particular, prefiere casa « 1 / ° ^ cSí] 
inconveniente en s?i^ f„!eria. no 5?*J 
baña. Aviso al t e l g U T ^ s t ^ 
^11371 
S= O P R E C E U N P E S S ^ T ^ ^ 
criado de mano, tienf m 3 ^ * ^ ? 
rencias y no tiene pretenírlf!Caí • ' 
cho sueldo. También s ^ ^ ^ j 
arreglar jardines y iimnLJ; Pata 
S E O P R E C E U N P E N T ^ Í ^ T T ^ Ü 
criado de mano, tiene ¿ a ^ m * pA«4 
rencias y no tiene nrAtátrJÍ IICa* rífS 
cho sueldo. I n f l e s T a , J ] e 8 d « S 3 
53. Teléfono A-3090 AIalo-'a' 
10981 nm ^ 
UIT J O V E N ESPAÑOL DES?1.1-
carse uara criado de mano ^ ^ O . 
ticular, es trabajador v honr^T3 P^-
reterencias de las casa^ que h ^ t l ^ 
do y sabe planchar ropa V'?1*^-
U ^ 0 al teIéfono A - S si «o 
SE O P R E C E CRIADO D E ^ ^ V ^ " 
^en, español. (27). práctico v ^ ' ^ 
el servido y sin pretensiones car, ° *» 
bajar y cuenas referencias inf*a t r ^ 
Teleiono A-9976, Hotel Cu¿an"f0nna* 
S E O F R E C E N 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-
sular que iea limpia y trabajadora y 
ayude a la limpieza de casa de corta 
familia, en Merced 42 esq. Habana, pri-
mer piso. 
11080 26 Mzo. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
-1 nu. 
C O C Í Í Í E R A S 
S E D E S E A COLOCAR U N A " ! ^ ? 
cha española para cocinar y 1 1 1 ^ " ™ ra corta familia. Misión •'; 
11325 
SE SOLICITA UNA SEÑORA D E ÜE-
diana edad para la limpieza y cocina 
de una casa, sueldo S30, Monserrate 
125. 
11025, 27 Mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN 
Mercaderes, 37, segundo, que no dueitna 
en la colocación. 
10934 27 Mzo, 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O -
la de manejadora o criada de mano. 
Hotel Bélgica 77. • 
1X272 2i Mzo, 
U Ñ A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de ma-
no en casa de moralidad. Informes: 
Zapata, entre 2 y Paseo, frente a la fu-
neraria de Vega Flores o en el teléfono 
.11287^ : 2S Mzo. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
pañola de criaua de mano o manejadora 
para corta familia. Informan: Villegas, 
limpiar pa-
2% M:o 
S E S O L O C A SEÑORA PENINSÜLI? 
de cocinera, repostera con rtítrtIZi 
y una criada, también sirviente ^22 
limpieza de oficinas o casa partimi 
Calle 19, número 513, esquina IK VIT-
do. • eQi-
11358 Mzo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA EUEKA~¡r 
ciñera en casa paruemar o ae compT 
ció , conoce la cocina española y criftl 
lia, también entiende üe reposieri. 
también sabe hacer plaza. Informa? 
Sol, 12, cuarto número tí. •uuormiui. 
_Í12Ü2 27 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOlA 
peninsular de cocinera, repostera sahi 
cumplir con su obligación, Te'niani» 
Rey, número 69, bajos. 
i*219 27 Mzo 
SE SOLICITA UNA COCINERA ¿»E-
ninsular de mediana edad para estable-
cimiento de hombres solos; se da plaza, 
y buen sueldo. Ha de presentarse úni-
camente de una a tres de la tarde en 
Salud, número 21. Sr. García. 




C H A U F E D R S 
CHAUFPEUR CON REFERENCIAS, 
tiene que dormir en la colocación. Ca-
lle 17, número 70, entre H e I , Vedado. 
11310 28 Mzo, 
DESEA COLOCARSE UNA WCUCHA-
cha de criaüa üe mano, prefitre para 
cuártos y coser. Rastro, ocho y medio, 
altos, entre Tenerife y Campanario, 
11UG 27 Mz.i. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
V E D A D O 
10612 29 mz. 
EULUETA 36 D, SE ALQUILA UNA 
habitación con ventana. Tiene agua co-
rriente, toda amueblada, para un ma-
trimonio o dos personas. Se dan las 
mejores referencias. 
10620 29 mz. 
ESPACIOSAS HABITACIONES EN 12 
pesos dos meses en fondo, en lo mejor 
del Vedado. Calle 11, número 37, en-
tre s y Io- „ 
11176 29 Mzo. 
Terminadas las reformas de la gran 
casa Mercaderes 16 1 2 , esquina a 
Obrapía, se alquilan en el principal, 
apartamentos con vista a la calle, pro-
pios para familias; hay habitaciones 
para hombres solos. 
10193 I ab 
SE ALQUILAN TRES CUARTOS POR 
separado en 19, número 246. eittre E y 
F, Vedado. Informan 'al fondo de la 
misma casa, pregunten por Bernabé. 
10813 27 Mzo, 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y P R E S -
cas habitaciones, con ascensor, luz eléc-
trica, instalación telefónica y lavabos 
de agua corriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquirirlas a su gusto en «1 
primero, segundo o tercer piso de )a 
casa Sgl S5, Dirigirse a los encargados 
primer piso. No. 208. 
9741 2 ab. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
Fn est* antiguo y acreditado hotel se 
alciuilaa habitaciones ^esde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
bí.-i habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr.monos dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ñen fr'os y calientes, cocina superior y 
ecorióruica. servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa v americana. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T i 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Dolores G. Vda, de Rodríguez, prop. 
Teléfono A-4718, Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbre. Baños de agua 
caliente y fría. Prado, 51. Habana, Em 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y véalo. Precios módicos, 
9900 14 Ab. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baÚos fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
Ofrezco a usted una o dos buenas 
¿ a b i í a c í e n e s con comida y mue^ 
bies o sin muebles en M a l e c ó n n ú -
mero 3 , bajos. Derecha. T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
SE ALQUILA UKA ESPLENDIDA ca-
sa con una gran sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, 2 baños, comedor, cocina agua 
caliente, cuarto de criados con 2 bañop 
un gran patio y garage, los tfenvfas ié I 9803 04 Ab 
cruzan por el frente. Luisa Quijano 1 — ~ " — ———-
númoro 24. Marianao. Informes: Se-
ñor Díaz. Teléfono A-9770. A-3538 
l l g g 4 Ab. 
COLUMBIA, SUENA VTCTA, AVENI-
da 6a., 5rente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por anos un gran chalet de dos plan-
tas, tiala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criado* 
baño, ídem portal terraza, altos 6 cuar-
tos, hall, baño moderno; garage para 
dos máquinas, lavadero, gallinero etc 
etc., gran jardín con 50 metros de fren-
te. Informes: Juarrero, en la misma 
Teléfono 1-7656. 
10941 1 Ab 
SE ALQUILAN HERMOSOS Y VENTx-
lados altos en la 'calle Dos. Guasaba-
coa, 49, a dos cuadras de la Calzada de 
Luyanó, con sala, saleta y gran terraza 
y 3 hermosas habitaciones y comedor* 
servicios dobles y modernos y cuarto en | SE ALQUILAN DOS BUENAS—TTA•*7' 
l ^ j ^ ^ K i ^ ^ T e l ^ n T I ^ ^ 1 0 8 ' ^ ^ ^ C ^ ^ ^ n 
10S63 29 Mzo. 
HOTELES 
" B R A f l A " Y " E L CRISOL'* 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, y las en qne 
mejor se come. Teléfono A-6787, A n i -
mas 58. Teléfono A-9158, , Lealtad 
102. 
PALACIO " L A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 4 0 0 habitaciones. También 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exclusiva-
mente a personas de moralidad. Los 
tranvías a la puerta para todcs los 
lugares de la ciudad. Máximo Gómez, 
5, (antes Monte) . Teléfono A-1000. 
7912 31 m 
SE ALQUILA EN 18 PESOS UN DE-
partamento en la planta baja de 19 nú-
mero 243-A. entre E y F, Vedado, com-
puesto de un salón y un cuarto, coci-
na, baño moderno y un patio indepen-
diente, tiene que ser persona de mora-
lidad. Informan al fondo de la misma 
casa, Sr, Bernabé Molinei . 
10812 27 Mzo, 
Se desea saber de Eduardo Martínez 
Suárez, Natural de Cancienes, Aviles, 
Asturias. Lo reclama su hermano Ra-
fael Martínez Suárez, recién llegado 
de España, para junta de herederos. 
Vínculo No. 7, Calabazar, Habana. 
11008 28 mz. 
SE OFSECE UNA JOVEN PASA 
criada de mano o de cuartos, prefiero 
en la Víbora. En la misma hay un jo-
ven para asistir a un enfermo, muchí-
sima práctica y buenas referencias. 1-
3438. 
11197 27 MZCK 
DESEA COLOCABSE U> A llOVEN DE 
criada de cuartos o mano. Sabe coser 
a máquina y a mano. Informes Ofi-
cios 76, bajos. 
11227 27 ma. 
SE DESEA COLOCAR JNA JOVEN K . 
pañola para cocinar y limpia- nara 
corta familia, sabe cocinar a la españo* 
la y a la criolla, entiende algo de re-
postería, tiene de edad 30 años y bue-
ñas referencias de donde ha trabajado 
Es trabajadora y honrada. Informan-
Gervasio, número 137. 
11220 27 21 zo. 
D E S E A COLOCABSE DE CBXADA DE 
mano una muchacha peninsular, Caila 
39 y 2, Vedado. Tel. F-5049, bodega. 
11259 29 mz. 
DESEA COLOCABSE UNA SE5ÍOBA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Entiende de cocina; lleva tiem-
po en el país. . También se coloca por 
horas o acompañar, una señora. Tiena 
buenos informes.. Dan razón: Campa-
nario 133. bajos. • 
11282 27 mz. 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN 
española de criada de mano, sabe un 
poco de cocina. Figuras, 94, entre Es-
peranza y Vives. 
11123 27 Mzo. 
E N B E I N A 46. S E DESEA COLOCA» 
una señora peninsular, de mediana edaj 
para la cocina; va al Vedado o la Vi. 
bora. Sabe cocinar a la criolla y a l i 
española. No duerme en la colocación. 
Informan Reina 46, badoga. 
__ll-35 27 m». 
D E S E A C O L O C A B S E UNA SESORA Da 
color de mediana edad, para cocinera, 
| aunqu.e tanga que hacer alguna linipit. 
; za y en la misma una niña de 14 afWn 
para limpiar o cuidar una niña. Peftai. 
ver 86. 
1 1270 _ 27 mz. 
D E S E A C O L O C A B S E L NA JO\BK ES. 
pañola para cocinar y limpiar, OTU 
familia. Sabe cumplir con su oblte:.» 
ción e -informan Aguila 116, A. depar» 
tamento 136, 
1 L205 
D E S E A C O L O C A B S E UNA COCIKEEA 
española, práctica c on buenas rc-criRi-
daciones, N"o saca comida, Oquciido y 
Animas, Carnicería. 
11257 27 m*. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N H O M B B E Q U E E N 
tienda bien el giro de jarni^ería, o se 
alquila un local preparado convjiiienle-
mente para ello. Inf i rman: 19, número 
513, Vedado. Teléfono F-2385, bodega 
La Mina. 
11162 2 Ab. 
SE SOLICITAN EN CADA PUEBLO 
personas activas y bien relacionadas, 
para representar negocio de fácil in-
troducción y que deja gran utilidad. Xo 
sp trata de mercancías. Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. 
Habana. 
1133S 4 Ab. 
SE DESEA COLOCAB UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Plcrida, 75. Teléfo-
no M-3728. 
113 34 2T^yi¿o. 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumplir con su oüllgación. In-
forman: Enna y Fábrica. Luyanó. Sr. 
Castaño. Teléfono 1-5013, 
11158 27 Mzo 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE MA-
no, Jesús del Monte, 437. 
11307 2 Ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA pa-
ra los quehaceres de una casa de cor-
la familia. Acosta, 60, altos. 
111 SO 27 Mzo, 
SE S O L I C I T A UNA C B I A D A P O B M A L 
y trabajadora que lave todos los días 
una hora y que duerma en la coloca-
ción. Casa de moralidad Trocadero 59. 
11095 26 Mzo 
UNA BE CIEN LLEGADA DE ESPAÑA 
desea encontrar trabajo de criada o de 
manejadora o cualquier otro trabajo do-
méstico, tiene 36.años de edad. Informa 
el teléfono A-4071 o en Agua Dulce, 12. 
Jesús del Monte. 
11143 27 Mzo. 
SE S O L I C I T A U N A MI C H A C H A D E 
14 años para manejar uná chiquita de 
veinte meses. Teniente Rey 83 primer 
piso, 
11097 26 Mzo, / 
S>E S O L I C I T A N DOS B E E Ñ A S C B I A -
das españolas que epan trabajar, que 
traigan recomendac.jnes y que no sean 
recién llegadas. Sueldo $2ú y ropa l im-
pia. Baños 261 entre 25 y 27. 
11117 26 Mzo. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta, Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
11147 3 Ab, 
G R A N CASA DE HUESPEDES 
En Prado 87, esquina a Neptuno, lugar 
propio para los Carnavales, se alquilan 
espléncl'dos departamentos y habitacio-
nes con toda asistencia. Buena comida. 
Precios moderados. 
9974 31 Mzo. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'o? muy reajustados. Grandes ba-
ños, ugua fría y caliente, Manrique, 
l'¿J enti»- Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huespedes. 
m o 11 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A D E MA-
no en Línea 86, bajos, casi esquina a 
Paseo, se da buen sueldo y ropa lim-
pia, pero hay que trabajar. 
11030. • Mz, 
S E N E C E S I T A UNA C B I A D A E S P A -
ñola para una familia que se embarca a 
España, tiene que colocarse desde aho-
ra y traer referencias de las casas que 
ha servido. Dirección: Teléfono A-9595. 
10939 27 Mzo, 
I T H E P U L L E B B B U S H COMPANY, SO-
I licita tres representantes para el inte-
/ rior de la provincia de la Habana, de-
ben ser mayores de 25 años, de buena 
presencia y referencias, capaces de dar 
fianza satisfactoria y ser muy traba-
jadores. Oportunidad para los hombres 
ambiciosos, pues la compañía abrirá en 
breve su negocio en otros países de Sur 
y Centro América. Manzana de Gómez, 
512, de 9 a 11 y de 1 y media a 2 y me-
dia. Señor Castellanos. 
11173 27 Mzo. 
S E SOLÍCITA UN O P E B A B I O MABMcT-
lista para trabajar por la cuenta. Tie-
ne que dar referencias. Tel. A-2367, 
11239 27 mz. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
t!odos los quehaceres de una corta'fa-
milia. Informan Carmen 62, altos, 
U24& 27' m í . 
S O L I C I T O A G E N T E S . — MU J E B E S Y 
hombres, fotógrafos, para retratos de 
todas clases. Se les da de 1 a 2 pesos 
diarios. Tienen que traer de $10.00 a 
$20.00 de garantía por el muestrario y 
¡una mujer que tenga de $200 a $400 
¡en sociedad. Cuba 44, de 8 a 3. Rodri-
!guez. 
11285 27 mz. 
U B G E P E B S O N A QUE D I S P O N G A D E 
¡ parte del día para limpieza y costura 
¡ fina de señora. Cuban Bureau de Infoi -
• mación. Manzana de Gómez, por Nep-
tuno. M-6155. 
11230 27 m í . _ 
S E N E C E S I T A N DOS O T R E S B A B N I -
j/adores en O'Reilly 9 Bajos preguntar 
.por el Barnizador que está allí. Com-
' pañía Xrascintica Francesa. 
11096 26 Mzo 
D E S E A M O S T A Q U I G B A P O E S P A S O L 
Inglés que sea hábil corresponsal, pre-1 
f iriéndose conozca términos de Inge-1 
niería. Posición permanente. Diríjase! 
Skeltons, Cuba 49 cuarto piso. 
11083 J26 Mzo 
S O L I C I T O P E R S O N A I N T E R E S A B A 
en ap^eruier español a cambio de ense- | 
ñar inglés. También cangeo sellos de 1 
correo para colecciones. Razón: A. Ron. 
Monte 63. Habana, de 6 a 8 p. m, 
10942 30 MÍO. 
J O V E N BE C I E N LLEGADA PABA 
criada mano formal trabajadora, tiene 
quien la recomiende prefiere no dormir 
en el acomodo, siendo Carlos I I I Príu 
cipe, Belascoain o Retiro Informes 
Ayesterán 9 Tel. A-2535, pregunten por 
Sánchez. 
11089 26 Mzo. 
DESEA COLOCARSE UUA 3EN0EA 
española para cocinar a corta tfLttwUi 
no duerme en la colocación, Iníurjau: 
Aguila, 14. 
11128 i:.M : ~ 
ESPAÑOLA DE IXEDIANA EDAD. DE 
sea colocación ae cocinera, sab1; R 
obligación y tiene referencias. Mercet, 
•St? „. ,r i 
11141 » ^ 
SE DESEA COLOCAB UNA SESOBA 
de mediana edad de cocinera t^**""" 
para cocinar solo, no se co10 .̂ „¿. 
de treinta pesos, Nueva del Pllar-
mero 30, entre Benjuraeda y SantJ 
más. Habana. „. 
1116_0 fj. M!!- . 
COCINEBA DESEA COLOCARSE P£ 
ra corta familia, no hace plaza m 
me en la colocación, tiene baenaa j 
ferencias de donde ha e81^0',,, na-
obligación. Informan en la c'file h 31 
mero 190, Vedado, altos, babitacion ^ 
11144 :,u -
SE DESEA COLOCAB UNA COCI^BA 
española sabe algo de repostería u 
me en la colocación con sueldo ae 
a 35 pesos. Informan en 20 entre < 
bodega. Vedado, Tel, F-143S 
D E S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N D E 
manejadora o criada de mano, en casa; 
de moralidad. Tiene quiérala recomien-j 
de. Para más informes. Rayo 90, 
10475 27 mz. 
26 Mi 1107; 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para criada de manos o, habi-
taciones, habla el Inglés, tiene quien la 
recomiende. Aguila 155 2o. piso. Tel. 
A-9S36. 
11091 26 Mzo. 
D E S E A C O L O C A B S E UNA SEÑORA 
española do criada de manos o queha-
ceres de la casa tiene referencias. In -
forme calle B No, 6 por 5a. último De-
partamento. 
11111 26 Mzo, 
S E D E S E A C O L O C A B UNA MUCHACHA 
peninsular para criada de manos o ma-
nejadora. Informan Jesús Pelegrino 57 
bajos que sea familia seria. 
11107 26 Mzo 
DESEA COLOCABSE , , u," .,, 
de color para cocinar siibe oU 00 s ^ 
Informe en Paulá, 4.. r.abltaciOD 
número 6. 
.JO944 - « ^ C B I A » * 
SE DESEA COLOCAB UNA O*"^,. 
americana, sabe cocinar, ^" . .ant ic* 
pieza de casa tiene 9uie" * «2. O 
y buena recomendación, caui*. 
rro. 
10933 _ _ _ U ^ = = 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN 
peninsular para limpieza de cuartos o 
criada de mano. Informan: Dragones, 
28 altos. 
11331 28 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O 
PE S O L I C I T A UN C B I A D O P A B A BO-
tlca. Calzada del Monte 412. Botica. 
11084 27 Mzo 
S E S O L I C I T A UN C B I A D O D E MANO 
que sepa servir mesa. Sueldo 30 peios. 
uniforme y ropa limpia. Hospital "Las 
Animas'. Casa del Director. Infanta v 
Desagüe. 
11114 20 Mzo 
Para imprenta se solicita háoil y acti-
vo agente vendedor, con preferencia 
conocedor dsl ramo. Brillante porve-
nir para hombre serio y trabajador. 
Diríjanse dando detalles y referencias 
a "REX". Apartado 1201, Habana. 
10641 26 raz. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA COCINEBA QUE HAGA 
también la limpieza para un matrimo-
nio nolo. Sueldo 20 pesos, ropa limpia. 
Ha de dormir en la casa. Hospital, 108, 
bajos. 
11340 29 Mzo. 
S E SOLICITA UNA COCINABA I fe Co-
lor que nq sea muy joven. Kstreila 55 
11262 'w m». 
J O V E N ESPAÑOL; CON 
referencias de cobrador, 
dadas casas de comercio 
para prestar servicios 
tambión ;•• ofrece como 
práctico en la Habana y 
be manejar máquina si es 
rigirse por escrito a José 
Aguacate 84. Habana. 
moo 






necesar'o, d¡- '. 
López García 
16 Mzo I 
S E SOLICITA UN Bt EN LIMPIABO-
tas que sepa bien su cometido Si no1 
nue no se presente. Vean a F . Ronqui-i 
lio. Ksplgón de Santa Clara. 
10873 *>' mz. 
SE DESEA COLOCAB UNA MU CHA-
española para coser y zurcir, casa par-
ticular, lleva poco tiempo en el país 
duerme en su casa. Informan: Corrales, 
4, no admito tarjetas. 
11175 27 J l z o . 
DESEA COLOCABSE UNA SEÑOBA 
española de criada de cuartos o mane-
jadora, tiene recomend .clones, trabajó 
siempre en casas muy finas y no le 
importa embarcarse para España sien-
do la familia buena. Vedado 11 y 16, 
bodega. Teléfono M-I06I. 
11157 27 Mzo. 
SE OPBECEN DOS MUCHACHAS, una 
para cuartos y coser y otra para cria-
da de mano, sabne cumplir y tienen 
referencias. Monte, 431. Teléfono M-
4669, 
11150 29 Mzo. 
UNA JOVEN ESPADOLA MUY POB-
mal desea colocarse de criada o mane-
jadora sabe algo de costura tiene bue-
nas referencias. Informan en la calle 
11 entre B y C No, 314. Vedado 
11075 26 Mzo. 
SE DESEA COLCCAB UNA JOVEN Es-
pañola para cuartos o manejadora es 
formal y sabe cumplir con su deber. 
Tel, M-64S6. Lomblllo y Santa Catali-
na, Cerro. 
11072 26 Mzo. 
SE DESEA COLdCAB~UNA~ MfCHA-
cha de criada de cuartos o de comedpr 
sabe servir la mesa a la rusa tiene 
quien la recomiende y no se coloca me-
nos de 25 pesos. Informen 23 No. 259. 
Tel. F-4074 
110S0 26 ytzo 
DESEA COLOCABSt ^ CO^I 
repostero que esttuvo DUt! f renci»» 
particular as. Tiene buenas reí 
Teléfono F-1693. ra*-̂  
11232 _ 
SE OPBECE UN COCINBSO ^ , 
casa particular o "mere o o 1 ^ 
be cumplir con su obng^ 
referencias. Informan A-«« „. 
11257 ; ^ f n c o c * -
DESEA COLOCABSE l V - " 
ñero repostero. ^ v e n . j s P ^ „ g s . 
particular: H^va 1- ^^fgas: esJf* 
rabajrt cu las mejores ca^ Bune» 
bre solo y Hmpio en la cocí 
No. CO. Tel. A-2093. 
11289 . r -Fo* 6i5' 
tante práctica > ^ " l ^ n o A-0S3Í- ^ 
desea colocarse T e l é ¿ ^ e r í a . w,-
cios y Santa clara, o.-M 
11164 
! ra casa particular 0 ~man en «• 
buenas referencias. Inform 
1 léfono F-1408. 
11161 , ---rrr ED*5 
cara Restaurant. 1 on(itn Avester*» 




C R I A N D E R A S 
¿era una j o ^ n . dera ' "¿y ' buenos ? 
los análl1snlsci^a'donde está 
L i r S e l ^ o f S a i n ^ ^ j j 
11341 - ^ - ^ r s E r 0 * 
á l Sanidad y 1 ^ - - ,e i n i P ^ j r . 
I n f o ^ - C o r ^ ^ 
11081__— - r n TESE* .9 - , : 
^ ^ T ^ S tiene cf;,. 
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i E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S 
•'cOl'uCA®^calar o de comercio, 
. ?«Ie de «níiquiny. y tie-
•W» cla nr as de las casas en 
JT^^HO elnforman: Teléfono 
29 Mzo 
^—Zrr^rOXi DESEA 
£spA .-T-uar y con buenas 
? ? ^ o S ^ r á t , t i c a - Telé ' 
28 Mzo. 
Profesor cié Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
na'nras del Bachillerado y Derecho. 
Se preparan para mgresai en la Aca-
A C A D E M t A " M A N R I Q U E TINTURA PARIS 
DE L A P A " PARA LAS CANAS 
C U B A . 58. E N T R E O ' R E I L L T Y E M - U n . . , J í | U - f c - J 
P E D R A D O |Ailana todas las diicauades; es « 
denüa MJitar, informan en Neptnno, Enseaanza garantizada, instrucción P H - j t an tánea . en nn solo pomo: su aoli. 
220. entre Soledad y A ^ b n r n . ^ í e l ^ i L ^ n ^ es r áp ida ; en nn momento 
l o ' ^ u e ^ s ^ r n ^ r ^ B ^ h S ^ a t 1 tCndrá ^ SU C0[* N° 
P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS DE L U T O 
¡ Tenemos a la venta los últimos mode-
! los de sombreros de luto. También sa 
• hacen de encargo, y se mandan para 
escoger. "La Casa de Enrique". Nep-
tuno. 74. Teléfono M-6761. 
9907 30 Mzo. 
ind. 2 32 
A f A n F M U M A R T I " re8? vSi?n ai>robados. 22 profeso-¡i ienr nitrato de plata y si ana garan- Mecánico an 
H\^t\UILVIllJ\ I T L ' i U l I i.fs y ¿0 auxiliares enseñan Taquigra- i ' J 1» j . • arreelan rocir 
a Srta. Casilda Gutiérrez. Cor- ^ ¿ P . ^ ^ L 6 J ^ l é s , Gregg. tóa-; Lla abs0!u!a mCJ0r de S S S F i g S l 
DOMINGO IBARS 
P t L U Q Ü t R Í A FRANCLSA 
para 
SEN0RA8 Y NWOS 
M A J R I C . O Y M O R A 
Ant iguos de Pubis 
San Rafael, 12 
l e i é f o n o A - 0 2 1 d 
P e i p " í o s . Postizos. Lavado de ca-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGOS ESMALTADOS 
de cuarto coior marfil o gris con esca-
e camu. coqueta, mesa de noeno 
nqueta redonda 145 pesos juego 
dor marfil estilo -uis X \ l . «m 
- M ... «Inn " T\BB.nR . l^a C-t" 
parat 
y ba  
recibi r 
siete piezas muy fino 75 pesos 




cBAtrrPETm D E CO 
Directora Srta 
te, costura, sofr.b 
tai . Bordado a m 
rticular con 10 años de 2226. 
rUC- Teléfono 11312 ^ V g j e referencias 
27 mz. 
cilio J t süs del 
men, ti ti. Teléfono 
LOS DCS HEF.MANOS 
dores y ;Deza , ivlanicure. IViussage. i r n l u r a , , Casa de compra venta, se comí 
general. Se limpian 
ñas de gas. calentadores . 
na. se hacen toda clase de | Q j ^ y , ^ p e n n a n t n t c . A r r e g l o !muebles nuevos y de u80 u o f i V ^ 2 
I 
CLASES A DOMlCII:IO. PBOrESOE 
i con largos años de práctica y garan-
,_cpA-<íOL C0N 6 A£tOS "a se ofrece para alumnos de .rabos 
* ^A^nico ¿esea colocar-, sexos. Muy conocido en el Vedado. Ca-
^ i^ f la r o comercio. Iníor- lie 17 número 233. esquina a G. Telé-
^rticular o ^ A.7590 j fono F-5534. Vedado. 
aexx i . bodega, J-C IO-?-?? M ^ 
27 mz_ j ~ ¡ . 
Í S P A S O L de So1 c to niñas pupdas, med.o pupilas, 
31 Mzo. 
| í f ed£d para chofe^ de^ casa ¡ y externas, para un colegio que oc» . 
^ - ^ r 0 informes: San inda-1 pa una magnífica casa, y cobra mó 
i.f^éfono 1-3409, es donde de-j ¿ j ^ ^ ¿ f a Se admiten también las 
"7 AT?n. I n n A va cirio n «I In»ra_t. J 1_ n ' 
las lee 
nder esto 
- i • i , . uio, les en-
Llame al reCClon: Aven da de Acosta esquina a ^eno a bailar con ritmo y elegancia. 
Felino PÍM»V VíSora ue ^anera que puedan hacer una bue-
Vlí)ora- (52 flsura en la sociedad. Teléfono M-
11159 27 — 
ias clases del Comercio en general. , • , u n • —, men. 65 
BACHILLERATO C08 ,os PrOductOS de DeUeza para el Llamen desde las 7 a. m. a 
Por. distinguidos catedráticos. Cursos! cutís. Crema de Pepinos y el Líquido m- lo3 dtas laborables 
raP os' S x É S " ^ ' ' T T i d o r ' de M » ' " ' " ° . E N T R E A M I G A S 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-¡ todos cstos P1"^0"0* «»n para COD-j 
m r t d ^ ; ^ ^ ^ 0 0 3 dorníitorios. precios i -ervar su juventud y evitar las arru-: moa.cos. Pida prospectos o llame al j ' i u j « 1 * * J . ' i eiéfono M-2766. Cuba, 5«. entre GRei-1 ga> y ademas las nace desaparecer ¿ D o n d e te la c o r t a r e -ííy y Emnedradn. I < • . o . • . I " 
Habana. 
las 6 p. 
. Precios moderados, 
ion especial para n i ñ o s . 
T I N T U R A SELECTA 
inOgrafos. Se necesita gran cantidad por 
! ser una casa de mucho movimiento. r»o 
i se olviden de que se pagan más que 
! ninguno. Tel. A-2029. 
I 9405 11 AB-
A L O S DUEÑOS DE HOTELES, CAPES 
, | y toriü£.s me hago .-.argo le barnizar ar-
i n o es una m á s , es la m á s aiodcrna . ipicstes >• cantina* >• ^ ^ f ^ ! , 1 ' 
_ • i i i KT ' cnregillado. Carmen número *>_. 
j en l i n t u r a para el cabello. Negro, Teijjono M-7234. 
- A y , que melena t an l m d a . ; c a f ? c : ° s U , r ? : c a s l a ñ t . 
o r e l a b o r a c i ó n es el comunto 
25 Mzo. 
BAILES . D ? L Y KYASSK 
27 Mzo- _ ; que residan en el interior de la Repú- Sin competencia, sin precisar 1 
¿ c f ^ r c ^ f n ^ n S ^ b ! i c ^ M ™ ™ ; T,eléíono I-1819- Di - ^ > s Z V ^ s s i % M r 
cuando existen. Se corta la melena a — E n " L a P a r i s i é n " . Y a t í ¿ t e 
señoras v « ñ o r i t a s ; se hace toda cla- J a co r t a ron a l l í ? 
se de postizos y se compra pelo caHoi n ' L * 
.r wn experiencia en 
- ^ l a se de maquinas, 
í f ^ n t e Por Alfredo^ ^ 
R E D O R E S D E U B R O S 
^ E ^ U T L I B R O S 
referencias y larga 
mz. 10814 
SBTA, PROFESORA DE 
bles r i r m»  
J^rcial aceptarla puesto en 
Bte Informes: Sr. Santi-
28 Mz. M . A-23--
k í ^ — 
t0 tentdor de libros, te ofreca 
l^a dase de trabajos de tonta-
±1 Lleva Ubres por horas. Hace 
Knoidaciones, etc. Salud, 67, 
^feléfcno A-1811. < 
Alt. Ind. 19 
C O R T E Y 
istura, desea colocarse en casa de mo- T R A N 
da o particular. Informan: Buenos Ai - ' - - - ^ 
res. 19, Cerro. 
11165 
27 mz 
di a ñ o r a s . Villegas 45. Telf. M-6192.:, ~ 9 o é V?' ch . ica l ¿ t ó no 7 ' * 
10204 21 Ab. l o ma l que la teno"*# si estoy 60 
P A R A SER R U B I A 
1 Ab. 
TENEDOR DE LIBROS 
-«nejorables referencias y larga 
¿fca comercial, acepta pequeñas, A p A p T A n f | 9 « n 
¿biüdades por horas. Practica Ba- A P A R T A D O 2 3 0 8 
- cierre de libros, etc Informes 




C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
£1 sistema m á s eficaz 
INSTITUTO " R . A L B E R T " 
In fo rmes : J . L . F R A N C H 
Direc tor 
H A B A N A 
31 mz. 
conservarse rubia use manzanilla tía 
mana "The Gold Sun", pídalo en el En 
canto. Droguerías, farmacias y en su 
Dpto. Industria 11" 
Peluquería "La Ce 
Presente este anuncio al pedirla. Pre 
ció: SI.70 interior $1.90. 
10355 31 Mzo. 
ce t e o r í a y p r á c t i c a , la ún ica for-
mula oara preparar un producto 
absolutamente efect ivo. 
Su mejor g a r a n t í a es que cm-
r r o r o s a ' D i m e ¿ D o n d e e s t á b Pa-jPlearoos ^ «elec ta en nuestros sa-
r i s i é n ? Iones especiales para T in tu ra . 
— E n Salud 4 7 , t e l é f o n o M - ! Ve venta en todas las drogue-
ACADEMÍA C O M E R C I A L 
DE I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
| M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E - i -
! M I A D A EN E l G R A N CONCURSO A L A MUJER L A B O R I O S A 
PROFESIONAL CELEBRADO E L : MAquina^ "Síager' 
¡ 2 8 DE M A Y O DE 1 9 2 2 . COLEGIO 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
PERIOR. D I R E C T O R : LUIS B . 
| CORRALES. L O M A DE L A IGLE-
SIA DE JESUS DEL M O N T E . C L A -
SES NOCTURNAS. SE A D M I T E N 
INTERNOS. 
Ind t6 N 
2. Te.éfuno A-3/49U 4 1 2 5 , y cobra 6 0 c t i . Tenzo e j e ! " 3 8 y boticas de Cuba. 
ntral . J Saavedra. j • . 
S70t 
10891 
38 mz A C A D E M I A DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio 
"S ica rdo" . D i r e c t o r a : s e ñ o r a A r a -
DE LIBROS Y CORRES-
nglés y castellano. Por una 
ignación mensual le llevo o 
l'bros, lo mismo de día que r c ' L l n/r ' i 
Buenas referencias, J . Mar- .ce l i oancnez de Menendez, A m a r -
Víllucndas, 101-B. Tel. M 1 
A C A D E M I A DE CORTE, SISTE-
M A " P A R R I L L A " ^ 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. El sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na. Clases por la mañana, tarde y no-
che. A fin de curso un valioso título. 
27 Mzo 
gura , / J , altOS, ( en t re Aguacate 'Sc admiten internas. H baña, 65. altos. 
V -n x T i , r «m entre O'Reilly y San Juan de Dios. Do 
i l l egas ) . Telefono M - 8 8 9 7 . C212i 30d-5 _ 
venta el método ';Parrllla", 
236 27 Mzo. 
B A I L E S 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada al 
Conservatorio Peyrellade Enseñanzíi 
r . -r. •c-a-ownn • 3 - i e »#' • efectiva y rápida. Pngos adelantados. IDESEA COLOCAR U N E X P E R T O Aprenda con rapidez y perfección el Corar es, 96 \ A , bajos. Tel. M-328Í Ceru floricultor y horiacuitor y r . T- ^.t , ' \ Qfi-in i . . ^ 
u»a finca o para jardín Fox-trot, Tango, Valse, etc., con com-
U c ^ n o l ^ n í ^ 0 ' Puente profesor. Clases privadas o a 
Mzo. ¡ domicilio. On parle franeáis. In truc-
tion given in Enelish f desired. Uro-
íesor Rex. Teléfono F-4167. I 
10768 - 6 ab. ! 
If, 
2 Ab, 
EL MECANICO VARELA 
jliics. Llame al F-2290. ¿Por qué 
pise oiied su cuarto de oano con 
«modidad y confort que le per-i BAILES, INGLES, A - 1 8 2 7 
iíí?Llaniea Várela, F-¿2d0. ¿ P o r P A P I D O MÉTODO Í ? I * O V W I L L I A M S 
, | , • I E N T R E N A D O R 
K DO modifica su instalación sam- c.jKaril fjsica Ejercjuoa artísticos. 
lii? Llame al F-2¿,90, Vedado. ¿Por Cases de oalle e ingiéa en grupos 10 
• • ' ti i pesos me.isuales. Ba'-iŝ s 1e salOn sls-
K M camD.a SUS llaves de agua pa- temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
HÜir m»\**<t nrr ílí>«nprHirin<? F 308 curso completo. Tango nelusive. 
wwmuiias per aesperaicios. r - Cla3ec privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
01< informa el telétono A-
sivamente do 1 a 2 c an-
teij ¿e las 6 y media. 
_ 10158 16 _Ab. _ 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N ' S E 
ofrece para dar clases a domicilio, en 
la Habana. Vedado o Santos Suárez. 
Teléfono 1-5456. 
10334 - 2-Ab. 
P A R A L A S D A M A S 
M A T A MOSQUITOS " K A T O L " 
SahumerL. para matar mosquitos, co-
n^cid- mundialmente Es sorprendenic 
e! varios caer muertos 3.ite e\ fino hu-
mo ai «. expiden unas pocas •anllaa, 
G.t prtizamos su éxito. SI usted qu ere 
djrmí; tranquilo, ¡probad.o De 'enta 
en Ei bol Naciente. O'Rc-illy, número 
SO. 
£131 2 Ab-. 
BM. iPor qué no separa su instala- Apartado ¡o 
\, . . . 1827 exclu í 
m eléctrica para evitar pagar mas 
*l»qa; usted consume de luz? 
U«ejl F-2290. ¿Por qué no repa-
i cambia sus aparatos de gas? 
lw al F.2290. ¿Por qué no dora 
*w!a sus lámparas y estarán siem-
iMívas? L'aire al 2290 y Vare-
kkace estos trabajos a módico pre-
• !a olazos cón?odos. Llame al te-
2290 o ê -er ba a 23 No. 90, 
Wo, y cerá atendido. Servicio con-
E L I X I R DENTIFRICO 
Enclnol. Perfuma y purifica el aliento. 
Evita las caries y preserva do la piorrea 
En gargarismos combate el catarro. 
Preparación deliciosa y delicada. (125 
gramos un peso), venta en droguerías. 
Depósitos Dentales. Neptuno. 32 y en 
la Agencia Distribuidora. San Rafael 
y Escobar. Botica. Teléfono A-8025 y 
A-9285. 
10413 17 Ab. 
_ 31_ Mzo. 
B l CUBANO SIN PRETEKilO-
"onoce el Idioma inglés y con 
leriencia en el comercio y tra-
riclna, desea ;olocarse, tiene 
irantice y posee buenas refe-
«rlgirse por escrito a Pedro 
J- del Monte, 561 o teléfono 
27 Mzo, 
2MIU0 F R A T S Co. 
F*tot, Constructores. Proyectos 
fW>Pne$t3 gratis. Para toda cía-
. . — e.ui.a. i «i a luua c 
* construcciones. No cobran 
¡Melaateáo. Teléfono 1-4493. 
Sí usted no habla 
F r a n c é s , 
¿ p o r q u é no va 
PARIS-SCHOOL? 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 . 
SP55 7 Ab. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
en las escuelas públicas de los Estados 
Unidos, desea algunas clases prrqua 
tiene varias horas desocupadas. Dir i -
írirse a Miss. I I . Línea, 105 
9924 30 Mzo. 
amos COLEGIO A C A D E M I A " C A S T R O " 
Ha 
11 ab. 
. C^n oí«. .^fANOGRAPO. RAPIDO Y 
d toclíl clase do trabajos ue 1 ar<if 
a* , colocarse. Pu-de dar1 f ' 7' 
i V c - renciaa- •Sr- Suárez. Te-( 
Cá'ct-.c. Mercantiles. Teneduría de M* 
bio-s. tJramá' 'a. Escritura en máqui-
na eu. Cases para dependientes del ¡ 
per la noche. )irector: Abe-




OLA BESEA COLOCAR 
Estamos en los Carnavales. No pier-
dan tiempo. No dejen de aprender 
o para todo el servicio de bailar con las grandes profesoras Ame-
-n,0i0-. Lleva tiempo en el -nan Aguiar y Lamparilla, 
ricanas que le enseñan con más nerlfec-
ción y rapidez que nsdie. Ensena en 
grupos de 2, 3. y 4 en 10, 15 y 8 pesos 
—^ • 27 mz í curso completo todos los bailes moder-
lA TñTTZ " ~ " " - ' nos cn 4 clases garantizadas o devuel-
•tnet • *SE JOVEN E N ' v0 SU dinero. Aproveche esta oportunl-
^ff"* fle méd.co o de abogado na- (3ad- Industria, número 7? primor piso, 
* limpieza y para atender a I dorecha• sowunente clases ; - u 
que lleguen a la misma, 
^ne mucho tiemp( da esta. 
. mismo. Tiene las re-
Pidan. Informan en el 
30 Mzo. 
de lo 
— 28 mz. 
ca^CABSE rN JOVEN ES-
Particular, de sirviente 
1 1 ¡ D I S F R U T E ! ! 
De ios mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción Taquigrafía, Mecanografía In-
g-és Giaamátlca. Aritmética y Tenedu-| 
• ría 'nsc-i hiéndese hoy mismo en la 
fe^L^ auffeur- Tiene inme- Onm Academia Comercial "J. LOPEZ". ¡ 
-uaí10^3 de las buenas ca- San Nicolás 42. Teléfono M-3322. que es 
^»íes prestó sus servicios i < i toóo Cuba la que mejor y más pron- I 
to enseña, !a que menos cobra y la únic a 
que coloca gratuitamente a sus alum-
r.or al entregarles el •Itulo. Clases to- | 
do el día y por la noche. 
8584 6 Abril. 
j ¡ N O SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a l a m u -
j e r aspecto vulgar y esconden 
m a l los defectos del cutis. 
C u í d e s e con los t ra tamien-
tos c i en t í f i cos ú n i c o s , ya ce-
le I es en la Habana, y con 
los incomparables con n ingu-
nos otros productos del Ins-
t i t u to de Belleza de h Plaza 
V e n d ó m e , P a r í s , que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca p in tado . 
Se dan consejos y e n s e ñ a 
la a p l i c a c i ó n gratis. 
M A D A M E H E U R I E T T E 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Dip loma 
SAN R A F A E L , 6 3 - A 
entre Campanario y Leal tad . 
T e l é f o n o M - 5 5 2 5 . 
8859 7 ab 
i rt 'EiCloi--
1 A-3409 JeoÚS Pabl0 González. •>»U3. Perseverancia 30. 
. 27 mz. 
K l a ^ f ^ L N M A T R I M O : 
* «ffd sm hijos, no son 
nno T I ^ " trabiijar. igual 
"PO- Informan Tel. M-3695 
26 Mzo 
pR0P lETARl0S 
alqui£snlsÍi:ar Propiedades. I 
1 Sr RomifntC-APor retribu-
«omd.n. Apartado 1215 i 
4 atK 
PRACTICA C O ^ M 
rfns? ofrece al comer-
_ a8 y niñas. Informes: 
Ab. 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
J L , E N -
P^rte óe dulce-
4PanaderIa y 
HotPi '̂"t1"16 Q  l  0tel cuba. J. Martí 
26 Mzo. 
ace ear7n r 0 B ^ E P Ü R E X 
^e,''S'enica 
PEINERA ENSEÑANZA. BACHILLE-
RATO COMERCIO E IDIOMAS 
El mejor colegio de '.a capital para 
pt'píloi. y medio-pupilos 40.000 metros 
i t euperflcie para base-bal!. foo*-ball, 
tennis, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista. Dirección. Bella Vis- ' . , ^ „ ^ 
ta y Primera. Víbora. Habana. Telé-1 £ X I T 0 GRANDIOSO EXITO 
fonc i-1894. Pidan prospectos. 
s::09 "7 Mzo- Hemos obtenido cobrando $25 00 por 
Academia de ing lé s " R O B E R T S " \ * CabeÜo con la máquma más 
° 'moderna y perfecta de Ondulación 
A g u i l a , 1 J , altos. 'Marcel, permanente, que se conoce, 
l a s ^ I ^ J - ^ ^ - á n el día Q ^ f o ^ por 0n_año nuestro tra-
Ciases nocturnaa. s pesos Cy. al mes bajo, cobramos la mitad que cual-
Clases particulares y por el día en la fa.a "Hechos, no paia-
Academia y a domicilio. ¿Desea usted Q016* otra casa* "«*-u"3. ^ 
aprender pronto y bien el idioma in- Kras ven^a V se -ronvemrera. 
glés? Compre usted el METODO NOVI-• * ' - 1 . . r<*nr"7ke 
SIMO ROBERTS, reconocido universal-I COSTA Y CABEZAS 
mente como el mejor de los métodos I 
para 3asas de rami-
lla » talleres. Enseñanza -ie oordad. s 
gra'ts comprándonos aiguna maqalna I 
"Slige- nueva, al contado o a niazos. ! 
no eum^ntamos el precio. Se nacen 
caminos Se alquilan y nacen reparacio-
nsa. Avísenos personalmente por co-
rreo o ai teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad Agencia de 'Siuger' . Lleva-
mos catálogo a domicilio si usted lo 
defti*». No se moieste en venir i^lame 
al tcé lono A-4522, San Rafael y Leal-
tad. 
9752 10 Ab, 
d e r r t e un secreto. 
¿ C u á l ? 
— Q u e me t e ñ í el p e l o . — 
¿ E s e pelo es t e ñ i d o ? me enga-
ñ a s . 
— T e l o j u r o , con la T in tu ra 
M a r g o t que la tiene en todos los 
t i n o s en la " P a r i s i é n " . 
10807 28 Mzo. 
A g e n t e : 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L . 12 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
dist inguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se cor ta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en P a r í s . 
Las melenas rizadas 
a q u í son onduladas. 
Marcel , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo para s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Masaje, O n d u l a c i ó n 
Permanente Champoo. 
Ar reg lo de cejas, M á -
meme. 
Neptuno, 8 i . Te l . A - 5 0 3 9 . 
T R A T E S E USTED M I S M A 
Haga de su persona su 
" O b r a Maes t ra" . 
Le ofrecemos absoluta-
mente gratis el fo l le to de 
E L I Z A B E T H A R D E N , 
la genial creadora de un t ra -
tamiento c i en t í f i co para au-
mentar sus encantos y defen-
der su* b 2''eza. 
Este fol le to es lo m á s in te-
resante que se ha escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este f o l e t o 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
E n v í e n o s HOY MISMO su 
d i r e c c i ó n , al A P A R T A D O 
1 9 1 5 , Habana, y r e c i b i r á 
f ranco de por te el b rev ia r io 
de la m u j e r : " E n Pos de la 
Bel leza ." 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N iños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
c la l s t a en todos loe trabajos de 
i c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
¡ za femenina. 
Esta Casa es hoy, m á s que pre-
dilecta, la mimada de la H i g h Li fe 
Capitalina, po r la e j e c u c i ó n per-1 
f e c t í s i m a de sus trabajos, garan- ¡ 
t izados. 
Dispene de 22 gabinetes inde-
pend entes atendidos por u n esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
P ron t i t ud , seriedad, c o r r e c c i ó n . 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; venemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas-, 
burós, sll'cría de todns clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada . Precios, véanlos y sc convence-
rán de la baratura. Damos dinc.o' so-
bre alhajas y vendemos joyas baratísi-
mas. 
POR E M B A S O A E S E L A P A M C L I A " S E 
venden los siguientes muebles, un jue-
go de sala dorado con 8 p.ezas y su es-
pejo, un reloj catedral gra^i lujo, un 
librero grande de cuatro hojas crista-
les vlselados con 8 gavetas dentrr y 
tres fuera, una columna de marmol 
grai.de con su jarrón, dos camas de 
hierro y una de niña maíca Simón, ur.a 
lámpara, un armario Je cocina y una 
mesa vitrollta. También se alquila es-
te elegante piso. Informen; Virtudes. 
116. altos. Teléfono M-7464. 
10543 29 Mzo. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
T-.Mer de i imp^za, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J. Pascnal Bald-
v.in, Obicpo, 36, Habana, P. O. Box. 
nCm 84. 
C 6337 Ind. 12 ai? 
L I F E 
Ind. 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A LAS F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita por c mpl» to 
las arrugas. Vale 12.40 
t U L C H O M t S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a t i y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 U 
R e f o r m a m o s C o í c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
BORDADOS 
S J hacen toda ^la ie de ooM idos r-or 
figi r ln . María L de SA i n-s . ^«n.a 
E m ' a 4'Í esquiiiH San JJ I I •. Se oa 
vlnu trai>ajoit di Interior, 
m 2 2* Mzo. 
T A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A - ^ 4 
¡ f i U t B L t ó \ P R E N D A S 
Clf 30 Ind. 16 Feb. 
LA SEGUNDA COMPETIDCRA 
M A Q U I N A S " S 1 N G É R " I Préstamos y almacén de muebles. Se 
Para talleres y casas de familia, desea ¡ balizan grandes existencias de joye-
usted comprar, vender o cambiar má- j r ¡ ^ f „ a procedente de préstamo"» 
quinas de coser al contado o a plazos? i ' • , .. i i • 
Agente de : vencidos, por la mitad de su valor, 




i l teléfono A-S381. 
Pío Fernández. 
i das en muebles de todas clises, a 
1 cualquier precio. Doy dinero con mó-¿ Q U E NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender f c o sobre alhajas y objete. 
~ L j . «„ . vabr, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Vis te c^ía ca-a y 
se convencerá. San Nicolás, 250 en-
mueblest en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bon.ta y eco-! 
Ai interior, la nómica alhaja para hacer un regalo ^ ",,1V' 
mando por $2.Ü0. Pídala en boticas o , i • j i j , Iré Ccrrales y G'o-7a, te'ernno Wl-ZOí5. 
mejor, on su depósito, aue nunca fai- y tener la segundad de que va a que-j , r»*»To^ 
ta. Peh:queía de señoras, de Juan M a r - . i . • riI„nJA « n i - , - rnmnrar o RUFINO G, ARANGU 
tínez. Neptuno, s i . car D:en, cuenao quieia comprar oí 
r o r i M A n c o r o i v n c D A D A I A vender un piano u pianola de buena Se c o r » an y cambian m u e ^ s y 
L K t l t l A ^ Ufc r t i ^ U ^ r A K A L A roarca, cuando necesite un traje de| Victrolas, pagando los mejora pre-
tt'queta para lucir su arrogante figu- j cíos. 
ta en los salones aristocráticos como 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejíaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en I _ — * i " J „ . . J „ " . , „ - „ J „ 
su¿ primeros años. Sujeta los polvos, un distngu do dandy ; cuando, en 
en pomos de $2. De venta en f,*n necesite dinero, nosotros, en LA 
y boticas. Lsmalte Misterio | , . _ . • 
Z1LIA, de Suarez, 43, se lo propor-
cionamos en el acto sin más garantía 
envasado 
sederías 
p:ira dar brillo a las uñas, de mejor ca 
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE L A 
H J E N T F M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
MUEPLES 
De todas clases. Nuevos y de uso. A 
precios de ocasión. Nota.—También 
leciben en cambio de nuevos. Kn La 
Nuáva Moda. San José 75. Tel. M-74i;9 
lOSlC 16 i ' 
que la de alguna plhaja u otro objeto C O M E R C I A N T E S , V E K D O B A R A T O 3 
vidrieras nu dernas mostrador, 3 arma-qi'e ren»,e',*,n'e valor. 
COMPRO V I D R I E R A 
rantiznrta con la devolución de su di 
ñero. Su preparación es vegetal y dife-
rente tíc todos Jos preparados de su na- j ' i d » ' Tel 1 M-4878. Teniente Rey nú 
hos- fL" „ ' mero 106, 
11153 3 Ab. 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga- | maletas y baúles de uso. en buen esta-
do, sillas plegables, cajas de caudales 
v todo mueble de oficina. Voy en se-
turaleza. En Europa '.o usan 
pítales y sanatorios. Precio: $120. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
¡ Para estirpar el bello de la cara y bra-
' zos y piernas .desaparece para siempre, 
i a las tres veces que es aplicado. No I 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A MISTERIO D E L N I L O 
tostes. prop os para botica o quincalla 
y 2 grandes vidr eras, escaparates, pue-
den verse en Subirana, número 12. Jo-
sé López. 
10513 31 Mzo 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pernas; reparación de toda 
clase de muebles; ¿specialidad en 
barn'ces ¿2 muebles fnos, esmalte y 
tapiz; se envasan mucúíes y pianos. 
pr;parado. ¿Quiere VENDO TODOS L O S M U E B L E S D E JíLA^UINA D E D O B L A D I L L O D E C O 
m Inofensiva es es- f d batería de cocina. Instalación y máquina de Festón, 11. m < «DOOSlo 
ímplearse en la ca- ventilaíor. todo nuevo. San nuevas instaladas en una mesa poder 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue ^fácll 
mente usando este 1 
aclararse el pelo? Ta 
ta agua que puede e . 
beclta de sus niñas para rebajarle el IT . 4 
color del pelo. ¿Por qué no se quita lb , 
esos tintes feos que ust d ê aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. Es vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
A G U A RIZADO R A 
¿ Q U I E N N O C O N O C E A V I L A ? 
¿Quiere usted barnizar sus muebles. 
L I S Í Í vua^ l^TeT . 5 - 7 ^ S R ? Mfcuel núm. 87, teléfono A-0214. 
ramente le recomendará alguna amis- Garan ' ía CU todos los trabajos, 
tad. Especialidad en burós y planos. 7545 29 
11247 1 ab. 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
fachudo ¿Xo conoce el Agua Rlzado-
r.n del Profesor Eusfe de París? Es lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá, vals i. pe-
sos Al interior 53.40 De venta en Sa-
rrA, Wllson, Tnquechel. ' a Cas 1 Ornn-
de. 
Americana. También venden y reco 
miendan tr.dos los productos Misterio 
r>pnós¡to, Pe'uquerín de Martínez. Nep 
tuDO, 81 Teléfono 5039. 
Tel. M-10C8, 
11211 
doble funcionado con su motor corrlen-
29 mr I te 1I0|220 y existencias de hilo y seda. 
1 ,~ ̂  A n 'i 1 Tviíií/-.r r*r.«:tr.r Tallar l\a r- í. n _ se vei.de al mejor postor. Taller de con-, , i i - fecciones. San Rafael 234, entre In-
C0IT!r*rO toda Clase de ObjeiOS ! fanta y San Francisco. También un 
• ~ ' motor 220 ttrifáslco i;4", y otro de 
curiosos medallas antiguas y prendas o ^2 caballo 
monedas, armas, todo objeto de bronce. ' 20509 29 Mzo. metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, oro viejo, platino, gemelos de tea- S E D E S E A A D Q U I R I R UTT BANCO D E 
tro. todo lo de fotografía, óptica y 11- peletería que esté en Dueñas condicio-
bros de uso. Voy en seguida. Teléfono 
M-4878. Te» lente Rey número 106, fren-
te al DIARIO. 
11153 3 Ab 
nes Prado 111. Teléfono A-S378. 
I»333 2 Mzo. 
AVISO 
Participamos a nuestros clientes y al V E N D O U N A V I D R I E R A M O S T R A -lohnson. _Fin de Siglo. La Botica : dor de un metro cuarenta centímetros 
de largo por uno veinte de alto. Damas nóbliCO CU general QUe hemos tras-
32. de 8 a 10 a, m. y de 2 a 5 p. m. f « 1 . , 1 1 • 1 
11152 27 Mzo. iadado nuestro establecimiento de ca-
sa de préstamos y almacén de mue-
bles "La Confianza", del número 65 
de la calle de Suárez al número 7, 
de la propia calle, esquina a Corra-
1 les. En nuestro nuevo loca., asi como 
Q U I T A PECAS 
Palio y manchas de la cara. Misterio ne 
llama esta loción astringente de cara, 
es Infalible y con rapidez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p . r lo que sean de muchos 
años y usied las crea indurables. Vale 
tres pesos para el campo 53.40. Pídalo ¿ - , , . 
en las boticas y sederías o en su der!.- diarios? Puede usted ganarlos lucii- JJJQJ nn innienso sart.do de Jovena V 
sito: Peluquería de Juan MartI-.ez, • mente vendiendo entre sus amis.a-ies , . ^ J . % _ 
Nestuno- t \ 
Q U I E R E v u . G A N A R CINCO PEaos en la sucursal de Aguila 145, liquida-
PR1 L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
prendas de última novedad más bara- relojes, todo procedente de prestamos 
to aue en las tiendas. Le enseñamos „_ ' j j . . • 
como, y le facilliamos un rAuestrano VCHCldOS, vendamos a precios imso-
coi 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas. Ja brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Bot'oas y sederías o mejor en su de- i tes enchapados, seis pares 
! pasta, seis Idem con dibujob 
i doce sonijajs pitdras todos 
para cui-
recios baratos. 
hasta la fecha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
esquina a Es'cnbkV i °able; son él podrá cualquier perfora 
31 Mzo 1 aonunar en poco tiempo la lengua in-
1 glesa un necesaria hoy día en esta Re-
pública, pa. edición. Pasta, f 1 50 
8404 31 Mzo 
Depósito de la Tintura Alemana Ve^ BQRDAr t 
getal EKO. aplicamos esta tintura y ^ ^ de vegt:dog 
el Henné natural Gratis. Venta y al-j J.II • d*- eje se « w a n ' - I pl-srt'i sayas y V.I^L.S de vO'Jot jnchos. ¡ 
pósito. 
NEPTUNO, N Ü P ' f ^ O 8 1 
entre San Nicolás y Manr ique . 
T e l é f o n o A . 5 0 3 9 . 
impuesto de una leontina doble ra- toda c!a,L muebles, tales CO-
...al, un par yugos, una cadena solapa, , . . » -
seis sortijas piedras de niñas, dos sor- : mo juegos de cuarto, comedor, sala, 
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba- i 1 t • 1. , 
ta distinto? tipos, seis aretes pendien-; caoba y en mimbre esmaltado con 
colgantes cretonas, muebles de oficina, roáqui-
de flores, 1 .1 • . 1 
distintos ñas de escnbir y coser, victro'as. dis-
tipos, doce sortijitas y anlllitos niño „ » j 1 j • 1. 
surtido tamaños, seis sortijas roseta, co* 7 toaa f»a"e de piezas sueltas, 
combinaciones variadas, seis anillos l i - , m i M D D A M n c V r i M C l A M A C 
sos de cballero, todo lo arriba expre- L U m i ' K A I V l U i I LAPdDlAMÜa 
sado de enchape de oro garantizado, 1 MnoMa» _ „ J „ r _ „ . J„ „r- • , " # 
. además un cellar Code de coral y per- l " » 6 0 1 ^ modernos y de oficina, ma-
j las con flecos, -seis pulsos pañuelo, un quinas de escribir, coser, victrolas fo-
I cinturón esmaltado para caballero, seis , r J- <tt r> e* 
• 'pares aretes presión de perla, tres pul- nogratOS y dlSCOS. La Confianza 
quiler de Pelucas y pinturas para b ^ l M H r ^ i . 4 
Carnavales. Peluquería de señoras j no. entre < 
: hace aooia D I . 1 . « . 
«ot ). es v se KegalamOS a tOOOS SUS nmOS JU- sos modernistas d<í cuentas color " vi- f i n i r» , T'••••<•••• , r ^ , l - T l ' f 
odu» -ncho». i * m i e ,0x¿olamrte ^ J - vo. seis pares aretes vidr.o forma pen- iUar.eZ' 7 ' eM»uma a CorTa,es. Telefo-
eSán rnez . í Is del viente. < gueteS, y IOS retratamos gratlS, diente, catorce pulsos semanario, doce no A-6851. S u c u r » ! Agu;la 145 en-
llares verde para nlfos. seis id»m . c l ' D I tem ' . Conce» 
f ^ A DCMICTUO 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS niños. 
¡ por día en su casa, sin maestro. Ga- INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
! rantizamos asombroso resultado en RAFAEL, TELEFONO A-7034 Por la Ora. Juana 
'•r. y Sai Fian^.sco, 
1* Mzo. igua l que a todas las s e ñ o r a s o se- azabache t < ^ f i « c o s pa^aüseñoeras.ltr^ tre San José y Barcelona, teléfono A-
S j i j ; i . • nolon n. ra k » » . . ldeni ma-'-̂ l] imitación, neis Idem per- ?8Q8 nOFItaS que Se pelen O Se bagan la, y jna motera con colorete, espejo £'oya' 
Ab. i 
^ o ™ ^ de.- servicio. E l pelado y r izado S í t u C ^ ^ u V e r y S ^ 0 ' ^ 
. b gordura en 30 masaje, de los n i ñ o s es hecho por e x p e r t í - ^dol5 s o ^ ^ r r t f c u ^ ^ ^ o Í ^ O " 
e vende por dos peso» e i t ^ i p o r «n método. Toda grasa se elimi- simos peluqueros. En l a g ran pe- den'S^BORN B R O T H E R ^ M u r a i l t 20' 
, CERSAL INSTITUTE (D56) 123 Ea.t das las farmacia, de ia Habana y U M V ^ d e Q ^ a r e-belta como de- I u q u e r í a de Jua i l M a r t í n e z . Nep- S ^ n k í f ^ Y ^ E ^ ^ « ^ S e 
86 th. St., New York City. 1 rema mos por correo por $2.50. |see ViUegas. 45. M-6192. ¡ . 8 1 
9773 11 Ab. 10204 ¿1 Ab-
esoraco^n?3 de ambos 
n«a. solo en aa0v dtt P00** ,e.cclon.es con naestro fácil mé- Nota: La Tintura Alemana Vegetal, aparecer 1 
todo. Pida ¡nfonnacion, THE UNI- EKO 
33, esn,,?.? B'dnco. Ca ' 
"quina a G. Veda 
M Feb. 
I el doble de lo que se pide. 
10702 4 Ab. 
VEDADO VERDADERA GANGA: ven-
do por embarcarme, dos ' ndos v pre-
cios-os objetos de arte moderno, en pla-
ta finísima y sin usar. Una ponchera 
con servicio para doce personas y una 
huevera original. Costaron 105 pesos 
y sa dan por 65 pesos. C«lle 10. nú-
níero 132. altos, esquina lo 
l™*2 26 Mzo. 
0Z^ 9* ibfior 
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MAQUINAS D E C O S E R 
L,as alquilamos a $2.00 mensuales. Las 
vendemos a plazos y a l contado, nuevas 
v usadas. Hacemos cambios y repara-
ciones. Hay de dobladillo. Agencia de 
Slnger en San Rafael y Lealtad. Te lé -
fono A-4522., . 
9057 12 ab-
J U E G O D E S A L A , $70.00 
Nuevo de caoba con 6 elllas, 4 sillones, 
un sofá, un espejo, cpnso a y mesa de 
centro en " L a Casa Vega- . Suárez . 15. 
atendemos pedidos del in te r ior 
10374 " AP-
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere anmeblar «u casa por poco 
dinero? Venga a " L a Casa Ferreiro", 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios baratísimos. En joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
cles. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903 
Muebles, nuevos y usados, joyas pro-
cedentes de empeños a precios razo-
nables. Buen surtido. Ventas a pla-
zos y al contado. L a Pulsera de Oro, 
Zenea 217, A-7423. 
10926 1 ab. 
V I C T R 0 L A S B A R A T A S 
Vic tór v Columbia como nuevas Hay 
discos. T a m b i é n 2 m á q u i n a s dobla-
di l lo dp ojo en mesa doble Vendemos 
a plazos y al contado m á q u i n a s de Sin-
ger nuevas y usadas. Cambiamos. Se 
alqui lan y reparan. Agencia de Singer. 
San Rafael y Lealtad. Tel . A-4522 
9756 » 12 aO- _ 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
tículos de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, ele 
También estuches de cine» departa-
mentos para muestras de joyería, a 
precios inmejorables. Se mandan mnej 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Friedrich Kieser, Edificio 
larrea, Empedrado y Aguiar, Depto. 
308. teléfono M-2815. 
9124 10 Ab. 
Se arreglan muebles fmos 
r epa rac ión de toda c v s o , d« mueble» , 
de jándose los nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
taplzaimos en colore", f.a Casa Lage. 
Carmen, n ú m e r í 62. Te lé fono M-7234. 
¿493 31 Mzo, 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
•if. muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de expos ic ión . Neptuno • 59, entre E s o -
bar y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
dpscuento. juegos de cuarto, juegos de 
romedor, juegos de recibidor, juegos de 
pala, siltouefl de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas do bron-
ce, camas d^ hierro,, ramas de niño, bu-
r ó s esccitorios de señora , cuadros da 
sala y comedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s , f i -
guras e léc t r icas , sillas, butacas y-'esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vi t r inas . coquotas, entremeses, 
rherl^ones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, rplojes de pared, sillones de 
portal , •escaparates americanos, l ibre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
ras, paravanes y s i l l e r í a del pa í s en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juecos de meple compuestos de escapa-
ra te cama, roqueta, mesa de noche, 
chi t fonier y banqueta a 185 pesos. 
A r t ^ s dn comprar bagan una visi ta a 
"Tía Especial". Neptuno. 159, y s e r á n 
b'en servidos. . No confundir . Neplruno, 
169. 
"\ endo los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles, a gusto 
d r i m á s . exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ln. c i t a c i ó n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre «in ver estos precios dotid© 
s e r á bien servido por poco dinero, jr ie-
go cuarto, m a r q u e t e r í a 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos c ó m o d a s 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde |1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véa los en l a m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . T e l . A-6926 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A M C D E R -
na de un metro 25 c e n t í m e t r o s de a l -
to por un metro 56 c e n t í m e t r o s de lar-
go. Cerro, 885-A, frente a l paradero, 
bodega. 
10675 28 Mzo. 
S E V E N D E VJS J U E G O S E C U A R T O 
L u i s 16. Escaparate de tres lunas, dos 
camas p e q u e ñ a s , dos mesas noche, dos 
Mitaquitas , una mesa centro. Consula-
do, 62. de 11 a 5. 
10721 26 Mzo. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa. F á b r i c a de 
Espejos, r ec ién llegado de P a r í s , t ra jo 
la maquinaria m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecia, toi let te , mano, reflecto-
res, a s t r o n o m í a , aumento, d i sminuc ión . 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
nómicog y servicio r áp ido a domic i l io . 
So habla f r a n c é s a l e m á n , i ta l iano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 19 ab. 
A I . E X T E N D E R U S T E D U N C H E CIE 
sin estar debidamente protegido, s lg-
nifioa f i r m a r un check en blanco, pues 
con l íqu idos especiales se puede borrar 
la cantidad escrita, y en este caso su 
f i r m a responde por todo el dinero que 
tenga en el Banco. Para evi tar és to , 
usted ^ebe usar una m á q u i n a que es-
cr iba exactamente la cantidad en pesos 
y centavos, quedando taladrada la 
cantidad escri ta . Puedo ofrecerle lo 
que usted necesita: Magn í f i c a m á q u i n a 
que escribe cantidad desde un centavo 
hasta un mi l lón de pesos, menos un 
centavo, que se venden a 76 pesos, y 
que e s t án casi nuevos, por la p e q u e ñ a 
cantidad de 25 pesos, gastos de expresa 
g ra t i s . Remlta%Glro Posta l . Adalberto 
T u r r ó . Aguacate, 130, Habana. «Cuenta 
con: Nat ional C i ty Bank of New Y o r k . 
10653 26 Mzo. 
J U E G O S C O M E D O R , $70 .00 
Nuevo COTÍ sus lunas vlseladas com-
puesto de v l t r i h a , aparador, mesa re-
donda y 6 si l las en " L a Casa Vega". 
Suárez , 15, atendemos pedidos del i n -
te r ic r . 
10374 2 A b . 
COMPRAMOS M U E B L E S , V I C T R O -
las, m á q u i n a s de coser y escribir y ro-
pa de hombre en buen estado, pagamos 
m á s que nadie. Llame a l t e lé fono M -
1966. E l Orlente casa de p r é s t a m o s , 
F a c t o r í a 9. 
10795 20 A b . 
M I S C E L A N E A D E A N I M A L E S 
Se compran muebles modernos, vic-
trolas, máquinas Singer, muebles de 
oficina, prendas y ropa de caballeros. 
Damos dinero a modic interés sobre 
prendas y objetos de valor. A-9205. 
El Volcán, Factoría, 26. 
10839 2 6 m z 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, vi efe-olas, fonógra-
fos, distas, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. " L a Confianza". Díaz 
y Fernández. Suárez 7 esquina a Co-
rrales. A-6851. 
7583 29 m i . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Undertvod. $30; otras Underwood. Com-
plertamente nuevas^ J60; otras marcas 
modernas, $20. Son las m á q u i n a s del 
Banco E s p a ñ o l . Corrales, 70, cerca de 
Agu i l a , casa par t icular . 
10808 31 mz 
A G E N C I A C O M E R C I A I i S E C r B _ 
Apartado 1525. Habana. Las personas 
i íi • In te r io r que deseen adqui r i r el fo-
lleto expl icat ivo y Bole t ín de los ar-
' i i 08 que se dis tr ibuyen, pueden pe-
! i rJP01" escrito. que le s e r á convenien-
I Tres departamentos. Referencias 
| Dancarias y comerciales. En A b r i l se I 
i r e p a r t i r á . Sea de los primeros. Belacio-
usted e8ta A&encia 63 u t , l ldad Para 
L 1 1 0 9 9 30 Mzo. 
| C O R R E A S D E R E L O J E S , C I N T O S , 
carteras, polainas, fundas de revolver, 
I É»uantes de boxeo, pecheras y collares 
. para perros. Especialidad en trabajos i 
oe encargo. T a l a b a r t e r í a de Manuel Ro- ¡ 
mero. A v e . de B é l g i c a 29 (antes Mon-
I S.er,rat,e>- frente al Palacio Presidencial. 
T e l . M-5299 
I 10924 6 M zo. 
HE V E N B E I T 1 A 9 E X I S T E N C I A S D E 
un Bazar y t a m b i é n vidrieras, armatos-
tes y una gran v idr ie ra de calle de 3x2 
metros cr is ta l doble y cedro; el local 
de 10x40; módico alquiler , propio para 
el por mayor al que lo compre todo, 
por re t i rarme del negocio. L u y a n ó 44. 
11223 30 mz. 
C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
Acabo de recibir cuatro Jacas de lo m á s 
f ino en sus caminares, buenos tipos, 
sanos v mansos. Tengo varias jacas 
del p a í s ; pasan de siete cuartas. Todos 
de marcha y gual t rapeo. . Tengo dos 
ponys cosa de gusto y dos cesticas de 
mimbre con sus buenos arreos avella-
nados. El regalo m á s apropiado para 
un nlf lo . Unicas en Cuba a la venta 
en Colfln No . 1. T e l . A-4457. Ga lán . 
11266 3 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S j A U T O M o v n J 
C O M P R A I N M E D I A T A 
Se desea invertir gruesa suma de 
dinero en propiedades en la Habana. 
Se prefiere tratar directamente. Lo 
espero en mi oficina en horas hábiles. 
San Rafael e Industria, altos de Lle-
randi. Teléfono M-4722. 
11116 ¡6 Mzo. 
l * - ¡ f d . lo. talle,,, . * 
' » Agencia, de A„í ^ 1 
República. Ofrece """"^ 4 
paraciones de A,„„ • hlle"« T 
««•• E-Peci^dad e?"""*1 « C 
" L a Alianza" de Cancelo y Teijido. 
Ofrecemos constante y variablemente 
muebles para coarto, comedor, sala, 
recibidor, sueltos o en juego». Lla-
mamos la atención acerca de un ex-
tenso surtido de relojes, de cinta, de 
forma, a precios baratísimos. No se 
olvide que nosotros compramos y 
cambiamos muebles de todas clases, 
máquinas de coser y de escribir, vic-
trolas, fonógrafo* y discos y ropa a 
precios de circunstancias. Neptuno, 
141, teléfono M-1048. Compramos y 
vendemos muebles y empeñamos alha-
jas y i objetos de valor a interés mó-
dico. No olvidarse, Neptuno 141, es-
quina a Escobar, al lado de la bo-
dega. 
10683 2 6 m z 
" L A C A S A V I L A " 
Almacén de pieles y a r t í c u l o s para za-
pateros. Tengo un gran lote de hormas 
de uso en buen estado, de hombre, se-
ño ra y n iños , una m á q u i n a de puntear 
Landis N'o. 12 y una m á q u i n a Mac-Kay 
las dos en buen estado, asi como tam-
bién toda clase de a r t í c u l o s del g i r o . 
Pedro V i l a . Corrales N o . 2 C. 
10882 29 mz. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON 
tadoras df> varios modelos y cajas de 
hierro de varias clases y t a m a ñ o s . Apo-
ü a c a 58. 
A V I S O . SK V E N D E U N J I B Q O CTJAK 
to moderno en $100.00 c o m p ü e s t o de 
tels piezas y otros var ios . Apodaca 5íf 
BXi RIO S E I A P L A T A S E V E N D E v 
Hrmutostes y neveras, s i l las y mesis 
de café y fonda y otros varios mue^ 
b i é s . Apodaca 58. 
10478 21 mx 
Surt 'do completo üe ios ata.T.ados B I -
L L A R E S marca " B R U N S v V I O i í " . 
Hacemos ventas a plas>^. 
Te la ciase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Hartmmn B a j a 2. 




i n d . 15 Ma. 
SE V E N D E N 4 L A V A B O S DEPOSITO, 
a 'Ü peses escaparates, aomorererad. 
sillas sillones, todo ge ua muy barato, 
barnizamos y componemos muebles ea-
maltamoij. entapizamos. Manuel Fer-
náml t? . . Manrique. 50. Te:¿ft>O0 M-H45 
ei í t re Virtudes y Concordia. 
6122 2 A b . 
SE V E N D E TIN JUEGO D E SADA D E 
majagua. In fo rman : Ll inas , 42. Haba-
na Panchita . 
10191 26 Mzo. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B D E S E N G A N G A 
Nrptuni) , m - , 9 ; j , entre Gervasio y 
Belascoatn.- Te lé fono A-*010. A l m a c é n 
importador do muebles y objetos do 
f a n t a s í a . 
Vi iulemos con un £>0 por ciento de 
descuentu, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapl/ados, camas de hierro, camas de 
niño, bu rós , escritorios de s e ñ o r a , cua-
dros de sala y comedor, l á m p a r a s de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e l ^ t r l c a s , sil las, butacas 
y f.squinas dorados, porta-macetas es-
maltados, v i t r inas , coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y f iguras de to-
das clases, mesas correderas redonda?, 
y cmdradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias, neveras, apa-
radorps, paravanes y u i l le r la del p a í s 
en todos los esti los. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, 
e l e g í a t e , cómodo y só l ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n o mue-
l l e . 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del ca fé E l Siglo 
X X , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles. 
C O M P R A M O S 
m u ^ e s de oficina, archivos, m á q u i n a s 
de epcv'bir caja de caucales y m á q u i n a s 
de c i»-er Singer, los p a g a m ó s bien. L l a -
me al t e lé fono A-80J4. Villegas, 6 por 
Morser ra te . Losada. 
9.M7 11 Ab. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, asi como t a m b i é n , loa ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si qolere comprar sus joyas, pase por 
Suárez , S. L a Sultana, y le cobramos 
menos I n t e r é s que nii%Tuna de su giro, 
baratas, por proceder de e m p e ñ o . No 
se olvide: La Sultana. Suárez , 2. Te-
léfono M-1914. Rey y S u á r z e . 
Talleres de barnizar . y esmaltar, ta-
pices y reparación de muebles en ge-
neral. Concordia 29. Teléfono M-
7450. 
10190 1 mz 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas .modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
Testidores, $12; column.-i de .madera 
| 2 ; camas de hierro $10; seis sil las y 
doss i l lonet de caoba $25.00; hay s i-
Was americanas . Juegas esmaltados 
de gala, 95 pesos. S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de cort ina y pianos, precios de 
Hiña verdadera ganga. San Rafael. 115. 
^Teléfono A-4202 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
8482 > 4 ab. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Kn Parls-Venecla si quiere trabajo per-
fecto >' larea d u r a c i ó n . San N i c o l á s y 
Tenerife. Te lé fono A-5600. 
10322 l ab. 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A EN SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
A l contaflo y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados grat is pa-
ra las clientee. A v í s e n o s por te léfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado le l l e v a r á c a t á l o g o a su domi-
ci l io sin molestarse usted en ven i r . 
Garantizamos venta de m á q u i n a s nue-
vas. No aumentamos precio. 
9751 12 ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encanta la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("conlfcvrtables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojir.es de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
d c $ h 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños , desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
J O Y A S 
De plat ino, oro 18 k. y bri l lantes. 
Gran surt ido de rosetas, solitarios, tre-
sillos, y alfi leres a mi tad de precio. 
Baamonde. Suá rez No. 53. 
1112 31 Mzo 
N O V E D A D E S . A C A B A D A S D E K E C I -
bir de Alemania . Boouil las con lanza 
colillas, SI.25 docena. M á q u i n a s de 
afeitar con su estuche de piel o nique-
lada, muy buenas, $3.60 docena. P l u -
mas de fuente, muy elegantes, $2.50 
docena. Alber to Cuervo. Avenida de 
Menocal, 111, Habana. Se remite a la 
Isla, previo el g i ro correspondiente. 
lf,«04 27 Mzo. 
Discos. Se liquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. 
Manuel Pico. 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
9701 28 mw. 
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas , panteones y osarlos d« 
todos precios. Cerca de l a entrada u n 
p a n t e ó n de dos b ó v e d a s y uno d% una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
ca;a do madera. |15.00. Informas, mar-
molerla " L a Pr imera da 23 d i r i g id . , y 
administrada por su dueño Rogelio S u á -
re» . Esta casa no tiene agentes por 
esc mejora el precio en favor del p ú -
bl ico . Callo 23. esquina a 8. Vedado. 
Te lé fonos F-2382 y F-1513. 
' ' 0 0 31 M z o . 
A G R I C U L T O R E S 
Enriquezca su huerta. Aumente su ren-
dimiento. Es t imule la madurez. Mejo-
re la calidad. Tenemos abonos garan-
tizados para caña , hortal iza, ma íz , p i -
nas, tomates.- naranjos, frutales en ge-
neral y toda clase de cul t ivos. Siempre 
tenemos existencias de saquitos de 50 
libras de abono especial para hor ta l iza 
y flores, que despachamos franco de 
porto a cualquier parte de la Is la al 
recibo de $2.50 en Giro Postal o efec-
t i v o . Preparamos abonos especiales en 
cualquier cantidad. Gpmpañfa Cubana 
de Abonos. Banco de Nova Scotia, De-
partamentos 316-17. Habana. 
9871 2t> m i . 
¿TIENE TTD. S E E D O S D E C O X K E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres. To se los 
c o m p r a r í a . Escriba a M r . Belser. Calle 
Aguiar 71. Habana. 
10611 18 ab. 
M A M P A R A S 
En Gallano, 113, se vende un lote de 
mamparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. T a m b i é n se em-
barcan a l i n t e r io r 
10500 3 Ab. , 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A ' 
H i p ó l i t o S u á r e z . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias camiones, c i - roa y zorras . 
Rap.c'ez y e c o n o m í a . San N i c o l á s n ú -
mero 98. T e l é f o n o s : A-3976 A-4206. 
7388 2!i Mzo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S 
Se compran y venden l ibros de texto 
y de todas clases, l ibros de autores cu-
banos agotados Tesoro de la Juventud 
nuevo $35. Colección de la Revista la 
Esfera completa $35. E l Consulado y el 
Imperio por Thier 5 tomos $30. Ana to -
mía Testud 4 tomos $27. H i s to r i a Na-
t u r a l de Zlmmerman 24 tomos $20. 
L i b r e r í a Internacional . Prado 113. Te-
léfono A-0622. 
10093 a i Mzo. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magni-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
Los mejores caballos y yegnac de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25. No. 7. E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L E F O N O M-4029 
C3S7 » s d . 11 E n , 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de m u -
los Americanos de todas alzadas y pro-
p k s part, todas clases de trabajos mu-
los criollos m u y baratos. Semanalmen-
f ) recibimos lotes de vacas lecheras de 
?as razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
da ic m á s f ino que viene a Cuba, es-
ptramof en esta semana, un soberbio 
loro oe vacas Hols te ins . Vendamoj un 
exceltntu burro semental de pura san-
g r t d« lo mejor en su clase. Tenemos 
cí ' I iabos de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibi r su v i s i t a H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha ú ú -
mero 11 .Luyanó . 
7S9S ' 29 Mzo. 
T I N O E N E R A E . W Y A N D O T B E S b lan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
c i ó n . Avenida Acosta y Cuarta. Víbora . 
Ange l F . Aedo. Te lé fono I-4C93. 
10941 21 A b . 
No compre huevos para incubar, sin 
ver las gallinas que los ponen. Te-
nemos el mejor surtido de aves. Há-
ganos una visita y se convencerá. 
Granja Lourdes. OTarrill esquina a 
Juan B. Zayas Víbora. Apartado 1918 
de Armando López. 
10932 ' 29 mz 
t¡n V E N D E U N A M U L A D E S E I S cuar-
tas maestra de t i ro , propia para repar-
t o . I n fo rman : J e s ú s Mar ía , 105. 
10348 2 A b . 
Perritos policías alemanes, de más de 
un mes, ya comen, son de alto pedi-
gree, se venden a $50 en Calle 15 
núm. 260, esquina a Baños, Vedado. 
10928 26 mz 
S E T O M A N $ ; 5 0 0 0 
A l 8 0 0 sobre un b lock de casas 
nuevas en lo mejor de la V í b o r a , 
avenida de C o n c e p c i ó n frente a l 
t r a n v í a . Rentan $ 2 1 0 (superf icie 
6 0 0 met ros ) todo fabr icado de 
p r imera . Direc to en S. Rafael e 
Industr ia , altos de L le rand i , t e l é -
fono M - 4 7 2 2 . 
2C Mzo. 
neniares 
: M O R R S T V t V e e n > 
10330 «1-1027 
i ^ o T r - S ^ ^ l ^ ^ 
i rencm n t-„ ..r 0 casit, I * i 
pasaj —JV-.UI, marra t - i 
un solar á c i " 
ia o se recibe i n ^ * ? » . Pi l l icer «e lascoaín 
11028 
1111G 
T O M O $2500 
En la Habana. Sobre un solar va lo r i -
zado en $5.000. U n año prorrogable a 
otro, pago el 10 o!o (pero sin comisiOn) 
etc. Recojan las escrituras en San Ra-
fael e Indus t r ia altos de Llerandi . 
M-4722. 
1111G 26 M>zo 
H I P O T K C A . >E DAN V A R I A S P A B T l -
d&s de m i l y m i l quinientos a l 1 OjO en 
J e s ú s del Monte o Santos Suárez . Tam-
bién compro una casa de 4.500 a $5.000 
pero que los valga en buen lugar y mo-
derna. No doy comis ión n i pago ganas 
sino al que quiera vender. L u y a n ó 44. 
11224 27 mz. 
' E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
Y ACCESORIOS 
Bicicletas de Carrera y paíe() 
mejores marcas, Ingles», , ¡ J * ) 
NO H A G A S U H I P O T E C A 
Sin antes informarse de las facilida-
des que le damos de poder cancelar, 
sin desembolsar un centavo. Un año 
de probabilidades a nuestra cuenta y 
riesgo. Pídanos la cantidad que desee 
y le damos una Póliza de cancelación 
etc. Oficinas, San Rafael esquina a 
Industria, altos de Llerandi. Teléfono 
M-4722. 
ñas, a precios razonables 
Bicicletas y Velocípedo, m . 
de m á q a i B í i J . *" 
tu» 
m i 
11116 2« Mzo. 
ños. Agujas 
de todas clases. Gran TaUer'VT' 
paraciones de Bicicleta, » M- . 
de Coser. 1 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre Q'R^ 
Progreso. Telf. A-3780 ' 
3 0 Í I 5 . 
A-r. 
D E D S E I S V M E D I O E N A D E L A N T E , 
doy dinero en hipoteca en todas partes. 
Si hay buena g a r a n t í a t ra iga los pape-
les. Obispo, 7, departamento, 412. Re-
xach . 
10937 26 Mzo. 
DOV D I N E R O E N H I P O T E C A D E 
ocho a diez m i l pesos a un m6dico i n -
t e r é s y con buena g a r a n t í a , s in corre-
dor, no pierda t iempo. I n fo rman : Ber-
naza, 23. T i n t o r e r í a L a Elegancia. Te-
léfono A-5143. 
10423 26 MJSO. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
G i b a , 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
?219 27 Mzo 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1(2 0|0. Ventas de casas y 
solares. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios N o . 3. T e l . M-9595. 
9691 2 ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E E N CAMION D E 2 Y M E -
dia toneladas en buen estado. I n f o r -
man en Cienfuegos, 37, se da barato. 
.1 1349 1 A b . 
A Ü T O P I A N O A E O L I A N 
Se vende u n m a g n í f i c o autopiano e léc-
t r ico marca Aeolian, en perfectas con-
diciones por todos conceptos, con nu-
mersos rol los de m ú s i c a . Se vende ba-
r a to . Puede verse en Animas, 170, a l -
tos . 
10989 29 Mzo. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 8 2 . 
A LOS D U E L O S D E B I L L A R E S ; S E 
vende Juegos de carambolas de uso. de 
m a r f i l y pasta, y de pifia de m a r f i l v 
pa^a , por no necesitarlas su duefio. se 
dan baratas. A g u i l a 279 altos. A todas 
horas. 
11074 30 Mzo. 
V E N D O E N S E R E S P A R A C A F E , V i -
drieras, mostrador con . nevera, mesas 
de m á r m o l , si l las va j i l l a , deposito de 
refrescos, etc. Urgente. Salón Manhat-
tan. Neptuno 3. 
11093 26 Mzo. 
B U R O P L A N O 
Se vende un b u r ó plano de roble, de 
doble juego de gavetas (18 gavetas) de 
t a m a ñ o 4!> por 60 pulgadas. E s t á en 
magn í f i co estado y se vende barato . 
Puede verse en Animas, 170, a l tos . 
10988 29 Mzo. 
P E R D I D A S 
J U E G O D E C U A R T O , $80 .00 
Nuevo con lunas "biseladas, compuesto 
de escaparate, cama, coqueta, mesa d* 
noche y banqueta en " L a Casa Vega". 
Suárez , 15, se sirven pedidos a l inte-
r i o r . 
10374 2 A b . 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199, Teléfono M-1154. 
8481 4 ab. 
Perdido*. Perro policía cachorro de 
diez meses, responde por Gig su nom-
bre marcado en el collar. Se gratifi-
cará al que lo encuentre. Avise a Pa-
blo Carreño, A-6958, Marina 2 o Ca-
lle 12 esquina a Primera, Reparto 
Miramar. 
11131 2 7 m z . i 
D I N E R O 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente s e r á n m á s males con-
Bulte con nosotros: nuestro tal ler ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite de j á r s e lo s mejor qu» nuevos; 
rspecialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase do muebles. Manrique 122. E l 
A r t e . T e l . M-1059. 
8656 K ab. 
S i T c O M P R A G R A F O F O N O O V I C T R O -
la con discos de fami l i a par t icular qoe 
le fíftorbe o es tén aburridos do el la : 
se compra en cualquier estado. Lea l -
tad 33. T e l . A-6856. 
10D01 29 ms. 
sobr<i alhajas y objetos de -'alor, no 
r¿p£.ramos intereses. Alqui leres de 
muebles y cajas de caudales a plazos. 
Villegas. 6, por Monserrate. Losada. 
r.34S 11 A b . 
Se ha extraviado un perro de caza. 
Entiende por "Ali". Quien lo entregue 
en Baratillo 7 será gratificado. Telé-
fono A-2702. 
11032 2 7 m z . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. H A B A N A 
Vendo un piano marca Ricca E . Son, 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo baratísimo, por retirarme de es-
te país por falta de salud. Santa Ca-
talina, 44, letra C, entre Lawton y 
Armas, Víbora. Trato directo. 
10790 10 ab 
Huevos de patos Imperiales de Pe-
kín, conejos, palomas, pida precios a 
Armando López, O'&irriU esquina a 
J . B. Zayas, (Apartadd 1918)' Haba-
na, Granja Lourdes. Hacemos envíos 
al interior. Todos nuestros animales 
t o n de pura raza. 
10932 29 mz 
S E VKNDK I N H I DSON M O D E L O O, 
7 pasajeros, al contado o a plazos. Se 
cambia por otro carro mas chico. A p r o -
veche oportunidad. Se da muy barato. 
In fo rman on San Francisco 53 entre 
Pocito y J e s ú s Peregrino. 
112i1« 2 7 mz. 
S E VENDE 
Un automóvil marca Hudson cerrado, 
de gran lujo, carrocería de aluminio, 
en un precio módico. Puede verse en 
A y 25, Vedado. 
11167 1 ab. 
de alqui ler para bodas bauti«í. 
etc Precios los m á s baratos H,; 
Telé fono A-4426. Prado 60 
8474 
- — . 4 Aira ! 
F I A T T I P O CERO, UAQV^ÍFa~^ 
tado, ruedas alambre, gomas nuetwM . 
da a l a primera oferta n * 2 i b*) " 
Stewart Auto Company.. Mar5*JS E t f : 
ñ u s . Teléfono A-9870 Jlar'ta r V ' 
10363 
MOTOCICLETA 
Se vende una Indlan escout 
brado e l éc t r i co . E s t á nueva j 
$200.00, Para verla en Su Are 
8676 ' > 
ot 
A U V O M O V I L E S D E USO VIItUlM 
a precios de ganga Kudson Pacta 
Benz, Renaul, l l»rcer , Camllác CW 
dler. O'.dsmóblir, Colé, McKarlan Xa 
nion. National. Hispano üutxa Sttt 
estes coches son tomados en canb!»( 
Peer les. Informan: Prado 50 Tel i 
Í426. 
6 ^ « Abril 
M O T O B C I C D E T A HAKLEY DATO-
«on con Side-car se vende, €« 
buenas condiciones y la do; 
ra ta porque me embarco y li 
da prueba, lo mismo la vendo whij 
con coche, se puede ver en la 
entre 15 y 17, Vedado. 
10181 27M 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N DOS DIFEBENC1 
Y,-il(\ do 1 y media toneladas, un 
e léc t r ico de lOHP para 110, ol 
i n l l l 1 para 220, y una máquina E 
Kisl ier para llevar la «ontaM 
Agoncia Chevrolet. Belascoalrf, V 




P L A N T A ELECTRICA 
Se vende en pueblo d^ gnin BB 
cia . Moderna toda, dejando gn 
l idad mensual según se verá pi 
mente. Deseo tratar directo eo 
prador inteligente ^ n . esta ir 
AcordHr entrevista al Apartado 
10715 
GANGA. V E N D O U N F O R D P O R em-
barcarme con arranque, lo doy muy ba-
rato, véase a todas horas del d í a : A n i -
mas, 173, garage, pregunte por B e r m ú -
dez. 
11154 28 Mzo. 
S I E R R A C I R C U L A R DB CABB0 • • | | 
••a " L a ñ e " a precio excep-'innaimw 
bueno para un negocio rap'ao- . j 
bién ofrecemos una cepilladora STrr 
de una s i la cara con todoj los 80 " J , 
tos modernos, precio especia:, i 
t r i a l Machinery Co. San Ignacio, y 
A E E A R E R O S . OFRECEMOS USA 
tsadora para barro, capacíain 
dri l los, va,e $2500, se da en ' * J ^ M 
T a m b i é n oarmtil las Par* ,1cbSerf' 
precio de regalo. Industrial M Í 
Co. San Ignacio, 12. 
BOMBAS C E N T R I F U G A S DE 2 J,1! 
> :; pulgadas, hombas ^ P ' ; ' « y J ^ B 
media y 3 pulgadas. Bomjas i 
1. 1 v media y 2 PU^adaw,.'V*" i ! . 
Machinery Company. ban ^ " ^ ju, , ' 
10840 : 
SE V E N D E N CINCO F O R D COMPI-F.-
tamente nuevos se dan baratos por no 
poderlos atender. Garc ia Oquendo 3. 
Garage. , 
11106 28 Mzo 
Máquina Wilcox-Gibs. Para cu** 
en muy buen estado y W bsn 
Prado 109, Camisería. 
10743 — * 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nue,vas, sanas, 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos t amb ién gran surt ido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy f inos . 
Kste ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos a d e m á s 20 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
pa í s , 6 faetones nuevos, 3 a r a ñ a s , 15 
esdrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado l 
y una ca r r e t i l l a . Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
a e r á bien servido. Jarro y Cuervo. Ma- < 
r i ñ a n ú m e r o 3, esquina A t a r é s . .7. d e l ! 
Monte frente al taller de Gancedo. Te- ( 
lé fonos 1-1376, 1-5030. 
9772 13 A b . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
P E R D I D A 
S E V E N D E , muy bar 'o, en 
O B I S P O , 32 , alto¿, un esca-
parate, un lavabo, un apara-
dor, una nevera, una basto-
nera, un vajillero, sillas y si-
llones, una mesita de noche, 
una mesa de comedor. * 
C2596 «d-23 
Le ruego a la persona que haya en-
contrado el s ábado 22 en los salones del 
Centro Gallego una Pulsera con las i n i -
ciales P . L.. se la entregue a su dueño 
a donde se le g r a t i f i c a r á . Mercado de 
Colrtn 9 y 10 Tel . A-4206 
11108 26 Mso 
M I S C E L A N E A 
8 E V E N D E UN J C E G O D E C I A R T O 
color oi^iba y una pianola e l é c t r i c a GPU 
orquesta, propia para cine o cabaret. 
Amis tad 83, A . altos. 
11047 25 mz. 
E N L A D E M O L I C I O N D E I . A CASA 
cal i» Aguacate N o . 12, casi esquina a 
Tejadi l lo , se venden 90 palos de madeja 
dura de 4 varas hasta siete varas de 
largo que los doy a S1.60; 1.500 losas 
de Hamburgo a centavo, aproximada-
mente 2.000 pies de tablones de cedro 
de 1 114 a 1 1|2 por 17 pulgadas de an-
cho en $80.00. T a m b i é n tengo muchfi 
piedra. Todo esto y otras cosas m á s 
urge sacarlas de la demol ic ión para 
empesar a fabr icar . 
11280 • 28 mz. 
G R A N CASA D E COMIDAS A DOMI-
ci l io y al comedor, uno 50, dos 90, tres 
1.30, huevos todos lo» días , arroz con 
pollo los domingos, horas f i j a s . Ber-
naza, 69, altos, izquierda. Te lé fono M -
4501. 
11121 30 Mzo. 
R E S T A U R A N T D E L K O T E D C A X I F O R 
n í a . Cuarteles 4. esquina a A g u i a r . 
T e l . A-5032. Sabrosa y abundajite co-
mida a domic i l io . Cocina cr io l la y 
europea. Una persona $18.00, dos $30, 
tres $45, cuatro $60 mensuales. Abo-
nados a la mesa $20. 
10618 3 ab. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento, sale al tí por ciento, se dan 
60,000 pesos jun tos o fraccionados en 
pr imera hipoteca sobre casas en pun-
tos c é n t r i c o s de la ciudad o Vedado, 2, 
esquina 19, de 9 a 11 . Te lé fono F-1209. 
HITO ^ 31 Mzo. 
D E L NACIONAL. D O Y L N H I P O T K C A 
$24.000 c a l c u l á n d o l o s al 40 0¡0 va lo r . 
Te léfono M-3041. 
11236 27 ma. 
CAMION D E V O L T E O D E 5 T O N E L A 
das, marca Garford, capacidad 5 nfetros ¡ 
piedra, su precio $1.200. In forma: Agus-
t ín Sancho. Mura l la , 18, a l tos . 
10970 26 Mzo. i ' — 
Yendo en $3,500 un camión Mack de 
7 12 toneladas en perfecto estado y; 
un camión República de 2 1 2 tone-
ladas, completo del todo. Informa: 
Agustín Sancho. Muralla 18, altos. 
_ n 0 3 0 2 7 mz . ! 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R , 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A. Habana. 
r s - T o » , ^ MAQUINARIA NUEVA Y 
nF 
Vendemos y compramos * 
Concreteras: AplanadorM. ^ 
vapor;. Donkeys: Winch.e1p'. ( 
vapor, gasolina y P*tr^ i , 
res de aire: Gineradores _ 
e l éc t r i ca : Molinos Para/.Vsad 
Hecortrdores: Cepillos. ^ ^ L ^ , 
ladros y Seguetas P ^ ^ . J ^ j , 
merciamos en MaqmiUria ' 
T. Bacarisas. Aguiar u » -
Habana. 
10292 
V E N D f S E I S C E N T B J F I T ? ^ 
co uso de 40 Pu!Sada'0tor 1 
M . ck ntosb. con s.u nnile8 
v d. m á s a..exos :•' ao* lpar8 rt 
de cien mi l e ^ o n e s ^ » ^ 
im-s: Di r í j ase a ^ { L r 0 0 
V i - i t i .das. Palmira-
75 2P 
C2571 i n d . 21 M70 
BONOS H I P O T E C A R I O S 
De la C o m p a ñ í a Servicios púb l icos de 
Matanzas, ( T r a n v í a s . Acueducto y A l u m I 
brado de toda la ciudad). Vendo $17.000 | 
a buen tipo o canjeo por cheques Ban-
co Nacional a la par . Fernando Quiño-
nes 7, Habana. De 12 a 2. M-3041. 
11236 27 mz. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 b d 18 d 
C O M P R A Y V E N T A 
F I N C A S , S O L A f 
Y E R M O S Y E S T A P 
C I M I E N T O S 
CAS 
D E A N I M A L E S 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades: $30,000, $15,000, $12,000, $9,000; 
$6.000, 4.000, 3,000, 2,000, 1,000. 500. 100. 
G a r a n t í a de f inca urbana. Operac ión 
seria y r á p i d a . Agui l a 148, entre Mon-
te v Corrales. Te léfono M-9468. 
10974 23 Mzo 
P E R R O S P O L I C I A S , H I J O S D E E O S 
mejores y m á s finos ejemplares que 
hay en la Habana, s in riesgo de ac l i -
m a t a c i ó n por ser nacidos a q u í ; t ienen 
3 meses y e s t án en condiciones de ser 
enseñados a s a t i s f a c c i ó n . Se venden las 
cachorras a $60 y los cachorros a $90. 
In forman en La Perla. San Pedro 6, 
Vid r i e ra . 
11226 '9 mz . 1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , P R I M E -
ras y segundas, desda $300 hasta 200 
m i l pesos. I n t e r é s m á s módico en pla-
za. Reserva, p r o n t i t u d . Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas r ú s -
t icas . L á g o - S o t o . Pi Marga l l 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 ab. 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas firestene. Gran 
surtido Át accesorios y novedades pa-
ra automcvileB. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8Í38 
y A-0898, Habana, 
C 9 9 3 6 Ind 18 d 
C O M P R A S 
MANUEL L L 
3 LA M A B l * E l D I A R I O DB 
nlace en recomendar -
-rreedor,Compraic>nto\ 
E L R A S T R O A N D A L U Z " 
une. 
.ntas independ.ente^ 
T E N G O D E U N A S O C I E D A D $4,000 
pesos para una hipoteca a l 8 por cien-
to, por el t iempo que quieran con ga-
r a n t í a en cualquier barr io y tengo' va-
rias partidas m á s . Francisco F e r n á n -
dez. Monte, 2-D, S a s t r e r í a . 
10967 •e Mzo. 
Repuentos para toda :lase de Camio-
nes y a u t o m ó v i l e s , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mi tad 
do pif-cio que las Agencias. Muelles. 
E.i«f3 Coronas y P iñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del Inte-
r i o r . Avenida de" la Repúb l i ca 362. an-
tes San L á z a r o , esquina Beiascoafn. 
T«*4foCG A-8124. R . Serrano. 
771V 31 Mzo. 
E K 
S a n ^ s í n d e p e n a . e n ^ ^ 
bitac ones, »'anYa Krisa. ^ i 
18 Vi l lanueva . 
Í1354 
U R B A N A S 
D1AKI0 DE L A M A R I N A Marzo 26 de l y ¿ PAGiNA V E I N T I T R E S 
U R B A N A S U R B A N A S I 0 L A R E S Y E R M O S : a s 
- r ^ ^ o ^ t ° t Z Z f ? ¿ Ganga Vendo dos casas de dos plan- J G R G E G O V A N T E S 
ft-. / ^ l i o p e ^ , " ^ " n ° ^ tas. ^br.cacion moderna, hierro, ce. c&sas. 80lares v . nero ^ h.nf 6» ^ u, 
tonióviiej N 
ESMERO 
iF^NfiSP^Ol ?^péndejaUp0ar leve^9bi5e i | foño1F- ; 1 " l - l i a^Htr f . «« , gniro 37 > ^cic ; derna. dos plantas en 14.000 pesos. In-ll'101" cant iga hipoteca a los up 
1 2 Ab I forma para tratar: M. Iglesias V e l á z - ! ,tI'i8 bajos N u t e í r a s ^peractonea son 
. | quez, esquina a Almo. Jesús del Monte 1 rápidas pcrqu^ trabajamos a todas ho-
-—SíT-VENDE E2I 4,200 « 5 - de 11 a l y otra« horas si a estas no I "e" V nuectra máquina ÍO lleva a don-
M« hioüteca de t-',SOu. es posible. Llame al teléfono T-4049. usted desee para que no pierda sv 
.nocienao •"t' CL6N ^ . ¿ Q , Para convenir hora y no para trato. tiempo, López. 
0 roesros;_ . P ^ I mo_ | 10929 30 Mzo. 84SI 31 Mzo. 
a í e ^ V Y " S n á 0 enmuonte?ano mentó, 7x22 iretros, pegada a Suárez 
S^"*8 SuáreZ, 18, V Í ' ¡ a 515 000. Vale el metro de tereno 
iJ! 2̂ Ab • 1 1 fabricado de dos plantas a $98.00. 
• j ^ g r z — Í N T O S I I O , V E N D O S u á ez Cáceres. Habana 89. 
lt0 ^ C r - ^ o ^ c u T r : 2629 4 d 23 
4 aparatos, 
i y , je u' , «ala. comeaor, ¿ cuai-
m^Ae porUl,• rari,7 con , 
P t í " ^ T í S e r tereno l6Ppor 40 
t ^rf» y Ct naCe además prop.a pa-
fcí^n automóviles . Precio 12.o00 
•iCr.Aín o auiu" hiooteca. I n -
Casas. solares y d ñero en h'potecas» al 
7 0i0. San Juan de Dios No. 3. Telé-
fono M-9595. 
9691 2 ab. 
¿QUIERE V f h D E R SUS P R C P i E -
D A D E S ? 
Lióme al Tc i A-2349. vidriera Teatro 
V E K D O A UNA CT7AD3A T S I , P A R A . 
dero ael CVcrj casa sala, coraeJor. tres 
cuartos grindes. cocina, servicio sani-
tario, citarón preparada para altos en 
$4,000, puede dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 135 meir'n cuadrados 
esqu.na fr.>i!e, toda fabricada a dos 
cuadras de la calzada, en 8,000 pe-
sos. Informe en Santa Teresa ¿Z, entre 
Primelles y Cburruca. T e l . I-4370 
_ 10802 31 Mzo'. 
V E N D O E N E l . C E R R O UNA CASA S E V E N D E N C A S I T A S D E P E Q U E S O r 
costo en 4a calle de Justicia, próximo a v aon y 8«- ,l18 veniera. - er seguida, porral, sala, saleta, dus cuartos, buen 
Concha y en el Cerro, en la calle Za-101:08 tenemos Ktar nfimerr, de compra- P̂ f1.0 5.0_n tanque azuj6jea<lo. servicio 
ragoza, esquina a Santa Ana, con es - | i,01^8 ^P'-^'t08 4 ln\ertir su dinero ;n-
cual 
S T Á E L E O M I E N I O S V A R I O S 
E S Q U I : 2 7 I 1 6 H E T R C S Se V D M O M konUa bien « i laad» Tj B E N J A M I N G A R C I A 
Vjndo esquina de 27x16 metros en L u .ptodac va fnca quinta, en la caire D I S T A D 136 bajos. T E L F . M-8743 
teia. de ice da a vaque ía, con mas j ; Í corredor uiás relacionado en el co-
de di» mil frutales en producción, ^ g ^ o Vendo y compro toda clase de 
ajagnífico pía anal varias casas y la e.stablecimientos en 24 horas y fincas 
de vivienda con todas las comodida ! a ^ ^ j i)}nero j j g y 7 0 0. Todo el 
des mod mas . con más de dos caba-' 
vanó cerca de la Calzada en $3 500 
Se deja la mitad *n hipoteca: deseo 
vender pronto: hago negocio en el acto 
necesito dinero. Su dupfto, RcíorrnA 63 
entre Pérez y KodrIgu«;2. 
11050 
En el Vedada. Se vende la mitad da 
sanitario, con 5 y medio por 26 metros 
fondo en $4,500, de manipostería. In-
forman en Santa Teresa, 23 entre P r i -
meiles y Churruca. Teléfono 1-4370 
10S02 
7, cíente a 283 metros mo-
r bodega y departa-
- .ra familias. Cal 
f ^ r T e l é f o n S 1 
^ ^ i V ^ l L L U F ^ ¡ | A ur* cuadra calzada J . del * * » ' X^t^%^V^jS^ 
^•informes: 31 Mzo. 
vendo bonita casa de sala, saleta, dos 
CONCORDIA 
o habitaciones, comedor, sala^ saleta, 
patío, azotea y todos ;os servicios sa-
Cuartos, semciOS, COClna, toda de azO- ^lanios, estA desalquilada. Informan 
., 2 P I A N - - . 1 . . en Lamparilla, número 94. 
uatro cuar- « a y otra a una cuadra, car^o igual 10992 
V E N D O DOS CASAS CON S A L A . SA-
leta, tres cuartos, comedor al fondo 
servicio sanitario con 6 metros dé 
frente por 40 de fondo, m \mpost.'»rI? 
citarón cada una y una eiKtqinü de 13 
metros por 40 fondo, todo en 14,500 pe-
sos, no se vende, se regala. Inf rme en 
un solar de esquina, parte alta, bien 'lenas. Su dueño, Dr. A . Díaz Bnto, 
s'tuado, ua solar en el Ensanche de Cal'e 17 número 8, altos. 
la Habana, próximo a Carlos 111: in-; 10408 28 mz 
forman de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve- RANCHO B O Y E R O S . *>« A R R I E N D A 
31 Mzo. 'dado. A. Corbelle 'ur'a f-nt>uita- buena para yaayerta °„P*; „ crianza de av¿s. También se vende 
11010 27 mz. Jotra de una caballería. Informen Tros-
• , . , - i s a v e l l o . Rancho Boyeros. 
C R U C E R O D E I . R E P A R T O A D M E N D A - 10421 26 mz. 
res. Vendo un hermoso paño de terreno! 1 • ~ 
oe esquina. M de 40 varas de frente S E A R R I E N D A UNA T I N C A S S R E . 
por 70 varas da fondo. Igual a 2.800 . creo próxima a la Habana y c^pa. fru-
Santa Teresa 23'entre Primelles v T h n ivaras «^«^radis . Precio, lo doy muy talis. tiercas de primera, cercada, p o í o 
que qD:<-a vender, o comprar, ven^a 
a Airi-ltd 136, TeL M-8743 y «era 
atendido. Benjamín García. 
B O D E G A 
Vendo una en $6.060. Dando J4.000 d« 
contado, 4 años contrato; vende $70.00 
diarios; alquiler $70.00, con una acce-
soria. Informes Amistad 136. Benjamín 
C A F E S V E N D O 
24Á""r0,Snn buena " n i COn d* COm€r en $5,500. Suá- S E V E N D E E N $7.500 E A CÁ¿A~ DÍ" 
rez Cáceres. Habana 89. 
2629 4 d 23 
\ T ^ r i X 
tas y 
0 C A S A 
2 ^jp«rficie V e r e c a una buena can 
» s í d u e ñ o : Manza | de 
B ^ ^ f Teléfono M-8947. t e ñ o r 
K L 28 Mzo. 
OjJÍ, "Vr QTTINCB M I E P E S O S terreno Strampes, enti 
- ^ j ^ p a ia v«bura, Juan , lapros. a l cuadra del 
• « W 0 tr» Libertad y Milagros R e - ! Teléfono 1-4836. 
5^°,' eHrtia frente x^ínea de ios ca-
* se COtres cuartos, servico interca-
í^e::i,Jnr cocina, cuarto criados y 
™ S £ p a U o espléndido hall, fren-
nf^ría fabricación de primera, 
f d ml«m> I-*990- 1 
rruca . Teléfono 1-43 70. 
10802 3J Mzo. 
26 Mzo. 
S E "TENDE UNA CASA CON U N G R A N 
re Libertad y MI-
tranvía . Víbora. 
10927 
A b . 
e « t . » '* / T í s ^ Ü N T O C O M E R C I A D una 
**** J A i d ^ÍPO c=Vo plantas con 465 metros 
bles. ü» d! , ia planta baja para almacén 
^ ^ r e s restantes para oficinas fa-
1 Ab. 
A T E N C I O N . C O M P R A D O R E S 
construcción moderna. Av. Luís Esté -
vez 24, entre F . Poey y Lagueruela, 
tiene jardín, traspatio y entrada para 
garasre. Trato directo. Teléfono 1-4460 . 
10809 27 Mzo. 
813.500, DOS P L A N T A S " S E V E N D E 
Habana calle San Francisco de San R a -
fael a Zanja casa nueva, de sala, sa-
leta, dos habitaciones, cuarto de baño 
moderno y coc.na de gas, techos de 
concreto y carpintería de cedro, gana 
$125. Informes Neptuno 197 de 5 a 7 
mueblería, Caxlos Rodríguez. 
10984. 27 Mz. 
E N E A C A E I i E S A N J O S E E N T R E 
Lealtad y Escobar, vendo sin interven-
ción de corredor planta ntigua, propia 
para fabricar. Mide 357 metros Precio 
$24,000. S r . Barquín. Riela y Aguiar 
Teléfono A-V»58. 
10171 27 Mzo. 
barato. Si a usted le Interesa puede i tiene garache y carretera, $27 mensua-
llamarme al A-0516. J . P . Quintana o les. Dr. Miohel¿na, (altos) Marte y Be-
pase por n?lascoain 54, altos, entre lona. Notarla. 
Zanja y Salud. 11118 26 Mzo. 
10752 30 mz 1 -
Víbora. Vendo esquina bma. Juan B. E S T A B L E C f M l E N í O S V A R I O S 
i Zayas, $4.00. Solar lo mejor Santa — — 
_ C a ' a l n a « ieU narrplan n n » rnadra S E V E N D E U N C A P E E N E L C E N T R O 
— ama, ŝ ete parcelas, una cuaara de la Hitbana en las condiciones s i -
Uno en $6.000 en la Habana; vende $90 
diarlos, buen contrato, no paga alqui-
ler. Informes Amistad 136, Benjamín 
García. 
KIOSCO VENDO 
S E V E N D E O A L Q U I L A « N A R R O Y O , 
Naranjo, una casa quinta que consta de IOS tranv ías . Santcs SnareZ $6.00. In-
sala, comedor, cinco amplias y frescas e i? i j ^ i j •> r T 
habite íones servicio samtarto compie- íorffian tmre^.rado 41 de 3 a 5. I e -
to, hermoso jardín y gran patio con ; ¡¿fono A-5829. AranjfO. 
A" Caile i 
Uno en el muelle; vende $25.00 diarios; 
10 años contrato; alquiler $22.00. I n -
formes Amistad 136. Benjamín García. 
B O D E G A S 
NCHEZ 
« t a O'ReiÍT r 
• A-3780 
30 d | 
UJO 
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los en caciMii 
ado 50. Tel, l 
« Abril 
34 departamentos para oficl 
con lavabos de agua corriente | coaIn 645 
Sn de primera de estructura de 
cemento y pisos de granito. 
F/nvador y donkl para subir el 
• liVtó solo u fabricación $190.000 
• « 8 1 2 0 , 0 0 0 . Informa: R . Rodrí-
Uléiono F-1899, de 7 a 9 a . m. 
fií a 8 p. m-
iinl^ . 
1 Ab 
EN V A P O R 
• ? l 6 ; 0 ? ? : . V e . n , d ^ t r ^ t a , ^ ^ 2 1 ^ bajos, Hde h \ 2 UJO c i j ^ • » .* i nlantas. $27.000; renta 250 
) a r l C H 8 " » ! una esquina en $14.000. Infor-
a r a t o a d e ^ • ¿ ¿ ^ Í36 Benjamín. 
Se vende una propiedad en la calle de 
Santo Tomás, esquina a Plasencia, en- I 
tre Infanta yi la línea de Marianao, ¡ „ 
po teñe, que embarcar su dueño, tiene \ mw m * 
274 metros fabricados, y 356 metros de Vendo juntas o separauas propias pa-
solar todo cimentado y medianeras pro- i » , , _ 
pias mide por Plasencia, 38.20 y por I r a WP10 ar Cargo numero de anos, 
santo Tomás 16.50, produce una renta i cuatro p e q u e ñ a s casitas de madera. 
de 90 pesos mensuales y buena esquí -I 1 iauci. 
na part comercio. Informa su dueño en 
la vidriera del hotel Habana, Belas-
Teléfono M-5840. Al com. 
pr .do.- directamente, a todas horas. 
10990 30 Mzo. 
E N $2,600 P O R T A L S A L A V E S T I R (7-
lo, 3 cuartos, comedor, fachada con dos | 
ventanas, entrada de automóvi l Inde-
pendiente de manipostería'. Soto y Gua-
dalupe. Juanelo. L u y a n ó . 
11156 30 Mzo. 
S E V E N D E U N A P R O P I E D A D Q U E 
tiene establecimiento, se da barata y 
paga buen alquiler. Informa: Apoda-
árboles frutales en producción 
Real, número 26 y 28. Informe G 
Suárez en Marta Abreu, 63, A-3248 
10574 29 Mzo' 
10998 29 
V P - A D O : S E V E N D E T E R R E N O D E 
13.;!2x50. con amplia y' fresca casa de 
no v San Indalecio. 
11304 
S r . Bianco. 
1 30 Mzo 
S O L A R E S Y E R M O S 
madera doble forro, compuesta de por- | rada y utensilios véame Que hará ne-
E N L O M A D E L U Z SE V E N D E U N 
peifectamente construidas, en lo me- solar de centro con frente a dos ca- al coleeio 
i i n . w _ . _ ! lles; mide 12x34 a $10.00 vara. Se dan 
jOT del Keparto Lawton, por ausentar- facilidades en el pago. Buena inver-
me de este país por falta de salud.! ^ u e ñ 0 : Felipe Poey 2. Teléfono 
Santa Catalina, 44, letra C , entre 1x11*3 27 ma. 
lawton y Anuas, Víbora. Trato di. i S O L A R E N V I V E S C E R C A D E - SAN 
I tal, sala, comedor, 4 cuartos cocina y 
moderno cuarto de bnfto, pisos de mo-
saicos. Arbole»? frutales y buen jardín, 
acera de la brisa, situada en la callo 
14 número 176, entre 17 y 19 próxima 
L a Tereslanas", se admite 
part» del Importe en hipoteca. Tnf'»r-
mes en la misma. Precio $26.00. metro. 
11013. I Abril. 
recto. 
10790 
guicntes: al que le interese se le darán 
to'.oh los informes que pida y él a su | Vendo una en Bernaza, cantinera: otra 
coi.ciencia le pone piecio. Razón: L n - I en Luz y otra en Sol y otra ^n Villegas 
carnación, número 21, _eriire San Benig-• y vendo una en $1.500. Informes Amis-
tad 136, Benjamín García. 
B O D E G A S V E N D O 
Una cantinera en Mont¿, »11.000; ven-
de $100.00 diarios, cff.ti'.ia. Tien* siete 
años contrato i» Informal. A)cS«¿b¿ 136. 
Benjamín García. 
OANOA. V E N D O T A L L E R S A S T R E -
ría regalado o vendo estantería sepa-
gocio. Castillo Zanja y Galiano por 
Zanja . 
11319 28 Mzo. 
M A N U E L L L E N I N 
f ^ A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
¡ Compra y venta de casas, solares 
blecimientos en general y toda el 





C O M P R E C A S A S A H O R A 
Nicolás , da a dos calles, con 15 metros 
de frente por 70 de í o n d o . E s propio 
para fabricar 4 casas o para Industria. | 
Precio $40.00 metro. Tr lana . Estre l la 
|No. 181. Teléfono M-7217. 
11264 30 mz. 
P R O P I E D A D E S 
una esquina en San Rafael, dos 
8 otra en Gervasio; otrji en Nep-
otra en Infanta y vendo una es-
29 Mzo. 
• H t» $ló-000 con bodega, renta 150 
M un solo recibo. 
Frentan el 9 010 




S E V E N D E UNA CA8A A CNA CUA-
dra de la Calzada, de portal, ss la rc-
bldor. 3|4. baño intercalado, comedot 
al fondo, cocina, 3¡4 criado, garagá. 
Precio $18.000 Facilidades de pago 
SI se desea informan Delicias 58 entre 
Concepción y Dolores. 
10763 30 Mzo. 
Lealtad, 2 plantas nueva, renta 110 pe-
sos $12,000 pesos, Industria 2 plantas 
$28,000, Curazao 3 plantas, renta 140 
pesos $13,500: Chalet ''edado calle 2. 
cerca de 17, fabricación extra $24,000, 
casita Vedado sala, comedor y 3 4 con 
jardín 5,000 pesos. Calle Línea, fabri* 
1 cación y terreno esquina a 4f pesos me-
1 tro. Compro una finca 1 caballería en 
carretera por Guanábacoa. Cojíraar, 
tiene que ser barata. Suárea, Colón. L | vez, entre Fuentes y Lanuza 
Teléfono A-4457. I Columbla. José Rodríguez . 
' o s u 28 Mzo. 10948 26 Mzo 
GANGA A PLAZOS 
$30 mensuales, vendo casa, 695 va-
OANGA. P O S $2,500, S E V E N D E U N 
solar de 8 por 34 metros, con una casa 
de madera y teja en buenas condiciones 
para ganar 30 pesos mensuales, se com-
pone do portal, sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, servicios sanitarios y patio, 
queda terreno para edificar otra por el 
estilo o mejor si se desea, situada en 
Recreo, 5, Palatino. Para informes: Te-
léfono P-1454 o personalmente en Gál-
Reparto 
S O L A R E S A PLAZOS 
Ajocho minuto, de la Estación T e r J r ^ 
nriinal y con el tranvía Lawton Batís* A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
la que atraviesa todo el Reparto, se i che• 
venden solare, a plazos y al conta-! MUCHAS B O D E G A S E N V E N T A 
do en el Reparto Batista. Inforjua: 1 Soy ei que más bodegas tengo en ven-
Jorge Batista Calle E , entre 11 y 12, ta de todos precios. «1 comprar por mi 
* , . . „ ' >r i ' * 1 conducto es una garantía para mis cllen-
en el mismo KepartO. leletono l - l tes por_ la honradez en todos mis nego-
2229. 
10705 27 mz 
Vendo una en el barrio de Luyanó; ven-
de $80.00 diarios. Tiene local para fa<-
mll.a. 5 años contrato. Ultliho precio 
$2.500. Las hay d i mercancías . Infor-
man Amistad 136. Benjamín García. 
r r f a n S 9I138:0C0J'ÍÍO.PIEDAD l e r e n 0 ' 5 22 metr0»' fabrica- ^ ^ l l ^ ^ ^ M a r q / é s ^ á , ' 
C ^ o ' e K r i o m p ^ t e t - i e; do, madsra, nueva, pisos, mosaico. Pre f " " , ^ ^ ' ^ L . ^ ¿ i 
EN $14,000 S E V E N D E UNA CASA D E S O L A R E S V E D A D O , 19, E N T R E 18 Y 
20, 10 por 30 y 7 por 30 y otras medidas 
300 pesos contado y resto cómodos pla-
zos. S r . Fernández. Reina, 43. 
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nueva construcción de 2 plantas, com-
puesta dd sala, saleta, dos habitaciones, 
bafio intercalado y demás servicios en 
' ex entre F i -
26. Informa 
J ^ ^ T i S & J ^ « o $3.500, $500 entrada. Renhi la. l U " ^ i?rk t ¡ T l l " ¿ T * ™ **' 
" l l ' ^ m o . * Libertad- Vlb0"!rasa $30 mensuales. Calle l a . t n ^ ^ 2 2 1 i -ab^-
5a. y 6a. Avenida, frente al doctor ^ V ^ ^ D E Ü N A . ^ E , ? I O Í a ^ A 8 ^ 1 ^ Carnicwia 
Barraqué, Buena Vista. F-5572. 
10697 30 mz 
AVISO A L O S J A R D I N E R O S V COM 
pradores. A $3.25 vendo con frente a 1 E n 
clos. 
n ín . 
Figuras, 78, A - 3 0 n . Manuel Líe-
la doble línea de tranvías en la Am 
pliación de Almendares y cerca dol 
gran hotel Almendares un lote de te-
rreno de esquina que mide 44x47. Tie-
ne una gran capa de tierra propia para 
jardines. Informes Belascoain 54 altos 
T e l . A-0516. J , P . Quintana,' de 8 a 11 
y de 1 a 6. 
10752 30 mz. 
B O D E G A C E R C A D E T 0 Y 0 
3.500 pesos bodega en J e s ú s del 
V E N D O 0 H I P O T E C O 
Monte, cerca de Toyo, alquiler 30 pesos 
contrato 6 años, es tá surtida casa mo-
derna contado y plazos. Figuras, 78. 
A.6021. Manuel Llen ín . 
C A F E Y FONDA 
OtOCtO BUENO COMO NO H A Y 
¡Jj para rentista. Pongan atenc ión . 
K l̂as proximidades de Carlos I I I , so 
M i una esquina do dos plantas, fa-
Meiciún primera de primera con una 
Crflcle de 684 metros 98 cent ímetros 
Coa, con una renta de $500.00 men- l íneas de tranvía, 10 por 45 varas a 11 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la orlsa. entre dos 
•ME «n un solo recibo. Da Interés 
| capital el 10 0|0. E l que le pueda 
prenir este negocio que vea al señor 
{•¿lez en Sai.tovenia No. 15, altos 
fía de 12 a 2 y do las 5 en adelante. 
1U10 80 mz. 
CASA NUEVA, $16.000 
fetl iln estrenar, ric 2 plantas, de Be-
^BÜsln a Galiano; ya ofrecen $15.000. 
iJPEBENCIAIB | pr 16 y vendo un garage con 1,000 
^^•ífc fabricado, 40 máquinas a piso. 
WUHOO.OO en í22 .000 . Más informea 
AT0)o. Belascoain o<>. Te l . M-9133. 
lUM 37 mz. 
CTRICA 
! gran • 
ajando gn 
se verá pi 
lirecto co 





« 111,000 8R VENDE L N A CAÜiA D E 
wmneción moderna, con hala, saleta, 
< íiWtaciones y demás servicios en la. 
«8í d« Marqués González entre F igu-
ra y Benjume" a; reina $S0. Informa 
* dueflo Sr. Alvarjz . Mercaderes 22, 
ítoije 11 a 12 y do 5 a 7. 
W1 30 mz. 
•1VDB liA CASA OQUENDO No. 7 
•trt Fifruras y Benju'rifefla. cf.n sala, 
•jedor tres hibitaclones y demás ser-
H > renu $60.00. Informa su due-
^ B . Alvarez. Mercaderes 22. altos, 













OSA CERCA D E L M E R C A D O 
casa cerca del Mercado Unico 
Tdna comedor' ^rer cuartos, baño, 
^ y servicios, pisos mosálcos y 
g l corrida, parte alta, cerca l ínea 
J T * . precio $6,500 Afuila, 148. Te-
• R u-9468. Marcelino González. 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. In-
forme en Santa Teresa, 23, entre Pr i -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
10802 81 Mzo. 
Le fabricamos un casa a su 
gusto en Ampliación de Al-
mendares. Usted puede pa-
garla con lo que hoy le cues-
ta el alquiler. Sólo se re-
quiere una pequeña canti-
dad de contado. Si le inte-
resa puede usted pasar por 
nuestra Oficina donde le da-
remos más informes, y po-
drá usted ver planos y pro-
yectos, sin compromiso al-
guno. Será para nosotros un 
verdadero gusto el recibir 
su visita. Mendoza y Ca. 
Telf. M-6921. Obisp, 63 
10681 30 mz. 
23 Mzo. 
P S I T A EN L A H A B A N A A 
PLAZOS 
oaeMs primera de primera dos 
• Juataa de la Calzada de Infan-
roxlrna a Tejas. Consta de sala, 
r. dea cuartos y ' sus servicios 
ios rasos e Inetalaclon eléctrica, 
sobre $4.000. mil pesos de en-
"•to amortizar a razón de $30 
i*8- Recojan las Escr. turas 
SE V E N D E L A CASA D E I N D I O No. 37 
acabada de construir en $16.300: cons-
trtucclón de primera. Renta $155.00. 
Informa su dueño en Tejadillo 68 casa 
en construcción y al T e l . M-5362. No 
se quieren corredores. 
10735 28 mz. 
Un magníf ico solar de esquina 
fraile propio para fabricar. Bodega, I 
rnicerí  y Casitas. Mide 8 l ^ x 19 i 
dos plantas en la calle San Leonardo j |2 varas está hoy por hoy en lo mejor'Unp• l ^ ° T t n e a directos. J . 
sin número entre Flores y San Benigno ia Habana, todos sus alrededores It!xnsi--Belascoa,n 54' Gltos-
Jesús del Monte a 3 cuadras de Toyo fabricaciones modernas etc. Bien tomo 
y una de la Avenida Serrano, lo iue $3.500 por dos dos años al 9 olo o lo 
produce da un Interés bastante elevado, vendo en $5.500 dejando la mitad en 
fabrlcaciún de primera y ie lo más mo- hipoteca. Trato directo con su dueño en 
derno. Informes: su dueño, en la casa industria 126 altos M-4722 
E n 7,500 pesos. Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6,500 pesos, ven-
A 9- n \ 1 *rT>n 1 AT> , o TI Mxn* de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
i f S 5 ! ) 0 ¿ 0 ™ . V S J S T I • • lAn en lo mejor de la Calzada del 
o BeEarados en Buena Vista. A ^ n l d . i ¡ M o i U Figuras 78. A-6021. Manuel 
¿e Séptima y calle 3 con alcantarillado y Lienjn cerca del gran Colegio de Belén. L a s 
medidas s^n las siguientes: 15x47 cada 
P Quln-
A-051S. 
10752 SO mz. 
11195 3 Ab. 
S E V E N D E P O R E N F E R M E D A D D E 
C A F E V E N D E $150 D I A R I O S 
Siete años contrato, no paga alquiler 
y sobran 100.00. Precio $15.000. Con 
$8.000 de contado. Informes: Amistad 
136. Benjamín . 
H O T E L Y C A S A S T E H U E S P E D E S 
Vendo un cafg, hotel, restaurant y una 
casa de huéspedes en Prado; otra en 
Galiano y tengo otra en Amistad. I n -
formes Amistad 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500; vende $35 diarios: 
vendo otra en $1.800 y vendo una §o 
$500.00. Informes ^.mistad 136. Bei;-
jamín García. 
P O S A D A , V E N D O UNA 
en Egido. 43 habitaciones en $3.500, 
Deja todos los meses $600.00. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García. 
PANADERÍAS 
Vendo una en $17.000; hace 10 sacos 
diarlos y de mostrador 150.00 diarios. 
de al lado. José García, TeL 1-2249. 
9718 28 ms. 11116 26 Mzo 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA CA 
lie de Sama, número 9. Marianao, con na de 30 por 
VENDO S O L A R E S E N L A LOMA D E L 
Mazo y en la Avenida de Acosta esqui-
40 y de 50 por 50 y de 
portal, sala, saleta, 7 cuartos, dos ba-: centro de 13 por 38; 24 por 45. Poco 
ños, servicio sanitario, patio con á r - : de entrada. Agutar 116. Tel A-6473 
boles frutales. Informan en Manrique, de 12 a 1 y do 7 a 8 p m 
123. altos, Vda. do Fernández 
9769 S Ab 
11061 26 Mzo 
E N $i4,poo RE V E N D E UNA CASA DB A $0.50 metro. Se venden 54,812 rac-
ueva construcción de doe 
uesta ea ia planta de sa 
AVISO A LOS I N D U S T R I A L E S V COM 
pradores. Estoy vendiendo solares y 
manzanas a plazos cómodos en la calle 
Calzada de Ayes terán . También tengo 
para vendar lotes con chucho de ferro-1 „ " 
carri l . Para Informes J . P . Qulntaná. i OANOA, l?OR E M B A R C A R S E S U Aae 
Belascoain 54. altos. T e l . A-0516, d© 8 " 
a l l y d e l a . 5 . 
i ü d u e ñ o ' u n a fonda «n la Calzada d e i f o r m e s : Amistad 136. Benjamín Gar-
Luyanó, con buena marchantería y 5 c'a-
años de contrato, alquiler barato y no 
se repara precio. Informa: L u i s Igle-
sias. Luyanó y Pamplona, bodega El 
Cañón. 
11188 28 Mzo. 
3d-25 Mzo 
Se vende baratísima una bodega, can-
tina y carnicería por no poder aten-
derlas su dueño, ^or junto o repara 
10753 10 na. 
ño se vende una fonda con muchos ¡ do. Narciso Loccz No. 1, antes hiña, 
abonados y no paga alquiler, tiene can-
tina y muchos cuartos y casa para fa-
n s plantas com- i „ _ . m _ • j i • ^ J« AO 
puesta ca-ia planta de sala, saleta dos i*0»» 1U minutos del Luyano, en la eer 
habitaciones, baño intercalado y demás carretera adoquinada de Güines. Ki servicios, en l  calle Marqués Gonz - A I I O U I t ' . _ ? 
lez entre Figuras y Peftalver; renta 125 lometTO 9 l ¿. May lUZ eléctrica y le-
V ¿ l i l V * U t o u A z T i * s T * ^ Varias líneas de Guaguas y 
'8511 20 »ni. 
EN T E J A D I L L O A $85.00 
Medida aproximada 12x25 a $85.00. E n 
San Rafael, moderna. 2 pisos, renta 190 
pesos. $26.000 Jorge Govantea San 
Juan de Dios 3. T e l . .M-9595. 
0691 2 ab. 
E S C O B A R , C E R C A D E N E P T U N O 
140 metros, moderna, renta $215.00 dos 
pisos. $28.000 Animas, próximo a Ga-
lU^no. 143 metros renta $2 40.00 Tiene 
establecimiento en los bajos. $32.00. 
Jorge Govantea. San Juan de Dios 3. 
Te l . M-9596. 
0691 2 ab. 
trenes cadr hora. Chalet Glynn. San 
í-rancisco de Paula. Tel. I 8 5295. 
11031 6 ab. 
R E P A R T O L A S I E R R A , P E G A D O A L 
Reparto Miramar. vendo dos solares 
que miden 24 do frente por 40 de fon-
oo,, terreno llano y firme. Su precio 
por aquel lugar se vende a $7.00. Yo 
se lo vendo a $3.90 vara . Tiene que 
de contado. Informes J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. A-0516. 
10753 30 mz. 
Por estrenar vendo mi rasa 
C A L 7 A D A D E L C E R R O 
829. Se vende. E n la misma Informan. 
7955 4 Ab. _ 
V E N D O UNA CASA D E M A M E O S T E -
ría con sala y saleta y dos cuartos, 6 
| metros de frente por 2̂  Jo fondo 2,800 
| pesos. Informan en Moreno, 67, Cerro, 
I a todas horas. 
10501 , 24 Mzo. 
Con 452 varas de terreno y 210 metros 
de fanricaclón. con todas las comodida-
des necesarias: puede reconocer $6.<100 
en hipoteca a módico Interés». Y la mi-
tad fVl resto a 100 peros mensuales. 
Inforhian en la misma. D'Strami es y 
»ei y Industria altos da Llerandi Carmen a una cuadra lol Parque Men^ 
. ez- doza Trato directo Antonia Puig. 
10667 
E N O ' R E I L L Y 
26 Mzo. 
VA Y OE ^ l F A J U VENDER H O Y L U X E S " 
30 Mzo. 
E S Q U I N A E N V I V E S 
204 metros. 19x11.70 metros, propia 
para fabricar dos casas. Precio $80.00 
metro. Informa: Federico Peraza. Rei-
na 53. Te l . A-9374. 
104G2 28 mz. 
$3 
S O L 
S S T P 
r o s 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas dando nna cantidad 
de contado y a pagar el resto en pía-
zos cómodos . Las hay d.-sde $3.500 en t08 interiores, ganga 
Obwpoy A ^ u a r nuSSiaho») 
Telf. A - 6 3 4 « - H a b ó n » . 
"tes. Moderna casa (chica) 
132 casi esquina a Ben-
fijo en ella, para enae- * 
De 2 a 5) Necesito vender adelante. Infonna Jorge Batista, c 
cuena inversión; 
•Monte, 2-D 
R U i ^ J ^ d u s t r i a 126 altos Dueño. 
[li!?aC»tSA 7 VAaAS í'OR 35 P O R -
^ g o e s grandes habit.iciones. b,i 
^ K S d e tco¡?s<lor- cuart'.s pai: 
•* l^n-t a y reconocer pe-
B K l n a , otra en Lealtad Z phm-
^ V^ B« 9iar ,7-500 Someruelos 
Bii*dn<i H sala. comedor baños 
Itra trp« »,0Sv..plantas fabricación de 
R mil v abllaclone8 renta :100 p 
•írip'e? reconocer h iK.teca 
N Ma:r» "'0t|;rl,a Dr- Michelena 
B ^ y B--lona. No corre ! re 
t*J~~ 26 Mzo. 
• fcv^í?£ STTA*E2. PROXiaffO A L 
• « l a í e n e!'q":na ^ a'tos CLU 
m U n * * ¿* t:iene '•50 v-iras. rt-n-
• I f e FernlnHlg0CÍ?' l4'5ÜO Pesos. 
K ^ . ^ ^ T i d v . Monte. 2-D. Sas-
Ift* 26 Mzo. 
fc^Me^,^^ CASA • • i - tieñ^. c 5 LV'CO, ¿0 pasos de 
¿í ^n<¿ * K meüio de frente por 
• /6C0'pesos 1 A2-TEA- DU ü\timo 
i«,-ec^nücer hipoteca 
"~ 6n. Francisco 
_ . sastrer ía . 
? B ^ t a - 26 Mzo. 
• ^ - c c i ^ a ^ S A 1)2 M O D E R . 
' Galiano a , a ^uadra de Nep-
Pfecio 24 nm, nnciue' renla " 0 
i O ~ \ L 28 Mzo. 
P ^ S Z*?**, E E R M O S A C A -
in Oly.spo / l?" frecio $10.000. 
• —____ 26 Mzo 
^ ^ ¿ J e n d n e ^ l é n d i d o chalet 
S a <í„ ' w 0 ^ 9 " b e 16 y 18 
h C l a % f a b r Í C a L ^ de 
fe V ? Co", e 
N ^lod?10-003, y P - ^ e entra-
% , l ? e Coa^do do3 o tres mil 






V E D A D O . E N L O MAS C E N T R I C O de 
la calle I», esquina chalet ^raiuies co-
nod.dades, echo nabitaciono tres ba-
ños, ti^rag^ pura tres W V * * * í [**™' 
cranaes facniJadiS de Pago. G. Maunz. 
AKU ar l«ü -reme al Banco Canadá. 
T f l í t o m . s X-644Ü o 1-7231. de 10 a U y 
de 3 a 4. 
V E D A D O . P R O X I M A A L P A R Q U E de 
S S ü l í u una casa a la brt«» « P d t r M . 
tiene para hacerle pOTM» 119^99. 9 . 
Mauriz Agu.ar. 100. Teléfono A-6443 
e 1-7231. df 10 a 11 / •* a #1 
V E D A D O C A L L E 15. E N T R E C A L L E S 
de letras parce.a de y mei.os ie frente 
por Ül d^ fondo a 34 Pesos, otra próxi-
ma a Paseo de U por .0 a $32 00 otra 
S a l í «Ulo 17 de 1816 metros a 3o pesos 
un solar en 17 a la brisa próx.mo a 
Pas-o a Sf P^sos, fcllldades de pago. 
G Maunz. Aguiir, 1UÜ. Teléfono 
6443 e 1-7231. 
V E D A D O . C A L L E 23, CASA CON S E I S 
habitaciones jarciln, pur al, sa^a come-
dor $25,0Uü -ura dos plantas en 
42,000 peños G . Mauriz. Aguiar. lOO. 
Teléfonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
E n O'Rellly próximo a Aguacate. 140 
metros. 3 pisos, renta Í385.00. Precio: 
$50.000. Jorge Govanten San Juan do 
Dios No. 3. T e l , M-9595. 
9691 2̂  ab. 
A R A M B U R U , P R O X I M O A SAN 
R A F A E L 
Verdadera ganga 700 mta. do terreno 
fabricación moderna. 2 casitas y cuar-
$60.00 el me-
tro Jorge Govantes. San Juan de 
Di ' N'ó. 3. T e l . M-9I95. 
0691 l _ ab^ 
P A b R I C A R MAS B A R A T O Y 
25 prOxlm 
a $2? metro. 
25 próximo a 23: mide 22.66x26 
metro. 
6 próximo a 23; mide 16.31x50, 
B E V E N D E SUNTUOSA CASA E A R A - ga. a $29 nutro, 
ta, tiene portai, sala, recibidor, tres 2 próximo a 21; mide 22.66x34 
cuartos, baflo Intercalado, comedor, co- metro, 
ciña de ga». cuarto de criado, patio y £$ próximo a 23; fraile, m.de 20x2ü 
traspatio y dos cuartos altos con oafto $40 metro. 
intercalado, se da barata. San .'ndaleclo, 1 23 "róximo a Paseo, mide 22.66x34 a 
apote y San Bernardino. para 540 metro. 
A . mide 15x45 a $40.00 
V E D A D O 
Calle 2, esquina a 31, se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 m e -
tros frente por 46.31 fondo, en 
total 1.293.53 metros. Nueve pe-
sos, metro. Mitad al contado y m i -
lad en hipoteca. Informa: Benito 
Lagueruela, número 7, Víbora . T e -
lé fono 1-2303. 
C10138 «0d-J3 
E L C O U N T R Y C L U B P A R K 
Vendo hermoso terreno J.600 metros 
magi-ffico punto colindando con la Ave-
nida Gran Boulevard Precio $3 75 
meiro Informes: A-7077 1-3867. 
7875 51 Mzo. 
milla. Informan: Angeles, número 66, 
altos. Sr . Núfloz. 
11189 31 Mzo 
Junto al Tempuíte. 
10758 26 mz. 
D C E S O S D E C A P E S . E N L O M E J O R 
do la Calzada Belascoain, esquina, ten-
go ¿j mejor negocio de la Habana, doy 
diej! aftos do oohtrato. E l café valo 
'$30.00Q. Usted mo hace una regalía 
Oe $3.000 y puede ganarse $27.000. 8t 
no es hombre de negocio le ruego no 
me moleste. Marrero. Aguiar 72. Te-
léfono A-9030. 
11233 27 mi . 
P O R NO S E R HC DUKSO D E L OXRO, 
se vende una bodega, con cuatro y me-
dio años de contrato, sola en esquina contado, vendo esta casa y garantizo 
con mucho barrio. Alquüer $30. Tres ¡ cg5 d í a n o s de venta. No-paga alQUl-
cuadras a la derecha y dos a la IzquUr- , " * , 7 s 
da. no nay bodega. Muy buen negocio | ler, no quiero corredores. Informan: 
Vilíaverde y Ca. O'Reitty 13, Ha 
P A R M A C I A . CON MAS D E 50 ASOK 
de establecida, cerca de 6,000 en exis-
tencia y de 3,000 en moviliario; envidia-
ble crédito farmacéut ico y comercial, 
se vende. No co pierde el tiempo con 
charlatanes Precio 11.000. Se acopla 
la mitad do contado y el resto en plazos 
cómodos con módico Interés y buena 
garant ía . Amplia casa para familia. 
Informa: R . Acosta. Concordia, 38. 
10511 29 Mzo. 
Café y restaurant. En V.000 pesos al 
para persona del giro. Vista hace f é . 
No corredores. Para informes dirigirse 
al señor Tirso Castellano. Neptuno 76. 
De 9 a 10 a . m. y dd 3 a 4 p. m. No 
trato con palucharos, sino con perso-
nas serlas. 
11265 27 mz. 
OANOA. S E V E N D E U N A PONDA ca-
fé y bodega en Calzada, 6 artos contra-
to y no paga alquiler. Informes- Apo-
daca, 21, bajos, de i : a 2. • / 
11124 29 Mzo^ 
PINGA R U S T I C A , S E A R R I E N D A , 5 
i cabailertas .ierra superior, término Ha-
bana por lotes o Juntas. Informa: Bo-
dega Los Mameyes. Guagas do Víbora 
Sanatorio. „ 
10S94 28 Mzo. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares 7 casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. T e l A-2474.ly » « y ^ a d ' « t ¿ ¿ 1|nfonna 60 
' dueña Compostela 69, altos. 
baña. 
9965 30 mz 
Buen negocio. Para un matrimonio 
oue quiera establecerse con poco di- én hipoteca ai f 7 s por 
M H , j L ' .1 --¿ran. San Nicolás , t i , 
ñero, se vende una casa de huespede» • m Teléfono 
ton todas las habitaciones alquiladas 
P O R I C N E E R M E D A D D E 8U D I E S O 
se vende un café o so admite un socio 
aunque aporte poco capital o se cambia 
por una casita chica en cualquier pue-
blo cerca de la Habana. Dan razón ca-
lle Suárez No. 130, habitación No ». 
A todas horas. 
10429 26 mz. 
C A i A I S E T A S C R E P E , S E COkXAl1 Y 
coni'i'cciunan. Precios módicos, absoluta 
f ttiar t ía . Informea al I-1JUS. 
£303 n Ao. 
O R A N NEOOCIO, CON SOLO Si.OOO." 
¡«.u-'e ganarse 20 posos diarlos, vengan 
y at convencerán. También doy dinero 
ciento.- J . Gal -
de 9 a 11 a . 
A-379g. 
26 Mzo. 
C299 30 d 8. 
EN E L ENSANCHE HABANA 
Se vendo un solar situado en la ts-
11022 27 mz. 
C A R N I C E R O S 
Retralo una carnicería en 550 pesos en 
qiina dVBruzón y Pozos Dulces. Mi-1 e f « / - ^ r r s f ^ r e í ^ g a ' 
" ' " - ^ . pesos en unos días no dejen 
erme en Benavldea y Remedios, bo-de 26.53 por 25.53 a $16.00 la va- nars 
ra. Informa: Veranes. Telf. A - 6 4 4 5 J ^ 
M. T A M A R G O 
Bodega en Calzada de doble l ínea, ocho 
años contrato; paga $50 con comodluad 
familia, garantizo $S0 de venta, mitad 
ua cantina y tabacos. Precio $1^.UU0, 
con $s.UU0 contauo, resto piazus cúiuo-
..os. Belascoain y «San Miguel, café, de 
¿ <L 6. Tamargo. 
niel - Empiece teniendo gratis planos 
y j)r< «upaes tos . Lorenzo A. Betancourt-
A-quiiecto. Cuba, 4. M-2356 
UMV 11 Ab 
J C R G E G O V A N T E S 
S O L A R E S V E D A D O 
2. esquina: mide 23x23 
9869 15 mz. 10821 27 mx. 




K E P A R T O C O L U M E i a , \ ^ i ' i D O -824 
varas üe terreno a.to, calle Núñez. en-
tre Miramar y Primelles. a una cuadra ' L(Unch( vidriera tabacos, muy barato, 
de la Calzada y dos del tranvía, tiene paTa retirarse del negocio. Informes: 
9 hahjcacioneü que rentan 72 pesoj. pre- í ieaj nameru 176. al fjn-io de la bóll-
elo $8.00 vara. Informan en la misma, , ca alliCOS Marianao. 
Bodega a una cuadra de Belascoain. 
uuen contrato, pucu alquiler. L a doy 
e" $6.0uu con $-.uü0 üe contado. Lrgo 
la venta por esoy doy facilidades. Be-
lascoaiu y i>an Miguel, caté, de 2 a 5. 
Tamargo. 
A-
verla de dos a seis de la tarde 
10545 29 Mzo 
B. C0RDOVA 
Vende casas de centro y esqai-
oas. F.ncas rúsacas, j<ara recieo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo (*• plaza Monse-
rrate, 39. TeJl. A8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
orro Reparto Almendares. vendo 3 sola-
res. 2 Juntos y uno solo, calle 5a entre 
18 y Fuemes. a 2 cuadras de la línea 
de la Playa Informin: Calle Nüftez, 
entre Miramar y Primelles. Reparto 
Co.umbia Carlos Llani--a. 
9811 29 Mzo. 
•gSf RX E A R R I O JA COMINO E R E N T E 
a' H spiial chinn Se venden d^s sola-
ras >.i n l? metros 'le frente por 24 de 
(•••r._'-. con cinco habitaciones fabnca-
(Lis». precie mi! pesos liforman San 
Miguel 96. Teléfono A-8668 
9:¡.;<; 26 Mzo 
10811 6 ab. 
BOI) : A MUV B U E N 1 C A N T I N E R A , 
dau. se »cnae in iiuerv eiicion 
Bodega con muchís imo vecindario, mag-
nificas conuictviies ue contrato y alqui-
ler; la üoy muy barata por no ser del 
glru su .ueño . $7.U0U con $4.0uu du 
«.oniaiiO. Si la ve la comura. Belaa-




solía» ar-r.aS. 1 
quina. Infornu 
eeqainu a BLÍ-.-I 
6 en duelai.ie. 
11.856 
'.ra>.ar con per-
ato, sola en es-
:utr¿ Cerro, 637, 
ue i l a 1 y oe 
2» Mzo 
S E V E N D E E N E L R B P A R T C «OCA-
a una cuadra de a Baiear. frente 
23 próximo 
metro. 
23 próximo a L : 2.500 metros a $42 
23. f iail" 2.500 metros a $50 
F próximo a Línea. 24x23 a $35 00 
metro. 
J próximo a 23; ganga; mile 20x26 
a $31 metro. 
1 cerca de 23 parcelas de 10 a 20 de I 
frente por 36 fm-o a $30 metro « D •. i . _ _ • \ ; . J _ J„ 
g próximo a 23. m.de iüx45 a $5u Oanga. Bonito solar en el Vedado, 
metro Línea; mide 13 66x50 
cin ad de buenas ca as recién fabri-
cadas al f ante y contado, medida 
13.66 x 50 metros, o sean 683 rae-
100. Telófonc-b A-6443 e 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T E N lo 
mejor del Ve lad., con toda clase de de-
talfea y c< m..dldades $45.000 G Mau-
riz Aguiar 
1-7231. i _____ 
O F . E I L ^ Y E N L O M «VS C E N T R I C O . 
gran i sa n.oaerna 3 p artas, renta fiüO 
pesos, oon'rato S5.000 en Prado. io mas 
cén r co br s:: '.00 metn^s. dos plar'as 
«150,000 G Mauriz Aguiar 100. Te-
léfonos A-fi443 e 1-7231, de 10 a 11 y 




PRADO ESvXJINA CON E S T A B L E C I -
micn o, coiiiraio renta ¿12.000 al año 
COUCfetO *150,000 S i n Lázaro próximo a Prado 
G próximo 
bum precio. 
G esquina, mide 22.66x50 a $36 mtr. 
Calzada esq 2,500 mts a $28 metro 
B próximo a 27. mide 22.66x26 a 26 
^isa de mampostería l ^ B ^ r ó x l m o a 21. mide 13 66x50 a $35 ÜOS Cuadrados, Calle 13 entre 16 y 
c m i.gu» de Vento, con sah. y siete i metro „ ^ ea á¿t JO, se rende por $7 000, l bre$ para 
CLa-vOS Precio dos mil pesos, infor- J próximo a 21. mide 13 66x50 a $31 . ' ' " ' i - * 
m u . San Miguel. 96. Telefono A-86G8 metro. J vencedor y reconocer »-'na hipo»c-
g£¡8 26 Mzo r io préUmo a 15 mide 13 66x50 a $2S rSí $5.000. vigente at'm ñor a ñ o V 
n u E N A OCASIÓN, s i Q U i E R t COM B ̂  prfix me. a 15. mide ts 66x50 a $26 medio: srle a meno» d» $18 "l metr-» 
prar una casa las tengo dosde ^ metro 
000; $6.000. $7.000: $9 0a0 y $9.ot>0 , ̂  10 prñximo a l7 dos c i a r a s le 13.66 
por 50 a $33 metro 
H próx:mo a Línea, mide 25x22 a 
$35 metro. 
15 ceroa de 16. mide 22 66x26 a $18'>0 
" Baños próximo a 25. solar de e*quma [« ¿ "^P} .* ' 
a $2S metro 
S E . ^.i.fcí'/ .SA ET. l íEaOCIO " ASA 
Otro" tfUMMM en tugar centrico y pro-
pio oara personas de ne¿ocio. con hues-
peues. 47 habitaciones, instalación eléc-
trica y mueb.ea si se desean. UiriK.rsa 
a la señora Giro en Cuba, 86. segundo 
piso. Depariatuento 43. 
10861 v 31 Mzo _ 
H U E S P E D E S ^ CASA X O D F R N A CON Cafés 
lujosos departamentos y habitaciones, 
servicios de baños privados y agua ca-
! ano y limpio, acera de la brisa, ve- Lente todo el d ía . Cocina tapcdal y 
Badegu L a mejor du la Habana, con 
reia^.On a su precio en punto céntrico 
l í iua Uc tranvías, buen contrato. Se da 
en con $3.000 de contado, por 
causas que le d iré . Beiascolan y San 
Miguel, café, de 2 a á. Tamargo. 
V E E A E O . V E N D O P A R C E L A D E 7x36 
iretr>s «"alie 6 casi esquina a 25 a 
$27 50. Belascoain 61. T e l . M-3424. 
10267 30 mz. 
Bodega en $3.000 con la mitad de con-
LÍUO. es una ganga, venga a vermd y 
se convencerá, con ese dinero no so 
puede encontrar mejor negocio. Belas-
coain y San Miguel, café, de 2 a 5. T a -
margo . 
Fondas y Vidrieras do Tabacos. 
Soy el que mejores negocios tengo, ^an-
te si ust^d quiere comprar como si 
quiero vender; venga a tratar conmigo, 
vropra para matrimonios y personas do ^¿ íé Guardarrama. Belascoain y San 
Mt,ada pa-a a a t o m ó . 
r f c - , , j • ,">ra,• L a U a - -
P ^ O D O . i Ti5TA'éa s . ka- ia 
27 mz. 
i a frente a Malecón, regís casa dos 
p'í'nfií» v independiante, garage $120.000, 
íc i lulades 1c vago 595 metris. O. Mau-
riz Ag¡;Hr, 100 Teléíon.-s A-644a • 
l-T:'?! de 10 a 11 y de 3 a 4. 
10565 29 M»o 
las tengo dv.sde $4 ü''o, 
$6.000. $7.000: $9 0i)0 y $9.5i»0 
•espectUamenté . Tengo solarJS y par-
celas de terreno al contado y u plazy 
con Ucencia y sin licencia, para que 
pueda fabricar en seguida puedo ven-
derle o traspasar parcelas con cuartos 
fabricados Trato directo con el prupie-
tarlo Llame al Tel 1-4552 Mtirdotilo 
Seguí . Compromiso 10 M . . Luyanó. ; „ . r . P c r i i i U T " n - T - AC 
10222 _ _ l 7 m a _ ' C A S A S , S O L A R ü S , HIPOTECAS 
y vale a má» de $25.00. Informe?, 
t e l é f - o F-5542. 
10525 25 mz 
E N C • RT Oí r"T 1 O T E * J>V. 6r40 Y A 
te Sub rana lo mismo, 
i fonn 1-7789. 
9188 
1 
pristo. I"stá sit-ada a una cuadra le 
San Rafael y todo es nuevo. Aguila 90 
Teléfono M-8047. 
10896 26 mz. 
V E N D O R U E N A B O P E O A S O L A E N 
esqu nu. CHiulntra. ma,,.iIfico contrato, 
cien fam'Las a su alr^d.^Jor diez cua-
dras sin cornpetencia. buena venia. 
$1.500 de contado, resto comodidades 
doblo vía por r>i trenie. ¿ntuinuin Ca-
lle 14 > 15. Almendares. Carro Playa o 
Marianao Parque Cen ral . 
IU596 3 Ab. 
V E N D o a a IBODEOA E N 8-4:00 I N ' 
forman en San Miguel y Leu dad, bo-
dega. 
1052» 87 Mzo 
CCASIOV. V E N T A V~ 5 E N T'; . POR 
Julio Cid Te 'é - i embarcarse se venie una vidriera de 
tabacos cigarros y quincalla en punto 
30 mz. , de mucho tránsito, poco alquiler; ne-
Miguel. de 2 a 5. Paulino Uernánaez. 
Vidriera de taoacos. E n precio • razona-
ble sin exageración; la vendo porque 
su dueño quiere cambiar de giro; est i 
en un café y P.estaurant qu trabaja 
con activicaa aesde las 5 de a maña-
na hasta las 2 de la noche. Beiascua.a 
\ San M.guel café, de 2 a 5. Paulino 
1ernanuez. 
•Fonda con buen contrato y poco alqui-
ler a una cuadrd de Prado con magní-
fica clientela venga a verme que es 
un buen negocio. Belascoain y San Mi-
guel café, á' 2 a 5, Paulino Fernano ^ 
10281 i 
BUENA I N V E R S I O N 
Se vende una casa mode.na en una 
..o la* mejo.es ca i lc <k Jesús del 
Monte, calle a8fal{a-a, a dos cuadras 
de la Calzada, de dos plantas, com-; 
puesta cada planta de sala, saleta, 4 
J O R G E G O V A N T E S 
San Juan de Dios n ú m e r o 3 
Telf. M-9595 
9692 
R U S T I C A S 
goclo verdad. Razón Bernaza 47 bode-
ga, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
104N 26 mz. 
28 roa 
V E N D O T E R M I N O OUANARACOA 
frente travia Hershey próximo 2 caba-
llcrias' Frutales, rio manantiales, cer-
VEf iDO U N A B O D E G A E N 94.100, con 
$2.500 de contado, bien surtida, vende 
de 90 a 100 pesos diarirs, buen contra-
to y buena finca para que no p.erdan 
tiempo, estA en el Reparto Almendares 
o í r p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A R C I / NACIONAL 
Coui^to también ias letras o giros y 
aoi-«tt-4 r ebequea uet campo. Los pa-
«,o i . mismo precio, v o npro cualquier 
'an idaa llago el'negocio en e. acto 
C 'u'\b etectiv... Mansana ao \J .mez 
paso en 
baios, de 
27 mz L0C6I M.zo 
MARZO 26 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A 
*A consecuencia de un fuerte tem- tificó su atrevimiento al asumir uu 
jmral, el vapor írutero "Glyndon" se 
hundió cerca del cabo Hateras, pere-
ciendo ahogados en el naufragio el 
Capitán y dos oficiales. Iba en viaje 
de Cuba a Nueva York". 
Otra noticia: 
" E l '-María", vapor "antlprohibi-
cíonista" salido de la Habana, pudo 
calvarse del terrible huracán que lo 
azotó «empleando como combustible, 
al agortársele el carbón, parte del 
cargamento de bebidas que llevaba 
a burdo". 
Moral*-ja a lo Mark Twain: 
Para la salud es preferible ser al-
cohólico qne vegetariano. 
Primo de Kivera se propone evi-
tar que en España o fuera de ella 
s«* hagan comentarios tendenciosos 
de las cosas que aHí ocurren. 
L a segunda parte de su proyecto, 
e.-, desdo luego, la que tropezará con 
más serias dificultades. 
Después del extenso cablegrama 
referente al particular, el hilo di-
réétn nos transmitió otros aun más 
rxtensoí», llenos de comentarios, fa-
vorables y desfavorables, sobre las 
corridas de toros y novillos celebra-
das el domingo en la Península. De 
donde deducimos qn»; Primo de R i -
vera deja en absoluta libertad a los 
corresponsales on materia de lauro 
maquia. 
Por cierto que el corresponsal tau-
rino de la Asociada en Madrid, ha-
bla muy mal de un pobre muchacho 
que allí debutó. 
" E l debutante—dice—un mucha-
cho de mucha promesa que ha esco-
gido el significativo apodo de " L a -
tean ito", defraddó completamente 
alias que tan solo por su semejan-
za con otros impone grandes debe-
res a uu torero. Con el capote se 
mostró vulgar y basto y con la mu-
leta quedó muy mal". 
E s decir que sobre mostrarse man-
co, no supo siquiera ser cojo a la 
hora oportuna. 
Mas eso de indignarse porque use 
un alias parecido al de una de las 
mayores glorias tauromáquicas, y no 
"le llegue'-' n] con mucho, está poto 
en razón. Hay que acostumbrarse a 
determinar la pequeña diferencia 
que existe, por ejemplo, entre un 
García Vélez y un García Iñíguez. 
Además los alias, como los nom-
bres, no dependen casi nunca de la 
voluntad del que los lleva. 
HERMOSA PROPAGANDA DE DOS SEÑORITAS 
á FAVOR DE LA ASOCIACION C A N A R I A 
D0,S.ÍJÍS0î Ll?E.Ln!9EAL C A N A R ' O T C E C I U A REMEDIOS Y M A R I A PEREZ, R E A L I Z A N U N A 
L A B O R E J E M P L A R . L A DELEGACION C A N A R I A DE M A J A G U A , A CUYO PUEBLO PERTE-
NECEN ESTAS ENTUSIASTAS S E Ñ O R I T A S , SE- A N O T A U N ESPLENDIDO T R I U N F O 
OTRAS NOTICIAS IÍTLAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
D E S D E W f l S H I N j T f í N 
l ü de Merzo. 
A Mr. Walsh, el Senador demo-
impedir que un papÍ8ta 
la Casa Rlan^, ^ « t a 
¿Cual es el oripon J 




investigación petrolera, le si lo Ijenl', Ta a n o ^ í 1 ] 8 1 0 1 ^ ^ ! ! 
con ese animal 
Una prueba evidente y significa-, do justamente admirada por todos | Alonso, son prendas de garan t í a en I cierta moral 
t¡va del arraigo creciente que la Aso ' 
i tiempos rra y que ha "vi 611 i ' 
Walrus, Allí, el rey Enrique 
caballo, ció el protestantkm 
no. Le pusieron este apodo por-, los católicos- lo - , , , y ^ 
su bigote puntiagudo, largo y! do de María t o m ^ en el 
caido por loa lados, le daba parecido! después desde el t la re 
llamaban 
de vida parlamentaria, el 
que es el nombre Inglés del caballo 
mariuo. Le pusieron este apodo por 
que 
A l hijo del Marqués de Santa < la-
ra, ese jovencito, hijo de un noble 
elación Canaria ha alcanzado en es-
ta Repúbl ica , acaba de darse en el 
pueblo de Majagua, en la provincia 
de Camagüey. 
Doa bellas y gentiles señor i t a s . 
Cecilia Remedios y Mar ía Pérez , 
pertenecientes a las principales fa-
milias de Majagua, queriendo coo-
perar con sus animosos entusiasmos 
e la inmensa y humanitaria obra 
que la "Asociación Canaria" reali-
za en Cuba, acaban de efectuar una 
meritoria e inestimable labor, digna 
l grotesco, pero de dominaron los nmt ^ I 
idad, puesto que practi- nos. que si tratarniT8 ,te8 U 
los organismos de le Asociación Ca- 'c l éxito que ha do alcanzar dlchs ca la monogamia. ¡l ieos, también fue 
naria, complaciéndonos hoy nosotros, fiesta. | Mr. Walsh se había hecho apre-1 protestantes de dm 
en darlo a la publicidad felicitando-1 Va está acordado el programa, en j ciar por lo trabajador y estudioso, 
las por tan valiosas y entusiastas: el que figuran algunos danzones c;>m- lector asiduo de documentos oficia 
gestiones, hechas en pro de una no-i Prestos expresamente para_dicho bai-¡ les y audito.' paciente de las deli-
A éstas P e r ^ í e d a ^ l 0 ? ^ 
ros colonos de la Am^cal0' f1** 
te que no vinieron hu L : ^ " 
Iglesm Romana, sino de ? ^ 
na. Xo tiene por lo tant, ^,rt 
ceudientes agravio» que I j * 
t ra los católicos. n?i 
Todas las colonias ingiesas 
español, que tiene la facultad de ver> por todos conceptos de ser conocida 
a través de los cuerpos opacos, se lo, e Imitada. 
llevan los americanos para su tierra, | Estas cultas señor i tas , canaria la 
contratado por la apreciable y dis-
tinguida '.suma de un millón de pe-
sos. 
to lo-i que aun permanecen indife-
rentes & la grandiosa obra de la 
Asociación. 
" I X B A I L E DE FANTASIA 
A B E C E D A R I O S " 
Existe gran animación entre las 
primera y cubana la segunda, hijas | s impát icas abedecedarias para asís-
de padres canarios que en la A s o - j t i r al espléndido baile que la pfes-
ble y enaltecedora causa. ' le Por el profesor señor Felipe Val-
Sirva ello a la vez de ejemplo ad- | ^ s . 
mirado para esas otras importantes! Los diplomáticos anhelan mante 
Delegaciones que la Asociación Ca-'ner sus triunfos, y aseguran que han 
uaria tiene establecidas por toda laid(-' finalizar la temporada carvales-
Isla y turnen nota de tan bello ges-lfa con un baile colosal, el mejor de 
la serie ofrecida. 
Premios para los alumnos del plan-
tel Jovellanos. 
Los señores González y Suúrez, 
del comercio de esta plaza, represen-
tantes de la Sidra '-Cima" en esta 
República, han ofrecido un premio 
en metál ico, para el alumno que más 
V i -
ciación Canaria figuran como dosjtigiosa sociedad "A B C", ha orga- ^ 
' veteranos y paladines de los ideales nizado para esta noche, e) que co- i ^'A 
Eso ha de ser para que el mucha-, coiectlvogf queriendo prestar a Btt| mo todos los anter ior in>»te ce leb ra - !*"^ 
cho les diga cuán tos hay debajo de j vez toda la cooperación necesaria 
a la Asociación, y dando un gran 
ejemplo de singular patriotismo, 
formaron una Comisión de Propa-
ganda para recorrer toda aquella ex-
tensa comarca haciendo inscripcio-
nes de asociados y recaudando fon-
dos para los Pabellones de- Tubercu-
que la Asociación construye | Haydee Picón, Amalia Díaz, ' ^ ^ j ¡ Í ¿ ^ l S v » ^ ^ t ] S V » ¿ t ó r ' 1 $ * 
en su magnífico Sanatorio. ^ 
Desafiando las inclemencias del 
sol y del agua, a t r avés de intran-
sitables caminos, estas heroicas e 
la Tapa de la Tetera. 
Consejo brisbánico, que debe ,-f,r 
tomado aquí con toda clase de re-
servas : 
"Comprad, si podéis, buenas t ie-
rras, más no os olvidéis de tener en ¡ losos 
el Banco una cuentecita de ahorros. 
Tened presente la potencia del inte-
notas alcance en la clase de 
dos durante la presente temporada 1 J S * ^ ^ en los exámenes veni-
Carnavalesca. r e su l t a rá muy lucido. í ? ^ , ^ 
La original-comparsa de "Fanta- ' lanosf d.01 CenÍro A f t ^ i a n o . 
afuc" . - i r i,-™* . También ofrecieron otros dos pre-
? £ t .0o"stltUir* la ° o t a ente ? f jnrfoa de 25 pesos, con destino a las 
e fef . e' most , :andíf0 *itam1ente ^cuelas mencionadas, en atenta co-
satisfechas por el éxito que alean- niimicaci6ll al presidente de la %c. 
zaran sus bellas y activas o r g a n i z a - ; ^ de Instrucci6n( el doctor A t * ! . 
doras las Srtas. María C. Vázquez, | fo Fernández , hi jo del doctor Fer 
ué1 eií%ieJSÍe0r f8 
del siglo 17, cuando era cosa 
el liberalismo en esta materia 
La hostilidad a Tos católicos-» 
principal ó r g a a ^ 
r é s compuesto". 
¿Y qué sabe Brisbane del in terés j incansables señor i t as hicieron un re 
descompuesto? Pregunte, ü r e g u n t e a1 corrido, en varias jornadas, de más 
los que tuvieron ru?ntecitas de abo-! de cuarenta leguas, acompañadas do 
las esperanzas del público y no jus-¿rros en nuestros Bancos caídos 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-i afios' Calle 8 n ó m e r o 1S1. Tubercu-
tadas ayer, día 25 de marzo de 1924 1 losis Pllinionar. 
otros ontusiastas elementos de la 
Delegación, llevando a todas partes 
i el conocimiento de lo que signifi-
ca la Asociación Canatia en el or-
68 años. Rodr íguez 19, Tuberculosis^ den material e ideológico, predican-
Pul monar. ; do con ejemplos el deber de ca-
Dominga Muñoz, raza mestiza, 25 i-da uno de convertirse en un propa-
gandista más a la causa que la Aso 
; na Alvarez, etc., que como es sabido i tjag0 Aba«cal 
concur r i rán ataviadas con un traje j E1 doct;r Segundo pola> ha ofre-
confeccionado especialmente color li-|c.ido algunos becas para internos y 
la, que será el que predomine en|externos fcn su plantel de enseñan-
esta espléndida fiesta. |.za ^a Sección de Ins t rucción ha ce 
Conviene hacer constar que no es lebrado eI rasgo de dich0g señores 
requisito indispensable i r vestidas , y agradece intensamente la dona-
con trajes color l i la , pudiendo asís- \ (.ión de es0g premios, que vienen a 
Rosario Díaz. razaN blanca, 3 días. 
Maceó onaa 5. Ictero. 
«Petroua San Mart ín, raza negra. 
28 anos, H . C. García, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Socorro García, raza negra, 60 
años, H , de Paula, Catarro Intesti-
nal. 
Pedro H e r n á n d e z , reza blanca, 80 
afioe, San Rafael 164, Cardio Escle-
rosis. 
Carlota Mar ía Pérez , raza blanca, 
56 años , San Francisco 72, Hemo-
rragi?,. 
Pedro Márquez, raza mestiza, 35 
años, Flores y San Bernardo, Tuber-
culosis Pulmonar. 
Angela Lu ján , raza blanca, 59 
años . Calle O n ú m e r o t . Fibroma. 
Magencio C. Feijoo, raza blanca, 
40 años, La Benéfica, Angosolecis-
t i t i s . 
Juana Landr i án , raza blanca, 74 
años , Pocito 114, A. Esclerosis. 
Mercedes Barba, raza "blanca, 81 
años , Flnlay 64, Embolia. 
Jorge Valdés, raza mestiza, 8 me-
ses, Florencia 23, Meningitis. 
Andrés Cameros, raza blanca, 60 
años, Covadonga, A. Eficlet-obis* 
Enrique García , raza bladca, 54 
años . San Mariano 22, Bronquitis . 
Estanislao Alfonso, raza negra, 22 
d a c i ó n Canaria viene realizando en' 
Cuba. 
E l resultado obtenido por estas 
animosas y s impát icas señor i tas no! 
pudo ser más ha lagüeño , pues lo-
graron despertar con sus palabras y. 
entusiasmos a todos aquellos ele-
mentos que pe rmanec ían indifereii- l 
tes al progreso creciente de la Aso-1 
d a c i ó n Canaria, efectuando más del 
un centenar de nueva inscripciones 
de sodas y recolectando a la vez una 
social y recolectando a la vez una 
importante cantidad para los Pabe-
llones do Tuberculosos. 
Esta labor ejemplar y de alta sig-
nificación colectiva realizada por 
esns incomparables señor i tas Ceci-
ti r las señor i tas con el que más sea 
de su agrado. 
La Jazz Band del reputado Pro-
fesor señor Alberto Raluy de j a rá 
una vez más sentada su reconocida 
fama. 
E l salón será gustosamente ador-
nado con profusión de plantas, bom-
billos, etc. 
premiar a la juventud estudiosa que 
concurre a las escuelas del Centro. 
Los nuevos cobradores. 
La Directiva del Centro Asturiano, 
au su ú l t ima sesión, resolvió el asun-
to de los cobradores. Se acordó la 
beraciones más aburridas. Carecía 
de prestigio y Me sangre irlandesa, 
le faltaban dos cualidades que abun-
dan en los políticos de origen hiber-
niano: la elocuencia y el buen hu-
m0v , „ , i americanas fueron v , 
^a no le llaman el walrus. Poi i protestantes menos una i H l 
consejo de a lgún amigo se recor tó el ¡ land, que es hov uno dp i de ^ 
bigote, que ahora parece un cepillo; de esta república- la fnni0-5 Eít 
de unas. E l Senador ha perdido su! Uco, el conde de Baltimm. Un' 
fisonomía original , con gran senti- concesión de tierras 001 
miento de los caricaturistas, que no ¡ r ey Carlos I ; tierras miPr* ^ 
pueden uti l izarla y ha adquirido ' a genta de su religión cL?ar t Í6 
una corriente vulgf r y "dignificada" tantes, con el libre e W v ^ 
como dicen aqu í ; i propósi to pera 
la grave tarea de l 'ivar coram popu-
lo la ropa Interior del partido repu-
blicano. 
Cuando se vió que Mr. Walsh des- hoy tiene por 
plegaba en ella inteligencia y ener- sociedad de Klu Klax Klan * 
gla, pronto se dijo que podría ser' también de los judíos y los nllf*' 
un buen candidato presidencial pa- no existió en ios primeros 
ra el partido democrát ico, que no de esta república; comenzó a 1 
tiene, entre los actuales aspirantes,! dos del siglo pasado y su exnli 
ninguno con tods Tos requisitos. Mr. puede estar en el número aL 
Lnderwood es hombre le talento, te asunto, como en el de la inmuH 
pero no popular; los otros son lo 1 ción, es factor importante -
que en la jerga de teatro se llaman 
"partes de por medio"; no tienen 
popularidad; y cuanto al talento, ha-
bría que suponérselo por cortesía. 
Pero no bien se 
Senador Walsh es 
anulado como posibilidad presiden 
cial, por impedirlo una ley, no es-
crita, que rige en la política ameri-
cana. Como esta ley tiene aplica-
ción a ctro político, también men-
cionado para la candidatura. Mr. 
Smith', Gobernador del Estado de 
New Yoik . y también demócra ta . 
creación de tres nuevas plazas, con contra ella ha protestado Mrñ Au 
las cuales esperan que será la la-
La Sociedad " A . B . C " , con t inúa ibor más atendida y eficiente en to-
Rosendo Gut iér rez , raza blanca, I años , H . C. García, Bronconeumonía . l ia Remedios y Mar ía Pérez , ha si 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U 
E N T R E L O S L E C T O R E S 
S I V A M E N T E 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A $14,600 E N E F E C T I V O - 1,560 P R E M I O S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l l e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e M a r z o 
Número 13035 en $500.00. María Coedo, Remedios. 
„ 5789 „ „ 25C.00, Miguel Gutiérrez, Amistad 96, Habana. 
, 17604 ,. „ 100.00. José Cazar, Pila 4. Habana. 
„ 17555 „ „ 50.00, Florentino Vigil, Camajuaní. 
„ 24204 „ „ 25.00. Emiliano Cándales, Villegas 90, Habana. 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: 
. 13033. 13034. 13036. 13037.. 13038. 
PREMIOS DE CINCO PESOS: 
5 S779—5780—5781—5782—5788—5784—5785—5786—5787—578Í 
i7»0—5791—5792—5793—5794—5795—5796—5797—5798—5799 











Rogamos a las personas qae posean recibos premiados, se sirvan venir a cobrar a la Ad-
ministración del DIARIO DE LA MARINA, o enviar por correo, bajo sobre certificado, dichos 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el importe, al apartado número 301. 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO. 
Los agraciados con cualquiera de los cirxco primeros premios.' deben entregar o enviar 
su retrato, para publicarlo. 
NI EVO 80XTSO T A M A U DIA • 10 SE ABRIX, 
! •—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón ••Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D B L A MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado". 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R T O D E L A M A R I N A . 
4»—Los sorteos s» celebrarán los días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
5»—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.226.00 mensuales. 
Córtese por «s t* IÍBM 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
JABON CANDADO 
Para los consumidores del J bón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córteee por arta Une* 
su interrumpida cadena de triunfos. 
P U O ( i R A M A 
PRIMERA PARTE 
1. —Fox Tro t : " I Love You" . 
2. — D a n z ó n : "Hay quo ver". 
3. —Vals : "Verbena". 
4. — D a n z ó n : " E l Encanto". 
5. —Fox Tro t : " A n Orange Grave 
in California". 
6. — D a n z ó n : "Skimo Pie". 
7. —Fox Tro t : "Por Besar tu Me-
lena". 
8. — D a n z ó n : "Rosalinda". 
Extra Fox Tro t : " A r Cady". 
— x — 
SEGUNDA "PARTE 
1. —Fox Tro t : "Someone Lov 
After A U " . 
2. —Danzójn: " E l Só tano" . 
3. —Fox Tro t : "Mamma Wac 
W i c k i " . 
4. — D a n z ó n : " P a p á Montero". 
5. —One Step: "Pickless". 
6. — D a n z ó n : "La Canción del Ol-
vido". 
das las zonas de ésta ciudad. 
gusto Thomas. 
E s este un autor dramático repu-
tado. Ha tratado del asunto en un 
portante. 
Mientras los católicos fueron » 
eos, no se puso atención en elioi-
pero fueron aumentando a .cgB 
cuencia, principalmente, de la i 
publicó que el; migración irlandesa y han llegad» 
católico, quedó ¡ ser muchos. Son, según datos ofl 
les, 15 millones 700 mü. númi 
redondos; todos los protestast 
tos. son bastantes; pero ninguna 4i 
sus coníesionee—o "persuasloaen 
como se suele decir aqnl— separada,'1 
se aproxima a la católica; los netti 
distas son 7 millones 166 mil y lo 
bautistas 7 millonens 153 mil: ln>g( 
a larga distancia vienon los Internd 
con 2 millones y medio; los prertl* 
feríanos con 2 ̂ ; los discípulos ¿t 
Cristo cor 1 ̂  • y los 
L a Delegación (1«Í Batabanó. 
E. pasado domingo se t ras ladó 
al Surgidero do Ba tabanó una cómi-¡ 
sión de la Directiva del Centro As- | 
t u r í ano . para asistir a la 
discurso pronunciado en el Club De-'con 1 millón 90 mil El resh 
mocrát ico y ha hablado con desinte-
rés y con cierta autoridad, porque 
no -JS católico, sino luterano. 
Ha dicho que, para combatir eso. Tunta clei que ha calificado de " t radic ión o 
sentimiento" y es tomado por mu-
chos americanos como una disposi- elemento preponderante en la coot 
ción constitucional, si él contrula^e i nión católica esté constituido pof 
pone ib; cifras de menor cuantía. 
Si los católicos fuesen tan poctt 
como los budistas, que SOH 5.60'J, O 
como lo- crista delfianos, que ape-
nas pasan de 2.900, nadie se OCK 
paría de ellos. E l hecho de que 4 Elecciones, que verificaba la Direc-
tiva de aquella Delegación. 
Componían la comisión: el presi-
dente del Centro, señor ;Pedroarias;, la próxjma convención Democrát ica irlandeses y sus descendientes ta. 
los señores fü°80'J/ifsid̂ ê,1;!l Nacional, har ía cM.gnar ^ i Jat ^ b i é n contribuyo a la hospitalidad 6 
Sección^ de _Ins ruccion Fernandez, u :.r(.>sJfl(jnc,a a . . . ^ ca.óls o- : r^ | la cual solo participan los prol 
de la Set Intereses Materia-1 ciou si triunfase en la contienda flleo nua, 
nuestro compañero él señor Alvarez. 
Allí fueron recibidos por una co-
misión de la Delegación, en la que 
figuraban los señores F e r n á n d e z 
l1™ v f " w W i t e r Whis* Da ¡Hnos. , acreditados comerciantes de *™™a Pimesiames 
- F o x Tro t : Wonder Whiss ^ 1()calidad: e, Señor Samalea j ^ t o s ^ n el Sur, qu 
miosie . | t entusiastas asturianos. 
8 . - D a n z ó n : Yo te Ame • l e s p u é s de almorzal. los comisio-
Extra Fox Trot ^1 fy Dollar8 nados en el Hotel "Cervantes" se 
Orquesta; R A L L x , trasladaron a los salones de la Co-
. ^. , , 0 . » - • lonia Española , donde se verificó la 
VSÁ M K - H E EIS E S I . - \ v \ L e c c i ó n de la nueva Junta de Go-
El Comité de Damas y D»mitaf• bierno En la mesa tomaron asien-
que preside la qoble señora Angela . . ^ Pedroarias y los señores 
Fabra de Mar iá tegui , continua reu- , . . . ; ^ ^ g ^ n e s y Alonso 
No' 
una candidatura, se proclamó a 
u  i « ; C Argüel les 
uiéndose y laborando con gran entu- Kn hal)iéndose presentado má? 
siasmo para coronar su altruista 
obra: el gran baile "Una Noche en los'figUraban «n ella, quedando cons 
E s p a ñ a " , que se celebrara la noche da la . DireC.tiva por las siguien 
del sábado de Gloria . 
Se acordó conceder varios premios. 
Un premio para la Dama o Damita 
que vaya más t íp icamente vestida al González 
estilo de cada región e spaño la . 
Dos premios: para dos comparsas 
tes personas: 
Presidentes de Honor: Señores 
Valeriano F e r n á n d e z Diego, Elad'o 
García y Avelino Gonzá-
lez Blanco. 
para \ 
tantos do origen ingles, qw son 
los escandinavos los ge» 
os holandeses no muest 
Hay en esto, según 
de atavismo y la in'.o 
dad entre Ingleses t irla 
ha reproducido aquí, 
dicana como candidato, si se le de-| También os herencia inglesa lo ij 
signase con el propósito declarado creer quo un católico no puwfo • 
de echar abajo esa tradición. Su mo-1 Presidente: creencia que por supn* 
vilizarfau contra él muchos contin-'.to no tiene más que la gente Ign^ 
gentes protestantes y se le r e s t a r í an | ranto. En Inglaterra no pvede'fl 
e es democrá t ico , ! rey más que ur. protestante, y aaj 
pero donde está el foco de la animo- más de la Iglesia Anglicana; e«i 
sidad contra los católicos. En estos' se sabía aqu í en la época co.oniaĵ  
días, un orador ha dicho en una y por analogía el vulgo, ven" ^ 
reunión pública en Rhode Island.1 independencia, se lo ha "P11"^ 
'—que no es un Estado del ^Sur, y si Presidente, que es ahora el - • 
del Norte— que hay seis y medio del Gran Poder, 




UN INDIVIDUO MUERTO DE 
CUCHILLADA EN EL O E I O 
EL AGRESOR ENCARGADO DEL SOLAR EN QUE OCURRIO EL Ht 
CHO, REQUIRIO A L MUERTO POR TOCAR CLAVES 
En Emergencias fué 
Presidente efectivo: José Fernan-
. Un premio para la mejor Maja an-idez Nevares; v ice : Francisco Mar-
tigua- , . . . tfnez García; Secretario: Luis S. Sr-
Otro premio para el_ mejor vestido malea; Tesorero^ Celestino F e r n á n -
de estilo antiguo español . I , ^ x^vares- Vicesecretario:. Ramón j anoche, después de las doce y 
Otro para la mejor Maja moderna. ^(:)nz.áleZ prendes. Vocales: Luis j día, por el doctor Alvarez, el cadá-
Otro para la Dama o Damita que «uárez Bianco; Félix González Ma- |ver de un inividuo de la raza blan-
mejor caracterice a una mujer cele-|d Cándido Alonso Alvarez; Ce-j ca, cuyas genera'ee se descor.ocen, 
bre de la Historia de España 
reconocido 
me-
También se concederán dos pre-
¡dera ; 
I F-áreo Suárez Alvarez; José 
ca, cuyas genera es 
Alonso I de unos oü años de edad, vecino del 
míos para caballeros cuyo estilo aun 




Garc ía ; 
familiares Luz y Compostela. 
casa estaba sola. Penetraron ^ 
por la azotea y le .sustrajero» 
lentando el escaparate^ 
dinero por valor de $1<' 
ciña de la casa declaró haber 
nn individuo bien vestido 
prenda 
m Un» 
Menéndez; . Angel | solar situado en Zequsira 11, é n t r e l a „ 
l l amón González Romay y S. Joaquín , del que sólo se raza blanca en la azox 
FERROL Y SU COMARCA 
La Junta General ordinaria se ce-
F e r n á n d e z ; Benito Fe rnández Gar-
cía ; Beljsario Alonso Señudo; José 
Díaz Heres; Angel Lázaro Lebredo; 
Angel M u f i i l Cuervo; Saturnino | iáez 
sabe que era secretario del Comité I 
liberal del Barrio de San Felipe, y 
cuñado de su preisdente uv tal Pe- AKKOLLADO POR 
ux m 
lebra rá el viernes 28 del presente a ¿}ai.c(a González. Ranlón Menéndez Presentaba' una herida causada 
las ocho y media de la noche en los 
Salones del Centro Gallego 
Orden del d ía : Lectura del acta 
an t e r i o r .—Tranv ía s Ferrol-Neda. — 
Asuntos generales. 
(IENTRO MON TAÑES 
.Más detalles del próxima baile de. 
FANTASIA 
F e r n á n d e z ; Aniceto Menéndez 
He; José A. González Alvarez; José 
Suárez ; José Alvarez Menéndez y 
Manuel Sánchez González. 
Hicieron uso de la palabra, des-
pués de la elección, los señores P o 
croarias. Alonso y Cano, por el Cen-
tro Asturiano; por la Delegación, los 
de alquil*'. 
Porte» El cutomóvil 
que conducía Esteban 
ciño de Cerro 749, ^ 6 J \ s t 
y Aguila al menor ^ ü o * T 
Gil de la Habana de ^ le | 
ciño de Vives 31, . ^ " ^ ^ c t o 1 
tusiones en las regiones »-
axilar den*" 
lado y c°° r 
Indescriptible el entusiasmo por,sefi0res Luis Suárez Blanco, Sama 
asistir al Baile de F a n t a s í a del Cen 
tro Mon tañés . 
Claro que h a b r á entusiasmo, 
cuando tres mozucos del Centro co-
mo Sainz Osaba y Riguero se ven 
lea y otros. 
El señor Pedroarias recomendó 
que hicieran la mayor propaganda 
posible, dando a conocer las exce-
lencias del Sanatorio "Covadonga" 
Va; i por instrumento pérforo cortante en 
el lado derecho del cue lo en sección 
de la yugular e iritensa hemorragia 
y una contusión en ia región super-
cil iar izquierda. 
Según declaración prestada ante 
el Teniente Alberto Pérez, de la ¡ bar izquierda 
Octava y Sargento Paret de la nws-¡.liana del mismo 
ma Estación por el soldado Joaqu ín i cerebral. Fué asistido 
Alvarez de la cuarta compañía del ¡ p5as- g l chauffeur ingre. 
primer bata l lón, que detuvo al agre- vac 
sor y presenció el hecho y los vigi - j 
lantes 1600, R. Mont-megro y 28, 
R. Aedo, el muerto en unión de un 
mestizo, que se dió a la fuga, com-
peñero de cuarto, tocaban todas las 
noches claves, molestando a los ve 
t0 
alegres y trabajando por el mayor y ios beneficios que reportaba el per-
éxito de esta fiesta bailable. I tenecer al Centro Asturiano. Ofreció 
Y han sido solicitadas en la Secre-I enviarles imoresos. Memorias, etc.. 
ta r ía tal n ú m e r o de invitaciones que ctc les rogó que a esa labor de pro- cinos, siendo requeridos vanas veces 
Ipor el lleno que h a b r á esa noche en paganda agregaran la de reunirse | por el encargado de la ^ » Jfeo™ 
itellanos donde se ce-t reglamentariamente, para cambiar I Sánchez Borrego de Ia 
ha rá época en el bis-i impresiones v cumplir con ios debe-1 51 años y conocido por Penqult ln 
ASALTO Y ROBO 
Dos individuos q"e*e * en 
fuga, sa l t a ron y ^^ente de 
Pedro al cobrador >ag ^ c 
Heraldo" Emilio Lope 
l io , vecino de M á x i m o ^ ^ 
sust rayéndole So -
listas de susenptores. 
lebra el baile. L n s  uuu iuu u* ^ t . . ^ - , _ _ , / i i / \ i T A n c h e como de costumbre toca- ACnflAClUN 
,., ^.JVo v ni «or renueridos por el J * J W U » V 1 W M LUlicii i i i ag iu i i iu uc i c u 11 u jr ocia,, res SOCiaico, l ' '-i^a • v.v. — _„„ , , „ - ! J,-... nnr p 
un M a n f o más que se abona rán los periódicas t en ía que resurgir aviva-) ron clave y al j ^ w H ^ P O T 
l batalladores jóvenes de la Sección de do -el deseo do todos, de cooperar , encargado que ebtafa f ° t7^0lpa 
¡ P r o p a g a n d a . lCon entusiasmo y con fe al t r iunfo! puerta del solar, el mestizo le ti 
La Comisión encargada de lo^ pre-idel Centro Asturiano y 
parativos de dicho baile nos ha co- de sus Delegaciones, 
municado una sorpresa para los quej Los señores F e r n á n d e z y Herma-
asistan esa noche al Centro Montañés , i nos y con ellos los demás miembro.' 
pero más adelante la daremos porque'de la Delegación, hicieron gratas las 
así nos lo ha rogado. horas que allí pasaron agradaole 
¡ H u r r a por la Sección de Propagan jeente los comisionados de la Hada-
da del Centro Montañés! |ua 
A l baile de fantas ía mon tañeses 
que os encon t ra ré i s en vuestra 
rruca. 
C E N T R O ASTURIANO 
E l último bail»' do la temporada 
tie- NUEVA FLOTA PROHIBICIONISTA 
!NUEVA YORK. Marzo 25. 
Seis veloces lanchas, equipadas 
Icón cañones de una l ibra, formarán 
La Sección de Recreo y Adorno, | el núcleo de una nueva flota prohi-
que preside el señor Manuel Pérez , bicionista. que e n t r a r á en operacio-
trabaja con gran celo y entusiasmo' nes m a ñ a n a , según anuncian las 
t u la organización del programa d ' i l ! autoridades del prohibicionismo, 
baile de pensión que t endrá efecto Las lanchas serán tripuladas por 
!el día 30 del corriente. Por su par- marineros trasbordado* de un guar-
te, el vicepresidente, señor Alberto dacostas de los Estados Unidos. 
¡Rodríguez, cuya labor en la Sección En cada lancha habrá varios ex-
i ha sido siempre factor importante, pertos aduaneros que di r ig i rán 1« 
' U r e' *nter^s (lur: demuestra el sacre-i persecución de los barcos contraban-
la rio de la misma, señor Ramiro distas. 
DOS DEL CONGRESO 
xloy atlaspnnU^ecón,ai90.]'ió!; 
abeza haciéndolo drá etecto en ^ a ^ j^ocia;; ^ 
ilendo golpeándo- guraci^n oficia» " eSo. 
c n'fe al t r iunfo ' puerta del solar el mestizo e cjio 
al esplendor una bofetada y al levantarse el en-
' cargado el que resul tó muerto, le 
agredió también dáadole golpes ^con 
los claves en la c? ' 
caer al suelo y siguiendo golpeándo- guracu-u u i . - ~ - Congreso. 
lo estando tendido contra el conten Empleados . dos JF J 
de la acera. [ha de f r *en3Cegores A^6 \00 1 
Entonces "Psir iqui t ín" sacó del bol cortos, ae los seyázquez B8""^ 
sillo un cuchillo pequeño y sin in- ; rez y Clemente ^ de l8 
corporarse dió un golpe con él alcan-
zando en el cuello al que le agredía , 
y seccionándole la yugular. A l caer 
el herido su agresor se dió a la fu-
ga siendo detenido por el soldado A l 
varez. 
El acusado se abstuvo de declarar 
e ingresó en el vivac.' 
sidente del Senado y ^ 






de JflK« le obs< 
A ia coneurrenc - ^baffet 
rá con un ^ n d ^ 
Los Baione= j a n ^ 
von p-antas y p-enix 
Por,elo 
ditado ja rd ín 
Martín. ROBO IMPORTAN TE En la casa Luz 42, domicilio de ' Uo y / '^""'utoridades 
la señora Dulce Marfci Ruiz Monzón | Todas ia^. iendo ofreC1 
y de su esposo Enrique C. Roque y ; vitadas 
Colón, se cometió un impor tan t í s i - cia. móSica por ^ 
mo robo. Mientras la señora Mon- ; Habrá . 
zón se halloba en la casa de sus Marín» iNaciu 
han 5 
do 
BaDda ' 
